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E L T I E M P O (S. Meteorológrico N.).—Tiempo probable 
para hoy. C a t a l u ñ a , Levante y Sureste: Buen tiempo, 
algo nuboso. Anda luc ía , Centro y Ext remadura : Cielo 
cubierto y l luvias. Resto de E s p a ñ a : Vientos fuertes 
del Oeste y chubascos. Temperatura: m á x i m a , 23 en 
Cas te l lón ; m í n i m a , 1 en León, Av i l a y Teruel En Ma-
d r i d : m á x i m a , 8,2 (15,15 t . ) ; mín ima , 5,6 ('6,40 m ) 
P res ión b a r o m é t r i c a : m á x . , 708,1 m m . ; mín. , 700,5 mrn 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.168 D o m i n g o 2 de febrero de 1936 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N 
E L A N U N C I O B I C O L O R 
A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 
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U n d í a i m p o r t a n t e p a r a l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l e n P a n s y e n R o m a 
N o s o r p r e n d e r á n a n a d i e 
>< 
Este n ú m e r o de E L D E B A T E es u n lo deshonraban o que a s í lo anu laban y 
índ i ce . U n í n d i c e incomple to , porque se 
r í a impos ib le enumera r todas las fecho 
r í a s perpet radas . N o h a y en él m á s que 
•indicaciones sumar ia s , hechos escuetos, 
c i f ras cont ro ladas . Es u n resumen his-
t ó r i c o de l a v i d a p o l í t i c a e s p a ñ o l a du-
r a n t e los dos a ñ o s en que estuvo el 
socia l i smo en el Poder. Los aconteci-
mien tos i m p r e s i o n a r o n hondamente , y 
no h a y p e l i g r o de que los e s p a ñ o l e s 
los o lv iden , Pe ro es ú t i l y saludable 
lo e x t e r m i n a r í a n a l a l a r g a 
E n u n p a í s donde no h a b í a m á s que 
51 escuelas laicas h i c i e ron laicas a la 
fuerza todas las escuelas. P r a c t i c a r o n 
s in e ñ e a c i a el i n ñ a c i o n i s m o escolar y 
es tuv ieron dispuestos a consent i r que 
los n i ñ o s quedaran s in i n s t r u c c i ó n an-
tes que r e c i b i r l a de los religiosos, y a 
a r r u i n a r la U n i v e r s i d a d de Barce lona 
antes que conservar en ella el sentido 
r e n o v a r y ref rescar el recuerdo. Des- nacional . Pa ra " respetar la l i b e r t a d de 
pojada de lo accesorio, desnuda de re- l a conciencia i n f a n t i l " p ropaga ron en 
t o n c a , a t en ida so lamente a lo indiscu- ia escuela el comunismo, y pa ra " i l u s -
t i b l e , sos tenida en todas sus par tes oor U^o^ oí UT » . J * 
pruebas i r re fu tab les , a q u í e s t á l a h ^ - 1 ^ - . P o r g a n i z a r o n caravanas 
t o r í a del famoso bienio. E n las c e n t r o - i d e t l t e res qUe Pi rueteaban por las a l -
versias y preocupaciones de l a ho ra ideas con l lbros de ext ranjeros , con l i -
ac tua l , los interesados en el o lv ido que-1bros de anormales y con l ib ros de re-
r r i a n que la gente a p a r t a r a los ojos I v o í u c i o n a r i o s . P r i m a r i o s en todo, no po-
de ella. Pero es en balde. L a gente v u e l - i d í a n comprender la p r i m a c í a de la ca-
ve l a v i s t a a lo que f u é p a r a precaver- i l i dad sobre l a can t idad , n i e s t imar los va-
se en lo p o r ven i r . P a r a recuerdo y es- | lores humanos, re l igiosos y nacionales 
c a r m í e n t e , he a q u í lo que p a s ó . ¡ p e r m a n e n t e s . , 
H a y en la h i s t o r i a de aquellos dos 
U n p r o c e d i m i e n t o d e a ñ o s una e n t r a ñ a b l e r e l a c i ó n evidente 
— entre l a p o l í t i c a y l a c r i m i n a l i d a d . Los 
H a l l e g a d o a D a k a r e l 
c a r d e n a l V e r d i e r 
S e d e s m i e n t e n l o s r u m o r e s s o b r e 
u n a s u p u e s t a i n d i s p o s i -
c i ó n d e l P a p a 
S u S a n t i d a d r e c i b i ó a y e r a u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l o s S a l e s i a n o s 
D A K A R , 1.—Esta m a ñ a n a ha l lega-
do a l puer to el paquebote « C h e l l a » , a 
bordo del cual v e n í a el legado pont i f ic io 
cardenal Verd ie r , arzobispo de P a r í s . 
Como se sabe, la m i s i ó n pont i f ics ia 
c o n s a g r a r á l a ca tedra l de D a k a r . 
A u d i e n c i a d e l P a p a 
E N P A R I S D A N P O R H E C H O E L F R E N T E A N T 1 A L E M A N 
T o q u e d e a l a r m a e n I t a l i a 
" E u r o p a s e d e s l i z a p o r e l p l a n o i n c l i n a d o d e 
l a s s a n c i o n e s h a c i a l a g u e r r a " 
U n l l a m a m i e n t o a l a s j u v e n t u d e s u n i v e r s i t a r i a s d e E u r o p a 
G o b i e r n o 
O c u r r i ó en a b r i l de 1931 que a unos 
hombres m u y exper tos en l a a g i t a c i ó n 
y m u y impac ien tes por gobernar se les 
o f r e c i ó u n a o p o r t u n i d a d de Gobierno. 
H a b í a n anunciado innovaciones v fue-
r o n muchos en el p a í s los que les con-
cedieron u n c r é d i t o . Los que acababan 
de sub i r a l Poder permanec ie ron en él 
du ran t e dos a ñ o s seguidos. T u v i e r o n 
t i empo p a r a da r mues t ras de sí. Y las 
d ieron , en efecto. 
E l p a í s f u é p e r c a t á n d o s e poco a poco 
de que l a ú n i c a novedad "de l a nueva 
p o l í t i c a " , las dos condiciones esenciales 
de los p o l í t i c o s nuevos, e ran la .impro-
v i s a c i ó n y el rencor . Fo rmados en el 
t u m u l t o , s i n n o r m a s n i d isc ip l inas de 
n i n g ú n g é n e r o , aba r ro t ado el c r á n e o de 
recor tes de p e r i ó d i c o s y de f r a g m o n t a -
r i s m o a t e n e í s t a , escocidos p o r los f r a -
casos y despechados por el p rop io sen-
t i m i e n t o de i n f e r i o r i d a d , no hubo nada 
a que no se a t r ev i e r an , n i hubo u n re-
sor te v i t a l de l a P a t r i a , n i u n sent i -
m i e n t o noble de l a sociedad, n i siquie-
r a u n i m p e r a t i v o a r t í s t i c o de l a c u l t u -
r a que les merec ie ra respeto. 
E n t rances de desconcierto y de sor-
presa o c u r r e n a veces desbordamientos 
de las muchedumbres en l a v i d a de los 
pueblos. Son p o r lo genera l momentos 
de c o n f u s i ó n y cambio en que la au to-
r i d a d no existe . E n t r e nosotros la des-
t r u c c i ó n fué d i r i g i d a . Cuando todas ias 
palancas del m a n d o estaban y a bien em-
p u ñ a d a s po r los hombres nuevos, cuan-
do las nuevas autor idades se ha l laban 
y a b i en impuestas , s i n o p o s i c i ó n o r g a n i -
zada, s i n provocaciones de nadie, ¿ in 
a f á n de venganza por p a r t e de l a ma-
y o r í a de l a n a c i ó n , unas hordas i n f a -
mes se a r r o j a n a l incendio de conven-
tos e iglesias y a l a d e s t r u c c i ó n def in i -
t i v a de obras de a r t e ú n i c a s que eran 
e l t e s t i m o n i o a u t é n t i c o e i n sus t i t u ib l e 
de nues t ro genio nacional , y que eran, 
a d e m á s , p a t r i m o n i o de l a h u m a n i d a d 
entera . Las autor idades del bienio pre-
senciaron i m p á v i d a s el m á s in jus t i f i ca -
do y oprobioso in su l to que se ha hecho 
a l a c i v i l i z a c i ó n en lo que v a de s ig lo . 
Y hubo ó r d e n e s pa ra l a fuerza p ú b l i -
ca de que se abs tuv ie ra de i n t e r v e n i r . 
Y hubo d i scu lpa y hubo has t a s i m p a -
t í a p a r a l a chusma incendia r ia . Y no 
e s t á n des t ru idas las colecciones de los 
p e r i ó d i c o s del b ienio en que constan 
c ie r tas declaraciones jubi losas del m o -
m e n t o y en que aquellas tu rbas son ca-
l if icadas de "san ta canal la" . Y has ta 
ahora, en ocasiones de s incer idad y de 
impo tenc i a , hombres de aquel p e r í o d o 
amenazan con " so l t a r a las t u r b a s " ; y 
p a r a m e n g u a nues t ra en el concier to 
de pueblos c iv i l izados la "suel ta de las 
t u r b a s " es considerada como u n proce-
d i m i e n t o de Gobierno. ¿ Q u i é n s e r á ca-
paz de desenredar en aquel p e r í o d o las 
ideas p o l í t i c a s de los afanes de des-
t r u c c i ó n p u r a y s imp le o de las p ropen-
siones a l asesinato y a l robo? ¿ Q u i é n 
p o d r á negar esas afinidades profundas? 
A t r o p e l l o d e l a c o n c i e n c i a 
n a c i o n a l 
E n t a l c o n t e x t u r a e s p i r i t u a l nc ca-
b í a n m i r a m i e n t o s pa ra la r e l i g i ó n . E l 
c a t o ü c i s m o es l a r a í z y l a m e d u l a de 
todas nues t ras ins t i tuc iones , de nues-
t r a m e n t a l i d a d colect iva , de nues t r a 
m a n e r a de pensar y de obrar , de nues-
t r o ser y de nues t ro ex i s t i r . E l "he-
cho r e l ig ioso" e s p a ñ o l h u b i e r a s ido re-
conocido y t en ido en cuen ta po r cual-
quier h o m b r e med ianamen te versado en 
la ciencia p o l í t i c a , aunque este hombre 
fuera d e s c r e í d o y a n t i c a t ó l i c o . Pero en 
los p o l í t i c o s del bienio sobre l a refle-
x i ó n p reva lec ie ron los impulsos . Se em-
p e ñ a r o n , pues, en b o r r a r las mani fes-
' taciones y has ta en desa r ra iga r e l sen-
i t i m i e n t o c r i s t i ano de nues t ro pueblo, 
j P o r los t ipos lamentables de h u m a n i 
ladrones y los asesinos se precaven con-
t r a los cast igos prev is tos en el C ó d i g o 
con el a larde de sus ideas ex t remis tas . 
Duran te el a ñ o 1931 se incoaron 112.266 
causas; en el s iguiente , 126.609. Los de-
li tos con t r a l a p ropiedad en 1931 fue-
ron 50.505; en 1932 los del i tos cont ra 
la propiedad ascendieron a 59.826. Los 
del i tos c o n t r a l a v ida en 1931 fueron 
21.175; los del i tos c o n t r a l a v ida en el 
a ñ o s iguiente , 21.807. Y en la m e n t a l i -
dad de los c r imina l e s son t a n i n e x t r i c a -
bles las ideas p o l í t i c a s , los ins t in tos de 
r a p i ñ a y los impulsos a l homic id io , que 
resu l ta imposible deshi lvanar las n i se-
parar las . Nad ie p o d r á nada con t r a esta 
c a r a c t e r í s t i c a indeleble de l a v ida po l í -
t i ca del bienio. 
R e s u l t a d o s d e l a i m p r o v i s a c i ó n 
Los efectos de l a i m p r o v i s a c i ó n he-
mos tenido que padecerlos du ran t e los 
a ñ o s s iguientes. Se i m p r o v i s ó m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a u n h o m b r e que no tuvo 
m á s a f á n que el p e r t u r b a r l a e c o n o m í a 
nacional , a r ru inando , con beneficio pa ra 
los ext ranjeros , a los labradores espa-
ñ o l e s . D i ó ó r d e n e s y c o n t r a ó r d e n e s , se 
desdijo y se m o f ó de su pa l ab ra mi sma , 
d e s a t e n d i ó todos los r equer imien tos de 
los ag r i cu l to re s , los g r a v ó de impues-
tos cuyo i m p o r t e f u é dedicado a fines 
d i s t in tos de los confesados, y ante él s ó -
lo t u v i e r o n a c e p t a c i ó n y respuestas sa-
t i s f ac to r i a s los impor t ado re s ex t ran je -
ros en u n a ñ o de fabulosa cosecha na-
cional . O t r o m i n i s t r o improv i sado " t r i -
t u r ó " el E j é r c i t o , s i n oponer a l a a n t i -
gua u n a o r g a n i z a c i ó n moderna , s i n a l i -
v io p a r a el presupuesto, s i n r e n o v a c i ó n 
del m a t e r i a l , con u n a s e l e c c i ó n de las 
personas a l r e v é s . P o r la audac ia de 
o t ras improvisac iones m i n i s t e r i a l e s y 
por u n a p o l í t i c a gene ra l des t rabada e 
incoherente caye ron todos los va lores 
del Es t ado e indus t r i a les , y quedaron 
g r a v e m e n t e menoscabadas l a e c o n o m í a 
y l a r iqueza de l a n a c i ó n . 
P a r a exp l i ca r esta ve rdadera desver-
t e b r a c i ó n de E s p a ñ a no bas tan segura-
mente l a i m p r o v i s a c i ó n y l a incapac i -
dad. H a y u n des ignio calculado. E l odio 
a l a r e l i g i ó n , a l a c u l t u r a , a las i n s t i -
tuciones o r g á n i c a s de l a sociedad, a l -
canza, n a t u r a l m e n t e , a l a P a t r i a . A s í , 
en las Cons t i tuyentes , los separa t i s tas 
co t izaban sus votos y l o g r a b a n su pre-
cio a costa de E s p a ñ a . 
P r e v a l e c i ó y prevalece en ellos este 
designio a n t i p a t r i ó t i c o sobre todas las 
doc t r inas d e m o c r á t i c a s que antes ha-
b í a n invocado, sobre las leyes que ellos 
mi smos h i c i e ron , sobre las ins t i tuc iones 
que e l í o s a r t i c u l a r o n cuando todo l o po-
d í a n hacer a su an to jo . P o r eso a l ser 
expulsados l e g a l m e n t e de l Poder y a l 
sub i r l e g a l í s i m a m e n t e a l Poder o t ras 
fuerzas que nunca h a b í a n t raspasado 
los á m b i t o s de l a l ega l idad , se a lzaron 
c o n t r a l a democracia , c o n t r a l a l ey y 
c o n t r a las ins t i tuc iones . F u e r o n perfec-
t amen te consecuentes: s u p r o p ó s i t o fué 
y s igue siendo desmembra r l a n a c i ó n y 
t r a s t o c a r r ad i ca lmen te l a sociedad es-
p a ñ o l a . P a r a consegui r lo no se p a r a n 
en m i r a m i e n t o s j u r í d i c o s n i en e s c r ú -
pulos d e m o c r á t i c o s ; lo d i jo t e r m i n a n -
temente en oc tub re de 1934, a l r o m p e r 
con las ins t i tuc iones , u n o de los p r i n -
cipales d i rec tores de l m o v i m i e n t o revo-
luc iona r io y a n t i n a c i o n a l : "po r todos 
los medios" . N o e ra necesario este tes-
t i m o n i o ; pero es u n t e s t i m o n i o precioso. 
L o s m i s m o s p r o p ó s i t o s 
R O M A , 1.—Son absolutamente falsos 
los rumores difundidos acerca de una 
supuesta i n d i s p o s i c i ó n del P o n t í f i c e . 
Po r el con t r a r i o el Papa ha recibido 
a una r e p r e s e n t a c i ó n de los Salesianos 
que ha venido a R o m a pa ra as i s t i r a 
l a b e n d i c i ó n de l a es ta tua de San Juan 
Bosco. Su San t idad e x p r e s ó su satis-
f a c c i ó n por el acto de ayer y p rome-
t i ó i r en breve a a d m i r a r la estatua. 
T e r m i n ó dando l a b e n d i c i ó n a toda la 
f a m i l i a salesiana, a sus ac t iv idades y 
a sus c o o p e r a d o r e s . — D A F F I N A . 
C u r s o d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
R O M A , 1.—En l a U n i v e r s i d a d Gre-
go r i ana se ha inaugurado el curso de 
A c c i ó n C a t ó l i c a pa ra los a lumnos de 
los Seminar ios . M o n s e ñ o r P izzardo pro-
n u n c i ó el discurso i n a u g u r a l sobre el 
t e m a « A c c i ó n C a t ó l i c a y las clases i n -
t e l e c t u a l e s » . D i j o , entre o t ras cosas, 
que los estudiantes deben estar as i s t i -
dos i n t e l ec tua l y mora lmen te . Los erro-
res f i l o só f i cos y las pretendidas t e o r í a s 
c i e n t í f i c a s , d e t r á s de las cuales se es-
conde la incredul idad , son en esta ho-
r a m á s temibles , pues vienen a co inc i -
d i r con el pes imismo que causa l a c r i -
sis e c o n ó m i c a . L a f i losof í a y l a m í s t i -
ca comunis tas que t r a t a n de s u s t i t u i r 
a l c r i s t i an i smo , i n f l u y e n sobre las j ó -
venes in te l igencias , descontentas del 
orden presente. Debe 'perfeccionarse la 
c u l t u r a r e l ig iosa y mantener v i v a su 
p a r t i c i p a c i ó n en l a v i d a de l a Ig les ia . 
T e r m i n ó a f i r m a n d o que el P o n t í f i c e le 
h a b í a encargado recomendar de una 
manera especial el apostolado y l a ora-
c ión . A c t o seguido se d e s a r r o l l ó l a lec-
c ión sobre el apostolado de las muje -
res en l a A c c i ó n C a t ó l i c a . — D a f f i n a . 
Y estos compromisos subsis ten en los 
par t idos revo luc ionar ios del b ienio , co-
mo subsis ten los sen t imien tos de des-
t r u c c i ó n y los designios de an iqu i l a -
mien to . H o y se a g r u p a n en bloque con 
los mi smos designios. Jun tos v a n aho-
ra, como entonces, c o n t r a el p a t r i m o -
nio c o m ú n de los e s p a ñ o l e s y c o n t r a la 
un idad de l a P a t r i a . Impulsados ahpra 
t a m b i é n po r los mismos sen t imien tos de 
rencor. E l c á l c u l o es m á s f r ío , m á s se-
cre ta la consigna, m á s pe l ig rosa la cons-
p i r a c i ó n y m á s dec id ida l a aven tu ra . 
Porque a los fracasos an t iguos se han 
acumulado los nuevos, porque ha c r e c í -
d » d que emprend ie ron l a ta rea , por l a i d o a s í el od io , y los que en el b ienio p u -
d e s p r o p o r c i ó n entre las fuerzas y e l em- d ie ron ser considerados como menos 
SE E M N O E Lf l HUELGA EN POLONIA 
V A R S O V I A , 1.—La hue lga que m a n -
t ienen 12.000 empleados de los mono-
polios del Es tado del A l c o h o l y del T a -
baco amenaza con extenderse a los em-
pleados de los t r a n v í a s y autobuses de 
l a c ap i t a l . 
E n efecto, los empleados de estas So-
ciedades h a n anunciado p a r a e l p r ó x i m o 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1.—«II P o p ó l o d ' I t a l í a » es el 
p e r i ó d i c o de M u s s o l i n i ; «II P o p ó l o d ' I t a -
l ia» p u b l i c a hoy u n a r t í c u l o que t iene 
a r r eba tada a l a o p i n i ó n . Es u n g r i t o , 
j u n aspaviento t r á g i c o y s o m b r í o a plaza 
! desier ta . J a m á s s u f r i ó I t a l i a de una 
' a l a r m a a s í . Despavor ido , d e s g r e ñ a d o 
i é s t e que se dice « l l a m a m i e n t o a los es-
¡ t u d i a n t e s de E u r o p a » es el m á s f e b r i l 
de todos los discursos. V á i s a leerlo 
ahora. 
E l conf l i c to no t u v o nunca un mo-
mento t an devorador. N i l a m o v i l i z a c i ó n 
i t a l i a n a de octubre , que fué s e ñ a l de 
guer ra , i n s p i r ó pa labras t an graves . U n 
l l a m a m i e n t o a los estudiantes de E u r o -
pa; en un g r i t o desgarrador a pun to de 
quebrarse l a paz. Se ven las manos cris-
padas, queriendo con angus t i a las hier-
bas de l a o r i l l a . Se ve a l a mue r t e gue-
r reando y a ; pero los comentar ios entor-
pecen l a l e t r a : « E u r o p a desciende por 
el p lano m á s inc l inado cada vez, de las 
sanciones. Al l í e s t á f a t a l m e n t e la gue-
r r a . A u n es t i e m p o de que los p o l i t i -
castros, con sed de sangre nueva se i n -
corporen a su responsabi l idad. E l los 
p repa ran l a m á s espontosa de las con-
f lagrac iones . S i las sanciones se ex t ien-
den, s i vence en l a p a r t i d a esa s a t á n i -
ca p r e s i ó n de los impe r i a l i s t a s y de las 
sectas sanguinar ias , E u r o p a i r á , f a t a l -
mente, hacia l a m á s t e r r ib l e y la m á s 
in jus t i f i cada g u e r r a que la h u m a n i d a d 
h a y a v i s to . Pero no s e r á n los p o l í t i c o s 
quienes se b a t a n ; s e r á l a j u v e n t u d , la 
j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a de P a r í s , de B r u -
selas y de las o t ras grandes ciudades 
de Europa , quien con las gentes del cam-
po d e b e r á n , desde el p r i m e r d í a , mar -
char hacia los hornos de la g u e r r a » . 
Signe a t a l i n t r o d u c c i ó n este razona-
m i e n t o : " I t a l i a no quiere l a guer ra . 
M u s s o l i n i lo ha dicho. E l p rob l ema í t a l o -
e t í o p e es p u r a m e n t e colonia l . Y no debe 
pasar de a h í . R o m a se c o m p r o m e t i ó a 
respetar los intereses imper ia les b r i t á -
nicos y se declaraba dispuesta a con-
c l u i r acuerdos con Londres . Si las san-
ciones se ext ienden, s i se m a r c h a hacia 
la guer ra , la j u v e n t u d de E u r o p a debe 
saber de q u é p a r t e queda la t e r r i b l e res-
ponsabi l idad. Es m e n t i r a que las sancio-
lunes una hue lga de v e i n t i c u a t r o horas 
por so l ida r idad con los hue lgu is tas an-
tes mencionados. 
nes e s t é n dest inadas a ab rev i a r el con 
f l i c t o ; lo h a r á n m á s á s p e r o ; que las 
sanciones s ign i f iquen la paz en E u r o p a 
es una m i x t i f i c a c i ó n de c r imina les , un 
m a l ingenio de sectar ios que se propo-
nen bolchevizar el cont inente . E l em-
bargo t e r m i n a r á u n c ie r to d í a en blo-
queo, y el bloqueo s e r á la gue r ra , una 
g u e r r a de e x t e r m i n i o en Europa , l a gue-
r r a m á s a l l á de los Alpes , por los r íos , 
g u e r r a de venganza, ú l t i m a r u i n a d H 
v ie jo Cont inen te . " 
H e a q u í l a p romesa amenazadora y 
t e r r i b l e . Se n iega luego que I t a l i a s ig 
n í f i q u e en el conf l ic to una a g r e s i ó n . " L a 
sentencia de Ginebra es u n f raude . Los 
jueces ob ra ron bajo presiones y ame-
nazas. L a asamblea y el Consejo, ó r g a -
nos const i tuc ionales , no fue ron l l a m a -
dos a j u i c io porque se t e m í a l a f a l t a de 
u n a n i m i d a d . L a agresora es A b i s i n i a . " 
Y hace cuenta de sus agresiones que se 
suceden desde hace medio s ig lo . "So 
d i c e — a ñ a d e — q u e h a y que s a l v a r la i n -
dependencia de un Estado. ¡ M e n t i r a ! 
Ginebra ha reconocido la necesidad de 
poner a l a b á r b a r a E t i o p í a bajo u n con 
t r o l c i v i l , pero l a ú n i c a con t rove r s i a e s t á 
en establecer a q u i é n debe ser confiado 
este c o n t r o l . " 
Concluye a s í : " P a r a e v i t a r esta 
mons t ruos idad , los estudiantes de E u -
ropa deben uni rse e sp i r i t ua lmen te ; la 
d ip lomac ia v a anunciando y a el super 
sancionismo. Los p o l í t i c o s a g i t a n sus 
an torchas incendiar ias . Só lo la j u v e n -
t u d de E u r o p a puede tender el puen 
te de la c o m p r e n s i ó n . E l l a d i r á la pa-
l ab ra d e f i n i t i v a c o n t r a unas sanciones 
que amenazan desencadenar en E u r o p a 
la m á s e s t ú p i d a , f r a t r i c i d a y t emib l e 
de las guer ras ." 
¿ Q u é se puede ag rega r a todo esto ? 
Todos los p e r i ó d i c o s de I t a l i a recogen 
en s i lencio este a r t í c u l o como de buena 
p l u m a . 
E l G r a n Consejo fasc is ta ha f a c i l i -
tado a las dos de l a m a d r u g a d a su co-
municado del Consejo de hoy D u r a n -
te dos horas es tuvo hablando Musso l i -
n i (fe la s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l . I n t e r -
v i n i e r o n De Bono y Grand i , embaja-
dor en Londres , l legado esta m a ñ a n a 
de aquel la c a p i t a l inglesa, luego de ce-
l e b r a r una en t r ev i s t a con M r . E d é n . 
E l Consejo y l a C o m i s i ó n de Defensa 
N a c i o n a l v o l v e r á n a reuni rse el p r ó x i -
m o d í a 4 . — G A R C I A V I S O L A S . 
L O D E L D I A 
E n C a r c a g e n t e n o d e j a n h a b l a r a L a r g o C a b a l l e r o 
Y s e s u s p e n d e o t r o m i t i n d e i z q u i e r d a s a n u n c i a d o p a r a h o y . E n l a s c a n d i -
d a t u r a s s o c i a l i s t a s t r i u n f a e l s e c t o r e x t r e m i s t a . L a r g o C a b a l l e r o o b t i e n e 
e n M a d r i d e l 9 2 p o r 1 0 0 d e l o s s u f r a g i o s ; p e r o n o c o n s i g u i ó q u e 
s e v o t a s e a B e s t e i r o 
L i t v í n o f f c o n f e r e n c i ó a y e r 
c o n F l a n d í n 
U n a c u e r d o y u n e m p r é s t i t o f r a n -
c o r r u m a n o 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 .—Día i m p o r t a n t e — ¿ y deci-
s ivo?—en l a p o l í t i c a exter ior- europea. 
E l r ey Carol , ves t ido de negro, con 
adusto c e ñ o , t r a s deposi tar una corona 
en l a t u m b a del soldado desconocido, 
estuvo v i s i t ando a F l a n d i n en el Qua i 
d 'Orsay. D e s p u é s del a lmuerzo a que 
fué i n v i t a d o por L e b r u n en el E l í s e o , ha 
cont inuado, en c o m p a ñ í a de su m i n i s -
t r o T i tu lescu , las conversaciones. A n -
tes que el rey y antes que el m i n i s t r o 
de Yugoes lavia . e s tuv ie ron t a m b i é n en 
el Qua i d 'Orsay L i t v i n o f f y su emba-
j a d o r en F r a n c i a , P o t e n k i n . A t r a v é s 
de todas esas idas y v is i tas , de los co-
menta r ios de los p o l í t i c o s y de l a nota 
de l a Prensa, esta noche d á s e como u n 
hecho el f ren te europeo a n t í a l e m á n . A n -
te la c o n v i c c i ó n de que la a v e n t u r a 
e t í o p e ha costado a I t a l i a pa ra muchos 
a ñ o s su puesto c a r d i n a l en Europa , las 
C a n c i l l e r í a s de Londres y P a r í s se han 
decidido a. vender su a l m a a l d iablo del 
bolchevismo. Y a e s c r i b í anoche que la 
debi l idad de A l e m a n i a , debido a su fo r -
taleza, es e x t r a o r d i n a r i a . H a bastado 
que se conozcan los p repa ra t ivos—o las 
intenciones, al .menos—para l a reocupa-
c ión m i l i t a r del R h i n , y que los se rv i -
cios de i n f o r m a c i ó n al iados renueven las 
notas sobre el esfuerzo m a r c i a l que el 
Reich real iza, p a r a que, t e m i é n d o s e una 
c a t á s t r o f e en I t a l i a y s u s u r r á n d o s e de 
u n acuerdo g e r m a n o n i p ó n , todos crean 
en que ha de hacerse el m i l a g r o del 
f ren te a n t í a l e m á n . aunque lo haga (o lo 
ayude a hacer) el demonio de M o s c ú . 
D e l " T i m e s " pa ra abajo, del r e y Ca-
r o l has ta F l a n d i n , a f í r m a s e que los b o l -
cheviques lo son de f ron te ra s pa ra 
adentro, mas a u n con ello son t a n na-
cional is tas y p a t r i o t a s como cualquie-
ra . T a n comple to parece ser el acuerdo 
que, siendo obras amores, m a ñ a n a l lega 
el m i n i s t r o r u m a n o de Comerc io encar-
gado de t e r m i n a r el acuerdo comerc ia l 
con F r a n c i a — m u y favorab le p a r a aquel 
p a í s : v é a s e p a r a q u é s i r v e n los c a ñ o -
nes"—y f i r m a r u n e m p r é s t i t o que Pa-
r í s concede p a r a u t i l l a j e y r ea rme a R u -
man ia . Y aunque del e m p r é s t i t o i n g l é s 
a F r a n c i a no h a y nada t o d a v í a , a s e g ú -
raseme que L i t v i n o f f ha conseguido de 
l a C i t y unos mi l l ones de l i b r a s como 
p r é s t a m o comerc i a l a plazos medios. 
F r e n t e a estas naciones y Gobiernos po-
derosos, los sovie ts ca lzan sus guantes, 
v i s t en sus abr igos de pieles y se p o r t a n 
como m a g n í f i c o s burgueses. Si E s p a ñ a 
t u v i e r a u n dia u n Gobierno fue r t e po-
d r í a m o s negociar con M o s c ú . Apues to 
a que entonces, consiguiendo grandes 
ventajas ma te r i a l e s , no se e x t r a l i m i t a -
r í a n los bolcheviques en p ropaganda o 
a g i t a c i ó n a l g u n a en nues t r a P a t r i a . Es-
t o l o dejan—val ientes que son—para la 
China o e l U r u g u a y . — B E R M U D E Z 
C A Ñ E T E . 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o n R u s i a 
V A L E N C I A , 1. — E s t a noche estaba 
anunciado en Carcagente u n ac to p ú -
blico, en el que t e n í a que i n t e r v e n i r 
L a r g o Cabal lero . E l acto h a b í a s ido or-
ganizado po r los socia l is tas en el Cen-
t r o de Sociedades Obreras , donde con-
v i v e n todos los ex t remis tas , pero s iem-
pre h a n dominado los de l a C. N . T . 
T iene el s a l ó n una capacidad de 4.000 
personas. S in embargo , no p a s a r í a n de 
m i l las personas que a s i s t í a n y r e c i -
b i e r o n a L a r g o Cabal lero con absoluta 
f r i a l d a d . 
Y a antes de comenzar s u r g i e r o n a l -
gunos incidentes . Cuando apenas l leva-
ba e l o rador hablando quince minu tos , 
y en el m o m e n t o en que, r e f i r i é n d o s e a 
A s t u r i a s h a c í a u n l l a m a m i e n t o a las 
madres y les ped ia sus vo tos p a r a el 
f r en t e popular , el p ú b l i c o c o m e n z ó a 
i n su l t a r l e l l a m á n d o l e t r a i d o r y canal la 
y d i c i é n d o l e : " E x p l o t a d o r e s ; p a r a vos-
o t ros los enchufes y p a r a nosot ros el 
hambre" . Cuando m a y o r era el e s c á n -
dalo, u n ob re ro d ió l e c tu r a a u n ar-
t í c u l o del r e g l a m e n t o p o r el que se 
prohibe h a b l a r de p o l í t i c a den t ro del 
loca l de l a sociedad. 
E n t r e t an to , L a r g o Caba l le ro h u y ó 
por u n a p u e r t a t r a se r a y a b a n d o n ó la 
c iudad. E n v i s t a de lo ocu r r ido , los or-
ganizadores de l m i t i n del f r e n t e de iz-
quierdas que h a b í a de celebrarse m a -
ñ a n a en e l S a l ó n Moderno de Carca-
gente, han suspendido el acto. 
nes que en toda E s p a ñ a celebran los 
socia l is tas pa ra des ignar candidatos, el 
m a l l l a m a d o bloque popu la r se presen-
t a t a l como es: bloque r evo luc iona r io 
ex t r emi s t a . E l soc ia l i smo moderado no 
v a a l a lucha. E n t o d a E s p a ñ a r e su l t a 
exclu ido por sus co r r e l i g iona r io s . L o s 
amigos de Bes te i ro , p a t r i a r c a del so-
c ia l i smo r e f o r m i s t a , quedan a l m a r g e n 
de la lucha. Só lo se concede a l g u n a be-
l ige ranc ia a l soc ia l i smo " c e n t r i s t a " de 
P r i e t o — e l que presume de no haber 
l e ído a M a r x — . J i m é n e z A s ú a se i n c l i -
na, a l parecer, a l a o r i e n t a c i ó n p r i e -
I t i s t a . 
r , . « i * r • -A- Bes te i ro a ú n no le han ab ie r to hue-
h . 1 S O C i a l l S m o r e f o r m i s t a , co. L a r g o Cabal lero ha querido dar le la 
I l i m o s n a de u n puesto en l a cand ida tu - j 
r a de M a d r i d . Pero las huestes v a n m á s 
P A R I S , 1.—Se cree saber que el cam-
bio de impres iones en t re L i t v i n o f f y 
F l a n d i n no ha sa l ido de los l í m i t e s ge-
nerales. Es probable que se h a y a t r a -
tado de l a r a t i f i c a c i ó n del Pac to f ranco-
s o v i é t i c o , que s e r á d i scu t ido en l a C á -
m a r a el 11 del co r r i en te . 
Es probable que se h a y a t r a t a d o t a m -
b ién de l a c o n c e s i ó n a l a U . R. S. S. de 
c r é d i t o s p a r a pedidos a l a i n d u s t r i a 
francesa g a r a n t i d o s por u n mecanismo 
de seguro del c r é d i t o . 
L a Ofic ina de Prensa de l a E m b a j a d a 
s o v i é t i c a desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e una 
i n f o r m a c i ó n pub l i cada en determinados 
p e r i ó d i c o s acerca de supuestas conver-
saciones que se h a b í a n celebrado en 
Londres , re lac ionadas con el e m p r é s t i -
to o r eg l amen to p a r c i a l de las deudas 
que fueron c o n t r a í d a s en I n g l a t e r r a por 
el Gobierno del I m p e r i o ruso. 
e x c l u i d o 
A n t e el resul tado de las an tevotac io-
E L E C T O R A L E S , p o r K H I T O 
p e ñ o , p o r las pobres razones con que a 
veces i n t e n t a r o n ju s t i f i ca r l a aven tura , 
resu l taba gro tesca la empresa de des-
c r i s t i an i za r a E s p a ñ a . Pero h ic i e ron lo 
que p u d i e r o n : s u p r i m i e r o n las procesio-
nes, i n t e n t a r o n d e s e n t r a ñ a r l a r e l i g i ó n 
impuls ivos , en c i e r t a mane ra como á r -
b i t ro s o f reno del m o v i m i e n t o revoluc io-
nar io general , e s t á n h o y casi del todo 
el iminados, y son amonestados ñ o r 'o?, 
m á s audaces de que "aquel lo no s e r v í 
r á de precedente". Por lo qu 
de la f a m i l i a , de l a escuela, de l E j é r - por lo que anunc ian , son b i en 
c i to , de l a A r m a d a , de los cemente- , dos. L a o t r a vez so rp rend ie ron a m u -
sios... Y a los agonizantes se les es tor - ichos . A h o r a no s o r p r e n d e r í a n m á s que 
T^aba l a r e c e p c i ó n del V i á t i c o . A l lado de a los que qu is ie ran dejarse so r ruender 
« s t o s impulsos , que y a de la tan su mise-1 A.hora no s o r p r e n d e r á n a nadie, 
r í a e sp i r i tua l , se a lbergaba el p l a n s a t á - ^||i!B;i|||B1ii¡aii,iB IIIIB^BIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIIH „ p • j f i ! * ; ; 
« i c o de a taca r a l a Ig les ia en su m i s m a e f e r t u a r su«5 r o m n r a s hac ra 
r a í z , pers iguiendo a las ó r d e n e s r e l i g io - A l e t e c t u a r SUS c o m p r a s n a g a 
sas y reduciendo el clero a la miser ia , . r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e i -
¿n ,o ; , ,»« r r ' a - • d r ? e n E l D v T r W T B 
a l l á que el cabeci l la y no le han vota-1 
do. H a b l a que des ignar s iete puestos 
pa ra la l i s t a de l a c a p i t a l de E s p a ñ a 
y ha quedado en e l l u g a r oc tavo . L o s j 
siete puestos p r i m e r o s han correspon- i 
dido a los defensores de l a D i c t a d u r a ] 
del p ro le t a r i ado por l a v io lenc ia o a sual 
pa t roc inados y esclavos. H u b o i n t e n c i ó n i 
de sa lva r a l s e ñ o r Beste i ro , porque elj 
jefe len in is ta , ex consejero de Es tado , | 
c o m p r e n d í a que p a r a fines electorales,! 
de c a p t a c i ó n de votos de burgueses i n -
cautos , hay que d i s i m u l a r y fingir ad-
m i t i e n d o , aunque sea con repugnanc ia , 
a g r a n n ú m e r o de republ icanos y aun 
dando una no ta de m o d e r a c i ó n en la 
c and ida tu r a de M a d r i d , con l a i n c l u s i ó n 
del p rohombre r e f o r m i s t a ; pero todo 
h a s ido i n ú t i l . L a labor a f avo r de 
Bes te i ro aparece c la ra cuando se ve que 
o b t u v o 1.269 votos , m i e n t r a s que sus 
c o m p a ñ e r o s r e fo rmis t a s se quedan con 
421 vo tos p a r a Sabor i t , 368 p a r a T r í -
f ó n G ó m e z y o t ros con muchos menos. 
L e h a r á n h u e c o a B e s t e i r o 
M e /le p a r e c e q u e los d e l c e n t r o g a s t a n p o c o e n p r o p a s a n d a . 
Sin embargo, aun es posible que !a 
a c t i t u d h i p ó c r i t a o piadosa de L a r g o 
Caba l l e ro logre resul tado. Los puestos 
sexto y s é p t i m o , que c o r r e s p o n d e r í a n a 
H e r n á n d e z Zancajo y C a r r i l l o , quedan 
pendientes de nueva v o t a c i ó n p o r f a l t a 
de c q u ó r u m » , m i t a d m á s uno de los vo-
tantes . H a y que proceder a nueva vo-
t a c i ó n . E l ex pres idente de las Cortes 
aun puede l l e g a r a ser cand ida to por 
m a g n a n i m i d a d del ex m i n i s t r o de T r a -
bajo. A d e m á s , es m u y posible que sea 
exclu ido Wenceslao C a r r i l l o , s i prospe-
r a l a tendencia de P r i e to , c o n t r a r i a a 
que figuren en las l i s tas los condenados. 
Los social is tas de M a d r i d , a l unisono 
de los de casi toda E s p a ñ a , ponen de 
re l ieve c u á l es el e s p í r i t u de los mar -
x i s t a s e s p a ñ o l e s . L o s republ icanos de 
izquierda s iguen del brazo de estos re-
voluc ionar ios , y de los declaradamente 
• r ' i 
E n l a s p á g i n a s 7 a l a 1 8 , 
y e n l a 2 4 
E x t r a o r d i n a r i o e l e c t o r a l 
R e s ú m e n e s de l a o b r a d e s t r u c t o r a 
d e l m a r x i s m o r e v o l n c i o n a r i o en e l 
P o d e r en m a t e r i a r e l i g i o s a , e c o n ó -
m i c a , a g r a r i a , soc i a l y c u l t u r a l . 
A s i m i s m o se i n c l u y e n u n b a l a n c e 
de los d a ñ o s de l a r e v o l u c i ó n y u n a 
s í n t e s i s de l a s u b v e r s i ó n d e l sepa-
r a t i s m o c a t a l á n . E n c a b e z a e l n u m e -
r o u n e s t u d i o d e l p a n o r a m a e lec to-
r a l de E s p a ñ a y de l o s r e s n l t a d o s 
de l a s e lecc iones de 1933 
L o s j e f e s de l o s p a r t i d o s c o n t r a -
r r e v o l u c i o n a r i o s e x p o n e n s u o p i -
n i ó n s o b r e el s i g n i f i c a d o de los p r ó -
x i m o s c o m i c i o s 
E s p e r a m o s q u e es te n ú m e r o r e f r e s -
c a r á l a m e m o r i a de los e lec to res 
p a r a que t e n g a n a n t e los o jos en 
l a h o r a de e m i t i r su v o t o l o que 
f u é e l b i e n i o p o l í t i c o m á s ne fa s to 
de n u e s t r a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a 
L a f u n d a c i ó n d e B u e n o s A i r e s 
B n los p r i m e r o s d í a s de febrero de 
1536, don Pedro de Mendoza—que ha-
b í a p a r t i d o de S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , 
en e x p e d i c i ó n conquis tadora , el 24 de 
agosto de 1535—inic ia la c o n s t r u c c i ó n 
de u n poblado en l a costa del R io de la 
P l a t a : el Pue r to de Santa M a r í a del 
Buen A i r e . L a p e q u e ñ a fo r t a l eza s u f r i ó 
repet idas veces el a taque de los i n d í g e -
nas, y a l fin—pocos a ñ o s d e s p u é s de la 
fecha del p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o — l ' u é t 
t r a n s i t o r i a m e n t e abandonada, r e p o b l á n -
dose de f in i t ivamen te en 1580 por el con-
qu i s tador • J u a n de Garay . 
Conmemoramos , pues, en este mes—y 
en sus p r imeros d í a s — e l centenar io de 
l a p r i m e r a f u n d a c i ó n de Buenos A i r e s ; 
los o r í g e n e s del m á s i m p o r t a n t e de los 
centros urbanos de H i s p a n o a m é r i c a . 
P r o p i c i a o c a s i ó n p a r a m e d i t a r en la la -
bor t r a s o c e á n i c a de E s p a ñ a , en su m i -
s i ó n p rov idenc ia l con respecto a l Nue-
vo M u n d o . L o que cons t i tuye nues t ra 
incomparab le epopeya h i s t ó r i c a : descu-
b r i m i e n t o . Conquis ta y C o l o n i z a c i ó n da 
u n Cont inente . M i s i ó n y g l o r i a de Es-
p a ñ a por obra y g r a c i a de su C a t o l i c i -
dad. 
E L D E B A T E se propone dedicar uno 
de sus ex t r ao rd ina r io s de este mes a la 
glosa y recuerdo de esta fecha t rascen-
den ta l en la h i s t o r i a del N u e v o M u n ^ 
do: la t o m a de p o s e s i ó n en nombre de 
la Cruz y de E s p a ñ a de u n t rozo de 
t i e r r a amer icana , y t r a s la solemne de-
d i c a c i ó n a la V i r g e n Gloriosa, la i m -
proba tarea—a cielo d e s c u b i e r t o — ü a 
hacer a lborear u n poblado en la m a g n i -
ficencia t r o p i c a l de los paisajes i nd i a -
nos. ¡ P r i m e r a f u n d a c i ó n de San ta A l a -
r i a del Buen A i r e ! Con in tensa e m o c i ó n 
r e v i v i m o s l a r auda e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a 
de aquel m í s e r o f o r t í n de tap ias edi -
ficado por Mendoza y recons t ru ido por 
Garay . D e l poblado del descubr imien to 
y l a conquista , a la sede de la A u d i e n -
cia, y del V i r r e i n a t o ; de l a opu len ta c i u -
dad colonial , l a m a g n í f i c a c a p i t a l de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . Rean imemos nues-
t r o p a t r i o t i s m o pensando y p r o c l a m a n -
do que el h e r o í s m o e s p a ñ o l — e l pleno 
sen t i r de nues t r a p rov idenc i a l m i s i ó n 
h i s t ó r i c a — f u é la s emi l l a de Buenos A i -
res, uno de los m á s u b é r r i m o s centros 
urbanos de l a L a t i n i d a d . 
N o h a y r a z ó n 
N o h a y r a z ó n n i n g u n a p a r a que se 
p r o h i b a la p ropaganda med ian te ca r t e -
les luminosos que i n i c i aba A c c i ó n Po -
pu la r . N o h a y r a z ó n , pero n i s i qu i e ra 
p r e t e x t o ; l a D i r e c c i ó n genera l de Se-
g u r i d a d , a l a que se a t r i b u y e l a orden, 
n i i n t e n t a j u s t i f i c a r l a n i l a excusa. 
N o se hable de p r o v o c a c i ó n ; no p r o -
vocan m á s los noc tu rnos car teles cen-
tel leantes que los enardecidos c l amo-
res que se pegan en los m u r o s d u r a n t e 
el d í a . Tampoco s e r á l a e s t é t i c a u r b a -
n í s t i c a en una c iudad en l a que todas 
las noches del a ñ o r e l ampaguean los 
anuncios mercan t i l e s m á s enojosos. ¿ Y 
q u é o t r a r a z ó n puede habe r? Porque e l 
t e x t o de los luminosos es el noble y 
p a t r i ó t i c o " V o t a d a E s p a ñ a " que h a n 
adoptado las derechas. 
H a y una r a z ó n ú n i c a : entorpecer l a 
p ropaganda de las derechas, e s to rba r l a . 
Su p r o f u s i ó n y s u í m p e t u i r r i t a y des-
compone a las izquierdas , aconejadas 
en s i lencio, porque.. . no t i enen nada que 
anuncia r . Y el Gobierno, compadecido, 
quiere a c o r t a r las d i ferencias . A s i ocu-
r r e que apenas de las fecundas oficinas 
de A c c i ó n P o p u l a r surge u n nuevo i n s -
t r u m e n t o de propaganda , la a u t o r i d a d se 
apresura a p r o h i b i r l o . . . con c a r á c t e r ge-
ne ra l . 
N o hay r a z ó n n i derecho p a r a e l lo . 
S i los textos son de l i c t i vos p r o h í b a n s e 
los t « x t o s ; pero en d i f u n d i r po r unos u 
o t ros medios los que se au to r i zan , no 
h a y de l i to n i exceso n i n g u n o . Eso, pues, 
no se puede p r o h i b i r . 
¡ A h ! Y s i el Gobie rno se a t r i n c h e r a 
t r a s de ese c r i t e r i o absurdo de I g u a l a -
c i ó n que sostiene, entonces que se p r o h i -
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a segunda co-
l u m n a de segunda p l ana ) 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
V E I N T I C U A T R O P A G I N A S 
S u p r e c i o es d e 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
L í n e a a é r e a L o n d r e s -
B u r d e o s - L í s b o a 
L O N D R E S , 1. — E l av iador Johnes 
Ewans ha emprendido el vue lo esta 
m a ñ a n a en Londres con r u m b o a Lis -
boa, v í a Burdeos. 
Este viaje e s t á dest inado a la aper-
t u r a de una nueva linea a é r e a Londres-
I n d i c e - r e s u m e n 
2 f e b r e r o 1 9 3 6 
Charlas del t iempo Pag. \ 
Deportes P á g . •! I 
L a v ida en M a d r i d P á g . o I 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 I 
Notas g r á f i ca s de ac tua l idad , i ' á g . (j I 
Bolsas P á g . l a I 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros . . . P á g . 'II i 
F o l l e t í n P á g . 22 í 
Anuncios por palabras. V á g s . 22 y 
A v c n t u r u del Gato Fé l ix . . . P á g . ¡Sfl 
Notas del block P á g . 24 ' 
P R O V I N C I A S . — P a d r ó n e s t á i ncomu 
nicado por las aguas ( C o r u ñ a ) . — T u 
dé la sufre inundaciones. Nueva cre-
cida del Guadalquivir .—Sigue el tem-
pora l en A v i l a . — U n anciano carboni-
zado y dos casas pasto de ¡as l lamas 
en Vi l lavic iosa (Oviedo).—Condena de 
t r e in t a y tres a ñ o s para un revolucio 
nar io as tur iano ( p á g i n a s 'i y 4) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E n P a r í s se da por 
hecho el frente con t ra Alemania .—Un 
l lamamiento i ta l iano a los estudiantes 
de toda Europa para evitad IH l í i ierra 
( p á g i n a s I v 24). 
P o m i h g o á dp i r b r e r o de 1936 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D K I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.168 
e s p a ñ o l , m u m m 
E l nuevo Sanator io Ant i tuberculoso 
naugurado el d í a 22 de dic iembre de 
i . , ?n,.Plcna S i c n a del ' Guadarrama, 
en el k i l ó m e t r o 47 y 700 de la carretera 
de L a Coruna, con lineas de autobuses 
de Segovia, Cercedil la y Vi l l acas t in , que ; 
pa r an a la misma puerta del Sanatorio l 
y f e r roca r r i l en la p r ó x i m a e s t a c i ó n de 
Collado Mediano, es el p r imero de su cla-
se; ademas del g r an confort , su t ipo eco-
P a r e c e q u e l o s c o n d e n a d o s p o d r á n s e r c a n d i d a t o s 
M ^«jfcM 
L a J u n t a d e l C e n s o r e m i t e e l p r o b l e m a a l a s C o r t e s c u a n d o e s t é n c o n s t i -
t u i d a : - . E l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o c o l a b o r a r á a l a f ó r m u l a d e l t r i g o 
^ — A la una de la ta rde l l e g ó a la P re - i hacer lo m i s m o . A n t e s que y o han p a s . v ^ r a l del Censo en una de las secciones i incluso t ema el proposi to de t ras ladar -
Bión y asistcnciaSdeaS c.°mpi 'cnde í a ' p e n sidencia el jefe del Gobierno. M a n i f e a t ó ' d o por G o b e r n a c i ó n muchos min i s t ro s ; del Congreso. H a b í a de t r a t a r , en t re « e a San S e b a s t i á n en fecha p r ó x i m a , 
dos. como los s e ñ o r e s C a r l o a D ' ^ h 1 1 * habia estado toda ^ m a ñ a n a t r aba- que no han resuelto este prob lema, y .o t ras cosas, de la posible p r o c l a m a c i ó n donde pensaba encont ra r le 
A n d r é s S. Santamar ina . ' lez'; j ando en G o b e r n a c i ó n , donde t a m b i é n puede seguir, por ello, en esta o c a s i ó n ' d e candidatos condenados por los T r i -
c l a r a c i ó n , por c u a r t a o q u i n t a vez, a T V - V í / í f n f l o o o | a 
A u r e l i o L e r r o u x U O I l í l ¥ 1 0 1 0 1 1 2 1 b d l t í 
H o y , a pesar de ser domingo, se 
espera una d e c l a r a c i ó n que debe estj-
imarse de s i n g u l a r i m p o r t a n c i a . Pudie-
ra ser, t a l vez, l a de Pau l ino Uzcudun . 
pero el secreto s u m a r i a l imp ide saber-^ 
ilo con certeza. Desde luego el boxea-! _ ^«„A n - i t M * o o n i H I 
dor e s t á en M a d r i d , y era t a i ei i n t c - i P e r m a n e c e r á e n a q u e l l a c a p i t a l 
res del juez especial en i n t e r roga r l e , que 
F . D E F R A l i C l S C 
p a r a K o m a 
Este Sanatorio tiene, a d e m á s de sus 
m é d i c o s residentes, enfermeras v Her-
manas de J e s ú s de Nazareno, g ran la-
bora tor io , s a lón de rayos X , de lectura 
y de recibir . Apara tos de lavad 
h a b í a recibido algunas v is i tas . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si eata-l 
ba enterado de l a a c t u a c i ó n del a l ca l - | 
de de A l i c a n t e y si se h a b í a tomado a l -
t a l como estaba. bunalcs. 
E l secre tar io de l a Jun ta , of icial ma-
A l a una y media a b a n d o n ó la Pre-
nicos v des in foor ión ^ v ^ m mcca-:g:una medida con m o t i v o de un discurso 3idencia el señot . po r t e l a . Df-fr a los oe-
y iopas " de VaJlllaS• csPut0S!que P r o n u n c i ó recientemente desde e l , r iod i s t ag que acababa de r ec ib i r v i -
Su a l tu ra a 1.050 metros, c l ima seco ! f , del A y u n t a m i e n t o dc a( íue l la ^ ' ¡ s i t a del s e ñ o r I r a n z o . presidente l é l 
El C o n s e j o S u p e r i o r B a n c f B r i 0 i y o r del Congl.eso s e ñ o r S a n m a r t i n , d i jo 
que el acuerdo adoptado h a b í a sido el 
de que, teniendo en cuenta el a r t i c u l o 2b 
de la l ey E l e c t o r a l , que dice que las 
con extensa arboleda, hacen una estan-
c ia agradable para esta clase de enfer-
mos. 
Pa ra informes en Guada r rama (Ma-
d r i d ) , s e ñ o r Admin i s t r ado r , t e l é f o n o 45. 
y en M a d r i d , s e ñ o r M é d i c o Di rec to r , don 
A n d r é s Casas, calle de Fuencar ra l , 89. 
p r i n c i p a l , t e l é fono 24920. 
mimn! • 
ra IH m m e n n n n 
M . W i n s t o n a M a d r i d 
„ ' „ ¡ C o n s e j o Super ior Bancar io , con qu 'o r 
- C e l e b r o - d i j o el s e ñ o r P o r t e ' a - h a b l ó de ]a a da va a g tar 0 , , 
q i - me recuerde usted este punto , p j r - o ;srno a resolver el p r o b l e m i 
que he ordenado al gobernador o ivn | dej trio.0 
de aquel la p rov inc ia que me i n f o r m e _ ¿ E ' s ese el aSun to -p regu r , t 6 un p(í'. 
por todos los medios de lo que al l í ha- r |odis t e l l e v a r á u^t ^ al ó . 
ya ocu r r ido , , para comprobar la veraci f<ünse-i0? 
dad de la denuncia que se ha fo rmuladc - - i ^ ' , , , , 
y obra r cu consecuencia . i ~ E s e es uno de los Probletoaa 
h a s t a q u e d é a l u z l a p r i n -
c e s a de T o r l o n i a 
. . P A R I S , 1 .—Invi tada por la r e ina de 
U n S e c r e t a r i o m u n i c i p a l | I t a l i a ) d o ñ a V i c t o r i a s a l d r á hoy de L o n -
dres pa ra R o m a con objeto de as is t i r 
m u l t a d o 
E l secre tar io i n t e r i no del A y u n t a -
mien to de V i l l a v í e j a ha sido m u l t a d o 
Juntas provinc ia les p r o c l a m a r á n candi 
datos a los que se ha l len en los casos 
p r i m e r o y segundo del a r t í c u l o 24, s i 
los interesados, con los . cert if icados co-
rrespondientes, ac red i t an tener las con-
diciones que al l í se marcan , t ienen las 
referidas Jun tas la o b l i g a c i ó n de pro-
c lamar los , y a que los a r t í c u l o s 53 y 57 
de l a C o n s t i t u c i ó n d e t e r m i n a n que so-
que estoy pendiente y que ñor su i m - á m e n t e a l Congreso compete resolver en r e p i . e s e n t a c i ó n de] secre tar io 
El VOtO de l a s f u e r z a s de Portancia deseo resolver cuanto antes j ̂ b r e l a capacidad de los d iputados elec- de .la D ipUtac i6n p r o v i n c i a l m a d r i l e ñ a , 
^ ' candidato por l a p rov inc ia , s e ñ o r M a r -
P e t i C Í O n e s de IOS f u n c i o n a r i o s t í n e z , para el que p e d í a n el apoyo del 
I secretar io m u n i c i p a l . Les c o n t e s t ó que 
a p i o x i m a ü a - | E1 presid0nte de l a U n i ó n Nac iona l ln0 contaba 
a l nac imien to de u n h i jo de su h i j a 
d o ñ a Bea t r i z , pr incesa de T o r l o n i a . 
D o ñ a V i c t o r i a de B a t t e m b e r g , que 
con 25 pesetas, con el p r e t ex to de no v i a j a con el nombre de jduquesa de To 
haber enviado a l a Jun ta p r o v i n c i a l del 
Censo los nombres del presidente y los 
adjuntos de l a mesa e lec tora l del pue-
blo, a pesar dc que el c i tado funciona-
rio t iene el correspondiente acuse de 
recibo del documento opor tuno . 
Hace d í a s que el secretar io del A y u n -
t amien to fué v i s i t ado por el gestor pro-
v i n c i a l , don M a n u e l Fuente, y o t ro se-
Orc l en p ú b l i c o 
O t r o per iodis ta le p r e g u n t ó q u é c r i -
t e r io a d o p t a r í a el Gobierno en r e i a c i ó n 
con las fuerzas de orden p ú b l i c o ante 
R i c o A v e l l o n o se h a d e c i d i d o 
D u r a n t e media hora 
mente p e r m a n e c i ó conferenciando con de Funcionar ios Civi les , a c o m p a ñ a d o de 
el j e fe del Gobierno el s e ñ o r Rico A v e - ! o t r o s miembros dc i ¿ D i r e c t i v a , v i s i t ó E l t r i u n f o de los f a m o s o s c r i s t a l e s 
" R e t i n a r a y " I ü » e i é c c I o n e s T p u e s ha*y d u d a V d e V T i e - : l 1 ? ; m i n i s t r o de Hacienda. A la ^ a j ^ . l ^ ^ t ó ' ¿ ¿ " C t o t ó ^ T ^ t e l f i t o * * 
L a v i s i t a de M . W i n s t o n a M a d r i d nen o no voto , ya que en o t ras eleccio-i , J0 que hab |a dado cuenta a l pres i - |Una nota) Con objeto de que dicte una 
s e r á una verdadera b e n d i c i ó n oa ra to- "es q u e d ó a e lecc ión de los p r e s í d e n t e . j i , e n t e de va r ios asuntos de su depar-! 01.den m i n i s t e r i a l disponiendo que la 
dos cuantos sufren de una u o t r a debí- de mesa el que votasen o no 
m á s que con su vo to 
El C o n s e j o d e l m a r t e s 
ledo, ha embarcado en Douvres con di-
r e c c i ó n a Calais. 
N o se d e t e n d r á en P a r í s . 
S O M B R t R O S 
C A R P E R A OE 5 . J E R O N I M O 15 
' . i k U .< a is tu K n B ÍP. B • 
T O D O M A D R I D S A B E YA. . . 
que las camisas, pi jamas y albornoces de 
E L F E N I X 
son ¡LO M E J O R y m á s B A R A T O ! 
E L F E N I X . Mayor , 27 (esquina). 
W • • • B • 1 H í B • 
G a m t í a l 
S e s u p r i m e l a l í n e a d a n e s a 
d e A m é r i c a 
Se anuncia Consejo de m i n i s t r o s pa-
_ r a e l m a r t e s p r ó x i m o . Inc luso en los 
t amento . en t re ellos, de un avance d ' ? jComis ión pa ra c l estudio del E s t a t u t o f i e d l o s cercanos a l Gobierno se sigue 
C O P E N H A G U E , 1.—El m i n i s t r o de 
Comerc io ha hecho unas declaraciones 
en las que d i jo que el p royec to de em-
p r é s t i t o dest inado a la c o n s t r u c c i ó n de 
dos buques modernos pa ra la l í n e a da-
nesa de A m é r i c a no ha encontrado en 
los cua t ro grandes pa r t idos p o l í t i c o s y 
en la c o m i s i ó n de Hac i enda de la C á -
m a r a s u ñ e i e n t e apoyo, de m a n e r a que 
el Gobierno se ve ob l igado con todo 
iad en la v i s ta . Desde su l l egada"a ! —Este es 'un tema que no he es tuJ ia-! la re< : fudac ión_ df1 mes enero, cu- |dc funcionar ios reanude sus t rabajos, jconsiderando descar tada l á idea del ¡ s e n t i m i e n t o a considerar este asunto 
como desechado. 
Se anunc ia que l a c o m p a ñ í a danesa 
de n a v e g a c i ó n va a proceder inmedia -
t amen te a l a l i q u i d a c i ó n de su l í n e a 
amer icana . E l vapor " F r e d e r i k Oc tavo" 
no s a l d r á el 21 de febrero p a r a A m é -
r ica . Po r el con t r a r io , s e r á puesto en 
venta . . 
M a d r i d ha estado mater ia lmente 'asedia-1 do a fondo. Me he detenido a m e d i t a r - ! c i f r a í ? e.ran m u y sa t i s fac tor ias . A s i m i s m o aspi ran a que sean designa- ap lazamien to de las elecciones. A l g u 
do por v i s i tan tes de todas las edades.'10 brevemente y me parece confuso y U n per iod is ta le p r e g u n t ó si h a b í a p dos jos dos miembros por cada depar- nos p e r i ó d i c o s , no obstante, s iguen ha-
D u r a n t e toda l a semana, una verdadera ' comP!ej0- Por eso no me he a t r ev ido a j t r a t a d o t a m b i é n del p rob lema de l o í j t a m e n t o m i n i s t e r i a l , como e x i s t í a n an- |c iendo ambien te a una i n i c i a t i v a s in 
muchedumbre se h a d i r i g i d o a su esta-! resolver d e ñ n i t i v a m e n t e ; pero si . corjcl^!.2'0'5' y el s e ñ o r - R i c o A v e l l o respon- de ia a p l i c a c i ó n de las r e c t r i c c i o - j p a t e r n i d a d , no deseada por n i n g ú n sec-
b lec imien to . A v . P i y M a r g a l l , 9, á v i d a iu3 í :edes dicen, en otro? casos se ha de - i " ' 0 - ^ , nes, uno de ellos de l ib re e l ecc ión y j t o r p o l í t i c o , y es posible que el Go-
de consu l ta r a l especialista londinense Jado en l ibe r t ad , creo que ahora pusde ' i i ^ o ; é s e es u n asunto que e s t á en 0 t ro a propues ta del personal . b ierno s iga ba ra jando el doble juego 
y a su m é d i c o - o c u l i s t a . Y grac ias a sus 'r—— : nian05 de' sehor A l v a r e z M e n d i z á b a ! . , Roga ron a l presidente que disponga con a r r eg lo a sus conveniencias. 
famosos y marav i l losos cr is tales R E T I - ~ ™ " ~ " J S S : : P o r lo que respecta a m í depa r t amen- |on l a m i s m a orden m i n i s t e r i a l que por j N o se sabe s i se h a b l a r á o no del 
N A R A Y ( n ú m e r o 44.306. reg is t rado en!ba t a m b i é n a l socia l i smo usar de s u s l t o . ya e s t á resuelto. A h o r a e s t á per 
el n ú m e r o 356, f o l . 17, c. 16) t ha podido I p rocedimientos p r i v a t i v o s de p r o p a g a n - d i e n t e dc una r e u n i ó n que c e l e b r a r á ei 
y a sat isfacer casos notables y r e c i b i r ' d a : n i u n a pa labra en las Sociedades Consejo Super io r Bancar io p a r a t r a t a i 
los t es t imonios emocionados de g r a n n ú - | obreras ' n l un se^0 de recargo en los 
mero de personas de v i s t a defectuosa! recil30S sindicales, n i u n a h o j i t a en las 
que desde el p r i m e r d í a han podido apre-i m e r c a n c í a s que despachan sus Coopera-
c ia r sus insuperables m é r i t o s . E n a lgu- t ivas . Porque a ven ta j i s tas a los de iz-
nos minu tos , g r a c i a s a, los cr i s ta les emierda no hay quien los gane. 
R E T I N A R A Y , le ha sido posible hacer! * 
que a numerosas personas el uso de la I 
v i s t a les resulte perfecto, p e r m i t i é n d o - ' E1 s e ñ o r Bes te i ro~ha"s ido d e r r ó t a l o 
les lo mumio t r a b a j a r que ver o leer co'- en la v o t a c i ó n p a r a el n o m b r a m i e n t o 
de los candidatos social is tas por Ma-
d r id . 
E l t r i u n f o absoluto ha sido pa ra Lar -
m o nunca lo h a b í a n hecho hasta ahora. 
V a r i o s d e t a l l e s i m p o r t a n t e s 
M . W i n s t o n ha adoptado los famosos Cabal lero, que encarna l a tendencia 
cr i s ta les R E T I N A R A Y , los que, tenien ' r evo luc iona r i a dentro del socia l ismo es-
do el aspecto de los cr is ta les de ó p t i - ' P a ñ o L T r i u n f o para los que p ropugnan 
ca ord inar ios , poseen l a preciosa propie- l a v io lencia , la r u p t u r a con la demo-
dad de p ro tege r los ojos de quienes los^cracia burguesa, el empleo ro tundo de 
usan de un modo abso lu tamente deseo- los m é t o d o s m á s expedi t ivos . Quienes 
noc ido hasta el d í a , e l iminando no tab l e - ' como el PI-ofesor Bes te i ro s igni f ican 
m e n t e los rayos pel igrosos p a r a l a v í s - j u n a r e l a t i v a t emperanc ia en los proce-
ta , y m u y especialmente los u l t r av io l e -1 d imien tos Pa i a l lcSar a la d i c t adu ra del 
ta . L a i m p o r t a n c i a de semejante descu- j P ro le ta r iado son recusados y se les apar-
b r i m i e n t o no puede ser desconocida pa ra | t a como a o b s t á c u l o s que se encuen-
nadie , y en el la residen, sobre todo l o s l t r a n en el camino- A ^ sumo, se les 
los jefes de personal de los d i s t in tos j asunto el p r ó x i m o Consejo, pero han 
Cuerpos se c i f re el costo de cada p l a n - l d a d o p á b u l o a ello las mani fes tac io-
t i l l a mediante la a p l i c a c i ó n de quin-;neS del s e ñ o r P ó r t e l a sobre u n asun-
cuenios, con a r r eg lo a l proyec to de B a - to que t iene que p repa ra r antes del 
ses redactado por la U n i ó n Nac iona l jma r t e s , s i n precisar . Sin embargo, en 
de Func ionar ios Civi les y 48 A s o c i a d o - 1 ios medios p o l í t i c o s no se cree que la 
nes adheridas, y que a su debido t i empo | man iobra , que s ó l o in teresa a algunos 
fué elevado a l presidente del Consejo. | candidatos centr is tas , pueda prosperar . 
Por ú l t i m o , in te resaron que se realice • r» r i a 'a 
la p r o n t a y j u s t a s o l u c i ó n a l problema G i l R o b l e s e n M a d r i d 
LOS COndenadOS p o d r á n Se r !de los por teros , a base de sueldo i n i - Robles l l e ^ ó ave r a M a -
cia l de 3.000 pesetas, quinquenios de .^00 E l s e ñ o r G i l Robles l lego ayer a j u a 
y tope de 6.000 pesetas. * • d r í d a p r i m e r a hora de la noche, de, 
v u e l t a de Granada, donde a s i s t i ó a la 
del a u x i l i o que ha de p res ta r dicho or 
ganismo. 
I n t e r r o g a d o acerca de l a p rov inc ia 
por donde se p r e s e n t a r á d ipu tado di jo 
que t o d a v í a no estaba decidido, ^ e r o 
sefruramente el lunes lo t e n d r í a acor-
dado. 
c a n d i d a t o s 
Aye* t a rde se r e u n i ó la J u n t a cen- A y e r el s e ñ o r Be l lón ha recibido de-
L a U . G . T . t a m b i é n s e p a r a t i s t a 
p r o c l a m a c i ó n de los candidatos de A c -
c ión Popular . 
U n t e l e g r a m a d e l a l c a l d e 
d e A l i c a n t e 
E S T A I N S I G N I A 
G A R A N T I Z A L A 
P U R E Z A D E L A 
L E C H E Q U E S E 
E X P E N D E E N E L 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Q U E L A O S T E N T A 
t.Bill. Hllil i : , ! , NÉJilil Mijíl Ü ttiiiySli 
P e r o l a C . N . T . m a n t i e n e s u a p o l i t i c i s t n o 
(Viene de p r i m e r a p á g i n a ) 
comuistas , y A z a ñ a y M a r t í n e z B a r r i o 
secretos de los resul tados ex t r ao rd ina - ; «í111^6 conservar como cebo P ^ * ^ H i i a b l a r á l i el d í a 9 en t a n g r a t a compa-
l i o s a que ha podido l l e g a r el g r a n es- ^ u e s e f ^ c a u t o s . Porque no cabe duda ñ í a a esentar a log candidatos de 
pec ia l i s ta . Este descubr imien to oons t i t u - f ^ o r ? e 3 t e " : ° ' Pr0fesO1, de U n í - Madl .¡d bien en el mismo t ea t r0 i bien 
ye, en efecto, una ve rdade ra r e v o l u c i ó n ive rs idad ' bombre a t i ldado, correcto, con 
p a r a cuantos se ven obl igados a usar !a i re de l o r d inS lé s . P^cde l lenar m a g n í -
lentes o gafas. ficamente el papel de e n g a ñ a b o b o s , a l 
' s e rv ic io de los planes r c v o í u c í o n a r i o s 
en tea t ros d i s t in tos comunicados por 
«radios ' . F s i g u a l . 
L a v o t a c i ó n 
C o n s u l t a s a b s o l u t a m e n t e g r a t u i t a s ^ Lai 'S0 Caballero. Muchos h o m b r e é A las seis de la ta rde ter 
& ide izquierda, sm ser socialistas, o t o r - l • Aa ,„ riQ 
Nos hemos podido dar cuenta d u r a n - ' g a r í a n un margen de c o n ñ a n z a a Üdft S f - 3 j í S O J Í Í S S S í í í ? 
te estos d í a s del notable modo como!cand ida tu ra m a r x i s t a en la cUe ñ g u 
procede el c é l e b r e especial ista duran te ¡ r a s e el s e ñ o r Besteiro. Se cuenta s iem-
sus consultas. Numerosas personas han pre con e s p e r a n z a — ¡ v a n a esperanza!— 
quer ido aprovechar la o fe r t a g r a t u i t a de que los moderados logren imponerse 
hecha por M . W i n s t o n y todas, u n á n i m e - ¡ a los m á s violentos. 
m i n ó el es 
los socialis 
tas, que d ió>es t e resul tado 
L a r g o Cabal lero, 2.886; J i m é n e z de 
A s ú a , 2.842; A l v a r e z del V a y o , 2.415; 
A r a q u i s t á i n , 2.171; De Francisco , 1.592; 
H e r n á n d e z Zancajo, 1.443; Wenceslao 
mente , han expresado -su a d m i r a c i ó n ! P o r m o t i v o semejante parece que se l^ '111^ ' , ,1-3291 Bcsteir0- 1-269; Cordero. 
po r la ciencia y l a destreza e x t r a o r d i - i n t e n t a r á retener al — ^ — ^ - ^ - i ^ o - fc)aD01 
na r i a s del famoso ó p t i c o . E n los casos 
en que M . W i n s t o n ha recomendado el 
us > de cr is talea ( y no lo hace sino cuan-
do son abso lu tamente indispensables) 
los precios m u y bajos han dejado es-
tupefac tos a los c l ientes . 
U n a o c a s i ó n ú n i c a 
L a v i s i t a a M a d r i d de M . W i n s t o n 
c o n s t i t u y e u n a o c a s i ó n excepcional . 
E n efecto, el g r a n especial ista se ha-
l l a obligado a separarse con frecuencia 
de su numerosa c l ien te la de M a d r i d , que 
r e c l a m a sus b r i l l an t e s servicios a to-
das las horas del d í a . Por consiguiente, 
es preciso aconsejar a las personas 
deseosas de ap rovechar l a o f e r t a de 
M . W i n s t o n el no re t rasarse en su con-
su l t a . 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , n ú m e r o 9 
E n l a an te r io r d i r e c c i ó n es donde po-j 
d r á encontrarse a M . W i n s t o n y a su 
m é d i c o - o c u l i s t a todos los d í a s de l a pre-
sente semana desde las 10 a las 13,30 y 
desde las 15,30 a las 20 horas y el do-
m i n g o desde las 10 a las 13,30, has ta 
el 9 de febrero incluso. 
las Cortes entre los candidatos socialis-
, ^ i t , 421 ; T r i f ó n G ó m e z , 368: 
ex presidente ; d e k ^ ^ ^ 323; Puente, 272; M u i ñ o . 120; 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó a los per iodis tas que el alcalde 
de A l i c a n t e , s e ñ o r Carbonel l , h a b í a 
enviado a l pres idente del Consejo de 
m i n i s t r o s el s iguiente t e l e g r a m a : 
burgueses que buscan el medro de sus i "Acabo en te ra rme in fame c a m p a ñ a 
ambiciones en el t r i u n f o e lectoral . Prensa de derechas con t r a j n i por ser 
« S o l i d a r i d a d O b r e r a » fundamen ta su |a lca lde A l i c a n t e . Cer t i f i cados e n v í o por 
t á c t i c a abstencionis ta precisamente en I correo u n n ú m e r o de cada uno de los 
tas por M a d r i d . N o sabemos c u á l s e r á 
el resu l tado de este e m p e ñ o , 
M a r g a r i t a N e l k e n , 57; s e ñ o r a L e j á -
r raga , 78. 
aunque! so l amen te ios cinco p r imeros han ob-
nunca hemos tenido a l s e ñ o r Bes te l rO| tenido los votos suficientcs. 
por hombre poco delicado. Sea c u a l - | V o t a r o n 3.039 afiiiados. L a r g o CaDa-
qu ie ra la f o r m a que tenga el desenlace, | l l e ro ob tuvo el vo to del 92 p01. 100 de 
la l e cc ión queda bien c lara . los votantes . 
Se esta mucho mas cerca de Ru-^ia „ . 
que de la Segunda I n t e r n a c i o n a l . H o y ; 
cl soc ia l i smo e s p a ñ o l e s t á i n c o n d í c i o -
na lmente a l lado de quienes desean la | 
i m p l a n t a c i ó n de l a d i c t a d u r a del pro-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
l a necesidad de a p a r t a r a l social ismo 
de l a p o l t r o n a m i n i s t e r i a l . « H a s t a l a de-
r r o t a e lectoral de 1933—dice « S o l i d a r i -
dad O b r e r a » — los socislistas estaban 
identificados con la R e p ú b l i c a . F u é pre-
cisa la sacudida del t r i u n f o de las dere-
chas para empuja r al social ismo hacia 
octubre, a l e j á n d o s e de la l inea colabo-
rac ionis ta . E l desprest igio del p r i m e r 
bienio hacia inev i tab le la der ro ta , pero 
a el la c o n t r i b u y ó no p o c o — s e g ú n «So-
l ida r idad O b r e r a » — l a a b s t e n c i ó n de los 
anarquis tas . Si el s o c i a l i s m o — a ñ a d e — 
hubiese t r i u n f a d o de nuevo en las ur-
nas, no hubiera cambiado un m i l í m e t r o 
y s e g u i r í a siendo l a fuerza de conserva-
c ión dentro de las posiciones hurgue- v e l a r d e G a r c í a 
sas*- Labrandero . 
Y con este razonamien to insiste la 
C. X . T . en su t á c t i c a abstencionis ta 
que t an to c o n t r a r i a a la Esquerra repu 
bl icana de C a t a l u ñ a , que precisa o t ra 
S E D E R I A S C A R R E T A S 
h a n o r g a n i z a d o u n a v e n t a e x t r a o r d i n a r i a d e n o m i n a d a 
" Q U I N C E N A D E L H O G A R " 
y la c u a l i n c l u y e , c o m o e l n o m b r e i n d i c a , a r t í c u l o s de uso p e r m a n e n t e en 
l a casa : t e l a s b l a n c a s , m a n t e l e r í a s , t e l a s p a r a camisas , co lchas , m a n t a s , 
t o a l l a s , s á b a n a s , a l m o h a d o n e s , p a ñ o s v a j i l l a . . . 
¡ T o d o a p rec io s e x t r a o r d i n a r i o s ! 
C A R R E T A S , 6 — T e l é f o n o s 2 7 7 6 J y 2 7 ) 8 9 
S A N A T O R I O " E S P A Ñ O L " 
G U A D A R R A M A ( M A D R I D ) 
Nuevo Sanatorio ant i tuberculoso para t ra tamien tos m é d i c o s y q u i r ú r g i c o s , inau-
gurado el 22 de diciembre de 1935. P R E C I O S D E L A P E N S I O N : de 15 pts., 18 
y 20, s e g ú n h a b i t a c i ó n , comprendida asistencia m é d i c a , siendo las habitaciones 
individuales . Todo confor t , excelente cocina. Terrazas a m p l í s i m a s para reposo. 
Sistema moderno para e s t e r i l i z a c i ó n , para ropas y vaj i l las . G r a n q u i r ó f a n o , Ra-
yos X , laborator io , etc. D i s t a n c i a de M a d r i d , 47,700 k i l ó m e t r o s . 
M é d i c o D i r e c t o r : D R . D O N A N D R E S CASAS, 
l i c o ; " E l D i a r i o " , chapapr ie t i s t a ; " M á s " , I M é d i c o s consultores: Doctores don Carlos Diez y don A n d r é s S. Santamar ina . 
cedista, y " E l Luchador" , i zquierd is ta , ! In fo rmes en Guadar rama: S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r o t e l é f o n o 45. E n M a d r i d : 
cuyas in formaciones del acto y m i dis- Fuenca r ra l , 89. p r i nc ipa l , o t e l é fono 34920. 
curso prueban l a ba ja i n t e n c i ó n y ruin-1 
dad informaciones a h í publ icadas . L e * » ?! ^ ^ "« P W 1 9 0 H • • B • • H • R P % W H H P? Sí g . 
Ltfrenzo V\-
diar ios todos que se pub l i can a q u í : " E l 
Correo" , conservador; " E l D í a " , c a t ó 
saluda respetuosamente, 
bone l l . " 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
— E n la r e u n i ó n celebrada anoche por 
la Jun ta M u n i c i p a l Cent ra l del par t ido; 
rnclical, se d e s i g n ó como candidatos en 
e! Bloque con t ra r revo luc ionar io por Ma-j 
d r i d (cap i ta l ) , a los s e ñ o r e s don A n g e l | 
v don Gabr ie l Montero ; 
"Unos meses de mando en una provin-
cia andaluza".—En el s a lón de actos del 
, Pa r t i do Rad ica l ha desarrollado el tema 
vez los votos de los anarquis tas para 1 indicado el cx gobernador de C ó r d o b a , 
vo lver a t r i u n f a r . Y con m a y o r ap remio ; don J o s é Gardoqui , ante una numerosa 
acosa a la U . G. T . para aprovechar la i concurrencia . L a conferencia fué muy 
mejor c o y u n t u r a que se presente a fin i aplaudida. 
2 > 
O o 0 
F A I R B 
Con el tono de la tercera d i m e n s i ó n . 
L a m a r a v i l l a de esta temporada. 
Tres a ñ o s de g a r a n t í a . 
O I G A L O S I N C O M P R O M I S O E N SU PRO-
P I O D O M I C I L I O 
Concesionario exclusivo para M a d r i d y 
Santander: 
C . C A R R I L . B r e t ó n d e l o s H e r r e r o s , 9 
T e l é f o n o 43696.—MADRID 
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l e ta r i ado mediante los procedimientos .aspectos m á s interesantes de l a ú l t i m a 
m á s ex t remos . Rechaza a los defenso- Asamblea r eg iona l de Sindicatos ú n i 
res de una etapa de convivencia con la eos de C a t a l u ñ a , haya sido, no su acuer 
B A R C E L O N A . 1 .—Quizás uno de los 'de soldar las fuerzas del p ro le t a r i ado 
j mi w n ü S M B i s a H ••« •(" s» ra w w w t * w ^ B n p % 
b u r g u e s í a , con el fin de asegurarse m á s 
cl golpe ú l t i m o que p e r m i t a i n s t a u r a r 
aquel la d ic tadura . Y los rechaza a pe-
sar de que tengan por un m é r i t o re-
levante el haberse negado a condenar 
la r e v o l u c i ó n de octubre . 
l o / e n f e r m e d a d e / d e l a i 
P R O S T A T A 
y v í a / u r i n a r i a / 
«e curan ahora Ilustres profesores fron 
ceses Delbet, Storo y Breteou hon pte 
tentado a la Academia de Medicino de 
Paris las Curaciones maravillosas obteni 
das rápida y definitivamente, sm opera 
ción quirúrgica, gracias a un nuevo mé 
todo terapéutico, seo cualquiera el ori-
gen, la gravedad y la ant igüedad del 
caso,frecuentes deseos de orinar, miccio 
nes dolorosos, retención, atrofia comple-
ta. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
tiempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. Innúmeras son 
las curaciones obtenidas en todos los 
lugares de España. Son unos comprimi-
dos a disolver en ogua. 'única forma efi-
caz empleado por los profesores Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones 
leídas a la Academia de Paris. taborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te-
rapéut icas t. I , D A T , 280, Consejo 
Ciento, Barcelona. . J . . . 
ÍL I D A T 
do abs tencionis ta ante las p r ó x i m a s 
elecciones, sino el pacto r evo luc iona r io 
con l a U . G. T . Y a con a n t e r i o r i d a d se 
v e n í a n estableciendo con tac tos y bo-
r rando diferencias . E l sector izquier-
d is ta del social ismo e s p a ñ o l , capi tanea-
P a r a a u e o r o c l a m a r l o s ' i d o Por L a r g 0 Cabal lero ' e s t á estrechan-
>8 * do v í n c u l o s con todos los elementos re-
voluc ionar ios de C a t a l u ñ a . Hace dias 
d á b a m o s cuenta de la o r i e n t a c i ó n f r a n -
camente separa t i s t a de L a r g o Caballe-
ro, en c o n t r a p o s i c i ó n con su vehemen-
te a n t i c a t a l a n i s m o de a n t a ñ o . Pocos dias 
d e s p u é s el p rop io L a r g o Cabal lero co-
r robo raba p ú b l i c a m e n t e en su discurso 
de A l i c a n t e nues t ras aseveraciones. Y 
sabemos que, comentando é s t a s , l l e g ó 
a decir que piensa dar muchos disgus-
tos a los burgueses, fomentando el na-
c iona l i smo c a t a l á n . 
Con esta t á c t i c a a s i m i l a r á , desde l ú e 
L a J u n t a C e n t r a l del Censo h a es t i -
mado que es posible p r o c l a m a r cand i -
datos p a r a las inminentes elecciones a 
quienes ac tua lmente su f ren condena 
impues t a por los Tr ibuna les . As í se de-
duce de la escueta referencia que el 
secre tar io de aquel a l to o rgan i smo elec-
t o r a l l i a dado a los per iodis tas . 
N o cabe duda que, a t e n i é n d o s e es t r ic-
t a m e n t e a la l e t r a del t ex to legal , nada 
prohibe que puedan ser proc lamados 
candidatos quienes se ha l len en tales 
condiciones. Mas lo c i e r to es que ú n i c a -
con mi r a s a la r e v o l u c i ó n social . 
G U L O : 
A N -
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
S | d e s d e e l I : r e b r e r o 
g r a n v e n t a e x t r a o r d i n a r i a d e r o p a 
b l a n c a y c o l o r R o p a d e c a m a y m e s a e n 
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V e i n t e c a n d i d a t u r a s c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a ! 
Damos una l i s ta de candidaturas que 
obran en la s e c r e t a r í a de la C E D A , ya 
con c a r á c t e r o f ic ia l , de acuerdo con los 
par t idos que en ellas f i g u r a n . H a y otras 
muchas en las que e s t á n convenidas 
el repar to de puestos entre los diversos 
partidos, pero no se han designado los 
candidatos. 
A V I L A . — D o n Beni to D á v i l a ( C E D A ) , 
don Salvador Represa ( C E D A ) , don N i -
casio Velayos ( A g r a r i o ) , don J o s é P i -
cón ( r ad ica l ) . 
B A L E A R E S . — U n nombre reservado 
al s e ñ o r G i l Robles ( C E D A ) , s e ñ o r P u 
L E O N . — D o n A n t o n i o Alvarez Robles 
( C E D A ) , don Pedro Ba r r i o s C a m a ñ o 
( C E D A ) , don C é s a r Contreras D u e ñ a s 
( C E D A ) , don Pedro M a r t í n e z J u á r e z 
( C E D A ) , don A n t o n i o P é r e z Crespo 
(ag ra r io ) , don Francisco Roa de l a Ve-
ga ( R e n o v a c i ó n ) , don M a n u e l Sáez de 
M i e r a ( a g r a r i o ) . 
L E R I D A . — D o n J o s é Abizanda Pun-
tas ( C E D A ) , don L u i s P i ñ o l A g u l l o ( L l i -
ga) , don M a n u e l F lorensa F a r r e ( L l i -
ga ) , don Cas imi ro de Sangenis ( t r a d i -
c iona l i s ta ) . 
L O G R O Ñ O . — D o n T o m á s O r t i z de So-
o L a r g o Cabal lero a los pa r t idos co- E l resto independientes, 
mente son elegibles los que "gocen <Jel ^n is tag que capi tanean N i n y M a u - | B A R C E L O N A (capi ta l ) .—Don F r a n 
todos los derechos c iv i l e s" y que p a n . r ¡n y que se han fusionado f o r m a n d o ¡cisco Bastos, don Rodr igo E m o ( C E D A ) , 
¡a a d m i s i ó n como m i e m b r o del P a r l a - el p a r t i d o obrero de u n i f i c a c i ó n mar-1 don A n t o n i o G a b a r r ó n , don J o a q u í n Go-
L i d a c r o 
Madr id ; Borrell, J. Mar t ín , Gayoso, Duran. 
H . Riesgo.—Knn-flomi: .Seííalá, Esp. Pela-
yo, Andréu , Rubio, J. Mar t in , F.» Ram-
b l a s — l i l l b a o : B a r a l i d i a r a n y C*. F." Ro-
k 1 6 8 - — C o r u l l a : F.« Villar .—Oviedo: Olay. 
^vzpni. Centro Feo. Asturiano.—San Sehaii-
t l H i i : botos, Unión F a r m a c é u t i c a Gulpuz-
coana.---SHntlaj;€>: Moderna.—¡Sevilla : Kam-
dyef, Alcoucer y C.«, Vda. J. F . Gómez.— 
A a lenda : Gámlr , Unión Fea. Levantinn 
J o s é Rubio. — /.aragozn: S. A. F . A'. Riv-íd 
y Choliz. F.» Moderna. 
m e n t ó es preciso no haber sido conde-
nado a pena a f l i c t i v a n i a o t r a pena 
m i e n t r a s é s t a ú l t i m a no se haya c u m -
pl ido. 
N o siendo posible la e l ecc ión es razo-
nable entender que t ampoco sea posible 
la p r o c l a m a c i ó n . R e s u l t a r í a ociosa. 
Pero, en fin, s i se t r a t a de dar esta 
m í n i m a s a t i s f a c c i ó n a los que, a pesar 
dc ser proclamados candidatos no po-
d r á n ser elegidos, a l l á penas. L o que si 
queremos apun ta r desde ahora es que 
cuantos se ha l lan encarcelados por sen-
tencia de los Tr ibuna les no p o d r á n sen-
tarse en el Pa r l amento , aun cuando 
reuniesen los votos necesarios pa ra ello. 
L o saben bien loa propios social is tas , 
que son los m á s in tensamente afecta-
dos por esta i n c o m p a t i b i l i d a d . 
Y no s ó l o lo saben, sino que lo han 
p roc lamado p ú b l i c a m e n t e a l roga r a sus 
organizaciones que no i n c l u y a n a los 
presos ent re los candidatos porque se-
r í a n actas perdidas. 
L a ley es tan clara, que p e r m i t e esta 
abso lu ta u n a n i m i d a d de c r i t e r i o . S in 
embargo , no e s t a r á d e m á s hacer lo cons-
t a r a s í con a n t e l a c i ó n suficiente. T a n -
fas cosas estamos viendo... 
p a r t í 
x i s ta . Con ellos p o d r á tener L a r g o Ca 
bal lero u n a o r g a n i z a c i ó n apreciable en 
C a t a l u ñ a , pues, sabido es que has ta aho-
r a el social ismo era a q u í una e n t e l e q u í a . 
L a i n t e l i genc ia de l a U . G. T . y la 
C. N . T . rev is te a ú n m a y o r i m p o r t a n -
c ia r evo luc iona r i a . Parece que ambas 
se han convencido de que son m u t u a -
mente indispensables. L a C. N . T . por 
sí sola no puede cor rer el a l b u r dc una 
r e v o l u c i ó n ; l a U . G. T . necesita los cua-
dros de choque de l a C. N . T . Pero los 
anarquis tas exigen el a p o l i t í c i s m o . Sólo 
quieren t r a t a r con l a U . G. T . como ele-
mento s indica l comple tamente al mar -
gen del p a r t i d o social is ta . S ó l o se u n i -
r á n pa ra hacer la r e v o l u c i ó n , como se 
unieron en A s t u r i a s , pero no p a r a ha 
é s t e -
c ión social , s ino uan s u b l e v a c i ó n pol í -
t i ca de c a r á c t e r b u r g u é s . 
Y en esto es t r iban las dif icul tades de 
que l leguen a entenderse p lenamente la 
C. N . T . y l a U . G. T., pues é s t a es p r i -
m o r d i a l m e n t e p o l í t i c a a l se rv ic io del 
pa r t i do socia l i s ta , movido por p o l í t i c o s 
S E G U R O I N D I V I D U A L E L E C T O R A L 
Teniendo en cuenta el p e r í o d o de febr i l ac t iv idad en que v a n entrando las organizaciones p o l í t i c a s y el Cuerpo electoral, 
en general L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L recuerda al púb l i co , y especialmente a dichas organizaciones po l í t i c a s 
interesadas que por medio de su Pó l i za de Seguro I n d i v i d u a l cont ra los accidentes corporales, puede establecer segu-
ros aislada o colectivamente para cubr i r los accidentes s ^ r j i n l ^ personas a fEJ ; ^adas ; T i n ^ 
cer p o l í t i c a . E n el 6 de oc tubre de Bar- g0rj0 ( C E D A ) , don Adolfo R o d r í g u e z 
eclona l a C. N . T . no sólo no c o o p e r ó , | j u r a d o ( C E D A ) , don Honor io M a u r a Ga-
sino que se opuso a l mov imien to , porque | mazo ( R e n o v a c i ó n ) , don Teodoro Pas-
é a t e no era un m o v i m i e n t o de revo lu - cual Cordero (Rad ica l independiente) . 
C A D I Z . — ( P a r a m a y o r í a s y un puesto 
de m i n o r í a s . ) D o n Manuel G a r c í a A t a n -
ce ( C E D A ) , don Carlos N ú ñ e z Manso 
( C E D A ) , don F é l i x Bragado Alvarez 
( C E D A ) , don Juan Pa lomino (Tradic io-
nal is ta) , don R a m ó n Carranza ( M o n á r -
quico) , don Francisco Moreno Her re ra 
( M o n á r q u i c o ) , don Jul io V á r e l a (Radi-
cal independiente) , don J o s é A n t o n i o Ca-
ñ á i s ( Independiente) don J o s é An ton io 
P r i m o de R i v e r a (Falange) . 
G U A D A L A J A R A . — D o n J o s é A r i z c u n 
( C E D A ) , don F é l i x Valenzuela (CEDA.) . 
Apar te el conde de Romanones y ot ro 
Independiente. 
H U E L V A . — D o n Francisco P é r e z de 
G u z m á n ( C E D A ) , don Manue l S á n c h e z 
Da lp ( C E D A ) , don Fernando Rey Mo-
ra ( r ad ica l ) , don Dionis io Cano López 
( independiente) , don J o a q u í n Urzay Ca-
daval (Cen t ro ) . 
get ( C E D A ) , don T o m á s Salort ( C E D A ) . | l ó r z a n o ( C E D A ) , don Angeles G i l A l b a 
rellos ( C E D A ) , don A n t o n i o Arnedo 
( C E D A ) . 
M E L I L L A . — D o n E m i l i o H c r m i d a Ro-
d r í g u e z ( C E D A ) . 
F A L E N C I A . — D o n R i c a r d o Cortes 
( C E D A ) , don Juan Bau t i s t a Guerra 
( C E D A ) , don A b i l i o C a l d e r ó n Rojo ( I n -
dependiente), don Fernando S u á r e z Tan 
g i l ( R e n o v a c i ó n ) . 
S A L A M A N C A . — D o n J o s é M a r í a G i l 
Robles ( C E D A ) , don C á n d i d o Casanue-
va ( C E D A ) , don J o s é Cimas Leal 
( C E D A ) , don Ernes to C a s t a ñ o ( C E D A ) , 
don J o s é M a r í a L a m a m i é de Clairac 
(Trad ic lona l i s t a ) . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . — D o n 
J o s é L ó p e z de Vengara ( C E D A ) , don Ra-
m ó n G o n z á l e z de Mesa ( C E D A ) , don Jo 
sé Migue l Sotomayor (Independiente do 
Centro) , don F é l i x B e n í t e z de Lugo 
(Independiente de Cent ro ) . 
S A N T A N D E R . — Don Eduardo P é r e z 
del M o l i n o ( C E D A ) , don Rica rdo Sán-
chez de M o v e l l á n ( C E D A ) , don Pablo 
Ceballos B o t í n ( C E D A ) , don Santiago 
Fuentes P i l a ( R e n o v a c i ó n ) , don Pedro 
Sá inz R o d r í g u e z ( R e n o v a c i ó n ) . 
mis , don L u i s Jover N u n e l l ( C E D A ) , 
don Ale jandro L e r r o u x ( r ad i ca l ) , don 
J o a q u í n de Nadal , don L u i s Pu ig . don 
Pedro Rahola , don J o a q u í n Reig , don 
Felipe R o d é s , don Felipe de Sola, don 
Vicente Solé , don Juan T r a v e r í a s 
( C E D A ) , don Santiago Tor ren t , don 
Juan Ventosa. 
B A R C E L O N A (p rov inc i a ) .—Don A n -
tonio B a r a t a ( C E D A ) , don Francisco 
C a m b ó , don Francisco Carreras, don Jo-
sé C i re ra V o l t á ( C E D A ) , don E n r i q u e 
Maynes, don Ja ime Polo, don J o s é Pra t , 
don A t a ú l f o T a r r a g o ( C E D A ) , don J o s é 
T r i a s de Bes, don Fernando Val l s Taber-
ner, don M i g u e l V i d a l y Guardio la . 
CACERES.—Don Luis M a r í a N a r v á e z 
y Ul loa ( C E D A ) , don Fernando Vega 
Bermejo ( C E D A ) , don V í c t o r Ber jano 
G ó m e z ( C E D A ) , don Eduardo Silva Gre-
T O L E D O . — D o n Dimas Madar iaga 
( C E D A ) , don J e s ú s S. Madero ( C E D A ) , 
don Dimas Adanez ( C E D A ) , don Fé l ix 
A v i a ( C E D A ) , don J o s é F i n a t ( C E D A ) , 
don R a m ó n M o l i n a Nie to ( C E D A ) , don 
L u i s Felipe S á n c h e z ( A g r a r i o ) , don Je-
s ú s Requejo (T rad i c iona l i s t a ) . 
y A L L A D O L I D . — Don Luc iano de la 
Calzada ( C E D A ) , don G e r m á n A d á n e n 
( C E D A ) don A m a n d o V a l e n t í n ( C E D A ) , 
don Juan A n t o n i o Gamaz ( R e n o v a c i ó n ) . 
V I Z C A Y A (cap i t a l ) .—Don M i g u e l Gol-
daracena ( C E D A ) , don J o a q u í n A d á n 
( Independiente) , don J o s é M a r í a Arei lza 
( R e n o v a c i ó n ) , don J o s é M a r í a Juar i s t i 
(T rad ic iona l i s t a ) . 
V I Z C A Y A (p rov inc ia ) .—Don J o s é Luis 
G a i t á n de A y a l a (T rad ic iona l i s t a ) . don 
Santiago M a r t í n e z do las R ivas (Reno-
v a c i ó n ) . 
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R E S F R I A D O S - R I N I T I S 
T O S - S O R D E R A 
C a s i t o d a s las e n f e r m e d a d e s de l a n a r i z y de l a g a r g a n t a , desde los s i m -
ples r e s f r i a d o s , c o n t o d a s sus c o m p l i c a c i o n e s , h a s t a las d o l o r o s a s s i n u s i -
t i s y las v e g e t a c i o n e s adeno ides , t a n n e f a s t a s p a r a l a s a l u d de los n i ñ o s , 
•son p r o v o c a d a s y e x a c e r b a d a s p o r l a i n v a s i ó n de m i c r o b i o s e n l a s fosas 
nasales . M u c h í s i m o s casos de s o r d e r a r e c o n o c e n el m i s m o o r i g e n . E l me-
d io m á s s e g u r o de p r e v e n i r l a s y e l t r a t a m i e n t o m á s a d e c u a d o c o n t r a es-
t a s a fecc iones es l a a p l i c a c i ó n de u n d e s i n f e c t a n t e adecuado en las fosas 
nasales . 
I n d i c a d í s i m a en es tos casos es l a R I N O L E I N A ( B e r n o c c o ) , r e m e d i o cfts i 
s ico de las e n f e r m e d a d e s de l a n a r i z y g a r g a n t a ; e s t a des t acada espec ia - ' 
l i d a d t i ene , a d e m á s , l a v e n t a j a de p r o d u c i r u n a l i v i o i n m e d i a t o , p o r c u a n t o 
c a l m a n l a i r r i t a c i ó n de l a s mucosas , c u r a e l c a t a r r o y r e s t ab lece l a r e sp i -
r a c i ó n n a s a l . 
L a R I N O L E I N A ( B e r n o c c o ) , e m p l e a d a en e l m o m e n t o o p o r t u n o , p o r 
su a c c i ó n bene f i c io sa sobre las g a r g a n t a s de l icadas , f á c i l m e n t e p ropensas 
a los c a t a r r o s , e v i t a l a s e n f e r m e d a d e s p r o d u c i d a s p o r e l f r í o , l a h u m e d a d 
y l a n i eb l a , c o n s i g u i e n d o i n c l u s o p r e v e n i r t o d a s las c o m p l i c a c i o n e s de los 
r e s f r i a d o s . 
L a R I N O L E I N A ( B e r n o c c o ) se e n c u e n t r a en t odas las f a r m a c i a s . 
M A D R I D . — A ñ o X X M — N ú m . 8.168 
E L D E B A T E ( 3 ) D o m i n g o 2 de febrero de 1936 
U n a p i s t a d e l o s d e l t i r o t e o d e H o s p Í t a l e t ^ t r o r e v o l u c i o n a r i o d e U n a n c i a n o c a r b o n i z a d o y 
D e t e n c i ó n d e u n c o m u n i s t a i t a l i a n o . V a r i a s c o n d e n a s 
p o r l o s s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s d e T o r e l l ó y O r i z 
B A R C E L O N A , 31 . — E l gobernador 
general, s e ñ o r Escalas, m a n i f e s t ó a los 
periodistas que el consejero de Hac ien -
da y E c o n o m í a e s t á haciendo gestiones 
en apoyo de l a labor que desarro l la l a 
U n i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s de Ca-
t a l u ñ a pa ra resolver el p rob lema que 
se p l a n t e a r í a a los productores de pa-
t a t a t e m p r a n a en la e x p o r t a c i ó n a I n -
g la ter ra , y a que se está u l t i m a n d o el 
t ra tado de comercio en esa c u e s t i ó n , 
persiguiendo l a s u p r e s i ó n del impues to 
que pesa sobre dicho producto , con una 
c o m p e n s a c i ó n que, na tu r a lmen te , afec-
t a r í a al Es tado e s p a ñ o l . 
A g r e g ó el s e ñ o r Escalas que el s e ñ o r 
C o n t é y V i l a d o m a t h a b í a hecho ent rega 
de 100.000 pesetas p a r a l a g u a r d e r í a de 
n iños , y que q u e r í a hacer constar su 
agradecimiento . 
L o de H o s p i t a l e t 
B A R C E L O N A , 1.—Con respecto a la 
a g r e s i ó n de que fueron objeto unos 
guard ias c iv i les en Hosp i t a l e t , el due-
ño del coche de donde p a r t i e r o n los dis-
paros, detenido ayer, signe i n c u r r i e n -
do en contradicciones. D i j o que el au-
t o m ó v i l lo h a b í a pres tado a J e s ú s M a n -
zanera, que lo iba a u t i l i z a r pa ra i r a 
buscar a u n m é d i c o y medic inas pa ra 
u n enfe rmo de su f a m i l i a . L a P o l i c í ? 
ha podido comprobar que Manzanera 
no t iene enfermo a nadie, sino que el 
coche lo e n t r e g ó a u n suje to de p é s i -
mos antecedentes, que se l l a m a A n t o -
nio Zambudio , a l que se ha- logrado de-
tener hoy. H a negado p o r comple to su 
p a r t i c i p a c i ó n en el hecho, pero parece 
que es uno de los ocupantes del ve-
h ícu lo . 
E l p l e i t o e s t u d i a n t i l 
seo de Gracia , 60, con m o t i v o de que 
este s e ñ o r d e s e m p e ñ a b a u n a l to cargo 
en el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de los 
t r a n v í a s de Barcelona. E l re fer ido se-
ñ o r C a r i , s e g ú n i n fo rma , f u é agredido 
f rente a l a casa n ú m e r o 58 y r e s u l t ó 
levemente her ido en el v i en t r e . Se ha 
sabido que el « a u t o » h a b í a sido vendido 
el 2 de oc tubre a u n t a l M a n u e l M u -
ñ a s , y de las gestiones realizadas por 
la P o l i c í a se ha comprobado que é s t e 
era un nombre supuesto. T a m b i é n se ha 
podido saber que dicho a u t o m ó v i l , poco 
antes de i n t e r v e n i r en el hecho, sus 
ocupantes, s u f r i ó u n accidente en M o -
l le t . A pesar de é s t o s y o t ros datos que 
se t ienen, no se ha p rac t i cado a ú n n in -
guna d e t e n c i ó n . 
E x t r a n j e r o s i n d e s e a b l e s 
A s t u r i a s , c o n d e n a d o 
P e n a s de t r e i n t a y t r e s a ñ o s p o r 
r e b e l i ó n y a s e s i n a t o 
G I J O N , 1 — E n el a n t i g u o I n s t i t u t o 
de Jovellanos se c e l e b r ó hoy el Con-
d o s c a s a s d e s t r u i d a s 
H e r i d o a l r e s i s t i r s e a 
l o s a t r a c a d o r e s 
B A R C E L O N A , 1.—El r o n d í n de per-
s e c u c i ó n de ext ranjeros ha detenido a 
Anch i s s i B e r t e l l i , i t a l i ano , pel igroso co-
munis ta , que ha sufr ido var ias conde-
nas en I t a l i a . E s t á indocumentado y se-
r á expulsado. T a m b i é n ha sido detenido 
Louis Bo i t e l l i e r , f r a n c é s , indocumenta -
do. I n t e r v i n o en el asunto Bloch . 
B A R C E L O N A , 1.—Una C o m i s i ó n de 
estudiantes de tendencia i zqu ie rd i s ta ha 
estado a v i s i t a r a l s e ñ o r Duelo pa ra 
p ro tes ta r de las persecuciones de que, 
s e g ú n ellos, les hacen obje to los estu-
diantes fascistas y de la a c t i t u d pa rc ia l 
de l a P o l i c í a en los incidentes. E l señor 
Duelo, a tendiendo l a protes ta , se ha i n -
f o r m a d o po r los agentes y guard ias y 
parece que toda l a p e r s e c u c i ó n fascis ta 
consiste en dar v ivas a E s p a ñ a . E l se-
ñ o r Duelo ha dicho que lo que s i le pa-
rece pun ib le y ofensivo es que se den 
mueras a E s p a ñ a , a lo que es n a t u r a l 
contesten aquellos con v ivas . 
Por o t r a par te , u n g r u p o de estudian-
tes pertenecientes a u n sec tor de c a r á c -
t e r e s p a ñ o l i s t a ha ido a v e r a l r ec to r a 
quejarse de que considere ob l iga to r io 
pa ra los estudiantes es tar afiliados a la 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Es tud ian tes de 
C a t a l u ñ a . H a n pedido que y a que se 
hace o b l i g a t o r i o este detal le , se haga 
desaparecer el nombre de nacional , ya 
que esta pa l ab ra solo puede u t i l i za r se 
cuando se hable de E s p a ñ a y no pa ra 
C a t a l u ñ a . L a J u n t a de gobierno de d i -
cha F e d e r a c i ó n ha v i s i t ado t a m b i é n al 
r e c t o r p a r a p ro t e s t a r 'de las persecu-
ciones fascis tas y ha dicho, en cuanto 
a lo de la s u p r e s i ó n de l a pa l ab ra "na-
c iona l " , que n i s iqu ie ra desea en t r a r en 
discusiones sobre este punto . 
C o n d e n a a v a r i o s r e -
P a d r ó n , i n c o m u n i c a d o p o r 
l a s a g u a s 
i n u n d a c i o n e s e n T u d e l a y n u e v a 
c r e c i d a d e l G u a d a l q u i v i r 
V I G O , 1.—Anoche se r e c r u d e c i ó ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e el t e m p o r a l de l l u -
vias. E l M i ñ o l l eva una g r a n crecida 
por T ú y y ha inundado algunos cam-
pos de la r ibera . T a m b i é n el r í o A l b e -
doza se ha desbordado en Redondela 
y el Tea en las c e r c a n í a s de Puente-
á r e a s . P o r ahora parece que no hay 
desgracias personales. 
L a v i l l a de P a d r ó n ha vue l to a i n u n -
darse esta madrugada . Es la te rcera 
vez cue sucede esto desde p r i m e r o de 
a ñ o . E l agua alcanza una a l t u r a de 
sesenta c e n t í m e t r o s , lo que hace que 
el abas tec imiento de l a p o b l a c i ó n sea 
m u y dif íc i l . L a ca r re t e ra genera l e s t á 
inundada, c i rcu lando los « a u t o s » con 
grandes di f icul tades , pues el agua les 
l lega has ta el mo to r . E l puente que 
une Puentecesures con P a d r ó n e s t á 
cub ie r to por las aguas. L a c a m p i ñ a 
parece un m a r y los ba r r ios ex t remos 
de P a d r ó n e s t á n inundados desde hace 
cerca de un mes, por lo que l a s i tua-
c ión de sus vecinos es verdaderamen-
te angust iosa. E l alcalde de P a d r ó n ha 
vuel to a t e l eg ra f i a r a l gobernador so-
l i c i t ando urgentes auxi l ios . 
I n u n d a c i o n e s e n T u d e l a 
T U D E L A , 1. — A consecuencia de 
las l luv ias de estos d í a s , el caudal 
del E b r o ha aumentado de m a n e r a con-
siderable y se t emen inundaciones de 
estas huer tas , especialmente de l a de-
nominada " L a Mejana" , base de l a r i -
queza de esta r e g i ó n . E l r í o a r r a s t r a 
g r a n can t idad de aperos de labranza y 
enseres de las casas de los labradores. 
H a n perecido g r a n n ú m e r o de animales 
que a r r a s t r a t a m b i é n l a cor r ien te . 
L a pa r t e ba ja de l a c iudad se en-
cuen t ra y a inundada y se h a l l a n en 
pe l ig ro a lgunos edificios. 
E n S e v i l l a 
sejo de g u e r r a c o n t r a Jovino M a r t í n e z ' p r o d u c i d o un incendio en una casa de 
G o n z á l e z , por r e b e l i ó n y asesinato. De l Rosadas, en Vi l l av i c io sa . M á s ta rde se 
El i n c e n d i o se i n i c i ó e n l a h a b i t a - D o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s , a y u d a -
d o s p o r e l p ú b l i c o , d e t i e n e n 
a l o s p i s t o l e r o s 
0 y i E P 0 ' . _ ™ a * a J l a - - S Í ^a C a p t u r a n e n S e v i l l a a u n a c u a d r i -
l l a de a t r a c a d o r e s 
c i ó n d e l a v í c t i m a a l p r e n 
d e r s e u n o s p a p e l e s 
a p u n t a m i e n t o se desprende que el d ía 
5 de octubre , en l a aldea de Sestiella, 
del Concejo de Grado, Jov ino l l e g ó al 
domic i l i o de su convecino Ensebio A r -
t i e l l a , que se encont raba en la venta-
na de su casa, y le e x i g i ó que se su-
p r o p a g ó a una casa con t igua . A m b o s 
edif icios quedaron reducidos a escom-
bros. E n t r e las l l amas p e r e c i ó el an-
ciano de setenta a ñ o s Dona to Pola-
dura» que se encontraba enfermo en la 
cama. Y a avanzada l a noche, su espo-
m a r a a l m o v i m i e n t o , y como a q u é l se sa Se l e v a n t ó p a r a p repara r le a l g ú n 
negara, d i s p a r ó sobre él, c a u s á n d o l e 1 a l imen to , y mien t r a s iba a la cocina 
t an graves heridas, que f a l l e c i ó tres d e j ó en l a h a b i t a c i ó n un candi l encen 
d í a s m á s ta rde . E l procesado dice que 
o b r ó obl igado, t a n t o a secundar el mo-
v i m i e n t o , como a l asesinato. U n tes t i -
go, Marcos T a m a r g o , declara que Jo-
v ino o b r ó por p r o p i a vo lun tad . Otros 
test igos deponen en sentido con t r a r io . 
E l defensor, s e ñ o r M a t i l l a , dice que su 
dido. P r ó x i m o a é s t e h a b í a unos pape-
les, que se incendiaron , y las l l amas 
se co r r i e ron r á p i d a m e n t e a las ropas 
del anciano, que c o m e n z ó a dar g r i to s . 
A c u d i ó su mujer , que i n ú t i l m e n t e hizo 
esfuerzos p a r a sofocar las l l amas . M i -
nutos m á s tarde, é s t a s se h a b í a n co 
defendido o b r ó impulsado po r miedo r r i d o a u n m o n t ó n de paja seca, y des-
insuperable. p u é s a l a casa, que a r d i ó por los cua-
E l T r i b u n a l c o n d e n ó a v e i n t i ú n a ñ o s t r o costados. D o n a t o p e r e c i ó ca rbon i -
por asesinato, y doce a ñ o s y u n d ía , Zado. A c u d i e r o n los vecinos, que in i c i a -
por el de l i to de a u x i l i o a l a r e b e l i ó n . r0n los t rabajos de e x t i n c i ó n , pero el 
E l defensor r e c u r r i r á . fuer te v i en to r e inan te e x t e n d i ó el fue-
T r a s l a d o de p r e s o s go a l a casa col indante , propiedad de 
J J o s é San Pedro, que t a m b i é n fué pasto 
O V I E D O , 1. — M a ñ a n a domingo lie-1 de las l l amas . L a s dos f a m i l i a s han 
g a r á n a Gi jón 210 presos revoluciona-1 quedado en l a mise r ia , 
r íos , que se ha l l aban en el Penal de L H I I I H I I ! ^ • H • H 1 B 
P a m p l o n a cumpl iendo la condena i m - N o hay tos rebelde a las 
puesta por Consejos de guer ra , con[ry » • 1 1 
m o t i v o de l a a c t u a c i ó n de dichos ele- r a s t i l l a s 
mentos en el m o v i m i e n t o revoluciona-
r io de Octubre . 
S a n I s i d o r o , d o c t o r d e l a u n i d a d d e E s p a ñ a 
S u p a t r i o t i s m o l e l l e v a a c o n d e n a r l a i n s u r r e c 
c i ó n d e S a n H e r m e n e g i l d o 
C O N F E R E N C I A D E L P A D R E P E R E Z D E U R B E L E N E L C E N -
T R O D E E S T U D I O S U N I V E R S I T A R I O S 
la 
• r 
C R E S P O 
p r a c t i c a r l a hue lga del hambre P é r e z ZOna m a r í t i m a entre la gente ; pero al 
S A N T A N D E R , 1.—Esta tarde, a ú l -
t i m a hora , en la calle de M a d r i d , j u n t o 
a l a zona m a r í t i m a de M a l i a ñ o , cuan 
do se encont raba en su o f ic ina el capa-
taz de los obreros del mue l le y con t ra -
t i s t a de carga, M a r c e l i n o D n z G u e i l a , | t icas de cinco grandes santos de 
de sesenta a ñ o s , p reparando la d i s t n - E s p a ñ a medieva l 
b u c i ó n de jornales , po r u n t o t a l de Es u n verdadero deleite escuchar a l 
10.000 oesetas, pene t r a ron eos desco-
nocidos, que en t rega ron una ca r t a a 
Marce l ino , e inopinadamente , cuando 
se ha l laba dedicado a l a l e c tu r a de l a 
misma , los desconocidos le e n c a ñ o n i r o n 
con sendas pis tolas y le i n t i m i d a r o n 
para que les h ic ie ra en t rega del dine-
ro. Marce l i no se r e s i s t i ó y os sujotns 
h ic ie ron sobre él cinco disparos, a l nns-
mo t i empo que le apor reaban con Moas 
manoplas, , p r o d u c i é n d o l e var ias T I -
das. 
U n a empleada de la v í c t i m a , M a x i -
m i n a G a r c í a , de cua ren ta y ' cho a ñ o s , 
al darse cuenta de lo que o c u r r í a , sa-
lió a la calle pidiendo aux i l io , y fué 
t a m b i é n agredida por los atracadores, 
quienes a l verse descubiertos se dieron 
a l a fuga . E n la hu ida se í e s u n i ó un 
tercero que estaba en l a n r t e exte-
r i o r del edif ic io g u a r d á n d o l e s la salida. 
Los pis toleros se perd ie ron por la 
A n t e u n p ú b l i c o fervoroso y r ecog í -1 dad entre las regias í n f u l a s y en me-
do—que f í s i c a m e n t e desbordaba el au- dio de abundantes r i q u e z a s . » T i e r r a co-
l a — f r a y Jus to P é r e z de U r b e l e x p l i c ó ¡ m o é s t a , t a n p r i v i l e g i a d a , b ien se me-
ayer, en el Cen t ro de Es tud ios U n i v e r - l r e c e un buen gobierno. San I s idoro dis-
s i tar ios , una l e cc ión del curs i l lo con- c u r r e sobre este pun to en diferentes 
sagrado a l estudio de las ideas p o l i - pasajes de sus « E t i m o l o g í a s » y , sobre 
C e s a n l a h u e l g a d e l h a m b r e . F a r r á s y los d e m á s m i l i t a r e s que c u m -
plen condena por los sucesos de oc tu -
C A R T A G E N A , 1. — H a n cesado de bre en e l cas t i l lo de San J u l i á n . 
IIIÉT 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
no resul tan dudosas las elecciones, pues saben cier tamente que, eligiendo a la 
G R A N P E L E T E R I A F R A N C E S A 
C A R M E N , 4 
para comprar sus pieles, nunca r e s u l t a r á n e n g a ñ a d a s . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
D o m i n g o 2 febrero 1936 
L U N A creciendo ( l lena 
el viernes 7 ) . E n M a d r i d 
sale a las 12,48 de l a tar-
de y no se pone has ta las 
5,14 de l a m a d r u g a d a del 
lunes. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,24 y se 
pone a las 5,33; pasa por e l mer id i ano 
a l a j 12 h. , 28 m.( 31 s. D u r a el d í a 10 ho-
ras y 9 m i n u t o s , o sea, 2 m i n u t o s m á s 
que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 30 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce ros de l a m a ñ a n a , 
Venus y J ú p i t e r ( a sa l i en te ) . Luceros 
de l a tarde, Sa tu rno y M a r t e (a po-
niente. 
" S i l a C a n d e l a r i a p l o r a . . . , r 
Y a l l egamos a l a Candelar ia . Pero 
este a ñ o no podemos ap l i ca r el r e f r a n -
c i to c l á s i c o , porque p a r a que el i nv i e r -
no se marchase « f o r a » ser ia necesario 
que hubiese en t rado, y eso no lo ha 
hecho has t a este momento . 
E n v i s t a de que esa r e g l i l l a no s i r -
ve, h a y quien se a t iene a otras . L a de 
las c i g ü e ñ a s , p o r e jemplo, que dice a s í : 
« P o r San B l a s (3 f e b r e r o ) , l a c i g ü e ñ a 
v e r á s ; y s i no l a vieres, m a l a ñ o es-
p e r e s » . Y como de B u r g o s nos c o m u -
n ica u n lec tor que al l í y a las han v i s -
to e l d í a 3 1 . . . C o n v e n d r í a , p a r a conf i r -
m a r y a m p l i a r esta o b s e r v a c i ó n feno-
l ó g i c a , que todos aquellos que las v i e -
sen t o m a r nuevamente p o s e s i ó n de los 
m 
gunos t r a n s e ú n t e s que les observaban 
les fueron s iguiendo. Cerca y a del 
A y u n t a m i e n t o pusieron el hecho en co-
noc imiento de un g u a r d i a m u n i c i p a l , el 
cual les s i g u i ó l a pis ta , y en u n i ó n de sabio benedict ino. Su pa l ab ra e s p o n t á -
o t ro gua rd i a m u n i c i p a l , de paisano, en neai fresca( c r i s t a l i n a — a g u a de ma-
San I s i d o r o 
v o l u c i o n a r i o s 
B A R C E L O N A , 1. — Se c e l e b r ó u n 
Consejo de gue r r a p o r los sucesos re-
voluc ionar ios ocurr idos en los pueblos 
de T o r e l l ó y Or iz . 
E l T r i b u n a l d i c t ó el s iguiente f a l l o : 
Condenando a los procesados por los 
sucesos del pueblo de T o r e l l ó , R ica rdo 
M i l , a seis a ñ o s ; B a u d i l i o Blanc , Ja ime r n a d a l a u i v i r ha 
R o c h é s y B a u t i s t a B o r q , a cua t ro a ñ o s . S E V I L L A 1.—El n o Guada lqu iv i r ha 
y a Lorenzo F o n t , a dos a ñ o s . A ios | exper imentado u n a crecida de cua t ro 
procesados del pueblo de Or iz , A n d r é s met ros sobre su n i v e l o r d m a n a 
Rivas , alcalde, veinte a ñ o s de p r i s i ó n ; E n San J u a n de A z n a l f a r a c h e las 
R a m ó n Santacana, R a m ó n M i r o y J e r ó - aguas han inundado la b a r r i a d a deno-
n imo Cil leros, a catorce a ñ o s . Los o t ros m inada H u e r t a del Rey. E l alcalde h a 
hPji sido absueltos. comunicado a l gobernador que en v i s t a 
de las inundaciones se han desalojado 
todas lajs v iv iendas de d icha b a r r i a d a 
y sus moradores se h a n re fugiado en 
los almacenes municipales . 
I b a n a a t e n t a r c o n t r a 
u n b a n q u e r o 
B A R C E L O N A , 1.—El Juzgado de ins-
t r u c c i ó n que i n s t r u y e s u m a r i o por el 
t i r o t e o o c u r r i d o el 10 de d ic iembre en 
e l paseo de Gracia , esquina a l a calle 
de A r a g ó n , ha recibido una i n f o r m a c i ó n 
de l a P o l i c í a . S e g ú n parece, de las pes-
quisas efectuadas se deduce que los In -
dividuos que ocupaban el coche que fué 
d e s p u é s abandonado en l a calle de C la -
r is , se p r o p o n í a n a t en ta r c o n t r a el ban-
quero Jo rge Gar i , que h a b i t a en el pa-
S i g u e e l t e m p o r a l e n A v i l a 
A V I L A , 1 . — C o n t i n ú a n los t empora -
les de agua en toda l a p rov inc i a . Se 
reciben not ic ias de Pedro B e r n a r i o . 
s e g ú n las cuales dos casas, pertene-
cientes a Juana G o n z á l e z y Al fonso 
L ó p e z , se u n d i e r o n a consecuencia de 
las l luv ias c a í d a s . N o o c u r r i e r o n des-
grac ias personales, pero quedaron des-
trozados los muebles y enseres. 
(iiiiniiiiiniiiHiiiiiBiiiiiniiiiniiiniiiiH HiiiiHiiiiniiiHiin •iiiiniiiiiBiiiiHiiiniiiiHiiíiniiiiniiiiiiiiBiiiiiaiiiHiiiiiniiiin!!!! 
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= U n l i b r o d e m á x i m a a c t u a l i d a d : 
| " N 0 T A S D E L B L 0 C K " ! 
= P A R A L A H I S T O R I A A N E C D O T I C A D E L A I I R E P U B L I C A ) 
| p o r J O A Q U I N A R R A R A S 
S E L A R C H I V O Q U E T O D O E S P A Ñ O L D E B E T E N E R A M A N O 
| P R E C I O ; 6 P E S E T A S | 
Si no lo encuentra en su l i b r e r í a p í d a l o — 
S cont ra reembolso a E d i t o r i a l F A X : P í a - = 
za de Santo Domingo , 1 3 , — M A D R I D = 
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Lunes S febrero 1936 
L U N A . E n M a d r i d sale 
a l a 1,46 de l a t a r d a 
y no se pone has ta las 5,57 
de l a m a d r u g a d a del mar -
tes. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,23 y se 
pone a las 5,34; pasa po r el mer id iano 
a las 12 h. , 28 m . , 38 s. D u r a e l i i a 
10 horas y 11 minu tos , o sea, 2 m i n u ' 
tos m á s que ayer . 
Todo lo d e m á s como ayer. 
S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
S á b a d o 1 de febrero de 1936 
I D I O A S 
Los a p r e n d e r á con p e r f e c c i ó n y rapidez i n c r e í b l e s s i 
los estudios por l a moderna m a r a v i l l a p e d a g ó g i c a . 
L l N G U A P H O N E 
No emplee procedimientos anticuados, costosos y t a r d í o s . Seis meses bastan para 
lograr el completo domin io de cualquier id ioma extranjero. C o n v e r s a c i ó n , v ia -
les, l i t e ra tu ra , f o n é t i c a , l ib ros i lustrados, canciones. Cuadros murales para Cen-
tros de e n s e ñ a n z a . P ida folleto expl icat ivo gra t i s a l 
I N S T I T U T O L l N G U A P H O N E 
Luchana , 20. Tel . 32123.—MADRID, o Valencia , 245. 
Te l . 78352 .—BARCELONA 
N o m b r e 
^ n su propio domicilio, agra-
"anlemente, puede usted lo. 
Rrar una r á p i d a capac i t ae ión 
poliglota. 
D o m i 
P o b l a c i ó n Prov . 
ESTACIONES 

















































San Fernando ... 
Algeciras 
M á l a g a 
A lmer í a 
F. de Mallorca ... 
Mahón 
S. C. de Tenerife. 
T e t u á n 
Meli l la , 
Extranjero 
Berl ín ... 
Roma ... 
Londres 










































































































































E l — antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
la calle del Cubo les d ie ron el a l to y 
fueron detenidos. Se l l a m a n J o s é Fer-
n á n d e z G a r c í a , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , na-
t u r a l de V i t o r i a , de of ic io ebanista; Es-
teban Diez P é r e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
de Burgos , e lec t r ic i s ta , y C é s a r C é s a r 
Mesanza F e r n á n d e z , de ve in t i c inco a ñ o s , 
n a t u r a l de V i t o r i a , a l b a ñ i l . Los dos 
p r imeros fue ron los que d ispararon , 
y el tercero, e l que se s i t u ó en la par-
te ex te r io r . 
S e g ú n han manifes tado, l l ega ron ayer 
de San S e b a s t i á n . 
M a r c e l i n o r e s u l t ó con una her ida de 
a r m a de fuego con o r i f i c i o de ent rada 
y sa l ida en el an tebrazo derecho, y 
heridas contusas en l a r e g i ó n f r o n t a l 
y occ ip i t a l . M a x i m i n a G a r c í a padece 
una he r ida en l a cabeza. 
* * * 
S E V I L L A , 1.—Esta m a ñ a n a fué ro-
bado el v i a j a n t e valenciano Francisco 
Moreno G u í a , a l que le a r r e b a t a r o n m i l 
pesetas y el mues t r a r io , que c o n t e n í a 
objetos de va lor . Presentada l a denun-
c ia en l a C o m i s a r í a , l a P o l i c í a e n c o n t r ó 
en l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , escondi-
dos en u n v a g ó n m e r c a n c í a s , nueve ma-
leantes, todos ellos con antecedentes de 
atracadores, p is to leros y ex t r emis t a s ; se 
les o c u p ó a d e m á s del dinero y e l mues-
t r a r i o numerosos obje tos robados en 
o t ros atracos, y que gua rdaban en una 
zanja, a dos k i l ó m e t r o s de l a v í a f é -
r rea . 
n a n t i a l , romance de Cast i l la—se adue-
ñ a en seguida de todos los oyentes. Y 
es que f r a y Justo, con l a sonrisa i n -
genua, v i s t e de sencillez su g r a n e ru-
d ic ión . 
E l o g i o de E s p a ñ a de San 
I s i d o r o 
M a g n a figura esta de San Is idoro , cu-
y o pensamiento p o l í t i c o ayer a n a l i z ó . 
V i v o e jemplo t a m b i é n de pu ro p a t r i o -
t i smo. E l g r a n obispo de Hispa l i s ama-
ba p ro fundamen te a E s p a ñ a y por eso 
supo c a n t a r l a con frases encendidas: 
« ¡ O h E s p a ñ a ! eres l a m á s hermosa de 
todas las t i e r r a s que se ext ienden des-
de el Occidente a l a I n d i a ; t i e r r a ben-
d i t a y fe l i z en tus p r í n c i p e s , madre de 
muchos pueblos . . . T e vis tes con espi-
gas, recibes s o m b r a de ol ivos, te c i ñ e s 
con vides. Eres f l o r i d a en tus campos, 
f rondosa en tus montes, l lena de pesca 
en tus playas . N o h a y en el mundo re-
g i ó n mejor s i t uada . . . Cuan to h a y de 
fecundo en los campos, de gracioso en 
los metales, de hermoso y ú t i l en los 
animales, lo produces t ú . . . Con r a z ó n 
puso en t i los ojos Roma , la cabeza del 
orbe. 
Y aunque el v a l o r romano vencedor 
se d e s p o s ó cont igo, a l fin el floreciente 
pueblo de los godos, d e s p u é s de haber 
a r rebatado muchos trofeos, te a r r e b a t ó 
y te a m ó y goza de t i l leno de f e l i c i -
todo, en los c a p í t u l o s 48, 49 y 51 del 
l i b r o I I I del de las « S e n t e n c i a s » . T a m -
b ién t iene u n o p ú s c u l o — p o c o conocido— 
sobre l a e d u c a c i ó n que han de rec ib i r 
los gobernantes . 
"San I s idoro es u n p a r t i d a r i o decid i -
do del r é g i m e n m o n á r q u i c o . L l e g a a es-
t a p r e d i l e c c i ó n a t r a v é s de u n estudio 
de l a H i s t o r i a . E l l a , m e j o r que nadie, 
subraya sus venta jas . A h o r a b ien; la 
m o n a r q u í a i s idor i ana no t iene el sen-
t ido del cesar ismo b izant ino , n i el feu-
dal de los reyes m e r o v i n g i o s : es una 
m o n a r q u í a j u s t i c i e r a y piadosa, c r i s t i a -
na, cen t ra l i s ta , nac iona l i s ta , moderada . 
E l t í t u l o de r e y t a n s ó l o puede conser-
va r l e quien obre con r e c t i t u d ; lo pierde, 
en cambio, aquel que a c t ú a i n i cuamen-
te. "Rex e r i s — d e c í a n los an t iguos—si 
recte facies; s i non facies non eris". H a y 
¡dos v i r tudes , sobre todo, que l a reale-
za debe c u l t i v a r : Son l a Piedad y l a 
Jus t ic ia . N o deja de ser notable el he-
cho de que San I s ido ro exalte, de u n 
.modo acentuado, l a p r i m e r a . Que el m o -
| na r ca sepa s iempre perdonar . N o sea 
venga t ivo . E l que l l ega a tener domin io 
de s í m i s m o es doblemente rey . San 
I s idoro ve en la i n s t i t u c i ó n u n objeto 
pa ra nacer fe l i z a l c iudadano. E l pueblo 
no ha sido creado pa ra la m o n a r q u í a , 
antes bien, é s t a h a sido creada pa ra el 
pueblo. 
Todas las p á g i n a s de l a obra ingente 
de San I s i do ro r e sp i r an cul to a Es-
p a ñ a . U n solo e jemplo b a s t a r á para t r a -
duc i r l a pureza de este sen t imien to . 
Podemos encon t r a r lo en l a n a r r a c i ó n 
del a l zamien to de San Hermeneg i ldo . 
L a r e b e l i ó n de é s t e — r e y de Sev i l l a— 
c o n t r a su pad re—monarca a r r i ano de 
Toledo — es du ramen te enjuic iada por 
el a u t o r de las « E t i m o l o g í a s » , cuyo pa-
t r i o t i s m o se resiente an te l a nueva po-
s i b i l i d a d de v e r t r i u n f a r una e s c i s i ó n 
que desgarre el suelo sagrado de l a pa-
t r i a . 
F a l l e c e d e r e p e n t e u n 
m i n i s t r o j a p o n é s 
T O K I O , 1.—El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r M a t s u d a , « l e a d e r » d e l 
« M i n s e i t o » , ha fa l lec ido repen t inamente 
a consecuencia de una a p o p l e j í a car-
d í a c a . 
E l s e ñ o r M a t s u d a , an t i guo abogado y 
ex m i n i s t r o de Colonias, e r a m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a desde 1934. Su m u e r » 
te, en v í s p e r a s de las elecciones, oca-
s i o n a r á u n g r a n v a c í o en el p a r t i d o g u -
be rnamen ta l « m i n s e i t o » , y t e n d r á , se-
guramente , desfavorables consecuencias 
p a r a dicho p a r t i d o . 
campanar ios , nos lo comunicasen, 
t a n t o con fines, de p r e d i c c i ó n del t i e m -
po, pues parece que se v a demos t ran -
do que las s e ñ o r a s c i g ü e ñ a s son malas 
m e t e o r ó l o g a s , sino p o r el hecho m i s -
mo en s í , que se es tudia con t an to en-
tus iasmo en los p a í s e s m á s adelan-
tados. 
Renunciando—de momen to , a l me-
nos—a i m i t a r a los augures, nos l an -
zamos, en cambio, l levados en alas del 
B o l e t í n de la Of i c ina M e t e o r o l ó g i c a de 
Londres , ú l t i m a m e n t e l legado a M a d r i d 
— e l del d í a 29 de enero—a con t emp la r 
l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a de todo el he-
mi s f e r i o n o r t e de l a T i e r r a . N a d a 
menos. 
Y c o n t e m p l á n d o l a y e s t u d i á n d o l a , ve-
mos que l a o la de f r ío , de 29° bajo ce-
ro, e s t á ba r r i endo N o r t e a m é r i c a . Que 
el d e p ó s i t o del f r ío , l a Siber ia , t iene la 
m i t a d o r i e n t a l a unos 42° bajo cero. 
Y que entre estas dos escalofriantes 
zonas se mueven po r el A t l á n t i c o y 
E u r o p a una serie de borrascas, sin 
acabamien to a l parecer. 
Las presiones a l t as del A t l á n t i c o , en 
esta fecha se d e b í a n p ro longa r y u n i r 
con las del nor te de Rus i a y la de Si-
ber ia . Pero no pueden hacerlo, n i apro-
x imadamen te . 
Lec to res : L o probable es, pues, que 
t o d a v í a vengan rociadas de l l u v i a , e i n -
tercaladas ent re ellas c l a r i t a s e n g a ñ a -
doras. 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Se extienden o t r a vez 
las presiones d é b i l e s por todo el L o n t i 
nente y quedan las presiones altas re-
t i radas a l sur de las Azores y el g o l í o 
de C á d i z . Por todo el centro y occiden-
te de E u r o p a el t i empo es de cielo cu-
bier to y l luvias poco intensas. 
J O Y E R I A J - P E R E Z 
A L H A J A S C O N 
H O R T A L E Z A , 
B R I L L A N T E S D E L A M A S 
3. M A D R I D 
A L T A C A L I D A D A P R E C I O S B A J I S I M O S 
A l d e r r u m b a r s e u n a c a s a 
m u e r e n t r e s p e r s o n a s 
B A D A J O Z , 1.—Comunican de V i l l a -
nueva de la Serena que en el pueblo 
de Acebeda h a n perecido t res perso-
nas a l de r rumbar se una casa. Seis me-
t ros de pared de una de las fachadas 
la terales del A y u n t a m i e n t o se d e r r u m -
ba ron y los cascotes cayeron sobre una 
casa col indante , que q u e d ó des t ru id* . 
Quedaron sepultados entre los escom-
bros una m u j e r y sus d o » hi jos , uno 
de t res a ñ o s y o t r o de pecho. N i n g u n o 
de los t res pudo ser e x t r a í d o con v ida . 
T a m b i é n r e s u l t ó g r a v e m e n t e he r ida una 
s e ñ o r a de c incuen ta a ñ o s . E l A y u n t a -
mien to t e n í a aprobados unos presupues-
tos e x t r a o r d i n a r i o s p a r a la r e p a r a c i ó n 
de l a Casa -Ayup tamien to , pero las obras 
estaban s in e jecu ta r s in saber por que 
mo t ivo , a pesar de las frecuentes que-
jas de los vecinos. 
Toc i a ella en duraluminio. 
De un peso mínimo y gran resistencia. 
Piezas de muslo y pantorrilla de una sola hoja de 
metal sin remaches ni soldaduras. 
Nueva forma de suspensión sin tirantes, perfecta 
aun en los movimientos m á s forzados. 
Fudiendo controlar el movimiento de rodilla por 
medio de la Rueda de Gobierno, obteniéndose una 
marcha completamente normal. • 
iuego de tobillo acolchonado sin necesidad de en-
grase. • 
Juego de bolas en la art iculación de la rodilla. 
Ferfecta terminación. 
Piezas fáci lmente recambiables. 
Trotegidas por seis patentes. 
Modelos para toda c í a s e de amputaciones. 
P í d a n o s ca tá logos y literatura gratuitos. 
B R A Z O S A R T I F I C I A L E S 
para estét ica , de trabajo, etc., nuevos modelos. 
S O R D O S 
H E R N I A D O S 
por c o n d u c c i ó n ósea , os devolve-Nues t ro n o v í s i m o aparato " T A C T O N A L " 
r á la a l e g r í a de o í r . Su m e m b r a n a v i b r a t o r i a aplicada a la mastoide es completamente i n -
visible y t r ansmi t e f ie lmente todos los sonidos, sin ruidos e x t r a ñ o s . 
L a seriedad y experiencia de sesenta a ñ o s son nuestra mejor g a r a n t í a para la segura con-
t e n c i ó n de vuestra hernia . Toda clase de modelos con aceros o s in ellos. 
C o n s t r u í m o s t a m b i é n toda clase de C o r s é s , para M a l de Pot t , Escoliosis, Apara tos para p a r á l i s i s . Apara tos para 
f rac turas , etc... 
E s t a b l e c i m i e n t o s O r t o p é d i c o s P R I I V I 
P R E C I A D O S , 33. 
M A D R I D 
F U N D A D O S E N 1870 
D o m i n g o a de febrero de 1936 
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C a m p o d e C l i a m a r t í n E x p l o s i ó n e n u n c a s e r í o 
A l a s 3 , 3 0 d e l a t a r d e j d e V e r a ( f e B l ' d a S O a 
CflfflPEONflíO P R M LIGA 
H E R C U L E S F . C . 
M A D R I D F . C . 
G e n e r a l , c u a t r o p e s e t a s 
•iiiiniüfl i « i i m i i w i m i M n : B i a 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
H o y en el 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
p r o g r a m a monstruo. Nueve carreras por 
l a m a ñ a n a , a las once menos cuarto, y 
nueve m á s por la tarde, a las cuatro. 
l . S O N 18 F O R M I D A B L E S 
C A R R E R A S D E G A L G O S : : 
E l i n v i e r n o a v a n z a 
con su inev i t ab l e cor te jo de f r ío , l l uv ias , 
humedad , ca ta r ros y enfermedades que 
e s t á n a l acecho p a r a hacer presa en 
vues t ro o rgan i smo. 
E s t a d en g u a r d i a c o n t r a los enemigos 
de v u e s t r a sa lud y c o m b a t i d sus t r a i -
dores ataques con a rmas poderosas. Las 
dolencias del a p a r a t o r e sp i r a to r io , las 
toses rebeldes, los ca tarros , las a f o n í a s 
y las afecciones bronco-pulmonares , que 
son frecuentes en inv ie rno , deben com-
ba t i r se a los p r i m e r o s s í n t o m a s . E n esta 
l u c h a v e n c e r é i s s i empre tomando Thus 
Se rum. L a exac ta dosificaciSn, a s í como 
las propiedades b a l s á m i c a s c a r a c t e r í s -
t icas de los componentes del T h u s Se-
r u m , p e r m i t e n obtener e l m á x i m o efec-
t o en todas las afecciones resp i ra to r i a s 
y gr ipa les , ev i t ando su p r o p a g a c i ó n en 
las inc ip ientes y c o m b a t i é n d o l a s eficaz-
men te cuando y a se h a n declarado, co-
r r o b o r a n d o esta a f i r m a c i ó n el s iguiente 
t e s t imonio , entresacado de los i ncon ta -
bles casos t r a t ados con el T h u s S e r u m : 
"S i empre que m e h a sido posible ad-
m i n i s t r a r el T h u s Se rum en los comien-
zos de las b r o n q u i t i s agudas c a t a r r a -
les, t a n frecuentes en estas é p o c a s inve r -
nales, en t r e m i s cl ientes, he podido com-
p r o b a r u n a m e j o r í a inmedia ta , cesan-
do l a tos y a m o r t i g u á n d o s e r á p i d a m e n -
t e los es ter tores c a r a c t e r í s t i c o s , e v i t a n -
do as i l a p r o p a g a c i ó n de l m a l hac i a las 
v ias r e s p i r a t o r i a s in fe r io res . " 
D r . J . T A R A Z O N A 
Inspec to r m u n i c i p a l de Sanidad. 
«11 
N A U M A N N 
L a nueva e insupe-
rable m á q u i n a ale-
m a n a p a r a coser, 
475 ptas. H a y mo-
delos especiales pa-
r a sastres, modis-
t a s , camiseras y 
par t iculares . 
R e p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d : 
SAN JOAQUIN, 8 ( C A S I ESQUINA A 
FUENCARRAL) . TELEFONO 2 4 4 0 3 
T a m b i é n disponemos de 1.000 m á q u i -
nas Singer y ot ras marcas, seminue-
vas, desde 150 a 500 pesetas, todo lu -
j o . Nuevas y usadas se venden a pla-
zos y contado. Su m á q u i n a la cam-
biamos, compramos o arreglamos. 
S u f r e h e r i d a s u n m a t r i m o n i o , c o n -
t r a e l c u a l n a d i e se e x p l i c a 
e l a t e n t a d o 
P A M P L O N A , 1.—En l a noche del 29 
a l 30 o c u r r i ó en el c a s e r í o hab i t ado por 
N i c o l á s A n d í a y su esposa y f a m i l i a -
res, s i tuado en V e r a de Bidasoa, en l a 
fa lda del monte de L a r ú n y j u n t o a l 
l í m i t e con F ranc ia , cuando se ha l laban 
descansando, sobrevino una e x p l o s i ó n , 
que p rodu jo enormes destrozos. U n a 
tonelada de p iedra y escombros c a y ó 
sobre el cua r to del m a t r i m o n i o , que re-
s u l t ó con m ú l t i p l e s heridas y contusio-
nes, quedando con v i d a po r verdadero 
m i l a g r o . 
Como la f a m i l i a A n d í a goza de g r an -
« I C A E N E L C O N G R E S O u l t i m a _ h o r a ^ t a r ( i e M a d r i d - H é r c u l e s e n C h a m a r t í n 
D E L A J . C A T O L I C A 
P l e n o é x i t o d e l a m i s i ó n d e l o s de-
l e g a d o s e s p a ñ o l e s e n R o m a 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1.—Misiones de Juven tud de 
D e t e n c i ó n d e u n j e f e d e 
a t r a c a d o r e s 
S A N T A N D E R , 1.—En r e l a c i ó n con el 
a t r aco comet ido en l a zona m a r í t i m a , 
ha sido detenido por l a P o l i c í a , en un 
"ba r" de l a cal le de M é n d e z N ú ñ e z , 
Vicen te Espa rza A r t i s , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , de J á t i v a , i n sp i rador y au to r mo-
esta o r g a n i z a c i ó n , s e ñ o r e s A p a r i c i y 
A z n a r . F u e r o n recibidos en audiencia 
por el Santo Padre, que bendijo la m a g -
.na obra de j u v e n t u d que se proponen 
des s i m p a t í a s en toda aquel la comarca i i eva r a Cabo. 
y no m i l i t a en n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i -
co, nadie se exp l i ca los m ó v i l e s del 
a tentado. 
E l p a r o e n V i z c a y a 
A c c i ó n C a t ó l i c a de E s p a ñ a ; a l tas m i - r a l del ffolPe, quien desde hace dos me-
siones, como p r e p a r a c i ó n del p r ó x i m o ses en Santander . H a b í a soste-
Congreso nac ional en San t iago de Oom- mdo con t res a n t e r i o r m e n t e de tem-
postela, h a n tenido en R o m a algunos!dos correspondencia p a r a l l ega r a ]a 
d í a s a l presidente y vicepresidente de p r e p a r a c i ó n del hecho. E n el mes de 
B I L B A O , 1.—Bilbao y Baraca ldo han 
r e m i t i d o hoy a l m i n i s t e r i o de T r a b a -
jo l a e s t a d í s t i c a de los obreros que en 
31 de enero se encuent ran en p a r o en 
ambos t é r m i n o s munic ipa les . 
B i l bao t iene 9.296 en p a r o t o t a l y 
8.107 en p a r o pa rc i a l , y Ba raca ldo 2.036 
y 2.553, respect ivamente . 
G u a r d a b a r r e r a a t r o p e l l a d a 
T A R A N C O N , 1.—El a u t o m o t o r Cuen-
ca -Madr id , a l pasar por el pueblo de 
Huelves, a r r o l l ó y d íó m u e r t e a la 
g u a r d a b a r r e r a del paso a n ive l de l a 
ca r re t e ra de Bara jas , M a r í a Fuentes 
L a i n , de c incuenta y dos a ñ o s , n a t u r a l 
de Fuentesclaras . E r a v i u d a y deja cua-
t ro h i jos . • 
O b r a s s u s p e n d i d a s 
M A N C H A R E A L , 1 — H a causado pe-
nosa i m p r e s i ó n l a d e c i s i ó n del m in i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que deja en 
suspenso las obras de u n g rupo esco-
l a r concedido a esta p o b l a c i ó n . E l l o 
obedece a que los c r é d i t o s correspon-
dientes no se han cub ie r to debidamente. 
M a t a a u n n i ñ o d e c a t o r -
c e m e s e s 
A L M A N S A , 1.—Ayer, el pas to r Pe-
dro F r a n c é s , de ca torce a ñ o s , c o g i ó 
una escopeta y d i s p a r ó c o n t r a el n i ñ o 
de quince meses A n t o n i o Vi l laescusa 
M i l l a , m a t á n d o l e . L u e g o h u y ó a l c a m -
po, pasando l a noche en u n a choza, 
donde f u é detenido esta m a ñ a n a . 
* * * 
S A N T A N D E R , 1.—A propues ta de l a 
J u n t a de Car idad de Santander , asocia-
c ión bené f i ca , que por s u s c r i p c i ó n por 
p u l a r costea comedores donde reciben 
a l imen to s numerosas personas, se ha 
concedido a d o ñ a M a r í a A b u r t o , v iuda 
de O c h a r á n l a G r a n Cruz de Beneficen-
cia, como p r e m i o a sus constantes do-
na t ivos de i m p o r t a n t e s cant idades en 
f a v o r de dicha i n s t i t u c i ó n . 
nov iembre s u f r í a condena de ocho a ñ o s 
en el penal de Burgos , por un a t raco 
en Barce lona . T r a b ó r e l a c i ó n en dicho 
penal con los t res a t racadores deteni-
dos, y a l t e r m i n a r la condena se t ras -
Como uno de los p r o p ó s i t o s que a n i - j l a d ó a Santander . Se cree que hay m á s 
c ó m p l i c e s ,que no e s t á n detenidos y se 
supone que se p reparaban var ios a t r a -
cos. Los cua t ro detenidos per tenecen a 
l a C. N . T . L a s pis tolas u t i l i zadas son 
del m i s m o t i po que las encontradas en 
reg is t ros en d i s t i n tos centros de la 
C. N . T . N o t ienen m a r c a de n inguna 
clase. 
m a n a este Congreso es l l eva r a él a 
las Juventudes de A c c i ó n C a t ó l i c a do 
A m é r i c a l a t i na , su excelencia el car-
denal Copello, arzobispo de Buenos A i -
res, h a dispensado a los v i s i tan tes el 
r ec ib imien to m á s m o r d i a l , p r o m e t i é n -
doles incluso una entus ias ta colabora-
c ión . 
L a s v i s i t as de p ropaganda a los a l u m -
nos del Colegio P í o L a t i n o A m e r i c a n o 
han p rend ido en toda l a A m é r i c a espa-
ñ o l a este m i s m o f e r v o r po r el Congreso. 
U n centenar de sacerdotes j ó v e n e s re-
c ib ieron el mensaje que los s e ñ o r e s A p a -
r i c i y A z n a r les l l evaban en nombre 
de l a J u v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i c a Es-
p a ñ o l a . N o es posible r e s e ñ a r cada acto 
n i aun enumerar los todos. Con l a v i -
s i t a a l Santo Padre , a l cardenal Pace-
l l i , a l cardenal Copello, a m o n s e ñ o r P i z -
zardo y a a lgunos generales de Orde-
nes re l ig iosas ; con las conferencias de 
p ropaganda en el Colegio P í o L a t i n o , 
con l a asis tencia a l a U n i v e r s i d a d Gre-
gor i ana y a l I n s t i t u t o A n g é l i c o , hay 
que deci r l a que seta noche cumpl i e ron 
en el Colegio E s p a ñ o l de R o m a . N o hay 
palabras que r e s e ñ e n esta cord ia l idad , 
este f e r v o r de nues t ro Colegio po r toda 
obra que l l e g a de E s p a ñ a u n g i d a de 
fe. L o s a lumnos han acogido l a m i s i ó n 
qne t r a j e r a n a R o m a los s e ñ o r e s A p a -
r i c i y A z n a r con el m a y o r entusiasmo, 
con u n i n t e r é s v i v o , en demanda cons-
t an t e po r l a ob ra y por su resul tado. 
L o s s e ñ o r e s A p a r i c i y A z n a r salen 
m a ñ a n a domingo con d i r e c c i ó n a Es-
p a ñ a , no y a complacidos de su v i s i t a , 
s ino es t imulados por esta fe l i z prepa-
r a c i ó n que ha tenido el m a g n o Con-
greso de Sant iago de Compostela. 
M á s i n u n d a c i o n e s 
V I G O , 1.—A causa del t e m p o r a l en 
Bueu se han desbordado dos r iachuelos 
y se h a inundado un ba r r io . Los vec i -
nos, ante las aguas que a lcanzaron u n 
m e t r o , t u v i e r o n que desalojar. F u e r o n 
salvados en lanchas personas y ense-
res. 
D e o t ros pueblos se reciben not ic ias 
comunicando t a m b i é n inundaciones. 
I H S T A L 
P R I N C I P E M S ^ M A D R I D 
R I G O L E T T O " E N E L C A L D E R O N 
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i p r e v é n g a s e : 
L A M E J O R DEFENSA DE SU 
DINERO ES UNA P I S T O L A 
A S T R A 
U N C E T A Y C I A . ( G ü E R N I C A ) 
CATALOGOS GRATIS SOLICITAMOS ACLS'ES 
DELEGACION EN MADRID: Telef.23199 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de anoche en el 
| t e a t r o C a l d e r ó n t e n í a como m á x i m o 
a t r a c t i v o l a a c t u a c i ó n del g r a n tenor 
Giacomo L a u r i V o l p i . H a r á unos diez 
o doce a ñ o s que L a u r i V o l p i a c t u ó en 
e l t e a t r o Real , y es verdaderamente 
por ten toso el avance de este a r t i s t a 
desde aquel la é p o c a has ta l a fecha. L a 
voz conserva toda su f r e scu ra y v a m e 
t a l i z á n d o s e hac ia e l agudo, cuyo regis-
t r o es t r anspa ren te y c laro como una 
campana ; pero, a d e m á s , l a l o n g i t u d de 
los al ientos y l a hab i l idad con que V o l -
p i emplea las respiraciones no solamen-
t e m a r a v i l l a n , s ino que hacen recor-
dar el a rco i n f i n i t o de algunos v i r t u o -
sos del v io l ín . " R i g o l e t t o " t iene para 
e l t enor t res piezas, a modo de t r i n c h e -
ras, que ha de ganar las a cuerpo l i m -
pio, porque el p ú b l i c o "le espera". L a 
"ba lada" del p r i m e r acto, can tada con 
g r a c i a y s o l t u r a ; e l a r i a del t e rce r ac-
to, en l a cual e m p l e ó con est i lo l a me-
d ia voz, y l a f amosa c a n c i ó n del cua r to 
acto, en donde d e r r o c h ó sus grandes fa -
cultades, agudos, ag i l i dad y la rgos 
al ientos , fueron o t ras t an tas etapas de 
su m a g n í f i c a labor . 
E l p ú b l i c o , que l lenaba po r comple to 
l a sala, se m o s t r ó , s in saber p o r qué , 
m u y severo con e l tenor. F u é preciso 
que en e l d ú o con «Gi lda» , del segundo 
acto, V o l p i se lanzara, con v a l e n t í a inau-
d i ta , a u n « r e b e m o l » sobreagudo, casi 
inaccesible, y l o prolongase bastante 
t i empo , s in decaer por ello en su m e t á -
l i c a sonoridad. E l l ec to r c r e e r á que, de 
a q u í en adelante, e l « r e s p e t a b l e » se que-
d a r í a sat isfecho; pues, no, s e ñ o r . E n el 
cua r to acto, y porque L a u r i V o l p i se 
r e s i s t i ó a r e p e t i r « L a donna e m o b i l e » , 
se a r m ó el e s c á n d a l o , l a « so í r ée» de ga la 
se c o n v i r t i ó en a lga rada ca l l e j e ra y la 
sa la del C a l d e r ó n t o m ó el aspecto de 
una P laza de Toros . ¿ Y este es el p ú -
bl ico « e n t e n d i d o » que en el « p a r a í s o » del 
Rea l se c o n s t i t u í a en juez de los can-
tan tes? ¿ E s que en el a r t e del canto 
no h a y m á s que g r i t o s ? ¿ Y l a d i cc ión , 
l a mus ica l idad , la e x p r e s i ó n emot iva , la 
pureza e n l a d e c l a m a c i ó n can tada? ¿ N o 
vale nada todo eso? 
Angeles O t t e i n , haciendo u n supremo 
esfuerzo, c a n t ó admi rab lemente e l a r i a 
del segundo acto. E l b a r í t o n o , Frances-
co Nascimbene, c u m p l i ó bien, aunque 
no l l e g ó a convencerme l a ca l idad de su 
voz. E n cuanto a A n í b a l Ve la , hizo un 
« t e r r i b l e S p a r a f u c i l l e » . 
J o a q u í n T U R I Ñ A 
Los autores lo d i l u y e n capr ichosamen 
te en cuadros de rev is ta , que no cier 
t amen te en l a novedad, sino en l a p re 
s e n t a c i ó n lu josa y b r i l l a n t e , en los efec 
tos p l á s t i c o s y en las evoluciones t ienen 
g r a c i a e i n t e r é s . 
L o m á s o r i g i n a l del e s p e c t á c u l o es 
que, sa lvo el acos tumbrado s í n t e t i s m o 
del v e s t u a r i o de l a r e v i s t a y salvo u n 
chiste grosero del ú n i c o cuadro, basto y 
za rzue l e r i l a l a a n t i g u a , l a o b r a t r ans -
cu r re l i m p i a de audacias e inconvenien-
cias. 
L o s maes t ros han hecho unos n ú m e -
ros sonoros y agradables , u n t a n t o ex-
cesivos en cuanto a sugerencia, pero 
graciosos y pegadizos. U n n ú m e r o es-
p a ñ o l de a m p l í a f a c t u r a , u n tango, u n 
bai le cubano fueron repetidos con i n -
s is tencia y con j u s t i c i a po r su fuerza 
de color y v i sua l idad . 
Ce l i a G á m e z , a d m i r a b l e de f l e x i b i l i -
dad y de ta len to , f u é m u y b ien secun-
dada p o r Casavanl la , Cas t r i t o , Co ra 
G á m e z y M i g u e l A r t e a g a . 
J . de l a C. 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
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C o n t r a e l o r d e n y c o n t r a 
l a r e l i g i ó n 
V a n l a s i z q u i e r d a s , s e g ú n a f i r m a 
C o r d ó n O r d á s 
C O L I S E V M . — " K i - K i " , o p e r e t a d e 
l o s s e ñ o r e s C u s t o d i o y 
B u r g o s , m ú s i c a d e l o s m a e s t r o s C a -
ses y E s t e l a 
E r asunto de l a cos tu re r i t a s o ñ a d o r a 
enamorada de u n p r í n c i p e , que, al f i n 
y a l cabo, l l ega a ser princesa, per te-
nece a l l u g a r c o m ú n 
nac iona l . 
E N T R E V I V A S A A S T U R I A S Y 
1 4 D E A B R I L 
A L 
A S T O R G A , 1.—En el t ea t ro M a n u e l 
B u l l ó n h a n c e l é b r a l o u n ac to los can-
didatos de i zqu ie rda por l a p rov inc i a . 
I n t e r v i n i e r o n Franc i sco Va lve rde , socia-
l i s ta , Gabr i e l F r anco y C o r d ó n O r d á s . 
Ded ica ron elogios a l a r e v o l u c i ó n de 
A s t u r i a s y p r o m e t i e r o n l a a m n i s t í a . 
C o r d ó n O r d á s d i j o que las izquierdas 
van c o n t r a el orden, porque é s t e se l i -
m i t a a cachear a los socialistas, y con-
t r a la r e l i g i ó n . 
— N o a d m i t i m o s — a ñ a d i ó — R e p ú b l i c a 
conservadora porque nada hay que con-
servar. L a s izquierdas deben demoler 
J a v i e r d e todo lo v ie jo . A l p a r t i d o de cen t ro no 
le concede n i el honor de sus censuras, 
a pesar de que e s t á d i r i g i d o po r el ca-
cique m á x i m o de l a n a c i ó n . Sus candi -
datos son los « t o n t o s » del c i rco que re-
c ibn bofetas de l a i zqu ie rda y de la 
derecha. 
Se d ie ron v ivas a A s t u r i a s y a l 14 
de a b r i l . 
de t ea t ro í n t e r -
U n a t r a c o e n M á l a g a 
T r e s e n m a s c a r a d o s , p i s t o l a e n 
m a n o , r o b a n e n u n d e s p a c h o 
M A L A G A , 1.—Tres ind iv iduos , p is -
t o l a en mano y cubier tos los rostros, 
pene t r a ron es ta noche en el despacho 
de aceite de l a calle de Cuarteles , p r o -
piedad de don Franc isco Olmos Ramos, 
cuando se encont raban en el estableci-
m i e n t o el h i jo del d u e ñ o y u n depen-
diente, los cuales, cediendo a las ame-
nazas de los malhechores, i nd i ca ron a 
é s t o s donde se encont raba el dinero. L o s 
atracadores, d e s p u é s de r e g i s t r a r toda 
la oficina, se apoderaron de 400 pese-
tas; pero no pud ie ron encon t r a r o t ras 
2.000 que estaban escondidas. S e g ú n han 
declarado las v í c t i m a s del robo, los 
a tracadores representaban tener diez y 
siete, diez y nueve y t r e i n t a a ñ o s , res-
pec t ivamente . 
C a l v o S o t e l o h a b l ó a y e r 
e n C o m p o s t e l a 
L l e v a v e i n t e d í a s d e p r o p a g a n d a 
p o r d i v e r s a s p r o v i n c i a s 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 1 .— 
A las once de l a m a ñ a n a l l e g ó a esta 
c iudad el s e ñ o r Calvo Sotelo. A las p ro -
x imidades sa l i e ron a esperarle numero -
sos amigos . Se d i r i g i e r o n a l t e a t r o 
P r i n c i p a l , donde el ex m i n i s t r o de H a 
c í e n d a i b a a p r o n u n c i a r l a p r i m e r a par 
te de su discurso. E l r e c ib imien to reviS' 
t íó caracteres a p o t e ó s i c o s . E n el esce-
nar io t o m a r o n asiento representaciones 
del B loque N a c i o n a l de l a r e g i ó n , sec-
ciones femeninas y el m a r q u é s de F i -
gueroa. E l t ea t ro estaba comple tamente 
l leno. E l d iscurso se t r a n s m i t i ó a l S a l ó n 
Tea t ro . 
A l l avan ta r se a hab la r el s e ñ o r Calvo 
Sotelo e s t a l l ó u n a o v a c i ó n ensordecedo-
ra . P i d i ó p e r d ó n s i no h a c í a u n discur-
so coordinado, por f a t i g a de u n a pere-
g r i n a c i ó n de ve in t e d í a s po r E s p a ñ a . 
L a s elecciones que se avecinan son 
graves y v a n a hacerse, en p a r t e po r el 
pueblo y en p a r t e por el Gobierno. Es t a 
es su p r i m e r a m á c u l a porque el Gobier-
no debe p res id i r las elecciones, pero no 
hacerlas p a r a él. E l cen t r i smo es una 
filfa, en l a que no cree n i qu ien l a i n -
vento. L a ley E l e c t o r a l es u n absurdo. 
E l f u t u r o P a r l a m e n t o no s e r á u n ex-
ponente de l a o p i n i ó n p ú b l i c a n i u n ins-
t r u m e n t o f á c i l p a r a l a g o b e r n a c i ó n del 
p a í s . 
Se refiere a los p a r t i d o s que v a n a la 
lucha. P o r lo que respecta a los ob je t i -
vos de l a lucha , no cree en u n a r e v i s i ó n 
pa rc i a l y p a c í f i c a de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Nosot ros decimos que E s p a ñ a t iene que 
rea l izar aho ra u n hecho p o l í t i c o para 
que quede consignado e l R. I . P. de la 
C o n s t i t u c i ó n de 1931. 
E n e l S a l ó n - T e a t r o 
E l e q u i p o e s p a ñ o l d e e s q u í s , c a m i n o d e G a r m i s c h . 
E s p a ñ a p a r t i c i p a r á e n l a C o p a D a v i s . C a m p e o n a t o s 
c a s t e l l a n o s d e " b a s k e t " y p e l o t a 
F o o t b a l l 
M a d r i d - H é r c u l e s 
E n el p a r t i d o de esta tarde , a las 
t res y media, en C h a m a r t í n , los equi-
pos se a l i n e a r á n probablemente como 
sigue: 
M . F . C. — Zamora , C i r í a c o — M a r d o -
nes, P. Regue i ro—Bonet—Sauto , X c l e -
m e n — L . R e g u e i r o — S a ñ u d o — Lecue — 
E m i l í n . 
H . F . C . — P é r e z , G o y e n e c h e — M a c í a s , 
Salvador—Rosalench—Salas, M e n d i z á -
bal — T a t o n o — B l á z q u c z — M o r e r a — 
A p a r i c i o . 
E i i el Cafeto 
E n el campo del Cafeto se celebra-
r á n hoy los s iguientes p a r t i d o s : 
A las nueve. P a r d i ñ a s - M a h o u . 
A las once. E l C a f e t o - F e r r o v i a r i a . 
E l campeonato i n g l é s 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
H U D D E R S F I E L D , 1.—Resultados de 
los pa r t idos jugados hoy correspondien-
tes a l campeonato i n g l é s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Arsena l -S toke 1—0 
B i r m i n g h a m - B l a c k b u r n 4—2 
Hudders f i e ld -*Bol ton 2 
B r e n t f o r d - W o l v e r h a m p t o n 5 
As ton V n i a - * D e r b y 3 
E v e r t o n - M i d d l e s b r o u g h 5 
Gr imsby-*Leeds 2 







Sheff ie ld Wed. -^Pres ton 1—0 
W e s t B r o m w i c h - L i v e r p o o l 6—1 
Sunderland-Chelsea 3—3 
S E G U N D A D I V I S I O N 
N o t t l i i g h a m - * B r a d f o r d 4—1 
B u r n l e y - B r a d f o r d C i t y 3—0 
F u l h a m - N e w c a s t l e 3—1 
B a m s l e y - * H u l l 3—1 
Le lces t e r -B lackpoo l 4—1 
Manches te r U n i t e d - S o u t h a m p t o n . 4—0 
T o t t e n h a m - P o r t V a l e 5—1 
Sheff ie ld U n i t e d - N o r w í c h 3—2 
Swansea-Dencaster 2—0 
W e s t H a m - B u r y 6—0 
C h a r l t o n - P l y m o u t h 1—1 
J u e g o s O l í m p i c o s 
£ 1 equipo e s p a ñ o l de e s q u í 
A y e r han sal ido hac ia Barce lona , 
desde donde v e r i f i c a r á n e l v i a j e en 
a v i ó n has ta S t u t t g a r t , los esquiadores 
o l í m p i c o s de l a F e d e r a c i ó n C e n t r o de 
E s q u í , que i n t e g r a n e l equipo nac ional , 
r e u n i é n d o s e a l l í con los que, proceden-
tes de las Federaciones A s t u r i a n a y de 
C a t a l u ñ a , complemen tan el con junto . 
Las s e ñ o r a s que f o r m a n e l equipo fe-
menino fue ron obsequiadas con r amos 
de f lores y bombones, h a b i é n d o s e l a s dis-
pensado a n á l o g o s agasajos a su l l ega-
da a Barce lona . E n l a e s t a c i ó n del M e -
d i o d í a estaban p a r a despedirles, los re-
presentantes del C o m i t é O l í m p i c o Es -
p a ñ o l , F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de E s q u í , 
F e d e r a c i ó n Cen t ro , S. E . A . P e ñ a l a -
ra , etc., quienes sa ludaron a los v ia j e -
ros en n o m b r e de todos los depor t i s -
tas, d e s e á n d o l e s l a m a y o r suer te en sus 
actuaciones. E n el p u n t o de dest ino 
son esperados, en t re o t ras personal ida-
des, po r l a r e p r e s e n t a c i ó n de nues t ra 
E m b a j a d a en B e r l í n . 
Espectadores de todas p a r t e » 
G A R M I S C H , 1.—Se ha publ icado una 
r e l a c i ó n de personas que han pedido 
a lo jamien to en Ga rmi sch pa ra as i s t i r 
a l a O l i m p i a d a Blanca . E n t r e los m i -
l lares de personas que a c u d i r á n , como 
es n a t u r a l , el m a y o r corresponde a fo -
rasteros procedentes de A l e m a n a . E n t r e 
las diversas regiones alemanas da ma-
y o r con t ingen te la de B e r l í n . 
Los ex t ran je ros que anunc ian su l l e -
gada proceden de 25 p a í s e s , figurando 
a l a cabeza de ellos Holanda , seguida 
de F ranc i a , Suiza, Checoslovaquia, I n -
g l a t e r r a , etc. A l g u n o s p a í s e s , entre 
ellos E s p a ñ a , han anunciado grandes 
viajes colect ivos. 
De los p a í s e s de U l t r a m a r , quien en-
v í a m a y o r , n ú m e r o de expectadores son 
los Estados Unidos , aunque t a m b i é n se 
anunc ian i m p o r t a n t e s expediciones de 
A u s t r a l i a , M é j i c o , U r u g u a y y J a p ó n . 
T a m b i é n se anunc ia l a asis tencia de 
muchos representantes d i p l o m á t i c o s p r o -
cedentes de todas las naciones. 
Se da el caso curioso de que tres 
hermanos, uno de ellos residente en L o s 
Angeles, o t ro en l a Ciudad de E l Cabo 
y el tercero en el C a m e r ó n , se h a n dado 
c i t a en Garmisch , donde piensan re-
unirse d e s p u é s de muchos a ñ o s s in 
verse. 
E l « r a l l y » a é r e o de G a r m i s c h 
M U N I C H , 1.—Han t e r m i n a d o las ins-
cr ipciones pa ra el « v u e l o es trel la> M u -
n ich -Garmisch -Pa r t enk i r chen . E n t o t a l 
p a r t i c i p a r á n 69 aviones, de los cuales 
48 son alemanes. F i g u r a n t a m b i é n sie-
te franceses, seis h ú n g a r o s , dos pola-
cos, dos a u s t r í a c o s , dos checoslovacos, 
un finlandés y u n d i n a m a r q u é s . 
H o c k e y 
Campeonato femenino 
E l p a r t i d o j u g a d o ú l t i m a m e n t e entre 
el M a d r i d " j ú n i o r " y el Club Femen ino 
de Depor tes t e r m i n ó con el resul tado 
de uno a cero a f a v o r del Club Feme-
nino y m a r c a d o po r M a r í a F r anc i s ca 
de Solano. 
P a r a h o y 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
hoy, y en e l campo de l C lub Femen ino 
de Depor tes ( F e r n á n d e í ü de l a H o z es-
qu ina a R í o s Rosas) , se j u g a r á n dos 
pa r t idos del campeonato castel lano. E n 
p r i m e r l u g a r j u g a r á n T a m a y o - A k a d e -
mos y a c o n t i n u a c i ó n M a d r i d ( A ) - C l u b 
Femenino de Depor tes . 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos castel lanos 
Pa r t idos que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
domingo , en e l F r o n t ó n J a i A l a i : 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a : 
A m a n o : M a t e o s - L a t o r r e (San t a E n -
g r a c i a ) c o n t r a O r o n o z - A d a r r a g a ( H o -
g a r V a s c o ) . 
A m a n o : De B l a s - H e r n á n d e z (Santa 
E n g r a c i a ) con t r a C l a u d í o - U g a l d e ( A . 
Es tud ian tes Vascos) . 
A m a n o : B l anco H e r m a n o s (San ta 
E n g r a c i a ) con t r a G a l a r z a - I r a o l a ( H o -
g a r V a s c o ) . 
A p a l a : L e t a m e n d i - M e ñ a c a contra 
G ó m e z - C h a c ó n . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo se d i r i ge a l Sa-
l ó n - T e a t r o . L o s r e q u e t é s , un i fo rmados 
e s t á n encargados del m a n t e n i m i e n t o del 
orden. 
E l s e ñ o r Ca lvo Sotelo enumera las 
infracciones de l a C o n s t i t u c i ó n que se 
han comet ido, precisamente por quienes 
l a h ic ie ron . H a n i n f r i n g i d o l a Cons t i -
t u c i ó n , el Poder l eg i s l a t ivo , el Poder 
e jecut ivo y el Poder presidencial . 
Dice que s i t r i u n f a n las izquierdas, 
E s p a ñ a i r í a i r r e m i s i b l e m e n t e a u n a re-
v o l u c i ó n ro ja , porque no se reca tan de 
decir lo a s í los d i r igentes . 
T e r m i n a d i r i g i é n d o s e a los j ó v e n e s . 
E l s e ñ o r Ca lvo Sotelo fué calurosa-
mente ovacionado. D e s p u é s f ué obse-
quiado con u n banquete en el ho te l Es-
p a ñ a , al que a c u d i ó numerosa concu-
r renc ia . 
P r o y e c t o s p a r a d e s c o n g e s t i o n a r 
l a P u e r t a d e l S o l 
M e j o r a s e n l a s l í n e a s d e t r a n v í a s y a u m e n t o d e l s e r v i c i o 
LA E X T M C C I O I I DE LOS GALEONES 
V I G O , 1.—Ha quedado cons t i tu ida , ' 
con u n fondo de cua t ro mi l lones de pe-
setas, l a Sociedad que v a a i n t e n t a r 
ex t r ae r los galeones hundidos en l a en-
senada de Ronde. Los t raba jos comen-
z a r á n den t ro de breve t i empo . 
i iBiu in iRi i i in 
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N O V E N T A P O R C I E N T O A D M I T I D O S - C I N C O H O R A S D E C L A S E . N U E V O S T U R N O S U L T I M O R E P A S O . 
A C A D E M I A B I L B A O 
A Y U N T A M I E N T O , D I R E C C I O N S E G U R I D A D , I N G R E S O U N I V E R S I D A D , 
pract icantes, enfermeras, corte y con fecc ión , bachi l lerato , comercio, M E -
C A N O G R A F I A (a lqu i lamos) , t a q u i g r a f í a . Idiomas, dibujo. S A G A S T A , 10. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a M O N T E R O ^ ' ^ m ^ t 
" _ • A m p % • f\ f\ | A O exclusivamente por I n g t o l e r o i a g r ó n o m o ! . Glasee de 15 alumnos. E s p l é n d i d o in-
P E H | O S A v i r C l w O k A w temado . I n í o r m e i . de 11 a 12 y de 6 a 6 . ~ A r e n a l . 26, p raL M a d r i d . Teléf . 23001. 
E n el A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n ayer 
la s igu ien te n o t a : 
« E l gobernador c i v i l , a p ropues ta de 
l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , se h a serv ido 
ap roba r l a s igu ien te r e g u l a c i ó n de pre-
cios de v e n t a de l a carne de cerdo que 
e m p e z a r á a r e g i r a p a r t i r del p r ó x i m o 
d í a 3. 
Solomi l lo , c i n t a de l o m ó y cen t ro de 
m a g r o l i m p i o l i b r e de r e g u l a c i ó n : ma -
gro , 4,60 pesetas k i l o ; lomo, 4,60; t oc i -
no fresco, 2,40; man teca fresca, 2,40; 
h í g a d o solo, 3,30; asadura de todo, 2,30; 
cost i l las , 2,30; codi l lo s in manos, 1,20; 
cabezas s in orejas, 0,90; espinazo, 1,20; 
espinazo de rabo, 1,40; orejas s i n hue-
so, 3,40; orejas con hueso, 1,90; manos, 
1,90. L o s an te r iores precios representan 
con r e l a c i ó n a los que r i g e n en l a ac-
tua l idad , u n a baja de 0,20 en k i lo .» 
» * * 
A y e r se a d j u d i c ó l a subas ta de las 
obras de los accesos del nuevo v iaduc-
to , asunto que, como se recuerda, dió 
l u g a r a una hue lga rec ientemente . 
A l a subasta que s a l í a en l a c i f r a de 
677.000 pesetas se presentaron t res p l ie -
gos, resul tando p remiado el de la So-
ciedad F o m e n t o de Obras y Const ruc-
ciones, p r e s e n t ó una rebaja del 24,49 por 
100. 
— E n nueva en t r ev i s t a celebrada en-
t r e los representantes de l a Sociedad 
Sal tos del D u e r o y e l alcalde, se r a t i f l -
c a ron las buenas intenciones habidas 
en cuanto se refiere a l a r e s c i s i ó n de la 
ven t a de los t e r renos del Parque del 
Oeste, efectuada p o r los social istas. 
— E n c o n v e r s a c i ó n celebrada entre el 
gobernador del Banco de E s p a ñ a y el 
s e ñ o r V i l l a m i l se v o l v i ó a t r a t a r de la 
c e s i ó n a l M u n i c i p i o de los terrenos cer-
canos a l mercado cen t r a l de f r u t a s y 
verduras . 
E l p r ó x i m o mar t e s se r e u n i r á el Con-
sejo del Banco p a r a t r a t a r de l a re-
s o l u c i ó n de este asunto. 
— E l alcalde ha mani fes tado que pien-
sa en t rev is ta rse con el subsecretar io de 
T r a b a j o p a r a t r a t a r del asun to r e l a t i vo 
a las casas baratas . 
— T a m b i é n d ió cuenta e l s e ñ o r V i l l a -
m i l de una c a r t a rec ib ida po r el jefe 
de l a Gua rd i a M u n i c i p a l , s e ñ o r G o n z á -
lez B r a v o , y en l a cua l u n vecino de 
M a d r i d e logia el gesto del g u a r d i a m u -
n ic ipa l 1.028, que a c o m p a ñ ó has ta la 
Casa de Socorro a u n h i j o de aquel 
vecino, mord ido po r u n pe r ro , que, co-
mo se c o m p r o b ó d e s p u é s , presentaba 
s í n t o m a s de h id ro fob ia . 
E l a lcalde se m o s t r ó g r a t a m e n t e i m -
presionado po r l a a c t i t u d del mencio-
nado guard ia , y con este m o t i v o e log ió 
a l Cuerpo a que pertenece, verdadero 
o rgu l lo del M u n i c i p i o . 
* * * 
L a D e l e g a c i ó n de T r a n v í a s ha fac i l i -
tado la siguiente no ta : 
" L a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a estudia con 
la D e l e g a c i ó n M u n i c i p a l del Servic io de 
T r a n v í a s l a e j e c u c i ó n de acuerdo adop 
tado por el Consejo de la Empresa M i x -
t a de Transportes , que tiende a descon 
gest ionar en parte la c i r c u l a c i ó n de t ran-
v í a s en la Puer ta del Sol, mediante la 
u t i l i z a c i ó n de una sola d i r e c c i ó n de la 
calle del Carmen y l a s u p r e s i ó n de una 
l inea en la de Preciados, con otras com 
pensaciones de l í n e a s cuyo servicio se 
i n t e n s i ñ e a r á , y la c o n s t r u c c i ó n de a lgu 
na nueva de la que preferentemente se 
ha hablado. Con ello se t r a t a de a ten 
der a u n g rave p rob lema c i r c u l a t o r i o en 
el cent ro de la c iudad y a d i s t in tas ex-
hortaciones que frecuentemente han apa-
recido en la Prensa. 
L a D e l e g a c i ó n de T r a n v í a s ha trasla-
dado igualmente a la Empresa cuantas 
quejas se han hecho p ú b l i c a s ú l t i m a 
mente en r e l a c i ó n con los servicios de 
coches rojos y l a posible d i s m i n u c i ó n de 
los de t a r i f a f raccionada y se ha l l a a l 
habla con los elementos d i rec t ivos de 
aquella para subsanar en cuanto sea po-
sible las d e ñ e i e n c i a s observadas y cuan-
tos perjuicios pud ie ran i r rogarse a los 
usuarios del servicio. 
A s i m i s m o ha rei terado a la Empresa 
la conveniencia de ins ta la r cubretopes 
en los de los t r a n v í a s para ev i t a r el la-
mentable e s p e c t á c u l o que dan los chicos 
sobre todo por las tardes, y los frecuen-
tes riesgos a que se exponen por su te 
mer idad . E igualmente ha recordado la 
necesidad de imped i r que los viajeros 
u t i l i c en los estribos en la f o r m a i m p r o 
p í a y lamentable que se viene observan-
do. L a D e l e g a c i ó n Í n t e r i n se l lega a la 
t r a n s f o r m a c i ó n del m a t e r i a l y a in ic ia-
da, p r o c u r a r á que la au to r idad compe-
tente y el personal de la Empresa impi -
dan la r e i t e r a c i ó n del e s p e c t á c u l o que 
aquello supone y los peligros a que los 
propios viajeros se exponen, pero con f í a 
en que el buen sentido de los usuarios 
del t r a n v í a const i tuye l a mejor salva 
gua rd ia de esta medida de prudencia, 
ú n i c o modo de poder acredi tar la p r o 
bable necesidad de u n aumento de los 
coches en su c i r c u l a c i ó n y l a intensifl-
c a c i ó n general del servicio que s e r í a en 
def in i t iva la m á s perfecta s o l u c i ó n del 
problema. 
Como se ve se t r a t a p r inc ipa lmente de 
resolver el problema fundamenta l de la 
c i r c u l a c i ó n en la Pue r t a del Sol. Si la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s da toda clase de 
facilidades para resolverlo, no debe ser 
el M u n i c i p i o el que obstaculice la solu 
c i ó n . " 
D i s c u r s o d e P r i m o d e 
R i v e r a e n L i n a r e s 
L I N A Í t É S , ' 1. — S e h a celebrado u n 
acto de Fa lange E s p a ñ o l a en e l t e a t r o 
O l i m p i a y el San I ldefonso. Se ca lcu la 
en 5.000 personas las reunidas . H a b l a -
r o n don Franc i sco Izquierdo , j e fe loca l ; 
don E v a r i s t o P laza G a r c í a , don J u a n 
Ore l l ana G o n z á l e z y don J o s é A n t o n i o 
P r i m o de R i v e r a . Todos los oradores 
a t aca ron d u r a m e n t e a las izqulerdaj i y 
a las derechas. 
i 
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Carrera San J e r ó n i m o , 19, entresuelo. 
7 0 con s o m i e r 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n J u a n d e l a F u e n t e 
y Z a m o r a 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e f e -
b r e r o d e 1 9 2 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e 
S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su h i ja , d o ñ a M a r i a ; hermana, 
he rmana po l í t i c a , sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el d ia 3 del corr iente en la iglesia 
de J e s ú s , y el d í a 4 en l a par ro-
quia de San J o s é , s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s prelados han con-
cedido indulg-encias en la f o r m a 
acostumbrada. 
(A . 7.) 
L A V I D A E N M A D R I D 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
E n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l f a c i l i t a -
r o n l a s iguiente n o t a : 
« S e recuerda a los con t r ibuyen tes que 
el p e r í o d o v o l u n t a r i o de e x p e d i c i ó n de 
c é d u l a s , t e r m i n a , conforme se ha anun-
ciado re i te radamente , el d í a 5 del ac-
tua l , permaneciendo l a 
L a A s o c i a c i ó n d e P r e n s a 
A g r í c o l a E s p a ñ o l a 
Se ha celebrado l a J u n t a genera l or-
R e c a u d a c i ó n I d i n a r i a de l a A s o c i a c i ó n de Prensa 
(Carlos D I , esquina a V e r g a r a ) , ab i e r - i A & r í c o l a E s p a ñ o l a . 
t a has ta ese d ía , du ran te las horas de 
m a ñ a n a y tarde. 
I g u a l m e n t e se recuerda que desde el 
d í a s iguiente c o m e n z a r á el p e r í o d o eje-
cut ivo , con las sanciones l e g a l e s » . 
L a e n s e ñ a n z a p r o f e s i o -
Oficinas de pub l i c idad R . C O R T E S . V a l -
verde, 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
n a l e n E s p a ñ a 
E n el s a l ó n de actos de l a F . A . E . 
dió una conferencia sobre « E n s e ñ a n z a 
profesional popu la r en E s p a ñ a » , el i n -
geniero del I . C. A . L , don Car los de 
Inza . 
D i j o que só lo a lgo m á s del 10 por 100 
de los n i ñ o s que salen de l a escuela p r i -
m a r i a cursan el bach i l l e ra to . E l resto 
queda a merced de l a p r e p a r a c i ó n p ro -
fesional. Es to ind ica l a necesidad de que, 
tanto l a sociedad como los poderes p ú -
blicos, se preocupen de l a e n s e ñ a n z a 
profesional . E n l a a n t i g ü e d a d esta en-
s e ñ a n z a d e p e n d í a de los gremios , que 
c o n f e r í a n los t í t u l o s de aprendiz, a y u -
dante, of icial y maest ro . 
E n el campo c a t ó l i c o se defiende l a 
dependencia de esta e n s e ñ a n z a de l a i n i -
c i a t i v a p a r t i c u l a r , f r en t e a l es ta t i smo 
s o v i é t i c o . 
E n la E n c í c l i c a « E d u c a c i ó n de l a 
j u v e n t u d » , de P í o X I , se dan normas 
c l a r í s i m a s p a r a l a f o r m a c i ó n de las j u -
ventures . 
Por ú l t i m o , hace u n l l a m a m i e n t o a 
los maestros p a r a que se interesen por 
esta c u e s t i ó n en l a que se puede hacer 
una g r a n labor social y p a t r i ó t i c a . [ A n d a l u z " prepara diversos actos con 
E l conferenciante f ué m u y aplaudido, mo t ivo del p r ó x i m o centenario del na-
c imiento de Gustavo Adol fo B é c q u e r . Se 
r e p r e s e n t a r á " L a r i m a eterna", de los 
Quintero , y la rec i tadora Car l i t a S. M u -
t ters d a r á una a u d i c i ó n de p o e s í a s . 
H o g a r L e o n é s . — L a nueva d i r ec t iva ha 
quedado cons t i tu ida en l a siguiente for -
m a : Presidente, don E m i l i o J e s ú s V i l l a l -
ba P é r e z ; vicepresidente, don Pedro del 
R í o F e r n á n d e z ; tesorero, don Gregor io 
Ramos; contador, don J e s ú s Castro; se-
cre tar io , don C i r í a c o de Vicen te ; vice-
secretario, don V a l e n t í n del Cast i l lo ; b i -
bl iotecar io, don Francisco V i l l a r ; voca-
les: don A n t o n i o de l a Vega, don Cefe-
r i n o Gonzá l ez , don J o s é Palacios, don 
R a m ó n G o n z á l e z Castro, don Santiago 
Blas y don Laureano del Otero. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
t 
E D U A R D O P O N C E D E 
L E O N Y G A Y T E 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e f e -
b r e r o d e 1 9 3 6 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Sus hermanas, d o ñ a Lourdes y 
d o ñ a Carmen (religiosas del Sa-
grado C o r a z ó n ) ; hermanas y her-
mano po l í t i cos , d o ñ a Carmen y do-
ñ a Josefa G o n z á l e z A r n a o y don 
Pablo Blasco; sobrinos, p r imos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades 
u n a o r a c i ó n po r su a lma. 
E l funera l " c ó r p o r e insepul to" 
se ver i f icó en el d í a de ayer. Las 
misas gregorianas que, a p a r t i r 
del d í a 4, se c e l e b r a r á n a las on-
ce y media, en l a pa r roqu ia de 
Santa B á r b a r a , a s í como todas las 
que se d igan el d í a 21 en d icha 
iglesia, se a p l i c a r á n por el eter-
no descanso de su a lma. 
t 
P i l a r M a r t í n e z K l é i s e r 
y R o d r í g u e z 
E n t r e g ó s u a l m a a l S e ñ o r , a 
los d i e c i s é i s a ñ o s d e e d a d , e l 
d í a 1 d e f e b r e r o de 1 9 3 6 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R . 1. P . 
Su d i rec tor espi r i tua l , reverendo 
padre Juan Baut i s t a F e l i ú (Car-
m e l i t a ) ; sus a ñ i g i d o s padres, don 
Luis y d o ñ a M a r í a Nieves; sus her-
manos, d o ñ a M a r í a Luisa , d o ñ a 
Carmen, d o ñ a Nieves, d o ñ a Concep-
ción, don L u i s y don Javier ; her-
mano pol í t i co , don Cayo Conversa 
M u ñ o z 
S U P L I C A N a sus amista-
des que encomienden su a l -
m a a Dios y asistan a l f u -
ne ra l que se c e l e b r a r á e l l u -
nes 3 de febrero, a las once 
de l a m a ñ a n a , en l a iglesia 
pa r roqu ia l de la C o n c e p c i ó n , 
de M a d r i d . 
Var ios e x c e l e n t í s i m o s y reveren-
d í s i m o s s e ñ o r e s prelados han con-
cedido indulgencias en la f o r m a 
acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . A G U S T I N R U I Z V I L L A R R U B I A 
C U R A P A R R O C O D E S A N T O S J U S T O Y P A S T O R 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R E L D I A 5 D E F E B R E R O D E 1 9 3 5 
C O N F O R T A D O C O N LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
D . E . P . 
Sus hermanos, hermanas p o l í t i c a s , t íos , p r imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su a lma se c e l e b r a r á n los siguientes su-
f ragios : el d í a 4 de febrero, a las once de l a m a ñ a n a , funera l en la 
pa r roqu ia de Nues t r a S e ñ o r a de la A s u n c i ó n (Colmenar V i e j o ) ; el d í a 5, 
todas las misas que se celebren en Santa Ola l la (Toledo) , la misa de 
ocho en l a capi l la del Colegio de la F u n d a c i ó n Mata , las misas de 
ocho y media, nueve, nueve y med ia y diez en la par roquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel , y en la pa r roqu ia de Santos Justo y P á s t o r , a 
las once, fune ra l ; a las ocho, l a misa de c o m u n i ó n , por encargo de l a 
Juven tud C a t ó l i c a mascul ina y las misas de ocho, ocho y media, nueve 
y nueve y media, por encargo de l a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a n a ; 
los d í a s 6 y 7, a las once, en l a par roquia de Santos Justo y P á s t o r , 
los funerales que le dedican, respectivamente, el olero de la misma y 
la C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a ; en Y u n c l e r de la Sagra (Toledo) , 
el novenar io de misas que se d i r á a p a r t i r del d í a 5 de febrero; el d í a 5 
de cada mes, las misas de ocho, nueve y nueve y media en la pa r roqu ia 
de Santos Justo y P á s t o r , por encargo de la C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a de la misma. 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s prelados se d igna ron conceder Indu l -
gencias en la f o r m a acostumbrada. 
Para esquelas: H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z . B a r q u i l l o . 45. T e l é f o n o 33019. 
L l e v a d e n l a B o c a 
siempre que queráis escapar 
de los peligros del frío, de 
la humedad, del polvo y de 
los microbios; cuando os molesten 
los estornudos, ó tengáis carraspera 
e opresión de pecho; cuando os sintáis constipados. 
U N A P A S T I L L A V A L G A 
cuyos vapores balsámicos y antisépticos 
fortificarán, acorazarán, 
vuestra Garganta; vuestros Bronquios, vuestros Pulmones. 
Para evitar, Para cuidar 
las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre á mano Pastillas Váida 
pero sobre todo no emlpeeis mas que 
las Verdaderas que son solo las que 
se expenden en Cajas y llevan en la tapa 
el nombre 
V A L D A 
Se a c o r d ó con t i nua r el estudio pa ra 
l a c r e a c i ó n de l a A c a d e m i a de l a A g r i -
c u l t u r a ; ped i r que se cree el D í a de la 
A g r i c u l t u r a ; la c r e a c i ó n de una E x p o -
s i c i ó n de Prensa A g r í c o l a en todas las 
manifestaciones de orden a g r í c o l a que 
se celebren en E s p a ñ a ; el reconocimien-
to de l a profes ional idad de l a Prensa 
A g r í c o l a ; la c r e a c i ó n de u n n o t i c i a r i o 
pa ra el servic io de l a Prensa a g r í c o l a 
y el n o m b r a m i e n t o de corresponsales 
de las « H o j a s I n f o r m a t i v a s » en todas 
las comarcas eminentemente a g r í c o l a s . 
Se d iscu t ie ron y ap roba ron las m o d i -
ñ c a c í o n e s que presenta l a A s o c i a c i ó n a l 
proyec to de Es t a tu to s de l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de Prensa A g r í c o l a y , por 
ú l t i m o , se e x a m i n ó la a c t u a c i ó n de la 
d i rec t iva , que f u é aprobada po r u n a n i -
midad . 
Con el n o m b r a m i e n t o de nuevos voca-
les, l a J u n t a d i r ec t i va q u e d ó c o n s t i t u i -
da en l a s iguiente f o r m a : presidente, 
E l ad io Mora les ; vicepresidente, P a u l i -
no Gal lego A l a r c ó n ; tesorero, J e s ú s 
A g u í r r e A n d r é s ; secretar io, M a n u e l de 
la P a r r a ; vocales, R a m ó n Beneyto San-
chis, Fernando Campuzano, Fe rnando 
G o n z á l e z L u n a , M a n u e l M . Zulue ta , L u i s 
F e r n á n d e z Salcedo, L u í s G a r c í a de los 
Salmones y Es tan i s lao de l a Quadra 
Salcedo. 
P e t i c i o n e s d e l S i n d i c a t o P a -
M í s s N e l l y H a r v e y , l a i l u s t r e pinto-1 de l a co lonia a u s t r í a c a , que se celebra-
ra , h a celebrado en su elegante r e s í - r á e n aquel la c iudad el p r ó x i m o d í a S 
d e n c í a u n a ñ e s t a , a l a que ha asis-
t i do u n g rupo de sus amistades y a l -
gunos miembros del Cuerpo d i p l o m á -
t ico . 
Los inv i t ados p i d i e r o n a d m i r a r las 
t r o n a l M e t a l ú r g i c o 
E l S indica to P a t r o n a l M e t a l ú r g i c o de 
M a d r i d nos r e m i t e una nota , en l a que 
manif ies ta que, de no resolverse con 
rapidez dos adjudicaciones de obras pa ra 
el Canal , que penden ú n i c a y exclus i -
vamente de l a firma del m i n i s t r o de 
Obras P ú b l i c a s , antes de finalizar l a 
p r ó x i m a semana se v e r á n s in t r aba jo 
unos mi l l a re s de obreros. 
Se t iene p e d i d o — a ñ a d e — q u e se o to r -
gue una p e q u e ñ a pa r t e de estas obras 
a l a i n d u s t r i a m a d r i l e ñ a , y a que, por 
t r a t a r se de obras que se rea l izan en 
M a d r i d y que se pagan po r l a cap i t a l , 
es j u s to que no dejen de p a r t i c i p a r en 
ellas los obreros locales. P o r eso espera 
que el m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s des-
at ienda las sugerencias que t ienden a 
r e t rasa r o anu la r estos expedientes, con 
lo que se p e r j u d i c a r í a a esta r a m a de 
la ac t i v idad m a d r i l e ñ a . 
A c a d e m i a d e S a n D á m a s o 
C O N D E C O R A C I O N E S 
J O R D A N A . Banderas, espadas, galones, 
cordones, bordados de un i fo rme . 
P R I N C I P E , 9. 
W O O D S 
Sastre de s e ñ o r a s , e s t á recibiendo una 
magnif ica co lecc ión de lanas para trajes 
sastre y abrigos. C O N D E X I Q U E N A , 6. 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante al consu-
midor . Las mejores. B r a v o M u r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : Post igo San M a r t í n , 6. 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L ' ' 
Cort inas suspendidas con poleas Inv is i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 4L 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n M o r e n é s y 
M e d i n a , h i j a de l o s m a r q u e s e s de 
B o r g h e t t o , c u y a b o d a c o n d o n P a -
b l o M e d i n a B e n j u m e a se a n u n c i a 
p a r a f e c h a p r ó x i m a 
ú l t i m a s obras de a r t e de que es au -
t o r a m í s s H a r v e y . 
= S e asegura que l a a rchiduquesa 
M a r g a r i t a , que ac tua lmen te se encuen-
t r a en Baleares, se t r a s l a d a r á o t r a vez 
a Barce lona p a r a a s i s t i r a l l í a l a fiesta 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E s t a A c a d e m i a c e l e b r a r á su p r i m e r a 
s e s ión c i en t í f i ca m a ñ a n a , lunes. D i se r t a -
r á el m u y i l u s t r e s e ñ o r don M a n u e l Ru-
bio Cercas, p r o v í c a r i o genera l del Obis 
pado, sobre « E l neomal tus ian i smo an 
te l a M o r a l » . E l acto se c e l e b r a r á a las 
siete de l a t a rde en l a p l aza del Celen-
que, 3, y s e r á reservado pa ra sacerdo-
tes. 
L a n u e v a p a r r o q u i a d e 
C a r a b a n c h e l 
H o y se c e l e b r a r á con g r a n so lemni-
dad el acto de l a c o n s a g r a c i ó n de la 
nueva pa r roqu i a de N u e s t r a S e ñ o r a del 
P i la r , del t é r m i n o m u n i c i p a l de Cara-
banchel A l t o . 
C o n f e r e n c i a s d e l p a d r e A z p i a z u 
M a ñ a n a lunes, d í a 3, y el viernes, d ía 
7, d a r á el padre A z p i a z u dos conferen-
cias con el t ema " P r e p a r a c i ó n p a r a el 
m a t r i m o n i o " , en el local de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a de San Pablo, Claudio Coello, 
33. L a J u n t a D i r e c t i v a i n v i t a a todos 
los j ó v e n e s c a t ó l i c o s de M a d r i d a que 
asis tan a estas conferencias. 
V i s i t a a las o b r a s d e l H i p ó d r o -
m o y d e l F r o n t ó n R e c o l e t o s 
Organ izada por la A s o c i a c i ó n de I n -
genieros Civi les , se c e l e b r ó l a v i s i t a de 
t é c n i c o s a las obras del nuevo H i p ó d r o -
mo y del F r o n t ó n Recoletos, pa ra exa-
m i n a r las cubier tas l aminares de hor-
m i g ó n a rmado , proyectadas y d i r i g idas 
por el ingeniero s e ñ o r T o r r e j a . 
P r imeramen te , en el I n s t i t u t o de I n -
genieros Civi les , el s e ñ o r T o r r e j a ex-
p l i có los fundamentos t é c n i c o s de estas 
obras. E n el F r o n t ó n Recoletos la g r a n 
cub ie r t a de h o r m i g ó n cons t i tuye el « r e -
cord> m u n d i a l en esta clase de estruc-
turas , y a que cubre, s i n soporte i n t e r -
medio n inguno , una superficie de 55 me-
t ros de l a rgo por 32 de ancho, y e s t á 
f o r m a d a po r una l á m i n a de ocho cen-
t í m e t r o s de espesor, sin cerchas n i ar-
cos de refuerzo. L a cub ie r t a no t iene 
m á s apoyo cue, por un lado, l a pared 
l a te ra l del f r o n t ó n , y po r el o t ro , una 
v i g a g igan tesca de h o r m i g ó n , sosteni-
da por dos pies derechos que descansan 
d i rec tamente en el suelo. 
T a m b i é n e x p l i c ó el s e ñ o r T o r r e j a las 
c a r a c t e r í s t i c a s de las cubier tas cons 
t r u í d a s pa ra las t r i b u n a s del nuevo H i 
p ó d r o m o . 
E l numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó a l a 
d i s e r t a c i ó n se t r a s l a d ó d e s p u é s a las 
obras donde e l s e ñ o r T o r r e j a m o s t r ó 
los detalles de los t rabajos . 
( S á b a d o . I.0 de febrero de 1936.) 
Sin v a r i a c i ó n sensible que s e ñ a l a r en 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y en los t raba jos 
y afanes de la c a m p a ñ a e lectoral , 
" A B C " y " A h o r a " no pub l i can edito-
riales y los d ia r ios voceros genuinos 
del conglomerado revoluc ionar io — " L a 
L i b e r t a d " , " P o l í t i c a " y " E l Socialis-
t a " — r e p i t e n sus d i a t r i b a s c o n t r a las 
derechas y sus quejas con t ra el Gobier-
no, que no ayuda a las izquierdas en 
l a medida que ellos quis ie ran pa ra lo-
g r a r un t r i u n f o del que desesperan m á s 
cada d ía . 
" E l S o l " d iscurre sobre el deber i n -
eludible del Gobierno de mantener el 
orden p ú b l i c o in f l ex ib lemente en las 
jornadas electorales, y escribe: " D e l lo-
bo, u n pelo. Y a que en su mani f ies to 
se h a mos t rado t a n p r ó d i g o en prome-
sas el Gobierno, el p a í s en masa sólo 
quis iera ver cumpl ida una, y es la que 
se ref iere a l m a n t e n i m i e n t o del orden 
p ú b l i c o . Claro que en esa m a t e r i a no se 
t r a t a de u n derecho de grac ia , sino 
de u n deber inexcusable. Todo Gobier-
no, sea el que sea, e s t á obligado a man-
tener de una m a n e r a inexorable el or-
den p ú b l i c o . P a r a eso la n a c i ó n pone a 
su d i s p o s i c i ó n l a fuerza a rmada , incluso 
las t ropas del E j é r c i t o s i se hace pre-
ciso acudi r a ellas en ú l t i m o ex t re -
mo... L a s calles no deben estar expues-
tas a ser campo de t i r o a l blanco de 
n inguna b a n d e r í a p o l í t i c a . Cada ciuda-
dano que sea elector h a b r á de i r a de-
pos i ta r t r a n q u i l a y l ib remente su voto 
a las urnas, s in t emor a n i n g u n a coac-
c ión b r u t a l , y mucho menos a n i n g ú n 
pe l ig ro de v ida . N o estamos organiza-
dos en t r i b u s agresivas, sino en una 
democrac ia es ta ta l a l modo de los p a í -
ses c ivi l izados . L a caza a l hombre que 
se h a i m p l a n t a d o en E s p a ñ a es una i m 
p o r t a c i ó n e x ó t i c a de t i e r ras en plena 
barbar ie . E n nombre de l a f r a t e rn idad 
es abominablemente monst ruoso in s t i -
t u i r el asesinato como medio de convic-
c ión forzosa con los que sustentan ideas 
con t ra r i as . " 
Y " E l L i b e r a l " man i f i e s t a i d é n t i c o s 
deseos: "Cuando se t o m a n t an ta s pre-
cauciones, lo m á s probable es que no 
o c u r r a nada; que todo se desarrol le den-
t r o de su cauce; que nadie se ponga 
fue ra de la l ey ; que las elecciones se 
celebren el d í a 16 del cor r ien te , s in i n -
cidentes lamentables , y que el p ronun-
c iamien to de l a s o b e r a n í a nacional en 
las u rnas tenga la solemnidad que de-
be tener p a r a que todos l a acaten. ¡ E s -
te es nuest ro fervoroso deseo!" 
Hadar inf ranqueable p a r a las derechas. 
Pa ra las izquierdas es l indero conven-
cional sobre el que se pasa en el m o -
mento que se es t ime m á s p rop ic io . 
A d ia r io lo repi te e l s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero ante las generales mues t ras de 
s a t i s f a c c i ó n de sus corifeos. L a v i c t o -
ria e lec tora l de las derechas no seria 
acatada pas ivamente po r las huestes 
revolucionar ias . A n t e s bien, ser ia l a se-
ñ a l pa ra r epe t i r el aplaudido exper i -
men to de A s t u r i a s . N o en balde han 
aprendido en él los empresar ios m a r -
x is tas cue ellos personalmente t ienen 
todo que ganar y nada que perder en 
l a p a r t i d a . » 
P a r a h o y 
Ant iguos A l u m n o s Saleslanos (Ronda 
Atocha, 21).—12 m., don J o s é I l l a n a Sa-
maniego: " R a c i o n a l i z a c i ó n del t rabajo" . 
Casa de Cuenca.—10.30 m., fiesta en el 
tea t ro A l k á z a r . 
Casa de los Gatos (Bolsa, 2).—10,30 m.. 
Jun t a general o rd ina r i a . 
Casa de Falencia (Carrera San J e r ó -
n imo , 14).—1 t., i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
local . 
Centro del Cuerpo A u x i l i a r del E j é r c i -
to (Espoz y Mina , 1).—11 m., Jun t a ge-
nera l o rd ina r i a . 
M o n t e p í o de Empleados de la Indus-
t r i a E l é c t r i c a . — 1 0 m., J u n t a general or-
d i n a r i a en el C í r c u l o M e r c a n t i l . 
Nueva Esperanza (Biza r ro , 11).—8,30 
m a ñ a n a . Jun t a general ex t r ao rd ina r i a . 
P a r a m a ñ a n a 
Ateneo (Prado, 21).—7 t . , don J e r ó n i -
mo Bugeda: " M e n d i z á b a l " . 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa para ca-
balleros (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 t , 
don M á x i m o Y u r r a m e n d i : " T e o l o g í a dog-
m á t i c a " ; 7,30, don J o s é M a r í a Goldaraz: 
" A p o l o g é t i c a " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t., M r . G u i n a r d : "Paseo por 
los alrededores de P a r í s ; el valle del Se-
na y el val le del Oise". 
O t r a s n o t a s 
E l centenario de B é c q u e r . — E l "Liceo 
C o m e n t a n « Y a » e « I n f o r m a c i o n e s » l a 
de r ro t a del g r u p o que acaud i l l a Bes te l -
ro, en l a a n t e v o t a c i ó n soc ia l i s ta pa ra 
las cand ida tu ras de M a d r i d : 
E l alcance s i n t o m á t i c o de lo que 
e s t á ocur r iendo con l a a n t e v o t a c i ó n m a r -
x i s t a es demasiado expres ivo. Es u n 
dato m á s de c u á l e s son los verdaderos 
p r o p ó s i t o s , q u i é n los d i r i g e y q u i é n e s 
los s i rven . Si a l g u n a eficacia t iene el 
episodio cue comentamos es l a de des-
co r re r el velo que t o d a v í a p o d í a l l eva r 
c o n f u s i ó n a a lgunos e s p í r i t u s . Y a no 
la hay . M a n d a el K o m i n t e r n y obede-
cen se rv i lmen te A z a ñ a , M a r t í n e z B a -
r r i o y d e m á s d i r igen tes del i zqu ie rd i s 
mo e s p a ñ o l . ( « Y a » . ) 
« T r i u n f a a la cabeza el s e ñ o r L a r g o 
Cabal lero, que en su semanar io decla-
r a f r ancamen te que cuando v a y a a l 
Gobierno s e r á pa ra i m p l a n t a r l a d i c t a -
du ra del p ro le ta r i ado . L e sigue en o r -
den de votos su abogado defensor, a l 
que él y los d e m á s m a r x i s t a s necesi tan 
en esas funciones, p o r s i , como espera-
mos ellos y nosotros, p ierden las elec-
ciones. Y son apar tados con d e s d é n los 
moderados, los hombres de una c i e r t a 
men ta l idad , como el s e ñ o r Bes te i ro , que 
entre los social is tas no tiene y a nada 
que h a c e r . » 
« L a N a c i ó n » hab la de l a p ropaganda 
e lec tora l : 
« E l Gobierno e s p a ñ o l t iene el deber 
de a m p a r a r las propagandas e lectora-
les que aparezcan en carteles, que se 
hagan por la « r a d í o » o por a v i ó n . Es te 
es u n deber, sean cuales fueren sus de-
te rminaciones , cue respetamos, pero que 
no ap laudimos . E l Gobierno e s p a ñ o l t i e - i 
ne, en cambio, l a ine lud ib le o b l i g a c i ó n j 
d3 t r u n c a r y de e x t i r p a r l a s propagan- j 
das c r imina les . De esto es de lo que i 
concre tamente se t r a t a en este caso. Y 
u n p o l í t i c o t a n avezado a l a lucha como 
el s e ñ o r P ó r t e l a Va l l adares sabe de so-
b ra que es mucho m á s conveniente pa ra 
todos p reven i r que r e p r i m i r . » 
Y « L a E p o c a » t i t u l a su fondo « A l g o 
t a n i m p o r t a n t e como v o t a r » , y dice: 
« P e r o no es el de prepararse a v o t a r 
el ú n i c o deber de esta hora , por lo m i s -
mo que no es en las urnas donde ú n i -
camente nos amenaza e l enemigo. Es 
sabido que la l ega l idad só lo es u n va -
T r e i n t a h e r i d o s e n u n 
c h o q u e d e t r e n e s 
C I N C I N N A T i , 1.—Dos t renes de v i a -
jeros , e l « s o u t h l a n d » , procedente de F l o -
r ida , y . e l « s p o r t m a n » , que se d i r i g í a a 
W á s h i n g t o n , h a n chocado en u n puen-
te, cayendo a la car re te ra . 
T r e i n t a v ia jeros h a n resul tado h e r i -
dos, casi todos ellos g ravemente . 
de febrero . 
= P o r don I ldefonso Flores y Plores, 
beneficiado de l a S. L Ca ted ra l de C á -
diz, y p a r a su sobr ino y co laboradoi 
nues t ro don Rafae l U r b a n o , h a sido pe-
d i d a en M a d r i d a los s e ñ o r e s de So lé 
A i g u a b e l l a l a mano de su d i s t i n g u i d a 
h i j a Z i t a . 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
—Por el prestigioso i n d u s t r i a l don M a -
nuel E s p a ñ a , y para su h i j o Gabr ie l , ha 
sido pedida a los s e ñ o r e s de Dafauce la 
mano de su h i j a Carmen. 
= E n l a Zarzue la se c e l e b r ó el anun-
ciado f e s t i v a l a beneficio de l Ropero 
A n t o n i a n o , que c o n s t i t u y ó u n g r a n 
é x i t o . 
E l t e a t r o o f r e c í a u n b r i l l a n t e as-
pecto. 
Se r e p r e s e n t ó « M a r u x a » , c u y a i n t e r -
p r e t a c i ó n m e r e c i ó u n a favorab le acogi-
da, especialmente en lo que se ref iere 
a las in tervenciones de Fe l i s a H e r r e r o , 
C a r m e n Arenas y J o s é L u i s L l o r e t , que 
fue ron a p l a u d i d í s i m o s , i g u a l que l a or -
questa, d i r i g i d a p o r e l maes t ro A l v a -
rez Cantos. 
Hubo , a d e m á s , u n acto de concier to 
en e l que i n t e r v i n o l a g r a n b a i l a r i n a 
M a r í a Esparza , que b a i l ó p r i m o r o s a -
men te y f u é ovacionada. U n g r u p o de 
bellas muchachas de l Ropero A n t o n i a -
no i n t e r p r e t ó e l va l s de « L a v i u d a ale-
g r e » y t u v o que r e p e t i r l o an te los 
aplausos del p ú b l i c o . E l t e n o r G u z m á n 
y el b a r í t o n o A r t a l e j o d i e ron u n rec i -
t a l de can to y oye ron muchos ap lau-
sos en p r e m i o a su labor . 
J o s é L u i s L l o r e t , o rgan i zado r del 
f es t iva l , r e c i b i ó muchas fe l ic i tac iones 
po r e l é x i t o de é s t e . 
N e c r o l ó g i c a s 
Es t a tarde se c e l e b r a r á el en t ie r ro de 
l a s e ñ o r i t a P i l a r M a r t í n e z Kle i se r y Ro-
d r í g u e z , que fa l lec ió c r i s t ianamente ayer. 
P o r la m a ñ a n a se d i r á n misas en el 
o ra to r io de la casa m o r t u o r i a , conver-
t i do en capi l la ardiente . 
A sus padres, los s e ñ o r e s de M a r t í n e z 
Kle i se r (don L u i s ) , t es t imoniamos nues-
t r o m á s sentido p é s a m e . 
E l funera l t e n d r á lugar en l a iglesia 
pa r roqu i a l de la C o n c e p c i ó n , de M a d r i d , 
a las once de l a m a ñ a n a , m a ñ a n a , d í a 
3 de febrero. 
—Ha fal lecido en M a d r i d el e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r don G u i l l e r m o F e r n á n d e z de 
Velasco y Balfe, duque de F r í a s y conde 
de Oropesa. Por el eterno descanso de 
su a lma se a p l i c a r á n el fune ra l que se 
celebre el d í a 4, a las doce de 'la m a ñ a -
na, en l a pa r roqu ia de San Marcos, y 
otros sufragios en var ias poblaciones es-
p a ñ o l a s y en Roma. A sus hi jos y res-
tantes fami l ia res expresamos nuestro 
sentido p é s a m e . 
—Ayer , y confor tado con los auxi l ios 
espirituales, de jó de ex is t i r don Eduar -
do Ponce de L e ó n y Gayte. Rec iban sus 
fami l ia res la e x p r e s i ó n de nuestra con-
dolencia. 
—Con mo t ivo de cumpl i r se e l p r i m e r 
an iversar io del f a l l ec imien to de don 
A g u s t í n R u i z de V i l l a r r u b i a , se aplica-
r á n a su a lma diversos sufragios en va-
r ias iglesias de M a d r i d y otras pobla-
ciones. 
—Todas las misas que el d í a 3 se d i -
gan en l a iglesia de J e s ú s , y el d í a 4 
en la par roquia de San J o s é , se a p l i c a r á n 
en sufragio del a l m a de don Juan de l a 
Fuente de Zamora , de cuyo fa l l ec imien-
to se cumple an iversar io en l a p r i m e r 
fecha citada. 
G E R E N T E 
contable o cajero o f r é c e s e a casa o en-
t i d a d impor tan te , M a d r i d o fuera. 
" F E D E L " , Apa r t ado 40. 
t i u n m i K i a : e « ? ^ i a • • mi 
Cada vez mejores y m á s bara tas . 
F . D U M E N I E U X — E I B A R 
• • • • • • • • e i i H i i 
Derecho, Universidad 
y Escuela Normal 
P R E P A R A C I O N de as ignaturas y para 
los e x á m e n e s de ingreso en clases y por 
correspondencia. 20, 40 y 30 pesetas mes, 
respectivamente. I n f o r m e s y folletos g ra -
tis . A C A D E M I A " E D I T O R L A L R E U S " . 
Clases: Preciados, L L i b r o s : Preciados, 6 
Apa r t ado 12.250. M a d r i d . 
i 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, Ma» 
d r i d . Lentes, ga> 
fas e impe r t i nen -
tes. Gemelos pr is-
m á t i c o s ZEISS. 
Cristales P U N K -
T A L Z E I S S 
N O 
Q U E E L C a U m c 
e m b o t e su mente y comprome ta 
su t r a b a j o . T o m e e n s e g u i d a 
BROMO Q U I N I N A G R O V E q u e 
e l imina la f i e b r e y e l males tar 
p o r q u e a t aca su causa por v í a 
d i r ec t a , e x p u l s a n d o las tox inas . 
U d . r ecobra p r o n t o su bienestar, 
se siente m á s d e s p e j a d o y d i n á -
mico . Unas cuantas t ab le t a s p r o -
t e g e n su sa lud y e v i t a n e l con -
t a g i o a l o s 
f ¿ / \ suyos. 
B R O M O 
Q U I N I N A 
lino 
o n d o t a t 
••SU 
_ n u e m c u e k p v u u n í n m v 
t i e n e e n s ó l o 2 f / j c m d e l o n g i t u d 3 £ 0 O e s p i r a s p e r f e c t a m e n t e 
v i s i b l e s c o n l e n t e d e 1 0 0 v e c e s d e a u m e n t o . E s d e b i d o a e s t a o b r a 
m a e s t r a d e l a ' t é c n i c a , e l q u e l a l á m p a r a O s r a m - ^ , c o n s u m a h a s t a 
u n 2 0 ^ 1 0 m e n o s w a f i o s p o r c a d a d e c a l u m e n d e l u z . M fin p u e d e Vd< 
d a r a s u s o j o s l a l u z q u e p a r a v e r m e j o r n e c e s i t a , a d o p t a n d o l á m p a r a s 
( a s d e T r u í s (£l£ca£iUTmi&5 d e E a z pjo'l W a i í c c c m n i n i d c , 
D o m i n g o 2 de febrero de 1936 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I N ú m . 8.168 
NOTAS CUAFKAS 
DE A€ TUALIDAD 
E l c a r d e n a l V e r d i e r , a c o m -
p a ñ a d o d e l r e s i d e n t e g e n e -
r a l e n M a r r u e c o s , s a l e d e l 
p a l a c i o d e l s u l t á n , c o n e l 
q u e c o n v e r s ó d u r a n t e s u 
b r e v e e s t a n c i a e n C a s a b l a n -
c a , c a m i n o d e D a k a r 
( F o t o V i d a l ) 
m m 
L a C a t e d r a l d e D a k a r , 
q u e h o y s e r á i n a u g u r a d a 
p o r e l c a r d e n a l V e r d i e r , 
l e g a d o d e l P a p a p a r a 
o s t a s o l e m n i d a d 
C u r i o s a « f o t o » e n l a q u e a p a r e -
c e n d o s t r e n e s a e r o d i n á m i c o s e n 
e l m o m e n t o d e c r u z a r s e e n l a 
l í n e a d e D e n v e r a C h i c a g o 
( F o t o O r t i z ) 
D o n R a f a e l S a l g a d o , a q u i e n se h a 
c o n c e d i d o l a M e d a l l a d e M a d r i d 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
D o n J a c i n t o B e n a v e n t e , a 
q u i e n e l A y u n t a m i e n t o h a 
o t o r g a d o l a M e d a l l a d e 
M a d r i d 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
J ó v e n e s q u e p a r t i c i p a r o n e n l a f i e s t a c e 
l e b r a d a e n l a Z a r z u e l a , a b e n e f i c i o d e l 
R o p e r o d e S a n A n t o n i o ( F o t o S. Y u b e r o ) 
E l e m b a j a d o r d e I t a l i a , 
s e ñ o r P e d r a z z i , e n e l a c -
t o i n a u g u r a l d e l a e x p o -
s i c i ó n d e o b r a s d e l a r t i s -
t a i t a l i a n o F a b i o M a n -
r o n c r 
( f o t o S a n t o s Y u b e r o ) , 
E l d o c t o r G u t i é r r e z d e l O l m o , m é d i c o 
i n t e r n o d e l a c l í n i c a d e l p r o f e s o r E n -
r í q u e z d e S a l a m a n c a , y r a d i ó l o g o d e l 
H o s p i t a l C a t ó l i c o , q u e h a s i d o p r e -
m i a d o p o r l a S o c i e d a d d e R a d i o l o g í a 
( F o t o A r c h i v o ) 
U n n u e v o t a n q u e s u e c o . E n 
d i e c i o c h o s e g u n d o s c a m b i a e l 
s i s t e m a d e m a r c h a . S o b r e las 
r u e d a s a l c a n z a u n a v e l o c i d a d 
d e 7 5 k i l ó m e t r o s , y d e 4 0 
c o m o « a u t o - o r u g a » 
( F o t o V i d a l ) 
P a r a e v i t a r l o s n u m e r o s o s 
a c c i d e n t e s d e q u e e r a n 
v í c t i m a s l o s a g e n t e s d e l a 
c i r c u l a c i ó n d e P a r í s , se 
h a n i n s t a l a d o e s t o s r e f u -
g i o s e n l o s s i t i o s d e m a y o r 
t r á f i c o ( F o t o V i d a l ) 
I 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 2 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
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Dos pa labras a sraisa. de orólos-n v M — L s l r   gu i   p r l o g o y de 
e x p l i c a c i ó n . A nadie que conozca el sis-
t ema e lec tora l v igen te se le ocu l t an las 
dif icul tades de conseguir una e s t a d í s t i -
ca exacta de las fuerzas de cada par-
t ido. A n t e todo es d i f íc i l d e t e r m i n a r el 
n ú m e r o de electores que v o t a n una de-
t e r m i n a d a candidatura^ porque en n ú e s 
t r o s i s t ema no se puede dec i r u n hom-
bre = u n voto , sino u n hombre = equis 
votos s e g ú n la p r o v i n c i a donde e m i t a ei 
suf rag io . A s í , en M a d r i d y -m A.stunas-
cada elector va le 13 vo tos ; en A l i c a n -
te y en Toledo, ocho; en Barce lona , ca-
p i t a l , 16; etc. Es decir , que pa ra deter-
m i n a r e l n ú m e r o de electores de u n par-
t i do es forzoso d i v i d i r po r el n ú m e r o de 
votos que a cada e lec tor concede la ley. 
Con todo esto, c l a r í s i m o pa ra las can-
d ida tu ra s cerradas, p r o v o c a r á , q u i z á s , 
a l g u n a duda en lo que se refiere a las 
1 cand ida tu ras ab ier tas cuando acude a 
1 l a con t ienda u n solo candida to o m á s 
de uno, pero s iempre en n ú m e r o infe-
r i o r a l de votos que l a ley concede a 
los electores en l a c i r c u n s c r i p c i ó n res-
pec t iva . S in embargo, debe apl icarse el 
m i s m o m é t o d o p a r a ca l cu la r la fuerza 
" v e r d a d " de esos candidatos , porque 
i—basta leer los resultados—estos po l i -
t ices esperan el t r i u n f o , no de la fuerza 
p r o p i a exc lus ivamente , s ino de los vo-
tos que pueden sus t raer a uno o va-
r ios de las candida turas cerradas. Sólc 
que no a t r a e n u n elector, s ino una f r a c -
c ión de l m i s m o . 1/13 en M a d r i d , 1/8 en 
Toledo, 1/5 en Salamanca. 
U n e jemplo a c l a r a r á lo que decimos. 
V é a s e M a d r i d ( c a p i t a l ) . Es evidente 
que l a d i fe renc ia de v o t a c i ó n obtenida 
por el s e ñ o r L e r r o u x no es m é r i t o de la 
c a n d i d a t u r a r a d i c a l conservadora. Son 
electores que dan a l s e ñ o r L e r r o u x un 
t e s t imon io de s i m p a t í a personal , pero 
no son conservadores n i radicales . LO.Í 
que r ea lmen te piensan y s ienten como 
esos dos pa r t idos son los 72.000 que vo-
t a r o n a los d e m á s candidatos de esa 
l i s t a . L o m i s m o ha de decirse de la d i -
ferencia en f a v o r de l s e ñ o r Royo V i l l a -
nova sobre sus c o m p a ñ e r o s o del s e ñ o r 
A z a ñ a sobre los suyos. O t r o caso: el del 
cand ida to de l p a r t i d o nac iona l repub l i -
cano. O b t u v o 26.000 votos, pero esto no 
quiere deci r que cuente con 26.000 elec-
tores . Se le pueden a t r i b u i r , s e g ú n el 
e is tema que apl icamos, 2.000. A quie-
nes no acepten el r a zonamien to les ro-
gamos med i t en si e i n o m b r e del s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n hub ie r a a ñ a d i d o 26.000 
votos "a todos los nombres de una can-
d i d a t u r a " . Es evidente que no. 
O t r o caso. Salamanca. E l candidato 
l i b e r a l d e m ó c r a t a o b t u v o 40.701 votos. 
A l d i v i d i r po r c i n c o — n ú m e r o de votos 
que cada elector posee—resul tan como 
fuerza efect iva , "en personas", 8.140. 
' ¿ N o se puede a f i r m a r como "fuerza 
e fec t iva" de dicho cand ida to ese n ú m e -
r o que responde con bas tante p r e c i s i ó n 
a l p r e s t i g io de l s e ñ o r Vi l l a lobos repe-
t i d a m e n t e af i rmado, pero pu ramen te lo-
ca l—en B é j a r ? 
L a o t r a d i f i cu l t ad aparece a l r e p a r t i r 
los vo tos de u n a l i s t a en t re los d i s t in tos 
pa r t idos que figuran en el la . Y a sabe-
mos—y es m e j o r n o recorda r los casos 
concretos—que m á s de u n a vez se co-
t i z ó lo que no d e b e r í a haberse cotizado 
nunca p a r a conseguir m á s n ú m e r o de 
puestos en u n a c a n d i d a t u r a y que la 
r ea l idad d e m o s t r ó en muchas p rov inc ias 
que cas i s i empre en e l r e p a r t o h a b í a n 
sal ido per judicadas las fuerzas de la 
C E D A . Pero nosotros hemos de atener-
nos a los n ú m e r o s , y p a r a ello hemos 
r e p a r t i d o los votantes de cada l is ta 
p r o p o r c í o n a l m e n t e a l n ú m e r o de pues-
tos que los p a r t i d o s t e n í a n en las can-
d ida tu ras . Con a lguna e x c e p c i ó n , pero 
t a n c lara , que esperamos que nadie la 
d iscuta . Por ejemplo, en B i lbao (capi -
t a l ) hemos sumado todas las fuerzas 
a l social ismo, y no creemos que por 
el lo se enoje l a A c c i ó n Republ icana de. 
entonces. I zqu i e rda Republ icana en Ja 
ac tua l idad . 
P o r ú l t i m o , p a r a f o r m a r el F r e n t e 
a n t i r r e v o l u c i o n a r i o hemos a tendido a la 
p o s i c i ó n de las fuerzas en la contienda 
ac tua l . P o r esta r a z ó n , quedan exc lu i -
das del m i s m o los nacional is tas vascos 
y a l g ú n m i n i s t r o que f á c i l m e n t e se cla-
sifica, y por la m i s m a r a z ó n hemos ex-
c lu ido del bloque de izquierdas a l par-
t ido nac iona l republ icano . 
P o r ú l t i m o , hemos de hacer la obser-
v a c i ó n de que a l a h o r a ac tua l f a l t a n 
t o d a v í a datos oficiales de a lgunas pro-
vincias, en las que la J u n t a del Censo 
e s c r u t ó solamente los candidatos de 
m á s v o t a c i ó n . Hemos sup l ido la defi-
c iencia con nuestros medios, pero no ne-
gamos l a pos ib i l idad de haber i n c u r r i -
do en a l g ú n e r ro r que de todos modos 
F R A N C 
/ S L A S - ^ C A N A R / A S 
i 
Tanto p o r % 
M á s d e l 8 0 % 
O e / 7 0 8 / 8 0 % 
ü e / 0 0 W / 0 % 
ü e / S O a / M X 
ñ e n o s ( f e / 5 0 % 
B a r c e i o 
M a d r i d encía 
t e l i l l a 
V i z c a y a 
Z a r a g o z a 
Ceda, u n rep. cons., u n prog. , t res r a -
dicales; m i n o r í a , dos: u n ag., u n soc. 
Votos 
F ren t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 105.159 
A n t i s o c i a l i s t a s 70.053 
Progres is tas 11.702 
Radicales 23.404 
Bloque de izquierdas 65.554 
Social is tas 53.347 
Radicales social is tas 11.702 
Comunis tas 505 
N ú m e r o de vo tan tes 207.908 
82,30 por 100 
C O R D O B A 
Censo e lec to ra l 347.184 
H o m b r e s 172.322 
Muje res 174.862 
Dipu tados , 13. M a y o r í a , 10: dos prog . , 
cua t ro Ceda, t res r ad . ; m i n o r í a , t r e s : 
un ag., t res soc. 
Votos 
F ren t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 125.351 
C o a l i c i ó n de derechas 75.174 
Radicales y progres is tas 50.177 
Bloque de izquierdas 95.205 
Social is tas 61.144 
Izquierdas 8.368 
Comunis tas -. 25.693 
N ú m e r o de vo tan tes 230.901 
66,51 p o r 100 
C O R U Ñ A 
Censo e lec to ra l 433.268 
H o m b r e s 193.901 
Mujeres 239.367 
Diputados , 17. M a y o r í a , 13: cua t ro 
Ceda, dos R. E. , dos rad. , cinco O r g a ; 
m i n o r í a , c u a t r o : u n cons. y t res i n d . j 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 180.000 
L a J u n t a del- Censo s ó l o es-
c r u t ó los candidatos de 
m a y o r v o t a c i ó n . Juzgando 
por esas cifras , las dere-
chas o b t u v i e r o n alrededor 
de 100.000 
Radicales y conservadores . . . 80.000 
Bloque de izquierdas .—Izquier -
das y social is tas a l rededor de 60.000 
N ú m e r o de vo tan tes 252.333 
58,24 po r 100 
C U E N C A 
Censo e lec tora l 169.242 
H o m b r e s 85.090 
Muje res 84.152 
Diputados , 6. M a y o r í a , c u a t r o : dos 
ag., uno R . E . , uno Ceda; m i n o r í a , dos: 
dos rad . 
Votos 
la P lana . C ó r d o b a , Guada la ja ra (mino-
r í a s ) , H u e l v a , M a d r i d ( c a p i t a l y pro-
v i n c i a ) . M á l a g a ( cap i t a l y p r o v i n c i a ) . 
M u r c i a ( c a p i t a l y p r o v i n c i a ) , Z a m o r a 
(pa ra las m i n o r í a s ) y las dos ciudades 
de s o b e r a n í a del nor te de A f r í e* . 
H e a q u í ahora los resul tados por p ro -
v inc ia s : 
A L M E R I A 
A L A V A 
56.056 Censo e lec tora l 
H o m b r e s 27.544 
Muje res 28.512 
Dipu tados , 2. M a y o r í a , u n t rad ic iona-
l í s t a ; m i n o r í a , u n nac ional i s ta . 
Votos 
F ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
T rad ic iona l i s t a s 
R a d i c a l 
Nac iona l i s t a s vascos 
Bloque de izquierdas 
C o a l i c i ó n de izquierdas . 
Radicales-social is tas 
Comunis tas 










B A R C E L O N A ( c a p i t a l ) 
Censo e lec tora l 1 8 9 . 2 2 7 ¡ C e n s o e lec tora l 608.180 
H o m b r e s 89.461 Dipu tados , 19. M a y o r í a , 15; m i n o r í a , 
Mujeres 99.766 ¡ c u a t r o : 13 L l i b a , cua t ro Esq., u n fede-
Diputados , siete. M a y o r í a , cinco, tres r a l , uno Ceda 
radicales, t res ceda, u n A . Repub l i cana ; 
m i n o r í a , dos. 
Vo tos 
71.68 por 100 
A L B A C E T E 
Censo e lec to ra l 175.031 
H o m b r e s 87.962 
Muje res 87.069 
Dipu tados , siete. M a y o r í a , cinco, tres 
radicales, u n conservador, uno Ceda; 
m i n o r í a , dos social is tas . 
Votos 
74.285 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 63.942 
U n i ó n de derechas 28.139 
Radicales 23.127 
Conservadores 2.676 
Bloque de izquierdas 48.611 
Social is tas 25.992 
Comunis tas 2.676 
Radicales-social is tas 4.525 
A c c i ó n Repub l i cana 15.418 
N ú m e r o de vo tan tes 116.015 
61,31 por 100 
A c c i ó n Republ icana f o r m ó cand ida tu -
ra con los radicales . 
A V I L A 
Censo e lec tora l 125.337 
H o m b r e s 62.088 
Muje res 62.249 
Dipu tados , c inco. M a y o r í a , c u a t r o : 
t res Ceda, u n indep. ; m i n o r í a , u n o : 
u n A . R. 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
Derecha a g r a r i a 
Radicales 
Progres is tas 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 173.045 
Derechas 16.175 
Radicales 27.897 
L l i g a 128.973 
Bloque de izquierdas 177,996 
Esquer ra 128.546 
A . Ca ta lana 34.29o 
A . Republ icana 8.067 
Comunis tas 4.64.S 
Social is tas 2.44Ü 
N ú m e r o de vo tan tes 365.79á 
60,15 por 100 
B A R C E L O N A ( p r o v . ) 
Censo e lec tora l 448.368 
H o m b r e s 
Muje res 
Dipu tados , 15. M a y o r í a , 12: 12 Esque-
r r a ; m i n o r í a , t r e s : t res L l i g a . 
Votos 
Radicales 7.7281 C A C E R E S 
Bloque de izquierdas 155.384 e Iec tora l 
Esque r r a y socia l is tas 142.390 
C o a l i c i ó n de Esquer ras 9.719 
Comunis tas 719 
F r e n t e Obrero 2.556 
N ú m e r o de vo tan tes 293.989 
65,57 por 100 
B U R G O S 
Censo e lec to ra l 186.035 
H o m b r e s 92.473 
Mujeres 93.562 
Dipu tados , siete. M a y o r í a , c inco: c in -
co a g ; m i n o r í a , dos: u n t r a d . , u n nacio-
na l i s ta e s p a ñ o l . 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 111.763 
U n i ó n de derechas 79.670 
C a t ó l i c o - a g r a r i a 9.199 
Radicales 7.539 
A c c i ó n R u r a l 10.661 
Conservadores 4.694 
Bloque de izquierdas 23.546 
Social is tas 7.408 
Radicales-social is tas í nd 7.408 
Radicales-social is tas 2.513 
I zqu i e rda Repub l i cana 6.217 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 138.5141 N ú m e r o de votantes 132.297 
Derechas y L l i g a 130.7861 71,11 p o r 100 
H o m b r e s 118.845 
Muje res 122.621 
Dipu tados , nueve. M i n o r í a , siete: cua-
t r o rad. , t res Ceda; m i n o r í a , dos: dos 
social is tas . 
Votos 
F ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 100.700 
U n i ó n de derechas 73.378 
Rad . y conservadores 27.322 
Bloque de izquierdas 
C o a l i c i ó n de izquierdas y soc. 15.860 
N ú m e r o de vo tan tes 123.531 
72,99 por 100 
G E R O N A 
Censo e lec to ra l 197.276 
H o m b r e s Í 96.884 
Muje res .- 100.392 
Diputados , siete. M a y o r í a , c inco: c i n -
co Esq. ; m i n o r í a , 2 : dos L l i g a , 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 116.094 
F r e n t e a n t i m a r x i s t a ( r ad ica -
les, ag ra r io s y Ceda) 116.014 
Bloque de izquierdas 67.058 
Social is tas 62.090 
I z q u i e r d a Repub l i cana 2.724 
Rad.-soc. independientes 766 
Comuni s t a s 1.478 
N ú m e r o de vo tan tes 188.766 
N o se i n c l u y e n en n i n g u n a c o a l i c i ó n 
los republ icanos independientes. 
78,17 po r 100 
C A D I Z 
Censo e l ec to ra l 264.694 
H o m b r e s 128.643 
M u j e r e s 136.051 
Dipu tados , 10. M a y o r í a , ocho: dos i n 
dependientes, dos R. E . , dos Ceda, dos 







Bloque de izquierdas 27.653 
63.134 
F ren t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
C o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a (Rad. , 
servadores. agrar ios ) 
A c c i ó n Popu la r 10.135 
A g . independientes 1.016 
Bloque de izquierdas 45.994 
Social is tas 35.674 
I . Repub l i cana 7.681 
Rad . Soc ia l i s ta 2.197, 
Comunis tas , 442 
N ú m e r o de votantes 128.634 
73,41 por 100 ¡ 
N o se h a n computado en n i n g u n a de 
las dos coaliciones los republ icanos inde-1 
pendientes. 
A L I C A N T E 
Censo e lec tora l 316.525 
H o m b r e s 152.521 
Muje res 164.004 
Dipu tados , 1 1 . M a y o r í a , ocho: tres Ce-
da, t res radicales , u n conservador, u n in -
dependiente; m i n o r í a , t res social is tas . 
Votos 
Social is tas 
Rad.-social is tas 
Comunis tas 
A c c i ó n Repub l i cana 






75,11 po r 100 
no modif ica las conclusiones n i e l pa- , , • . 
F ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o .. 
n o r a m a genera l . | BloqUe Agr> A n t i m a r x i s t a 
Hemos o m i t i d o t o t a l m e n t e los resul- Radicales 
tados de la segunda vue l t a . Para apre-
c ia r la fuerza de los pa r t idos es eviden-
te que lo m á s i m p o r t a n t e es l a p r i m e r a 
"^e l t a , en la que hubo menos -onlicione* 
y> Por consiguiente , se m i d i ó con m á s 
e x a c t i t u d el n ú m e r o de votos de las 
fuerzas en lucha. Como recuerdo di re-
mos que fué preciso r ea l i za r segunda 
*J»elta en A l i c a n t e , Baleares (para las 




1.338 Rad . independiente 
Bloque de izquierdas Í̂S*??* 
Social is tas J J J J J 
Rad . social is tas 40.185 
I z q u i e r d a Republ icana 6.031 
Comunis tas 9 1 f , ? n 
N ú m e r o de votantes Z14.71W 
67,83 por 100 
B A D A J O Z 
Censo e lec tora l 385.375 
H o m b r e s 189.553 
Mujeres 195.822 
Diputados , 14. M a y o r í a , 1 1 : seis r ad i -
cales, dos rep. cons.. t res Ceda; m i n o -
r í a , tres, t res social is tas . 
Votos 
Rrente a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
( c o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a ) 141.816 
Bloque de Izquierdas 139.831 
Social is tas 136.603 
Izquie rdas ( Iz . Rep. Rad ica l -
Socia l i s ta) 1-659 
Comunis tas 1-55? 
N ú m e r o de vo tan tes 285.875 
74,18 por 100 
B A L E A R E S 
Censo e lec tora l ..¿ 226.835 
H o m b r e s 106.661 
Muje res 120.174 
Dipu tados , siete. M a y o r í a , c inco : u n 
reg., dos rep, centro , dos Ceda; m i n o -
r í a , dos: dos radicales. 
Votos 
E n la segunda vue l ta los radicales se 
separaron de los radicales social is tas y 
f o r m a r o n cand ida tu ra con las derechas. 
Estos datos son de la p r i m e r a vuel ta j 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 125.415 
U n i ó n de derechas 102.327 
Radicales 19.661 
Independientes 3.427 
Bloque de Izquierdas 31.298 
Conj . rep.-soc. ( I . Rep., Soc , 
Rad.-soq.) 30.239 
Comuniistas 1.059 
N ú m e r o vo tan tes 158.402 
69,83 por 100 : i _ 
R e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s d e l 
1 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 3 
P A R T I D O S Votos 
Derechas (Ceda, agrar ios , R. E . y t r a d . ) 3.085.67b 
Radicales 1.013.325 
Republ icanos conservadores 321.754 
L l i g a 307.730 
L ibe ra les d e m ó c r a t a s 77.609 
4.806.094 
Social is tas 1.673.648 
Izqu ie rdas republ icanas ( A z a ñ a , radicales-social is tas, M a r t í n e z 
B a r r i o , O r g a y federales) 
E s q u e r r a 






Nac iona l i s t a s vascos 
Progres i s tas 
V a r i o s ¿7u ai->4 
512.371 
N ú m e r o t o t a l de vota j i tes en toda E s p a ñ a ^rr.-.v 8.727.416 
N o t a . — L o s radicales o b t u v i e r o n en 
toda E s p a ñ a 1.351.100 votos, pero 
nosotros hemos deducido de esta c i -
f r a l a c u a r t a pa r t e que corresponde 
a p r o x i m a d a m e n t e a l n ú m e r o de d i p u -
tados que se ¡ a p a r a r o n del s e ñ o r Le -
r r o u x pa ra f o r m a r l a U n i ó n Repub l i -
cana, que d i r i g e el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o . T a m b i é n se han descontado 
a los l i b e r a l e s - d e m ó c r a t a s los votos 
del s e ñ o r Vi l l a lobos . 
E n todos los pa r t idos v a n i n c l u i -
dos los datos de C o r u ñ a , t a l como 
hemos podido ca lcular los . 
L a s izquierdas h ic ie ron t r i u n f a r 
sus candida turas u o b t u v i e r o n m a y o r 
n ú m e r o de puestos que las derechas 
en Barce lona ( p r o v i n c i a ) , Gerona, 
H u e l v a y M a d r i d ( c a t ú t a l ) y M á l a -
g a ( c a p i t a l ) . T o t a l , cinco. 
L a s cand ida tu ra s de cen t ro y de-
recha t r i u n f a r o n en Albace te , A l i c a n -
te, A l m e r í a , Badajoz, Baleares , B a r -
celona ( c a p i t a l ) , C á c e r e s , C a s t e l l ó n , 
C iudad Real , C ó r d o b a , C o r u ñ a , G r a -
nada, J a é n , L é r i d a , M á l a g a ( p r o v i n -
c i a ) . M u r c i a ( c a p i t a l y p r o v i n c i a ) , 
Orense, Oviedo, L a s Pa lmas , Ponte-
vedra , San ta C r u z de Tener i fe , T a -
r r a g o n a , Va lenc i a ( c a p i t a l y p r o v i n -
c i a ) , Ceuta y M e l i l l a . T o t a l , 27. 
E n todas las d e m á s c i rcunscr ipc io-
nes, es decir, en 28 circunscr ipciones , 
t r i u n f a r o n las derechas. 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 65.425 
F r e n t e de derechas 47.708 
Radicales 15.186 
Conservadores 2.531 
Bloque de izquierdas 30.967 
Izqu ie rdas coal igadas 25.488 
R a d i c a l socia l i s ta 2.531 
Comunis t a s 2.948 
N ú m e r o de vo tan tes 98.654 
37,27 por 100 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 50.229 
L l i g a 41.091 
Derecha A g r a r i a -. 7.642 
Radicales 1.496 
Bloque de izquierdas 68.058 
Esque r r a 63.106 
Comunis tas . . . i 4/952 
N ú m e r o de vo tan tes 120.893 
61,28 po r 100 
G R A N A D A 
Censo e lec to ra l . . . ^ . . . T 320.573 
H o m b r e s .T.T^ 157.925 
Muje res ; 162.648 
Dipu tados , 13. M a y o r í a 10: cinco r a -
dicales, dos ag., t res Ceda; m i n o r í a , 
t res : t res soc. 
V o t o s 
C A S T E L L O N D E 
P L A N A 
L A 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
A n t i m a r x i s t a s ...vr;..s 121.945 
Bloque de izquierdas r.v ^¿1 96.649 
Social is tas < 92.739 
Izquierdas 3.910 
Rad.-soc.-ind 
N ú m e r o de vo tan tes < 222.125 
69,29 p o r 100 
G U A D A L A J A R A 
Censo e lec tora l 115.861 
H o m b r e s 59.525 
Muje res 56.336 
Diputados , cua t ro . M a y o r í a , t r e s : u n 
agra r io , dos Ceda; m i n o r í a , uno: u n re -
publ icano i n d . 
Votos 
j Censo e l ec to ra l 197.442 
H o m b r e a 96.558 
M u j e r e s 100.884 
Dipu tados , 6. M a y o r í a , c u a t r o : cua-
t ro radicales; m i n o r í a , dos: dos Ceda. 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 68.190 
C o a l i c i ó n de derechas 57.095 
Rad. y cons 8.809 
Progres is tas 2.295 
Bloque de izquierdas 11.43U 
Izquierdas 10.344 
Comunis tas 1.095 
H a y u n í n d e ñ n i d o con 4.418 
N ú m e r o de votantes 87.210 
75,27 por 100 
G U I P U Z C O A 
71,34 por 100 
C E U T A 
Diputados , uno. M a y o r í a , un 
t-iMiiiti •'.•••••••••••••UBiiii»»iiiiianiiutll*i • ••IIIBIKIIUiUIIIIUttlIlllUllllUIUUIIIIUIIIII^I 
F r en t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 102.326 
U n i ó n de derechas 50.108 
Radicales 48.100 ¡ 
Conservadores 4.118 
Bloque de Izquierdas 41.458 
C o a l i c i ó n de i zqu ie rda 34.247 
Radicales socia l is tas 6.524 Censo e lec to ra l 166.635 
Comunis t a s 6871 Hombres 80.203 
N ú m e r o de vo tan tes 140.086 Muje res 86.432 
Diputados , seis. M a y o r í a , cuatro , cua-
t r o n a c ; m i n o r í a , dos: u n indp. , uno Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
Votos 
F ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 96.183 
Nac iona l i s t as 60.860 
U n i ó n de derechas 31.925 
Radicales 3.458 
Bloqne de Izquierdas ^ . 1 5 4 
Socialistas 20.780 
Izquierdas 10.374 
N ú m e r o de vo tan tes 130.098 
78,08 por 100 
H U E L V A 
Censo e lec tora l 200.618 
H o m b r e s 98.013 
Mujeres 102.635 
Dipu tados , siete. M a y o r í a , c inco: cua-
Fren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
R a d i c a l 
Ceda 
Bloque de izquierdas.—Socia-
l i s tas 
N ú m e r o de vo tan tes 
37,96 
C I U D A D R E A L 
Censo e l ec to ra l 252.607 
H o m b r e s 123.048 
Muje re s 129.559 
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I dicales, dos rep . cons., • o s Ceda, t res 
soc ia l i s tas ; m i n o r í a , t r e s : t res agra r ios . 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r l o 
C o a l i c i ó n de derechas 43.1*0 ^cialLe.tasM 
R a d i a l e s 29.o6* c,ornunl8tas 5.OO6 
B l ^ u " de i r q u i e r d ^ ^ l l N ü m e r o de vo tan tes 263.554 
Social istas 48.312 i Federales 7 7 ^ 
Comunis tas * 528 
N ú m e r o de vo tan tes 133.o!»7 
66,08 por 100 O n . ™ 
H U E S C A 
Censo e lec tora l 141.802 
Hombres 73.904 
Mujeres 67.898 
Dipu tados , cinco. M a v o r í a . c u a t r o : dos 
Ceda, dos ag., u n rad . ; m i n o r í a , l . 
V o t o » 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r l o 52.551 
Derechas 30.947 
Radicales 21.604 
Bloque de izquierdas 18.847 
Izquierdas y social is tas 17.064 
Rad.-soc 1.525 
Comunis tas 258 
N ú m e r o de vo tan tes 72.984 
51,47 por 100 
J A E N 
Censo e lec tora l 342.256 
H o m b r e s 171.929 
Muje res 170.327 
Dipu tados , 13. M a y o r í a , 10: t res ra -
llllllll,i||lliliHHIIIllll!liH,;l»B!¡l!IB1llia,'llll!ll!lB"il"WH!iaiW 
V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachei — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
ailBIIIIIBIIIIIB!l¡IIBIIIIIB>llllB!llllBl!HIB>IIIIBII¡IIB!IIIIB:!!IIB!l!llBi:" 
77 por 100 
L A S P A L M A S 
e l ec to ra l 122.112 
H o m b r e s 57.305 
M u j e r e s 64.807 
D i p u t a d o s , c inco. M a y o r í a , c u a t r o : 
uno Ceda, t res rad. , u n rep. indep. : m i -
n o r í a uno. 
Vo tos 
fietto de izquierdas, no inc lu imos en 
n i n g ú n g rupo a l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . 
M A D R I D ( p r o v i n c i a ) 
Censo e lec tora l 212.279 
Dipu tados , ocho. M a y o r í a , seis: cua-
t r o Ceda, uno R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 
uno t r a d . ; m i n o r í a , dos, social is tas . 
Votos 
Cen t ro ( rad . -cons . - l í n d p . ) .. 19 376 
Bloque de izquierdas 123.079 
Soc 82.670 
Com 16.832 
I z q . Rep 9.488 
Cen t ro ( fed. -bloq. -camp. l . . . 14.089 
N ú m e r o de votantes 273.95U 
68,24 por 100 
F A L E N C I A 
Censo e lec tora l 112.809 
Hombrea 55.152 
Mujeres 57.657 
Diputados , cua t ro . M a y o r í a , t res ; uno 
E., uno í n d p . ; m i n o r í a , uno. 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r l o . 
A g r a r i o s y rad ica les 54.220 
B l o q u e de izquierda*. 
C o a l i c i ó n federa l -socia l i s ta . . 17.6Y2 
N ú m e r o de vo tan te s 74.012 
60,61 por 100 
L E O N 
Censo e l ec to ra l 234.715 
H o m b r e s 113.515 
M u j e r e s 121.230 
D i p u t a d o s , nueve. M a y o r í a , s ie te : cua-
t r o Ceda, dos ag., u n t r a d í c i o n a l í s t a ; m i -
n o r í a , dos: u n rad ica l - soc ia l i s ta , u n re-
p u b l i c a n o independiente . 
Vo tos 
F ren t e a n t i r r e v o l u c i o n a r l o 79.239 
Derechas ^ 52.165 
Radicales y eos 27.174 
Bloque de izquierdas 69.239 
Soc i a l i s t a s4 58 .8M Ceda uno R 
Izqu ie rdas 4.788 social is ta . 
Comunis t a s 4.149: 
Cons. y r a d ¿ 
Bloque de izquierdas Í T V -
Social is tas 17 " 
Votos 
72.17 por 100 
M A L A G A ( c a p i t a l ) 
Censo e lec tora l 98.179 
Dipu tados , cuat ro . M a y o r í a , t r e s : un 
com., u n soc , un rad i . - soc ; m i n o r í a uno 





F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 87.096 
C o a l i c i ó n de derechas 80.995 
Cons. y p rog re s i s t a 6.101 
B l o q u e de izquierdas 49.777 
I z q u i e r d a s 34.131 
Soc ia l i s tas 9.622 
Radica les-soc ia l i s tas i n d . . . . 3.141 
C o m u n i s t a s 2.S83 
N ú m e r o de vo tan te s 152.666 
65,03 por 100 
L E R I D A 
Censo e l e c t o r a l 181.544 
H o m b r e s 93.607 
M u j e r e s 87.93,< 
D i p u t a d o s , seis. M a y o r í a , c u a t r o : t res 
L l i g a , u n A c . Rep. ; m i n o r í a , dos: u n 
Esq. , u n t r a d . 
V o t o s 




Bloque de izquierdas 27.488 
Comunis tas 12.901 
Socia l is tas 10.940 
Federales 1.124 
Rad.-soc 2.523 
N ú m e r o de votantes 50.819 
51,76 por 100 
M A L A G A ( p r o v i n c i a ) 
Censo e lec tora l 215.434 
Dipu tados , ocho. M a y o r í a seis: cua t ro 
r ad í . , dos Ceda; m i n o r í a , dos. 
Vo tos 
I zq . Rep 
Comunis tas 
N ú m e r o de votantes 91.656 
P O N T E V E D R A 
22.341, Censo e lec to ra l 318.232 
H o m b r e s 140.393 
Muje res 177.839 
Dipu tados , 13. M a y o r í a , 10: seis ra -
dicales, dos Ceda, u n R. E . ; m i n o r í a , 
t res : dos ind . , u n L . D. , u n rep. cons. 
Votos 
S O R I A 
Censo e l ec to ra l 87.210 
H o m b r e s 43.293 
Muje res 43.917 
Dipu tados , t res . M a y o r í a , dos: dos Ce-
da, u n rep. cons.; m i n o r í a , uno. 
Votos 
F ren t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 48.389 
Ceda 18 076 
Cons. y A g r 21.737 
Radicales 
Bloque de Izquierdas 15.564 
Social is tas 2-22^ 
Federales 7-4^-
Radicales socia l is tas 5 o-
N ú m e r o de votantes 62.92o 
72,15 por 100 
co rad . 
dos. 
uno Ceda, un t r ad . ; m i n o r í a V I Z C A Y A ( p r o v i n c i a ) 
Votos 
an t i r r evo luc iona r io . 
54 127 
T A R R A G O N A 
Censo e lec tora l í 17.861 
H o m b r e s 106.872 
Muje res 110.989 
Dipu tados , siete. M a y o r í a , cinco 
L l i g a , u n t r a d . ; m i n o r í a , dos: u n 
cal , u n indep. 
F r e n t e 
Derechas 
Bloque de izquierdas .—Frente 
izquierdas 23.574 
N ú m e r o de votantes 149.163 
85,50 por 10.) 
N o t a . — L a cand ida tu ra r ad i ca l valen-
8.559; ciana obtuvo 61.693; en ella figuraban 
los s e ñ o r e s L e r r o u x y Samper, y no nos 
parece que debamos r e p a r t i r l a n i i nc lu i r 
la en n inguno de los dos grupos . 
V A L E N C I A ( p r o v i n c i a ) 
Censo e lec tora l 395.552 
Diputados , trece. M a y o r í a , diez: nue-
ve rad. , uno cons. t res Ceda; m i n o r í a , 
t res . 
Votos 
dos 
r a d í -
Censo electoral 89.043 
Diputados , t res . M a y o r i a , dos- dos na-
cionalis tas . un t r a d . ; m i n o r í a , uno. 
Votos 
F ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 5!>.3n8 
Nac iona l i s tas 39,629 
Derechas 19.6/9 
Bloque de izquierdas 9.98í 
C o a l i c i ó n I z q 9.4^ 
Comunis tas 593 
N ú m e r o de votantes 69.813 
78,18 por loo 
Z A M O R A 
Censo electoral 161.403 
Hombres 76.866 
Muje res 84.537 
Diputados , seis. M a y o r i a , cua t ro : doa 
un r a e uno Ceda; m i n o r í a , dos: doa 
C o m e r c i a n t e s ! 
J n d u s t r i a l e s ! 
H i a n q u e r o s ! 
ó m p l e a d o s d e o f i c i n a l 
¿Estáis al corriente de los sistemas 
modernos de publicidad; 
de la manera cómo debe redac-
tarse la correspondencia para que 
alcance el objetivo propuesto; 
de las modernas prácticas conta-
bles que simplifican la máquina 
administrativa de los negocios y 
oyudan a enfocarlos con acierto; 
de la importancia que para vues-
tros negocios puede tener el estu-
dio de nuevos mercados; 
de la organización científica y 
eficiente de oficinas y ( Oleres para 
obtener el máximo rendimiento 
del esfuerzo personal; 
del conocimiento de la legislación 
mercantil y de todo aquello que 
constituye el bagaje intelectual de 
todo persona dedicada a la vida 
de los negocios? 
Si queréis estar a la altura de los 
tiempos que corremos, la " B i b l i o -
t e c a de l H o m b r e d e N e g o -
c i o s M o d e r n o " será vuestro 
mejor auxiliar. 
P i d e V d . e l p r o s p e c t o exp l i -
ca t ivo g r a t i s con este boletín: 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 52.830 
U n i ó n de derechas 52.830 
B l o q u e de i zqu ie rdas 57.0,?4 
E s q u e r r a 51.984 
C o m u n i s t a s 5.090 
N ú m e r o de vo tan tes 111.335 
61,33 po r 100 
L O G R O Ñ O 
Censo e l e c t o r a l 111.631 
H o m b r e s 53.912 
M u j e r e s 57.719 
D i p u t a d o s , c u a t r o . M a y o r í a , t r e s : dos 
Ceda, u n t r a d . ; m i n o r í a , uno A c . Rep . 
V o t o s 




Bloque de izquierdas 44.266 
Social is tas 37.201 
A . Rep 2.393 
Rad.-soc 2.193 
Comunis t a s 2.479 
N ú m e r o de vo tan tes 109.082 
50,63 por 100 
M E L I L L A 
Censo e lec to ra l 23.830 
H o m b r e s 11.295 
Muje re s 12.585 
D i p u t a d o s , uno. M a y o r í a , uno : u n r a -
d i ca l . 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i 113.609 
U . R. de Derechas 54.765 
Rad . y Cons 58.844 
Bloque de izquierdas S8.S90 
I z q . Rep 34.467 
Social istas 17.812 
Comunis tas 4.301 
Rad. Soc 1.810 
N ú m e r o de vo tan tes 176.613 
55,50 por 100 
S A L A M A N C A 
Censo e lec to ra l 193.763 
H o m b r e s 93.237 
Muje res 100.526 
Diputados , siete. M a y o r í a , c inco: cua 
t r o Ceda, u n t rad . , u n s o c ; m i n o r í a , 
dos: u n L . D . 
V o t a s 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
Radicales 
I n d p 
Bloque de izquierdas 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
Derechas y L l i g a 60.148 
Bloque de izquierdas 79.579 
I z q . Ca ta l ana 30.287 
Esq. y Soc 47.816 
Comunis tas ^'ÍIA 
N ú m e r o de vo tan tes 142.314 
65,32 por 100 
T E R U E L 
146.8'^ Censo e lec tora l 
Hombres 74.352 
Mujeres 72.546 
Diputados , cinco. M a y o r í a , cua t ro : 
tres Ceda, u n ag. ; m i n o r í a , uno : un i n -
dependiente. 
Votos • 
F ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 61.330 
Derechas 46.6 ' 
Radicales 14.704 
Bloque de izquierdas.—Soc. y 
radicales-social is tas 15.409 
N ú m e r o de votantes 93.555 
63,69 por 100 
U n a cand ida tu ra republ icana se for-
maba con dos radicales y los s e ñ o r e ? 
Feced e I r anzo . Hemos a ñ a d i d o la m i 
tad de los votos de esa cand ida tu ra a! 
en 
Fren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 101.591 
Derechas 101.591 
Bloque de izquierdas 62.658 
F r e n t e de izquierdas 61.070 
Comunis tas 1.588 
l imero de votantes 279.033 
70,54 por 100 
Hacemos la m i s m a adver tencia que 
la cap i ta l respecto a la cand ida tu ra 
de los radicales, que en su c o a l i c i ó n con 
los conservadores ob tuv ie ron 108.951 vo-
tos. 
V A L L A D O L I D 
Censo e lec tora l 162.961 
H o m b r e s 76.503 
Mujerea 86.458 
Diputados , seis. M a y o r í a cua t ro : tres 
agr . uno Ceda, dos s o c ; m i n o r í a , dof 
Votos 
republicanos conservadores. 
F ren t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
Derechas 





Bloque de izquierdas 25.515 
Radicales-social is tas 6.844 
Social is tas 17.393 
Comunis tas 1.273 
h ú m e r o de votantes 111.021 
68,78 por 100 
Z A R A G O Z A ( c a p i t a l ) 
Censo e lectora l 107.094 
Dipu tados , cua t ro . Mayor í a , - t res : dod 
Ceda, uno Ren. Esp. ; m i n o r í a , uno: un 
rad ica l . 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 1 0 6 . 3 7 3 ¡ F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
T O L E D O 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
C a t ó l i c o - a g r a r i o s ( C E D A ) 
Derechas republ icanas . . . . 
B l o q u e de izquie rdas 
Republ icanos - soc ia l i s t a s . 
Federa les 








65,53 p o r 100 
L U G O 
Censo e l e c t o r a l 265.808 
H o m b r e s 131.839 
M u j e r e s 133.969 
D i p u t a d o s , 10. M a y o r í a , ocho: t res ra-
dicales, dos rep. cons., dos rep., dos Ce-
da, u n i n d . ; m i n o r í a , dos i n d . 





Socia l is tas '. 3.461 
Comunis t a s 111 
N ú m e r o de vo tan tes 9.831 
41,17 por 100 
M U R C I A ( c a p i t a l ) 
Censo e lec to ra l 92.916 
Dipu tados , cua t ro . M a y o r í a , t r e s : uno 
Ceda, uno rad. , uno indep. ; m i ñ o n a , 
uno: uno socia l i s ta . 
Votos 
Derechas 80.659 
Rad. y Cons 22.130 
Progres is tas 3.589 
Bloque de izquierdas 35.254 
Social is tas 33.861 
Comunis tas 1.393 
N ú m e r o de vo tan tes 149.664 
77,24 por 100 
Los votos del s e ñ o r V i l l a lobos no los 
sumamos en n i n g u n o de los dos bandos. 
S A N T A N D E R 
Censo e lec tora l 187.049 
H o m b r e s 86.019 
Mujeres 101.030 
Diputados , siete. M a y o r í a , c inco: dos 
Ceda, dos R. E. , un t r a d . ; m i n o r í a , dos: 
dos socialistas. 
Votos 
Censo e lec tora l 260.122 
Hombres 129.134 
Mujeres 130.938 
Dipu tados , diez. M a y o r í a , ocho: ocho 
Ceda; m i n o r í a , dos: dos soc. 
Votos 
F r a n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 82.420 
Derechas 66.808 
Rad. y cons 15.612 
Bloque de izquierdas 41.281 
Socianstas 38.413 
A c . Rep 2.1S8 
Comunis tas 680 
N ú m e r o de vo tan tes 125.806 
77,20 por 100 
V I Z C A Y A ( c a p i t a l ) 
Censo e lectora l 178.413 
Diputados , seis. M a y o r í a , c u a t r o : cua-
t r o n a c , u n soc , u n A . R.; m i n o r í a , dos. 
Votos 
F ren t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 43.461 
U n i ó n derechas 28.931 
Radicales 14.047 
Conservadores 48a 
Bloque de izquierdas 8.624 
Social is tas 6.062 
Comunis tas 510 
Izquierdas republ icanas 2.052 
N ú m e r o de vo tan tes 58.70'í 
54,81 por 100 
Z A R A G O Z A ( p r o v . ) 
Censo e lec tora l 190.894 
Dipu tados , siete. M a y o r i a , c inco: tres 
Ceda, u n t r ad . , u n agr . ; m i n o r í a , dos: 
dos r ad . 
Votos 
.a F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 80.729 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 77.288 has 55.887 
Nac iona l i s tas n7.239 Radicales 24.842 
Derechas ... .. 20.049 izquierdas 35.690 
Bloque de izquierdas 60.699 ^ . ^ . ^ 
Izquierdas y social is tas WAbí 
E d i t o r i a l J O S É M O N T E S Ó 
A r i b a u 204 BARCELONA 
Sírvase remitirme prospecto ex-
plicativo de le B i b l i o t e c a del 





F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 114.947 
D e r e c h a s a g r a r i a s 51.495 
R a d i c a l - c o n s e r v a d o r a 63.452 
B l o q u e de i zqu ie rdas 40.891 
O r g a 27.664 
Soc ia l i s t a s ••• 3.976 
R a d i c a l e s soc ia l i s tas 9.251 
N ú m e r o de v o t a n t e s , 175.212 
65,92 po r 100 
N o i n c l u í m o s en n i n g u n o de los dos 
f r en te s a l s e ñ o r P ó r t e l a — ¡ n o nos lo 
c o n s e n t i r í a ! — , que no f u é d iputado , n i a 
o t r a s p e q u e ñ a s cand ida tu ra s inde f in i 
bles. 
M A D R I D ( c a p i t a l ) 
Censo e l e c t o r a l 518.482 
H o m b r e s 
M u j e r e s 
D i p u t a d o s , 17. M a y o r í a , 13: 13 socia-
l i s t a s ; m i n o r í a , c u a t r o : t r e s Ceda, u n 
' ndepend ien te . 
V o t o s 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 26.097 
Derechas 15.980 
Radicales 10.117 
Bloque de ibquierdas 34.310 
Social is tas 17.944 
Izqu ie rdas republ icanas 13.691 
A c c i ó n Repub l i cana 2.391 
Comuni s t a s 284 
N ú m e r o de votantes 61.963 
66,69 po r 100 
M U R C I A ( p r o v i n c i a ) 
Censo e lec to ra l 234.671 
D i p u t a d o s nueve. M a y o r í a , s ie te : t res 
rad. , t res Ceda, u n indep.; m i n o r í a , 
dos: dos soc. 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r l o 87.713 
Derechas 70.158 
Radicales y conservedores . . . 17.555 
Bloque de izquierdas 49.462 
Social istas 35.568 
Izquierdas republ icanas 9.253 
Comunis tas 1.482 
Federales 3.15;) 
N ú m e r o de votantes 137.175 
73,34 por 100 
S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E 
Censo e lec tora l 145.279 
Hombres 66.933 
Mujeres 78.346 
Diputados , seis. M a y o r í a , 
nor ia , dos: cinco 




Bloque de izquierdas 61.650 
Social is tas 51.161 
Comunis tas 5.440 
Izquierdas 6019 
N ú m e r o de vo tan tes 195.774 
75,26 por 100 
V A L E N C I A ( c a p i t a l ) 
Censo e lec tora l 174.299 
Hombres S1.529 
Muje res 92.770 
Dipu tados , siete. M a y o r i a , c inco: c in 
Comunis tas 9.139 
Rad.-social istas 1.093 
N ú m e r o de votantes 139.075 N ú m e r o 
77,95 por 1001 
Social is tas 20.773 
Izquie rdas republ icanas 12.0-1 
Rad . Soc 2-896 
de vo tan tes 122.883 
64,32 por 100 
C e n s o e l e c t o r a l e s p a ñ o l c o m p a r a d o 
N U M E R O D E E L E C T O R E S 
C E N S O E L E C T O R A L 















( r e c t i f i c a d o ) . . . 4.816.981 
( renovado) 5.053.836 
( r e c t i ñ e a d o ) 5.176.001 
( renovado) 5.421.766 
( rec t i f icado) 6.199.750 
( renovado) 6.236.868 















cua t ro ; 
uno Ceda. 
Votos 
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T a r i f a d e s u s c r i p c i ó n d e 
E L D E B A T E 
MP» F r lm . Sem. Aft« 
M a d r i d Ptas 
I - •ovlncla* « " 
A m é r i c a . . . . 
E x t r a n j e r o . " 






30.00 60.00 120.0fi 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
D e r e c h a s 133.366 
L e r r o u x - M a u r a 72.229 
B l o q u e de i zqu ie rdas . 
Soc i a l i s t a s 141.796 
I z q u i e r d a s 22.177 
C o m u n i s t a s 12.685 
N ú m e r o de vo t an t e s 388.969 
75,02 p o r 100 
H a b i é n d o s e negado a f i r m a r e l m a m -
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . . . . 72.127 
Derechas 52 346 
Radicales . 19.781 
Bloque de izquierdas 68.919 
Socia l is tas 55.323 
Rad.-social is tas 13.144 
Comuni s t a s 452 
N ú m e r o de votantes 156.772 
66,81 po r 100 
U n a c a n d i d a t u r a de republ icanos i n -
dependientes queda fuera de los doa 
bloques. 
N A V A R R A 
Censo e lec to ra l 189.695 
H o m b r e s 93.210 
M u j e r e s 96.485 
D i p u t a d o s , siete. M a y o r i a , c inco: c i n -
co t r a d i c i o n a l i s t a s ; m i n o r í a dos: uno 
Ceda, uno independiente. 
Votos 
L I C O R 
C H A D 
T A B R A C O 
Y E L I X I R 
T P E U S E 
A 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 63.609 
Derechas .• : . 23.177 
Radicales „ 40.432 
Bloque de izquierdas 14.720 
Socialistas , 5.894 
Izquierdas republ icanas 4.428 
Comunis tas 2.932 
Socialistas independientes . . . 1.466 
N ú m e r o de votantes 80.855 
55,65 por 100 
S E G O V I A 
Censo e lec tora l 94.4J3 
H o m b r e s 47.192 
Mujeres 47.221 
Diputados , cua t ro . M a y o r i a , t r e s : dos 
Ceda, u n ag., u n rad . ; m i n o r í a , uno. 
Votos 
F r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
Derechas nava r ra s 107.529 
Radicales 5 918 
N a c i o n a l i s t a s 13.937 
Bloque de izquierdas . 
Socia l i s tas 20.584 
I zqu i e rdas republ icanas 2.851 
Comun i s t a s 1.334 
N ú m e r o de vo tan tes 152.881 
80,59 por 100 
O R E N S E 
Censo e lec to ra l 249.048 
H o m b r e s 118.2Ó2 
Muje re s 130.846 
D i p u t a d o s , nueve. M a y o r i a , s iete; m i -
n o r í a , dos: dos Renov. Esp., cua t ro ra -
dicales, una Ceda, dos ag ra r ios . 
Votos 
Fren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 48.754 
Derechas 28.706 
Radicales ; . . 11.708 
Conservadores 
Independientes 
Bloque de izquierdas 19.997 
Soc. y radicales-social is tas 
A c . Rep. 





vo tan tes 75.708 
80,19 por 100 
S E V I L L A ( c a p i t a l ) 
Censo e lec to ra l 163.150 
H o m b r e s 76.455 
Muje res 86.695 
Dipu tados , seis. M a y o r i a , c u a t r o : t res 
Ceda, u n t r a d . ; m i n o r í a , dos: dos r ad . 
Votos 
¡ N i ñ o s ! N o o l v i d é i s q u e e l a c o n t e c i m i e n t o m a y o r 
d e e s t a s N a v i d a d e s e s e l 
A l m a n a q u e J 
q u e , r e p l e t o d e c u e n t o s , c h i s t e s , n o v e l a s , h i s t o r i e t a s y 
a v e n t u r a s , e s t á y a a l a v e n t a 
¡ ¡ N o l o o l v i d é i s , n i ñ o s ! ! 
A l m a n a q u e J E R O M I N 
5 2 p á g i n a s a c u a t r o c o l o r e s 
7 5 C E N T I M O S 




A g r a r i o s 9.919 
Bloque de Izquierdas 23.220 
Rad.-soc 8.134 
Soc 4.179 
A c . Rep 6.707 
O r g a 2.711 
Comun i s t a s 1.489 
N ú m e r o de votantes 174.788 
70.18 po r 100 
O V I E D O 
Censo e lec to ra l 401.467 
H o m b r a s 185.340 
M u j e r e s 216.127 
Dipu tados , diecisiete. M a y o r í a , t rece: 
siete L . D. , seis Ceda; m i n o r í a , c u a t r o 
cua t ro soc. 
Votos 
F ren t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . . . . 40.198 
Derechas 37.512 
Progres is tas 2.686 
Bloque de Izquierdas 23.912 
Comunis tas 13.099 
Socia l i s tas 8.247 
Rev. I b é r i c o s 2.566 
N ú m e r o de vo tan tes 90.690 
55,59 por 100 
L a cand ida tu r a del s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o ob tuvo 26.570 votos, que por las 
c i rcunstancias que todo el mundo co-
noce nos abstenemos de i n s c r i b i r en 
n inguno de los dos grupos . 
S E V I L L A ( p r o v i n c i a ) 
Censo e l ec to ra l 255.602 
H o m b r e s 125.580 
Muje res 130.022 
Dipu tados , 10. M a y o r í a , 8: cinco Ce-
da, un t r a d . ; m i n o r í a , dos: c u a t r o r a d . 
Votos 
F ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r l o 143.001 
C o a l i c i ó n derechas 124.588 
Fren te a n t i r r e v o l u c i o n a r l o 73.982 
Derechas 43.133 
Rad. y Cons 28.231 
P r o g 2.568 
Bloque de izquierdas 38.285 
Social is tas 27.870 
Comunis tas 5.621 
Rev. I b é r i c o s 3.941 
Izquierdas Rep 85.1 
N ú m e r o do votantes 127.402 
49,84 por "100 
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D o m i n g o 2 de febrero de 193b ( 1 0 ) E L D E B Á T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
[ H a y q u e v e n c e r a l a r e v o l u c i ó n p a r a d e f e n d e r l o s d e r e c h o s d e D i o s y d e l a I g l e s i a ! 
E í marxismo y sus aliados buscan la ruina del nombre católico de España, único prin-
cipio de nuestra unidad como nación y nuestra mejor gloria histórica 
A R R A N C A R A D I O S D E L A V I D A P U B L I C A , D E L A E S C U E L A , D E L H O G A R : D E S T R U I R T O D A S L A S 
H U E L L A S D E L A F E . E L T E M P L O , E L A R T E , L O S C L A U S T R O S ; P R O F A N A R L A S A N T I D A D D E L D Q . 
L O R Y L A P A Z D E L A T U M B A 
i 
€tj A ley de Confesiones y Congregaciones re-
ligiosas constituye una nueva 9 grave 
ofensa, no sólo a la Religión y o la Iglesia, sino 
| también a los decantados principios de libertad 
civil sobre los cuales declara basarse el nuevo 
régimen español.» 
( P í o X I . D i U c t i s s i m a S o b i s , 1 9 3 3 . ) 
C o n u n a l e g i s l a c i ó n s e c t a r i a e l b i e n i o n e g ó l a s o -
b e r a n í a e s p i r i t u a l d e l a I g l e s i a , s e i n c a u t ó d e s u s 
b i e n e s y c o n c u l c ó s u s a g r a d a l i b e r t a d 
i V ^ dejan de reprobarla como atentoria a 
los derechos internacionales del hombre //. 
y del ciudadano y lesiva de los principios funda- | 
mentales de la verdadera civilización y cultura 
política ntoderna aun los hombres ajenos a la 
profesión católica.» 
^ D e c l a r a c i ó n c o l e c t i v a d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , 1 9 3 3 . ) , 
^ | | ¿ r ¿ • ^ ^ ^ M 




fLn 1 9 3 2 y 1 9 3 3 q u e d a r o n d e s t r o z a d o s 7 . 8 9 1 h o g a r e s e s p a -
ñ o l e s p o r l o s e f e c t o s d e l a a u t o r i z a c i ó n l e g a l d e l d i v o r c i o , 
c o n t r a l o s t r a d i c i o n a l e s p r i n c i p i o s f a m i l i a r e s d e n u e s t r a 
P a t r i a . 
E l s e c t a r i s m o d e s t e r r ó c o n s a ñ a d e t o d a s l a s e s c u e l a s n a c i ó -
n a l e s , c o s t e a d a s p o r l o s c o n t r i b u y e n t e s c a t ó l i c o s , l a s a n t a 
e n s e ñ a d é l a r e d e n c i ó n c r i s t i a n a . 
E l E j é r c i t o y l a M a r i n a d e s p o j a d o s d e s u t r a d i c i ó n r e l i g i o s a 
— S a n t i a g o , L a I n m a c u l a d a , l a V i r g e n d e l C a r m e n — % 
i m p u l s o a l e n t a d o r d e s u s h i s t ó r i c a s h a z a ñ a » . 
T o l e r o y a m p a r ó e l a s a l t o , e l 
s a q u e o y e l i n c e n d i o d e 2 7 7 
t e m p l o s , q u e a n i q u i l a r o n b á r -
b a r a m e n t e t u r b a s c r i m i n a l e s 
e i m p u n e s 
i i i F 
2 
M u t i l ó s i n p i e d a d t e s o r o s d e 
a r t e , h e r e n c i a d e s i g l o s : l a s m e -
j o r e s j o y a s d e l a i m a g i n e r í a 
— M e n a , S a l c i l l o — , p i n t u r a s , r é -
l i q u i a s h i s t ó r i c a s 
• 
S U P R I M I O L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S , H I Z O E N M U D E C E R L A S C A M P A N A S Y P R E T E N D I Ó B O R R A R 
L A S P R O C E S I O N E S Y E L F O L K L O R E C R I S T I A N O D E E S P A Ñ A 
iVf "CORPUS". NJ imACVLADA, COmEMORAClONESNACIOTSALESDE TRADICION INIISTERRUMPIDA, NI SEMAN4 SANTA, NI ROMERIAS, 
PERFUME DE SIGLOS. HASTA LLEGO A SER GRITO SUBVERSIVO CLAMAR: ¡VIVA CRISTO RE\! 
i 
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E l b i e n i o f u é s ó l o u n e n s a y o . E l f r e n t e r e v o l u c i o n a r i o q u i e r e a h o r a q u e E s p a ñ a s e a 
c o m o M é j i c o , c o m o R u s i a , o p r o b i o d e l a c i v i l i z a c i ó n , s e d e d e l a b a r b a r i e y l a t i r a n í a 
L a í n c l i t a f a l a n g e d e I ñ i g o d e L o y o l a , b a -
l u a r t e d e l a f e , d e l a c i e n c i a y d e l a c a r i -
d a d , g l o r i a d e E s p a ñ a e n t o d o s l o s s i g l o s , 
d i s u e l t a y c o n f i s c a d a p a r a u l t r a j a r a l R o -
m a n o P o n t í f i c e 
C o n e l p r o p ó s i t o d e e m p o b r e c e r a l a I g l e s i a 
c o n s u m ó e l b i e n i o e l " i n m e n s o l a t r o c i n i o " d e 
e x t i n g u i r e l p r e s u p u e s t o d e C u l t o y C l e r o , 
c o m p r o m i s o d e h o n o r d e l E s t a d o p o r e l b á r -
b a r o d e s p o j o d e s a m o r t i z a d o r 
H a s t a e n n u e s t r a s p e q u e ñ a s c o l o n i a s s e r e g a -
t e a l o q u e c o n c e d e n p o r p a t r i o t i s m o l o s p u e -
b l o s d e E u r o p a . S e q u i t a n l a s s u b v e n c i o n e s a 
l o s m i s i o n e r o s , p e r o s e o t o r g a n c o n e s p l e n -
d i d e z a l o s j u d í o s f r a n c e s e s 
2 
P o r d o q u i e r a m u l t a s , d e s t i t u c i o n e s , e n c a r c e l a m i e n t o s , d e s t i e r r o d e P r e l a d o s 
i l u s t r e s y s u s p e n s i ó n d e p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s 
Q u i s o privar a los desvalidos del augusto consuelo de la caridad. De no haber sido detenida por la ¡ornada victorih™ 
de las derechas en 1933 la barbarie del bienio hubiera segado en flor la beneficencia c a t ó í í c a Te nZ^ZPatria 
Á 
<416 H o s p i t a l e s c o n 8 2 J 7 d 
e n f e r m o s . 
1 0 0 c l í n i c a s y d i s p e n s a r l o » 
c o n m á s d e 7 0 . 0 0 0 a s i s t i d o » . G6 i n s t i t u c i o n e s d e L a G o t a 
d e L e c h e c o n 3 0 . 7 8 4 a c o -
g i d o s . 
5 1 8 A s i l o s c o n 3 9 . 0 7 7 a s i l a -
d o s . 
4 3 M a n i c o m i o s c o n 1 8 . 0 7 3 
e n f e r m o s . 
1 2 l e p r o s e r í a s c o n 1 5 . 3 2 0 
a t a c a d o s . 
C o m e d o r e s , v i s i t a s d o m i c i -
l i a r i a s , e t c . M á s d e 4 0 0 . 0 0 0 
p o b r e s y e n f e r m o s . 
m 
M i e n t r a s s e a u t o r i z a b a n t o d a c l a s e 
d e m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s s u b -
v e r s i v a s t s e p o n í a n t r a b a s a l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e l S a n t o V i á t i c o 
• 
S e l l e v ó e l a f á n s e c t a r i o h a s t a 
p r o f a n a r l a p a z s a n t a d e l s e p u l c r o , 
s e c u l a r i z a n d o l a t i e r r a b e n d i t a 
d e l c e m e n t e r i o 
m 
Á 
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C O L I S I O N L S S A N G R I E N T A S C O N L A F U E R Z A P U B L I C A E N C A S T I L B L A N C O , A R N E D O , 
G I L E N A , C A S A S V I E J A S , F I G O L S Y M U C H I S I M O S O T R O S P U N T O S . H U E L G A S R E V O L U -
C I O N A R I A S , A T R A C O S , I N C E N D I O S D E F I N C A S Y C O S E C H A S , M I L E S D E E X P L O S I V O S 
Los delitos contra el orden público, contra la vida e integridad personal y contra la propiedad crecie-
ron desorbitadamente. La criminalidad infantil se elevó a cifras sin precedentes 
A 
Balance r ea lmen te a t e r r a d o r ea el 
que ofrece el b ienio m a r x i s t a po r lo 
que se refiere a las v i c t i m a s habidas 
en los m ú l t i p l e s conf l ic tos sociales que 
se susc i t a ron desde a b r i l de 1931 hasta 
nov iembre de 1933, 
Eno rmemen te desmesurada s e r í a una 
concisa r e l a c i ó n de tales acontec imien-
tos. Muchos de ellos a u n e s t á n en la 
m e m o r i a de todos. L o s nombres de Cas-
t i lb lanco , A r n e d o , V i l l a de D o n F a d r i -
que, C o r r a l de A l m a g u e r , Gilena, Casas 
de Corne l io . A l r e d e d o r de u n centenar 
en t re m u e r t o s y heridos. D u r a n t e los 
dos meses siguientes los conf l ic tos son 
numerosos. Los h a y en A l g e c i r a s , B a r -
celona, M a d r i d , Posada ( C ó r d o b a ) . Za-
ragoza, en U r d a (To ledo) , L e ó n , R u t e y 
D o ñ a M e n c í a ( C ó r d o b a ) , en Ol ivares , en 
C o r r a l de A l m a g u e r , en Sevi l la , Pa la-
cios Rubios (Sa lamanca) y en algunos 
o t ros s i t ios . O t r o centenar de v i c t i m a s . 
Oc tubre l l ega con huelgas en Dos 
Hermanas , en Pozoblanco. donde hay 
D e l i t o s c o n t r a l a p r o p i e d a d 
SaSM S ^ 52.320 
28.853 
Viejas, evocan sangr ien tas colisiones. 
¡ C u á n t a sangre v e r t i d a a cuenta de las 
infames p r é d i c a s de los agi tadores iz-
quierd is tas ! 
Y j u n t o a esos hechos m á s s e ñ a l a d o s , 
centenares de o t ros menos sonados, t r a -
gedias a l fin. A t racos , asesinatos, cen-
tenares de a rmas , cantidades a s t r o n ó -
micas de explosivos, incendios, depreda-
ciones. D i r í a s e que una cabalgata apo-
c a l í p t i c a pasaba desenfrenada por Es-
p a ñ a , sembrando la ru ina , l a desola-
c ión y la muer te . 
M u e r t o s y h e r i d o s d e s d e 
l o s p r i m e r o s d í a s 
E n la m i s m a p r i m a v e r a de 1931 hay 
ya muer tos y heridos en Barcelona, en 
Sevil la y en M a d r i d . E l 14 de m a y o se 
declara la hue lga genera l en C ó r d o b a . 
Caen cua t ro hombres muer tos y cin-
co heridos, M e d i o mes m á s ta rde con 
m o t i v o de l a hue lga de ; escadore. 
de Pasajes, los muer tos son seis > 
los hei idos 24. D u r a n t e el mes ae Ju-
n io hay colisiones y v í c t i m a s en A s t ' i -
r ias , Barcelona, B i lbao , M á l a g a , Gra 
nada y Pamplona . 
E n j u l i o l a s i t u a c i ó n social es g r a v í -
s i m a en Sevil la . Se bombardea l a Casa 
cinco her idos graves, en San Fernando, 
Bi lbao, A l m e r í a y C á d i z . E n Barce lo-
na quedan s in poder descargar 12 ou-
ques. Hace e x p l o s i ó n una bomba en la 
cen t r a l de T e l é f o n o s de V i l l a n u e v a y 
G e l t r ú . E n Gi lena (Sev i l l a ) los ex t re-
mis tas a t acan a l a Guard ia c i v i l . Muere 
el cabo y son heridos dos guard ias . De 
los revol tosos mueren t res y caen he-
ridos seis. 
E n u n c a f é de Zaragoza es ta l lan 12 
petardos. Los parados invaden el A y u n -
t a m i e n t o de Car tagena . E n Granada la 
C. N . T . lanza su gente a l a calle y hay 
v i v í s i m o s t i ro teos . L o s f e r r o v i a r i o s an-
daluces se dec la ran en huelga . T o d a v í a 
hay nuevas y va r iadas manifes taciones 
de a n á l o g a na tu ra leza . 
E n nov iembre hay hue lga de pesca-
dores en A s t u r i a s . E n B i l b a o asesinan 
a u n sacerdote y h ieren g r a v í s i m a m e n -
te a o t r o que le a c o m p a ñ a b a . T a m b i é n 
es agredido el c a n ó n i g o y d ipu tado se-
ñ o r G ó m e z R o j í . 
E n B u r g o s m a t a n a u n a s e ñ o r a y 
hay quince heridos, porque los ex t re-
mis tas a t aca ron a los que regresaban 
del g r a n m i t i n r ev i s ion i s ta de Palencia . 
M á s muer tos h a y en B i l b a o : u n nacio-
na l i s t a ; u n g u a r d i a c i v i l en A n d ú j a r 
( J a é n ) ; t res mue r to s y seis heridos en 
Barce lona con m o t i v o de u n a co l i s ión 
en t re l a P o l i c í a y unos atracadores . E n 
Valenc ia se encuen t ran 250 bombas. 
Tan tos son los a tentados que hay en 
Sevil la , que el gobernador dec lara : 
" A s i s t i m o s a u n a ofens iva o rgan iza-
da del p i s to le r i smo in t e rnac iona l . 
E l ú l t i m o mes de 1931 presenta los 
mismos caracteres : huelgas abundan-
tes. De ellas destacan las de Zaragoza 
y G i jón . E n esta ú l t i m a , dos muer tos 
y diecisiete heridos. E n Ta r ra sa , en co-
l i s ión con l a G u a r d i a c i v i l , h a y u n muer -
to y u n her ido, y lo m i s m o ocur re en 
L a A l m a r c h a (Cuenca) . E n Santa M a -
r í a de Magasca ( C á c e r e s ) , los heridos 
son cua t ro . 
C a s t i l b l a n c o , A r n e d o y 
F i g o l s 
A n t e s de acabar 1931 hay una b á r b a -
ra co l i s ión en Cas t i lb lanco (Badajoz) 
Son p^sesinados cua t ro guard ias c i v i -
les. D e los revoltosos, muere uno y es 
herido o t r o . A los pocos d í a s , y a en 
1932, en A r n e d o ( L o g r o ñ o ) o t ro nuevo 
choque ent re l a G u a r d i a c i v i l y los hue l -
guis tas . Cayeron de é s t o s seis muer tos y 
m á s de t r e i n t a heridos. 
H a y huelgas en L o g r o ñ o , San Sebas-
t i á n y Cuenca. 
E n B e r g a y F igols , los anarcosindica-
l is tas se sublevaron con t a l í m p e t u , 
que f u é necesario env ia r numerosas 
t ropas p a r a reduci r los . A los detenidos 
se les e n v i ó a B a t a . 
Las huelgas de todas clases, aun las 
es tudiant i les , se p ropagan por toda Es-
p a ñ a ; y en los meses s iguientes hay nu-
merosos heridos de los pa r t idos po l í t i -
cos derechistas, v í c t i m a s del sectaris-
mo de las izquierdas . E n Santander , un 
m u e r t o y trece heridos; en Pamplona , 
dos mue r to s y t res heridos. M u e r t o s hay 
t a m b i é n en o t r a s colisiones en Osuna 
y M o t r i l . 
A l cumpl i r s e el p r i m e r a ñ o de Go-
bierno m a r x i s t a hay m á s de 150 muer-
tos y m á s de 500 heridos. 
E n los meses sucesivos hay d i s tu r -
bios g r a v í s i m o s en Sevi l la . L a c iudad 
v ive en f iebre con t inua . L a s azoteas 
son invad idas por ref lectores y a rmas 
del E j é r c i t o . H u b o dos muer tos , seis 
heridos y cerca de u n centenar de de-
tenciones. M u e r t o s hubo, as imismo, en 
Horca jo ( Z a r a g o z a ) , E l B o n i l l o ( A l b a -
cete) y S a l v a l e ó n ( B a d a j o z ) . 
Luego u n a m a g n í f i c a cosecha de bom-
bas en p r i m a v e r a : 200 en M o r ó n ; 700 
en Sev i l l a ; 40 en C a r m o n a ; 48 en U t r e -
ra ; 130 en M a d r i d . 
Y a en pleno verano hay una insurrec-
c ión comun i s t a en V i l l a de don F a d r i -
que ( T o l e d o ) . Los revoltosos m a t a r o n a 
un g u a r d i a c i v i l e h i r i e r o n a seis. De 
a q u é l l o s m u r i e r o n t res y fueron her i -
dos seis. 
E l d í a r o j o — 1 . ° de a g o s t o — f u é ag i ta -
do, pero s ó l o en L a P u e r t a ( J a é n ) c a u s ó 
tres her idos . 
E l 10 de este mes es b ien conocido 
Levan tamien tos en Sev i l l a y M a d r i d 
U n of ic ia l y va r ios soldados muer tos en 
la cap i t a l , y luego el e p í l o g o de V i l l a 
Cisncros.. . 
H a s t a final de a ñ o t o d a v í a hay nume 
rosos encuentros ent re loa ex t remis tas 
y la fuerza p ú b l i c a . M u e r t o s y heridos 
en var ios pueblos de Granada, Cocentai-
D e l i t o s c o n t r a l a v i d a 
• 2 1 8 0 7 
MÍOS 1925 26 27 28 29 W VI M 
D e l i t o s c o n t r a l a p r o p i e d a d 
M.OS 1925 26 27 28 29 30 31 VL W 
D e l i t o s c o n t r a l a v i d a e i n -
t e g r i d a d p e r s o n a l 
KN06 1925 2 6 27 28 29 Í 0 31 32 33 
D e l i t o s c o n t r a e l o r d e n p ú -
b l i c o 
MÍOS 1925 26 27 28 29 3 0 31 32 33 
n ía , Sevi l la , Santander, G a l l a r t a , Puer-
to l lano, C e h e g í n , Valencia , A l c o y , Za ra -
goza, San S e b a s t i á n y m u c h í s i m o s ot ros 
si t ios m á s . 
E l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 3 3 
U n balance de los hechos m á s t e ñ a -
lados de los seis p r i m e r o s meses de 
1933 a r r o j a estos da tos : M á s de 100 
muer tos ; heridos, unos 150; bombas 
que h i c i e ron e x p l o s i ó n , 156 y fue ron re-
cogidas, a d e m á s , 538. 
H e a q u í el r eco rda to r io de algunos 
de estos hechos. Enero . Son detenidos 
algunos ind iv iduos que i n t e n t a b a n des-
t r u i r la base a é r e a de P r a t de L l o b r e -
ga t . E x p l o s i ó n de 50 a r te fac tos en L a 
Fe lguera . Bombas en Valenc ia , G i jon . 
Lugo , Granada . D u r a n t e va r i o s d í a s a 
p a r t i r del 9 se produjo u n m o v i m i e n t o 
anarcos indica l i s ta sumamen te v io len to . 
Se i n t e n t ó a sa l t a r cuar te les ; hubo unos 
30 muer tos y m á s de 50 her idos. 
E n aquellos d í a s f u é " l o " de Casas 
Vie jas : 19 mue r to s y a lgunos her idos. 
L o s meses de febrero, m a r z o y a b r i l 
son los de r e c o l e c c i ó n de explosivos. 
D u r a n t e este t i e m p o h a y a t racos y 
asaltos repet idos en Barce lona , Sevi l la , 
B i lbao y Valenc ia . H u b o colisiones en 
Gomera (Tene r i f e ) , U m b r e t e y Lucena 
( S e v i l l a ) , Hornachos ( B a d a j o z ) , L a So-
lana (Ciudad Real) . . . 
E n el mes de m a y o se reproduce el 
m o v i m i e n t o anarcos ind ica l i s t a en Barce -
lona, Zaragoza , Sevi l la , C o r u ñ a y o t ros 
puntos. H u b o mue r to s y her idos en M a -
d r i d , J á t i b a , A l i c a n t e y M á l a g a . 
E l semestre t e r m i n a con u n a bien 
n u t r i d a serie de a t racos y atentados 
personales en toda E s p a ñ a . 
I n c e n d i o s e n l a s f i n c a s 
E l resto del verano de 1933 y los 
meses de o t o ñ o has ta el t r i u n f o dere-
ch is ta de, nov iembre r e g i s t r a hechos en 
un todo a n á l o g o s con los indicados has-
t a ahora . H a y huelgas en muchas lo -
calidades, t u m u l t o s , colisiones con l a 
fuerza p ú b l i c a , muer tos y her idos. 
H a y , s in embargo notas de novedad. 
E n toda A n d a l u c í a son invadidos nume-
rosos cor t i jos . E n muchos de ellos es 
incendiada l a cosecha y se producen 
p é r d i d a s c u a n t i o s í s i m a s . A s í sucede m u y 
especialmente en l a p r o v i n c i a de C á -
diz, en M e d i n a Sidonia y en Chic lana . 
E n los momen tos que i n m e d i a t a m e n -
te precedieron a las elecciones hubo 
coacciones en g r a n abundancia , a t rope-
llos frecuentes, se encon t r a ron nuevos 
arsenales de explosivos y hubo col is io-
nes con la G u a r d i a c i v i l como en Gua-
dasuar, donde m u r i ó un hombre y re-
s u l t ó her ido o t ro . 
A u m e n t o d e l a c r i m i -
n a l i d a d 
L a c r i m i n a l i d a d crece c l a r amen te du-
r an t e e l bienio, como se desprende de 
las e s t a d í s t i c a s recogidas en las Memo-
r ias del fiscal de la R e p ú b l i c a . 
D u r a n t e todo el a ñ o de 1931 se. i n -
coaron 112.2Ó6 causas. A l a ñ o siguiente, 
el t í p i c o del bienio, este n ú m e r o se ha-
b í a elevado a 126.609 causas. E n 1933 
hay descenso en la c r i m i n a l i d a d . Las 
causas incoadas s u m a n 117.245. 
Sumamente elocuente^ xson las frases 
con que en l a M e m o r i a déí f i s c a l de la 
R e p ú b l i c a se comenta la a c t u a c i ó n du-
r an t e 1932 del T r i b u n a l de l Ju rado , 
restablecido en los p r imeros momentos 
del r é g i m e n nuevo. "Su a c t u a c i ó n re-
g i s t r a m u y t r i s t es j o rnadas p a r a l a 
R e p ú b l i c a " , se dice en a q u é l l a . Y aun 
se a ñ a d e : "Homic idas y a t racadores es-
t á n en la calle a los pocos meses de 
cometer e l de l i t o" . "Su conducta—se 
co r robora — cons t i tuye p a r a los de l in -
cuentes una constante esperanza de i m -
pun idad" . 
E l f i sca l de la R e p ú b l i c a , en la Me-
m o r i a correspondiente a 1933, s e ñ a l a b a 
que el aumento de la c r i m i n a l i d a d que 
se aprec ia du ran te loa a ñ o s de 1931 y 
1932 es debido a causas t r ans i to r i a s , 
como la c o n c e s i ó n de var ios indul tos 
generales que pusieron en l a calle a 
g r a n n ú m e r o de delincuentes, l a exacer-
b a c i ó n de las pasiones p o l í t i c a s y la 
lucha de clases, exa l t ada por las p r é d i -
cas ex t remis ta s y alentadas en muchas 
ocasiones por las p rop ias autor idades 
locales. 
D e l i t o s c o n t r a l a p r o p i e d a d 
de las personas los n ú m e r o s no son me-
nos expresivos. D u r a n t e 1930 se p r o m o - . 
v ie ron 11.226 causas. E s t a c i f r a s u b i ó 
en 1931 a 21.175 causas, y en 1932, a 
21.807. E n 1933 descendieron a 20.258. 
D e l i t o s c o n t r a e l o r d e n 
p ú b l i c o 
E n los del i tos c o n t r a el orden p ú b l i -
Los del i tos con t ra l a propiedad a l - co el aumento es ex t r ao rd ina r io . A s i , 
C r i m i n a l i d a d i n f a n t i l 
4 ® 
candaron en 1930 l a c i f r a de 28.839; en 
1931 se s u b i ó nada menos que a 50.505; 
en 1932, a 59.826. E n 1933 se i n i c i a u r 
descenso, y los deli tos de este orden l le -
garon a ser 52.320. 
D e l i t o s c o n t r a l a v i d a 
E n cuanto a las causas promovidas 
por del i tos con t r a l a v i d a e i n t eg r idad 
D e l i t o s c o n t r a e l o r d e n p ü b l i c o 
3 . 2 0 0 
6 . 0 0 0 
7 . 1 0 0 
9 . 0 0 0 
D e l i t o s c o m e t i d o s p o r m e d i o 
d e e x p l o s i v o s 
los cometidos mediante explosivos, que 
en el a ñ o 1930 no se r eg i s t r an , en 1931 
son 175; duran te 1932 son 428, y en 
1933 l legan a 1.156, es decir, a 22 por 
semana. 
C r i m i n a l i d a d i n f a n t i l 
E n orden a la c r i m i n a l i d a d in fan t i l 
los expedientes de c o r r e c c i ó n incoados 
en 1930 ascienden a 5.340. E n 1931. a 
5.406 y en el ú l t i m o a ñ o del bienio, 
en 1933, los expedientes suman 6.800. 
L a d i ferencia es notable y se aprecia 
con c la r idad . 
Los fiscales en sus Memor ias hacen 
n o t a r c u á n grande ha sido el incremen-
to de l a denominada c r imina l idad 8 ° ' 
cia l , la c r i m i n a l i d a d de atracadores y 
pis toleros . Y h a n s e ñ a l a d o t a m b i é n 
c u á n ineficaz ha sido muchas veces 
a c c i ó n de l a j u s t i c i a , puesto que no ha 
podido é s t a apoyarse en las de testigo 
n i aun h a podido con ta r con la prim6* 
r a d e c i s i ó n de los Jurados, puesto que 
el t emor a represalias y venganzas era 
m á s fuer te que a q u é l l a s . E l bienio ha 
coincidido con una era de intensifica ^ 
de l a c r i m i n a l i d a d y de una impum 
casi absoluta. 
D o m i n a n '¿ de febrero de 1936 
E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O K D I N A K I O 
Q U E 
P O R E L B I E N I O 
M u e r t o s 
H e r i d o s 
100 9S 
GUARDIA C I V I L 
96 
E J E R C I T O 
S4 Í O S i 
F U E R Z A P U B L I C A 
Y CARABINEROS 
R E L I G I O S O S 
Y S A C E R D O T E S 
2.051 900 
PAISANOS PAISANOS E J E R C I T O Y F U E R Z A P U B L I C A 





















E D I F I C I O S PUBLICOS CENTROS D E C U L T U R A I G L E S I A S 
EDIFICIOS P A R T I C U L A R E S 
D a ñ o s e n l a s c o m u n i c a c i o n e s 
i 
PUENTES C A R R E T E R A S C O R T A D A S F E R R O C A R R I L E S CORTADOS 
A r m a s , m u n i c i o n e s y e x p l o s i v o s 





3 5 4 . 4 7 4 
1 0 . 8 2 4 
L M I T A 
R o b o s 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a * 



































































C O M P O S I C I O N 
A z ú c a r l e c h e b . , c i n c o c e n t i g r a m o s ; e x t r a c t o r ~ ~ a l i z , 
c i n c o c e n t i g r a m o s ; e x t r a c t o d i a c o d i o , t r e s m i l i g r a -
m o s ; e x t r a c t o m e d u l a v a c a , t r e s m i l i g r a m o s ; G o -
m e n o l , c i n c o m i l i g r a m o s ; a z ú c a r m e n t ó - a n i s a d o , 





e s & p mam î k 
C u r a n r a d i c a l m e n t e l a T O S p o r q u e c o m b a t e n s u s c a u s a s : 
C a t a r r o s , R o n q u e r a s , A n g i n a s , L a t i n ^ i t i s . B r o n q u i t i s , T u f c q * c i f l o s i s p u l m o n a r , A s m a y t o d a ! » l a s a f e c c i o n e s e n 
p̂ namí ^ G a r g a n t a , B ^ c n i m i o s y P u l m o n e s 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s u p e r a n a t o d a s l a s c o n o c i d a s p o r s u c o m p o s i c i ó n , q u e n o p u e d e s e r m á s r a c i o n a l y c i e n t í f i c a , g u s t o a g r a d a b l e y e l s e r l a s 
ú n i c a s e n q u e e s t á r e s u e l t o e l t r a s c e n d e n t a l p r o b l e m a d e l o s m e d i c a m e n t o s b a l s á m i c o s y v o l á t i l e s , q u e s e c o n s e r v a n i n d e f i n i d a m e n t e y m a n t i e n e n í n t e g r a s 
s u s m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s p a r a c o m b a t i r d e u n a m a n e r a c o n s t a n t e , r á p i d a y e f i c a z , l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s V I A S R E S P I R A T O R I A S , 
q u e s o n c a u s a d e T O S y s o f o c a c i ó n . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s r e c e t a d a s p o r l o s m é d i c o s 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s p r e f e r i d a s p o r l o s p a c i e n t e s 
E x i g i d s i e m p r e l a s l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y n o a d m i t á i s s u b s t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s 
d e e s c a s o s o n u l o s r e s u l t a d o s 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las principales farmacias; entregándose, al mismo tiempo, gra-
tuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar en el bolsillo 
E s p e c i a l i d a d f a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g 
O f i c i n a s : c a l l e d e l T e r , 1 6 . - T e l é f o n o 5 0 7 9 1 . - B a r c e l o n a 
N O T A I M P O R T A N T I S I M A : P a r a d e m o s t r a r y c o n v e n c e r q u e l o s r á p i d o s y s a t i f a c t o r i o s r e s u l t a d o s p a r a c u r a r l a T O S , m e d í a n t e l a s P A S T I L L A S 
A S P A I M E n o s o n p o s i b l e s c o n s u s s i m i l a r e s , y q u e n o h a y a c t u a l m e n t e o t r a s p a s t i l l a s q u e p u e d a n s u p e r a r l a s , e l L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g m a n d a g r a t i s u n a 
c a j i t a m u e s t r a d e P A S T I L L A S A S P A I M E a l o s q u e l e e n v í e n e l r e c o r t e d e e s t e a n u n c i o a c o m p a ñ a d o d e u n s e l l o d e c i n c o c é n t i m o s , t o d o d e n t r o d e u n 































































T I P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E D o m i n g o 2 de febrero de 1938 
L o s s e p a r a t i s t a s , c o n t r a l a u n i d a d d e E s p a ñ a a l f o r m a r s e u n G o b i e r n o d e p a t r i o t a s 
D e n c a s c o n f i e s a c í n i c a m e n t e q u e p r e p a r ó e l m o v i m i e n t o c o n t r a E s p a ñ a d e s d e q u e e n t r ó e n 
G o b e r n a c i ó n , y q u e c o n t a b a c o n l a a d h e s i ó n d e l o s n a c i o n a l i s t a s v a s c o s 
R F G L A M E N T 
DR L A 
M A N I O B R A D E L A I N F A N T E R I A 
P E R A 
G R U P , S E C G I O . I C O M P A N Y I A 
l 
O R G A N I T Z A C I Ó D E L T E R R E N Y 
B A R C E L O N A 
1931 
L o s p r e p a r a t i v o s de l a r e b e l i ó n s e p a r a t i s t a . U n " R e g l a m e n t o d e 
l a M a n i o b r a d e l a I n f a n t e r í a p a r a G r u p o , S e c c i ó n y C o m p a ñ í a , y 
O r g a n i z a c i ó n d e l T e r r e n o " . E n c a t a l á n , y e d i t a d o e n 1 9 3 1 e n 
B a r c e l o n a . P a r a d e m o s t r a r u n a v e z m á s q u e n i e n los p r o p ó s i t o s 
n i e n l o s h e c h o s i n f l u y ó lo q u e s u c e d í a e n M a d r i d . ¡ S e p a r a t i s t a s 
d e s i e m p r e ! 
H a b í a pocas dudas sobre l a a c t i t u d — o b l i g a c i ó n impues t a por 
t rancamente separa t i s ta de los gober-
lan tes de l a Esquer ra cata lana, pero 
las que quedasen fue ron disipadas e r 
verano de 1934, y , n a t u r a l m e n t e , lo? 
que s iempre c reyeron en e l separatis-
mo de l a E s q u e r r a o b t u v i e r o n p í e n ? 
i n f i r m a c i ó n en oc tubre de aquel a ñ c 
m i s m o . P a r a los que a u n res i s t i e ron a 
l a evidencia , el l i b r o del s e ñ o r D e n c á s 
es y a el t e s t imonio def in i t ivo ; pero an-
tes de recoger los t ex tos del ex conseje-
r o de G o b e r n a c i ó n de l a General idad 
conviene recordar los antecedentes, por-
que é s t o s son l a e x p l i c a c i ó n de las f a -
ci l idades que o b t u v i e r o n los separat is-
tas p a r a p repa ra r con toda ca lma y 
sosiego su t e n t a t i v a c r i m i n a l c o n t r a la 
un idad de E s p a ñ a . 
O b r a del bienio, n a t u r a l m e n t e . Las 
Cortes , cuando se d i s c u t i ó y a p r o b ó el 
E s t a t u t o , estaban d iv id idas en dos par -
tes casi iguales, porque el p a r t i d o ra-
d ica l h a b í a pasado a l a o p o s i c i ó n . A s í 
l a Esque r r a d e c i d í a , sobre todo cuan-
do era preciso el « q u ó r u m » , lo que por 
sus fuerzas solas no hub ie ran obtenido 
los gobernantes del bienio. Y cada v ia je 
de los d iputados catalanes a M a d r i ( 
se c o m p r a b a con una a b d i c a c i ó n o una 
ces ión . . . A s í el Es tado e s p a ñ o l e n t r e g ó 
l a e n s e ñ a n z a , y l a U n i v e r s i d a d de Bar -
celona, y la Jus t i c ia , y el Orden P ú b l i -
co, y , ¡ t o d a v í a m á s ! , se fund ie ron en 
u n a persona l a presidencia de l a Gene-
r a l i d a d y el Gobierno genera l de Cata-
l u ñ a . ¡ C o n ello r e s u l t ó que el caudi l lo 
del separa t i smo y el representante de la 
P a t r i a e ran uno y e l m i s m o s e ñ o r Com-
panys ! 
M i e n t r a s d u r ó e l t raspaso de servicios 
el E s t a t u t o 
aprobado en 1932— la convivenc ia entre 
el Es tado e s p a ñ o l y l a General idad, aun-
que dif íci l p o r l a a c t i t u d de los gober-
nantes de l a Esquer ra , se hizo s in de-
masiados o b s t á c u l o s . Pero los separat is -
tas s ó l o esperaban a tener en sus manos 
los resortes del Poder pa ra a c t i v a r l a 
p r e p a r a c i ó n de l a r e b e l d í a con t r a la 
P a t r i a , ú n i c o a f á n suyo, y que de ma la 
mane ra h a b í a n conseguido d i s i m u l a r un 
t a n t o m i e n t r a s p o d í a pe r jud ica r a sus 
c o m p a ñ e r o s de las izquierdas e s p a ñ o l a s . 
Porque a l a Esquer ra le in teresaba pa-
r a sus fines, t a n t o el Gobierno de M a -
d r i d , en el que encon t raban todas sus 
complacencias y del que aprovechaban 
todas las debilidades, que el de Barce-
lona, en donde f á c i l m e n t e se h a r í a n 
fuer tes . 
S a b í a n que e l Poder h a b í a l legado a 
sus manos casi por accidente y que s i 
chocan con el s ind ica l i smo p e r d e r í a n 
g r a n pa r t e de l a masa que les h a b í a 
vo tado . Y e l choque era inev i t ab le s í 
h a b í a n de man tene r el o rden en B a r -
celona. E n esta s i t u a c i ó n no vac i l a ron 
S e e n v i a r o n " e m i s a r i o s a d i f e r e n t e s p a í s e s d e E u -
r o p a p a r a c o n t r a t a r l a c o m p r a d e a r m a m e n t o s " 
y s e c o n s t i t u y ó " u n C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o f o r m a -
d o p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s d e t o d o s l o s p a r t i d o s y 
o r g a n i z a c i o n e s n a c i o n a l i s t a s d e C a t a l u ñ a . . . " 
" T a m b i é n f u é c r e a d a u n a p o n e n c i a q u í m i c a , q u e 
d i s p o n í a d e u n a f á b r i c a a d e c u a d a " . " M i e n t r a s 
s e r e c o g í a n l a s a r m a s e n B a r c e l o n a s e c r e ó 
u n C o m i t é t é c n i c o e n c a r g a d o d e p r e p a r a r e l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . L a t a r e a p r i m e r a d e l 
C o m i t é f u é p r e p a r a r l a d e f e n s a d e l a f r o n t e r a c a -
t a l a n a p a r a i m p e d i r l a e n t r a d a d e t r o p a s a d i c t a s 
a l G o b i e r n o d e M a d r i d " . — " U n a d e s t a c a d a p e r -
s o n a l i d a d s o c i a l i s t a , e l s e ñ o r P . , o f r e c i ó e n e l m e s 
d e a g o s t o l a v e n t a d e l c é l e b r e a l i j o d e a r m a s p o r 
m i l l ó n y m e d i o d e p e s e t a s " . ( D e l l i b r o d e D e n c á s . ) 
mayores esperanzas. L a s compras de 
a rmas se hacen en g r a n escala m i e n -
t ras se ad ies t raban en muchos s i t ios , en 
A s t u r i a s sobre todo, las m i l i c i a s de la 
r e v o l u c i ó n . S e g ú n lo que " E l Soc ia l i s t a" 
nos ha venido contando estos d í a s , ha-
b í a m i l i c i a s de hombres y de mujeres , 
con u n i f o r m e , con armas, d isc ip l inados 
a l a m a n e r a m i l i t a r , que desfi laban y 
m a n i o b r a b a n como los m i l i t a r e s , que 
h a c í a n ejercicios de t i r o , que recono-
c í a n el te r reno, que se a p e r c i b í a n pa ra 
el asal to. 
S i m u l t á n e a m e n t e l a Genera l idad de 
C a t a l u ñ a p reparaba la g u e r r a c o n t r a 
E s p a ñ a . E L D E B A T E p u b l i c ó u n re -
por ta je sensacional y d o c u m e n t a d í s i m o 
sobre los t r a to s ent re elementos de l a 
Genera l idad y c ier tas sociedades a rme-
ras de Suiza. M a s p re fe r imos las e x p l i -
caciones de los interesados. 
E l a n t i g u o consejero de G o b e r n a c i ó n 
de l a Genera l idad de C a t a l u ñ a , s e ñ o r 
D e n c á s , e d i t ó hace t res meses u n l i -
bro que l l eva este t í t u l o : " E l 6 d 'oc tu-
bre des del P a l a u de G o v e r n a c í o " . E l 
s e ñ o r D e n c á s , que h u y ó por u n a a lcan-
t a r i l l a , h a sido calif icado por los suyos 
de cobarde. Y a defenderse dedica este 
l i b r o . Cuenta que desde que se hizo cargo 
de G o b e r n a c i ó n c o m e n z ó a p r e p a r a r e l 
m o v i m i e n t o r evo luc ionar io c o n t r a Es-
p a ñ a . ( P á g . 37 y sig.) C o m e n z ó po r 
recoger todas las a rmas de Barce lona . 
"Las a rmas recogidas has ta e l 6 de 
oc tubre eran las s iguientes : 1.600 « W i n -
c h e s t e r » , 800 « r e m i n g t o n s » , 400 « m á u -
s e r s » y 15.000 pis tolas y r e v ó l v e r e s de 
todos los cal ibres. Estas a rmas quedaron 
depositadas en Barce lona y fue ron dis 
t r i bu idas en cua t ro s i t ios p a r a f a c i l i t a r 
el m e j o r acondic ionamiento y l a m e j o r 
d i s t r i b u c i ó n en el m o m e n t o o p o r t u n o 
L a can t idad escasa de a r m a s recogidas 
y l a v a r i e d a d de c a r t u c h e r í a las h a c í a 
de poca eficacia p a r a o r g a n i z a r una 
r e v o l u c i ó n con este ú n i c o m a t e r i a l . E l 
Gobierno de l a Genera l idad estaba a l 
co r r i en te y t e n í a perfec to conoc imien to 
de todo. A l m i s m o t i empo que se rea-
l i zaban estos t raba jos se o rgan izaba u n 
C o m i t é t é c n i c o encargado de p r e p a r a r 
el m o v i m i e n t o revo luc ionar io . L a t a rea 
p r i m e r a de este C o m i t é f ué es tud ia r l a 
defensa de l a f r o n t e r a ca ta lana pa ra 
i m p e d i r l a en t r ada de t ropas adic tas 
a l Gobierno de M a d r i d y es tud ia r los 
objet ivos de o c u p a c i ó n i n m e d i a t a den-en los medios, y he a h í las dos v e r g o n 
zosas elecciones que hubo de sopor tar ! t r o de Barce lona . Los encargados de 
Barce lona , en las que ex i s t i e ron desde confeccionar el p r i m e r p l a n se c o m p r ó -
los t i r o s a las m á s burdas maneras de 
es torbar l a v o t a c i ó n . 
Que su i n t e n c i ó n era sepa ra t i s t a y 
rebelde lo p r u e b a ese fo l l e to cuya por-
tada publ icamos , editado y a en 1931 y 
dest inado a p r e p a r a r l a g u e r r i l l a con t ra 
e l E j é r c i t o e s p a ñ o l . T é n g a s e en cuenta 
que no son inst rucciones p a r a u n E j é r -
c i to r egu la r , s ino para formaciones i r r e -
gulares . D e s p u é s el b ien io y l a pose 
s ión de los resortes de l m a n d o les d ió 
me t i e ron a la defensa de la f r o n t e r a s í 
p o d í a n disponer de 4.000 hombres ar-
mados de « m á u s e r s » y de 60 a m e t r a l l a -
doras, s e ñ a l a n d o en los planes del Es-
tado M a y o r los lugares e s t r a t é g i c o s 
que h a b í a n de ocuparse y la d i s t r i b u -
c ión de fuerzas. D e l p royec to r e l a t i v o 
a Barce lona fu imos encargados el co-
mandante X y yo . E n este p r o y e c t o se 
d i v i d í a Barce lona en tres zonas e s t r a t é -
gicas; en l a p r i m e r a h a b í a que a c t u a r 
a c ó 
B a r c e l o n a 5 d ' o c t u b r e d e 1 9 3 * 
D e l e g a t d e l P a r t i t N a c i o n a l i s t a C a t a l á a 
T a r r a g o n a 
P a t r i o t a ; s i n o n o n a v e u o a . e n n o n d e l C o n s e l l d e G o v e m d e l 
P a r t i t u s o r d e n o c o n c e n t r a r t o t s e l s h o m e s d e l P a r t i t i p r o c l a m a r l a 
B e p u b l i c a C a t a l a n a . j ' „ m f t . 
A m b l e e a c t u á i s a u t o r i t a t s d e C a t a l u n y a o e n c o n t r a d e l l e e 
L a b a n d e r a e s t e l a d a e s l a d e l a n o s t r a r e v o l u c i ó 
P r e ñ e n e l s e d i f i c i s p u b l i c s T ^ 4 -
C a l n o s e n t i r f e b l e s e s . L a v i d a d e i s c a t a l a n s e r a i n t e r e s s a . L a d i g -
n i t a t d e l a P a t r i a e n s i n t e r e s s a m e s . L a v i d a d e i s e n e m i o s n o c a l t e -
ñ i r l a e n c o a p t e . A m b e n e r g í a . S e n s e c r u d e l t a t s , p e r o . , f t 
C a l p e n d r e r e l s e d i f i c i s p u b l i c s f e r p r e s o n e r e s l e s a u t o r i t a t s d e 
V i a l s e v u l í a o r d r e q u e s ' o p o s i n a l a n o s t r a a c c i ó . ^ , . 
í o o b l i d e u i n c a u t a r - v o s d e i s c a b a l e e x i s t e n t e a i s b a ñ o s . D e l a h o -
a e s t e t a t a m b q u e a q u e t s c a b a l s s i g u i n a d m i n i s t r a t s e n r e s p o n e u a m b 
v o s t r a v i d a . 
e r l a R e p ú b l i c a C a t a l a n a ! A v e n c e r ! 
i 
E l f i n d e u n a t a q u e a l a P a t r i a . L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s h a n e n t r a d o y a e n e l e d i f i c i o c e n t r o de la 
s u b l e v a c i ó n s e p a r a t i s t a — p r o c l a m a r l a " r e p ú b l i c a c a t a l a n a " d e c í a n l a s p r o c l a m a s . A l a i z q u i e r -
d a e s t á l a b a n d e r a b l a n c a q u e e n a r b o l a r o n los s e d i c i o s o s a l a h o r a e s c a s a d e c o m b a t e 
por sorpresa, t omando nosotros l a ofen- 6 de oc tubre . D u r a n t e esta é p o c a , g r a n 
s iva r á p i d a m e n t e ( C a p i t a n í a genera l . 
Parque de A r t i l l e r í a , A e r o n á u t i c a M i -
l i t a r y Campo de A v i a c i ó n ) ; p a r a l a 
segunda e s t á p r e v i s t a l a t á c t i c a de ais-
lamien to , de asediar a l enemigo y de 
hos t i l i z a r lo con t inuamen te (cuar te les 
ocupados po r t ropas den t ro de l a c i u -
dad) , y en l a t e r c e r a h a b í a que m a n t e -
nerse pu ramen te a l a defensiva (Gene-
ra l idad , G o b e r n a c i ó n , Estaciones de Ra -
d ío y T e l é g r a f o s ) " . ( P á g . 39 y s igu ien-
tes en que s igue describiendo m u y c i r -
c u n s t a n c í a l m e n t e el proyecto . ) 
« M i e n t r a s se rea l izaban estos estu-
dios env iaba yo emisar ios a d i ferentes 
p a í s e s de E u r o p a p a r a c o n t r a t a r l a 
c o m p r a de a r m a m e n t o s y se c o n s t i t u í a 
t a m b i é n u n C o m i t é revoluc ionar io f o r -
mado p o r representantes de todos los 
p a r t e de m i s ac t iv idades personales 
fue ron dedicadas a g r a n n ú m e r o de ges-
t iones e i n i c i a t i v a s encaminadas a a r -
t i c u l a r los detal les y a sup l i r , en lo po-
sible, l a insuf ic iencia de m a t e r i a l . A 
mediados de sep t iembre r ec ib í en m í 
despacho a l d i r ec to r de l a C o m p a ñ í a 
H i s p a n o - S u í z a , s e ñ o r Lasa le ta , con el 
objeto de m o s t r a r m e planes y a expedi-
dos, de unos car ros de asal to bl indados 
que le fue ron e n c a r g a d o s — s e g ú n le d i -
j e r o n — p a r a l a P o l i c í a . » ( P á g . 42 y s i -
guientes .) 
O f r e c e n C a t a l u ñ a 
a F r a n c i a 
Cuen ta d e s p u é s c ó m o se d e d i c ó a 
r eo rgan iza r l a P o l i c í a , porque e l no-
L A S A L I D A D E L O S R E V O L T O S O S D E L 
P A L A C I O D E L A G E N E R A L I D A D 
1 
r r e n y » . D e é l se t i r a r o n m u y pocos 
ejemplares, numerados todos. H u e l g a 
a ñ a d i r que no f u é puesto a l a ven ta , 
sino que fué d i s t r i b u i d o m u y cuidadosa 
y conf idencia lmente . E l l i b ro no l l e -
va pie de i m p r e n t a . 
E n el t a l r eg l amen to hay nociones 
generales, que pueden leerse en los s i -
mi la res de todos los p a í s e s , sobre ins-
t rucciones p a r a e jercicios en orden ce-
r rado, p r e p a r a t i v o s del combate e ins-
t rucciones p a r a é s t e y p a r a los t r a b a -
jos de campo de ba ta l l a . P re s t a par -
t i c u l a r a t e n c i ó n a l a g u e r r a de g u e r r i l l a , 
por ser l a m á s adecuada pa ra u n e j é r -
c i t o que combate en t e r r i t o r i o p rop io 
con t ra u n enemigo super io r en n ú m e r o , 
e i n d i c a e l apoyo que debe p res t a r l a 
p o b l a c i ó n c i v i l . De m o v i l i z a r y de a d í e s 
t r a r a é s t a se t r a t a , bajo l a d i r e c c i ó n 
de unos cuadros reducidos. P o r las p re -
cauciones con que ha sido publ icado el 
l i b ro , y p o r los e jerc ic ios en que ins is-
te, se ve que obedece a u n p l a n amp l io 
y a n t i g u o de g u e r r a con t r a E s p a ñ a . 
U n p l a n a m p l í o y a n t i g u o de g u e r r a 
con t r a E s p a ñ a , c o n f e s ó M a c i á en plena 
Aud ienc i a de P a r í s , ofreciendo a los 
franceses l a R e p ú b l i c a ca ta lana indepen-
diente, « p a r a que, a t r a v é s de el la, se 
comun ica ran con las posesiones del nor -
te de A f r i c a y p a r a que l a n a c i ó n ca ta -
lana fuera p a r a F r a n c i a la B é l g i c a del 
sur, un Es t ado t a m p ó n a l servic io de 
los intereses f r a n c e s e s » . Es el de l i to 
de t r a i c i ó n m á s pe r fec tamente del inea-
do. Pues este es e l conglomerado revo-
luc ionar io . 
E l 6 d e o c t u b r e 
A s í l l e g ó el 6 de octubre . Los sepa-
ra t i s tas m o v i l i z a r o n todos los elemen-
tos de que d i s p o n í a n p a r a la resisten-
jc ía , o m e j o r p a r a el ataque, porque a 
ellos c o r r e s p o n d í a l a i n i c i a t i v a en l a 
ofensiva. Es tos elementos eran todos 
oficiales y preparados a l amparo de la 
s i t u a c i ó n of ic ia l que ocupaban los re-
beldes. L a « r a d i o » estuvo funcionando 
toda l a noche, los l l amamien tos a l o J 
campesinos catalanes se s u c e d í a n con 
insistencia, e l s e ñ o r P é r e z F a r r á s h i -
zo f r en te a las t ropas leales. 
E l a p a r a t o de resis tencia se d o b l e g ó 
p ron to por dos razones p r inc ipa lmen te . 
L a p r i m e r a porque era, en efecto, déb i l 
L a segunda, porque f a l t ó á n i m o y con-
v icc ión en los rebeldes. N o sabemos si 
en C a t a l u ñ a h a y u n r e f r á n m u y c o r r i e n -
te en C a s t i l l a : « á n i m o vence en g u e r r a 
¡y no a r m a b u e n a » . E l s e ñ o r D e n c á s 
1 puede esc r ib i r todo lo que le plazca pa-
i r a desentenderse del sambeni to de co-
barde. L o c i e r t o es que no se cuenta 
ide este s e ñ o r n i n g ú n gesto heroico, y 
¡ q u e d e c i d i ó escaparse por una a lcan-
t a r i l l a . 
I g n o r a r l o e s d e l i t o 
E n t r e los vascos h a y t a m b i é n u n m o -
v i m i e n t o y u n p a r t i d o separa t i s ta . Los 
revoluc ionar ios t e n í a n que aprovechar-
lo por fuerza . ¿ Q u é i m p o r t a la d i f e ren -
cia r a d i c a l de i d e o l o g í a ? Donde adv ie r -
t en u n elemento c o n t r a r i o a la u n i d a d 
nac ional lo aprovechan . Vascos, socia-
listas, ca ta lan is tas y republicanos de i z -
qu ie rda es taban de acuerdo p a r a l a ob ra 
de d e s m e m b r a c i ó n . Y t a l f u é l a u n i d a d 
de p r o p ó s i t o s y de proyec tos que e l 
d ipu tado vasco Telesforo M o n z ó n p r o -
n u n c i ó en u n m i t i n de C a t a l u ñ a estas 
pa labras : " E n cuan to D e n c á s lo o rde-
ne el p a í s vasco se e c h a r á a l a ca l le" . 
E l p l a n e r a e l m i s m o en todos; l a 
a c c i ó n diversa, pe ro con jun t* . L o dice 
t a m b i é n D e n c á s en el p r ó l o g o de su l i -
bro^ " E l m o v i m i e n t o de C a t a l u ñ a no 
t e n í a o t r o enlace con e l de E s p a ñ a que 
el a r t i c u l a r u n a a c c i ó n conjunta en l a 
que cada cua l a p a r e c í a con su p r o g r a -
m a y con sus c a r a c t e r í s t i c a s » . ( P á g i -
na 16.) Dispares , con t rad ic to r ios , cada 
uno a lo suyo, pero todos unidos y en 
« a c c i ó n c o n j u n t a » c o n t r a E s p a ñ a . 
T a l es lo que queda probado con do-
cumentos y t e s t imonios i r re f ragab les . 
L o que c i m e n t ó l a p r i m e r a vez la u n i ó n 
h a b r á de c i m e n t a r l a s iempre que se i n -
tente. E l bloque revoluc ionar io , en e l 
que e n t r a n republ icanos de izquierda, 
catalanis tas , vascos separat is tas , socia-
listas, etc., es a n t i n a c i o n a l po r de f in i -
c ión y p o r ob je t ivo . L a causa f o r m a l y 
l a causa final, es decir , la esencia m i s -
m a de ese conglomerado, es l a desmem-
b r a c i ó n de l a P a t r i a . E l e s p a ñ o l que a 
estas a l t u r a s lo i g n o r a comete u n d e l i -
to . L a s imple i gno ranc i a es en este ca-
so compl i c idad en l a t r a i c i ó n . 
iiiiiiiiBiiaiiiiniiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiHiiB'm'i11»11™ m 
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C A F F A R E N A Eficcuusima cernirá p&oas u manchas, fuai/m el Culis 
Venta pr incipales p e r f u m e r í a s 
Proc lama revolucionaria hecha c l rcu 
lar por el Poder faccioso de la Gene 
rahdad de C a t a l u ñ a Dice a s í ; "Barce 
lona. 6 de octubre de 1934. E l delega 
do del Par t ido .Nacionalista c a t a l á n en 
Tarragona Pa t r io tas : Si no lo nabéi f 
hecho ya en nombre del Consejo le í 
par t ido os ordeno concentrar a todos 
nuestros hombre? v proclamar la Re-
públ ica catalana 
Con las actuales autoridades de Ca 
^ l u f i a o contra ellaa. 
L a bandera estrellada es la de nuca 
t r a revo luc ión . 
Tomad los edificios púWfcos. 
No hay que aentir debilidades. La 
vida de los catalanea nos interesa LÍI 
dignidad de la Pa t r i a noa intereaa mAa 
LA v ida de los rnemigos no hay q m 
tenerla en cuenta Con e n e r g í a pero 
sin crueldadea. 
Hay que tomar los edificios públlro;-
para hacer prisioneras a las au tonda-
de cualquier orden que se opongan 
a nuestra acc ión . No olvidéis de Lncau 
laros de loa caudales extstentca en mí 
Bancos De la honradez con que esto."-
caudalcs sean administrados me res-
p o n d e r é i s con vuestra vida 
Por la R e p ú b l i c a catalana a vencer. ' 
Las lineas manuscri tas dicen T o -
dos los pat r io tas que quieran la Re-
públ ica catalana soii soldados del mis 
mo E j é r c i t o " . 
pa r t idos y organizaciones nac ional i s tas 
de C a t a l u ñ a , cuyos delegados t e n í a n p le-
nos poderes. Es te C o m i t é se r e u n i ó m e n -
sualmente en l a C o n s e j e r í a de Gober-
n a c i ó n duran te t res meses. Por m i pa r t e 
les daba cuenta de la s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca de l a semana, de los t raba jos r ea l i -
zados y de los o b s t á c u l o s que hab la que 
vencer. P a r a r e a l i z a r m e j o r las d i -
ferentes tareas se d i v i d i ó el C o m i t é en 
ponencias. Se c r e ó una ponencia de 
asuntos f inancieros , encargada de bus-
car medios e c o n ó m i c o s . . . T a m b i é n f u é 
creada l a pc:-.encia q u í m i c a , que dispo-
n í a de una f á b r i c a adecuada. E s t a po-
nencia p r e p a r ó l í q u i d o s inf lamables , ga-
ses l a c r i m ó g e n o s y tubos pa ra p roduc i r 
cor t inas de h u m o . E n sept iembre se rea-
l i z a r o n experiencias de ensayo con re-
su l tado sa t i s fac tor io . O t r a ponencia te-
n í a a su cargo el estudio de los planes 
y de los proyec tos de orden m i l i t a r . 
Es tas ponencias se r e u n í a n y t r aba -
j a b a n desde el mes de agosto has ta el 
v e n t a p o r c iento de los oficiales le pa-
r e c í a n sospechosos. T a m b i é n dice que 
«en e l mes de agosto e l s e ñ o r P..., per-
sonal idad destacada del pa r t i do socia-
l i s t a , en una c a r t a d i r i g i d a a u n con-
sejero de l a Genera l idad o f r e c í a l a ven-
t a del c é l e b r e a l i j o de a rmas p o r u n 
m i l l ó n y medio de p e s e t a s . » ( P á g . 46.) 
E n fin, el l i b ro del s e ñ o r D e n c á s no 
lo dice todo, pero e s t á l leno de datos 
ú t i l e s , que po r f a l t a de espacio no po 
demos con t i nua r t ranscr ib iendo . L a con 
c l u s i ó n p a r a su defensa es é s t a : « E l 6 
de oc tubre nos s o r p r e n d i ó en estos t r a -
bajos de r e o r g a n i z a c i ó n y con esta l a 
bor rea l izada du ran t e los tres meses 
que o c u p é l a C o n s e j e r í a de la Genera-
l idad . H u m a n a m e n t e y de buena fe no 
era posible hacer m á s . » ( P á g . 45.) 
E l p l a n de g u e r r a c o n t r a E s p a ñ a es 
t o d a v í a m á s a n t i g u o . Se p u b l i c ó en 
1931 en Barce lona un l i b ro m u y cur io -
so t i t u l a d o « R e g l a m e n t de la M a n i o b r a 
de l a I n f a n t e r í a . I . O r g a n i z a c i ó del te -
i N i ñ o s ! N o o l v i d é i s q u e e ] a c o n t e c i m i e n t o m a y o r 
d e e s t a s N a v i d a d e s e s e l 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
q u e , r e p l e t o d e c u e n t o s , c h i s t e s , n o v e l a s , h i s t o r i e t a s y 
a v e n t u r a s , e s t á y a a l a v e n t a 
¡ ¡ N o l o o l v i d é i s , n i ñ o s ! ! 
A l m a n a q u e J E R 0 M 1 N 
5 2 p á g i n a s a c u a t r o c o l o r e s 
7 5 C E N T I M O S 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E ("^ ) 
u o m i n g o a ae teorero ae Ltíiiti 
L a e n s e ñ a n z a , p r e d i l e c c i ó n d e l m a r x i s m o r e v o l u c i o n a r i o , d e s p r o v i s t a 
d e s e n t i d o e s p i r i t u a l y e s p a ñ o l 
E l b i e n i o d e s t e r r ó d e l a e s c u e l a l o s p r i n c i p i o s m o r a l e s y r e l i g i o s o s y p r o p a g ó e l 
n a t u r a l i s m o p e d a g ó g i c o , y l a c o e d u c a c i ó n 
P o r o b r a y g r a c i a d e l b i c -
A n t e s d e 1 9 3 1 s ó l o h a b í a 
e n E s p a ñ a 5 1 e s c u e l a s 
l a i c a s p r i v a d a s , f r e n t e a 
6 . 3 1 1 c a t ó l i c a s . D e m o s ' 
t r a c i ó n e v i d e n t e d e l a 
p o c a a f i c i ó n l a i c a 
C O N T R I B U Y E N T E C A T O L I C O C O N T R I B U Y E N T E L A I C O 
n i N I S T E I ^ l O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l i n g e n i o s o a p a r a t o 
d e l l e u c i s m o d o c e n t e 
E / C V t L A C A T O L I C A E / C V E L A L A I C A 
n i o s e c t a r i o s e h i c i e r o n 
l a i c a s t o d a s l a s e s c u e l a s 
o f i c i a l e s d e l p a í s , s u f r a -
g a d a s c o n e l d i n e r o d e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s c a t ó l i c o s 
B í Estado creó muchas escuelas en el papel; en la realidad, pocas y mal acondicionadas, 
¡Recordad a los niños madrileños ateridos de frío! 
Se crearon las misiones pedagógi* 
cas, la entidad de más hondo sen* 
íido revolucionario para p r o p a -






Mientras se derrochaba el dinero 
—270.000 pesetas anuales—en es-
tos libros, a la Biblioteca de la 
Universidad de Madrid se desti-
naban sólo ¡15.000 pesetas! 
E l b i e n i o t o l e r ó d i n c e n d i o y e l s a q u e o d e i n s t i t u c i o n e s c u l t u r a -
l e s m a d r i l e ñ a s . ¡ A s í a r d i ó e l c o l e g i o d e M a r a v i l l a s ! 
C o n l a d i s o l u c i ó n d e l o s J e s u í t a s s e p e r d i ó e l I . C . A . L , d o n d e 
r e c i b í a n e n s e ñ a n z a t é c n i c a y p r o f e s i o n a l 7 2 5 o b r e r o s . ¡ D i e z m i l 
h a b í a n p a s a d o p o r s u s a u l a s d e s d e s u f u n d a c i ó n ! 'A 
ha ley de Congregaciones intentó 
destruir una educación, una en-
señanza primaria que abarcaba 
601,950 alumnos i una secundariâ  
de 27.000, y la enseñanza profe-
sional, que recibían 17.103 hijos 
del pueblo 
7 \ 
E l b i e n i o a b r e d e p a r e n p a r l a p u e r t a f a l s a d e l a 
U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a 
USlVERSiDAP 
£ ) C o n s e j o d e C u l t u r a , b a j o a p a r i e n c i a s d e 
c o n c u r s o , r e p a r t e c á t e d r a s e n t r e a z a ñ i s t a s v 
s o c i a l i s t a » 
L a i m p r o v i s a d a F a c u l t a d d e P e d a g o g í a p r o -
p o r c i o n a a l b i e n i o d o s m i n i s t r o s : L u i s d e 
Z u l u e t a y D o m i n g o B a r n e s . 
C O M S E J O D E 
4 C U L T U R A 
1 
Se quiso consumar a costa del 
contribuyente católico una sustU 
tución imposible, que significaba 
en Primera enseñanza 92 milones j 
en la secundaria, 19, y 2 0 . 7 0 8 . 7 8 3 
en la profesional 
C ó m o a m p a r a b a a l p r o f e s o r a d o a l q u e a m e n a z ó u n a 
l e y d e j u b i l a c i o n e s f o r z o s a s 
U n d i r e c t o r g e n e r a l q u e c o n -
c i b e u n a i d e a . 
U n m i n i s t r o q u e l a c o n v i e r t e 
e n p r o y e c t o d e l e y 
U n p r e s i d e n t e d e t a s C o r t e » 
q u e a m o r o s a m e n t e l a p o n e a 
d i s c u s i ó n 
^ 1 2 0 0 
P A T f í D ^ A T D 
D U R A N T E E l . 
P A T R O N A T O 0 
? 9 - 3 [ W-y ^ 3 ? h7'l  5 5 - 5 4 Ik-lh 
E l S e p a r a t i s m o a r r u i n ó ! a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a . U n P a t r o -
n a t o q u e f u é d e l o s p r i m e r o s e n s u m a r s e a l m o v i m i e n t o s ú b e r -
s i v o c o n t r a E s p a ñ a , a h e r r o j ó i a i n d e p e n d e n c i a d e l p r o f e s o r a d o 
y p u s o e n f u g a a i o s e s t u d i a n t e s 
Los maestros marxistas intervinieron en la revolución de Asturias. 
El de Priede proclamó el comunismo libertario. El de Santuünno, 
vestido con camiseta roja, enseña ba a los niñas a cantar "La ínter-
nacionar y los incitaba a quemar iglesias 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e T r a b a j a d o r e s d e l a E n s e ñ a n z a 
a c o r d ó e n a g o s t o d e 1 9 3 5 i n t e n s i f i c a r l a p r o p a g a n d a r e v o l u c i o -
n a r í a e n l a e s c u e l a , a g r u p a r o ¡ d d p a d r e s d e f a m i l i a e n a s o c i a -
c i o n e s m a r x i s t a s y f o r m a r g r u p o s i n f a n t i l e s r o j o s 
R e s u l t a d o s * ^ ¿ n c u c n í o y cinco profesores de Normal jubilados. Como consecuencia, entre los qoe 
ascienden: el señor Llopis, la señora De los Ríos y la señora de Besteiro 
ummmm 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E ( 1 7 ) D o m i n g o 2 de febrero de I9S6 
L o s s o c i a l i s t a s , c u a n d o e s t u v i e r o n e n e l P o d e r , a r r u i n a r o n l a E c o n o m í a n a c i o n a l 
E l d i n e r o p e r d i ó c o n f i a n z a , l o s n e g o c i o s s e d e r r u m b a r o n , f a l t ó e l t r a b a j o y c u n d i ó l a m i s e r i a 
S E E L E V A R O N L O S S U E L D O S D E U N O S P O C O S P R I V I L E G I A D O S . P E R O I N G E N T E S M A S A S Q U E D A R O N S I N E M P L E O 
r\ 
B I L L E T E S E N C I R C U L A C I Ó N 
1929 1 9 3 0 1931 193? 1 9 5 3 t 9 3 4 1935 
E l p e l i g r o d e u n a i n f l a c i ó n f u é a r g u m e n t o e l e c t o r a l p a r a l a s 
i z q u i e r d a s e n 1 9 3 1 . P e r o l l e g a r o n a l P o d e r y l a c u r v a d e 
b i l l e t e s a l c a n z ó e l p u n t o m á x i m o d e s u h i s t o r i a . 
P R O D U C C I O N D E L A 
I N D U S T R I A M I N E R A 
(RAMO OE B a N E n c i o ) 
1929 1930 1931 1932 1933 V&K 
L a s m i n a s e s p a ñ o l a s , c u e v a y f o r t í n d e l s o c i a l i s m o , d o n d e t i e n e 
s u s f u e r z a s d e c h o q u e , f u e r o n d e l a s m á s a f e c t a d a s p o r l a 
p o l í t i c a d e l b i e n i o . D e s c e n s o d e p r o d u c c i ó n , y E m p r e s a s a g o -
t a d a s , y o b r e r o s d e s p e d i d o s . H a m b r e y p a r o f u é l o q u e e l 
s o c i a l i s m o l l e v ó a s u s a ñ i l a d o s . 
A C C I O N E S 
m 9 J 9 3 0 1931 ! 9 3 ? 1 9 5 3 1 9 3 6 ^ 3 5 
L a c u r v a d e l a s a c c i o n e s s e d e s p l o m a c o n e l m a r x i s m o . E s t o 
n o s i g n i f i c a s ó l o p é r d i d a d e i n t e r e s e s p a r a a l c a p i t a l i s t a , s i n o 
t a m b i é n p a r o d e l a s i n d u s t r i a s y d e s p i d o d e o b r e r o s . H a m b r e 
e n e l c a m p o y e n l a s c i u d a d e s . L a l l e g a d a d e l a s d e r e c h a s 
i n i c i a u n m o v i m i e n t o s a l v a d o r , c o r t a d o o o r l a c r i s i s ú l t i m a 
P R O D U C C I O N 
D E C E M E N T O S 
1929 1930 1931 1932 1953 19H 
M i l e s d e o b r e r o s e s p a ñ o l e s v i v e n d e l a c o n s t r u c c i ó n . E l so-
c i a l i s m o l e s h a b í a p r o m e t i d o p r o s p e r i d a d i n f i n i t a ; p e r o l a 
c a l i d a d l e s t r a j o h u c l i í a l o r z o s a . L a p r o d u c c i ó n d e l c e m e n t o , 
í n d i e r g e n e r a l d e l a i n d u s t r i a r a e c o n l a s a m e n a z a s r e v o l u -
c u m a n a ^ h u n d i r j e m a s a l s e t u n a r e a l i d a d . 
E L H A M B R E E N C I F R A S 
NUMERO OE J O R N A D A S 
P É R D I D A S 
POR H U E L G A S 
ni ^ 1 
1929 1950 1931 1952 1933 
He aquí el número de jor-
nadas perdidas por los 
obreros durante el bienio 
y en la época de amena-
zas revolucionarias. Días 
de miseria en el hogar del 
obrero, de ruina en 1 a s 
£ m p r esas, de pérdidas 
irreparables para la eco-




donaban talleres en espe-
ra de una revolución que 
era el negocio de unos po-
cos y la desgracia de los 
demás. 
P r o p o r c i ó n e n t r e e l E s t a d o y 
l a I n d u s t r i a e n l a e m i s i ó n 
d e c a p i t a l e s 
o eSTAOO 
E l g r á f i c o m á s e x p r e s i v o d e l a r u i n a e c o n ó m i c a d e E s p a ñ a 
d u r a n t e e l b i e n i o . E l c a p i t a l se r e t r a e y l a i n d u s t r i a se p a r a -
l i z a . L a s S o c i e d a d e s p r i v a d a s n o e m i t e n ; p e r o e l E s t a d o , p a r a 
c u b r i r sus d e s p i l f a r r o s , se l l e v a l a m a y o r p a r t e d e l 
a h o r r o n a c i o n a l . 
M i e n t r a s t a n i o . e l 
o b r e r o 
p e d i a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
1 9 2 9 1 9 3 0 1 9 3 1 1 9 3 ? 1 9 3 3 1 9 5 4 1 9 3 b 
E s p a ñ a , s e ñ o r a d e s u s d e s t i n o s , s e d i j o . L a n a c i ó n y e l G o -
b i e r n o se h a n i d e n t i f i c a d o . P e r o l a c o n f i a n z a d e l o s c i u d a d a n o s 
e n s u E s t a d o , r e f l e j a d a e n l a e s t i m a c i ó n d e l c r e p i t o p ú b l i c o , 
s u f r i ó u n c o l a p s o t e r r i b l e . C o n l a s d e r e c h a s se e m p i e z a a 
r e c o b r a r l a c o n f i a n z a . 
e s p a ñ o l 
t r a b a j o 
P R O D U C C I O N D E 
L I N G O T E D E H I E R R O 
1929 1930 1931 1932 19?5 193^ 
E l í n d i c e m á s firme d e l a p r o s p e r i d a d i n d u s t r i a l d e u n p a í s 
es l a p r o d u c i ó n s i d e r ú r g i c a . L a s i z q u i e r d a s , q u e i b a n a t r a e r 
p a n , t r a b a j o y p r o g r e s o , d e r r u m b a n l a s c u r v a s d e l a 
p r o d u c c i ó n d e h i e r r o , 
C E D U L A S T O B L I G A C I O N E S 
1929 ' 9 5 0 <93i •93? 9 i S 9>hu 9 3 5 
L a s c é d u l a s y o b l i g a c i o n e s , e l v a l o r m á s f i r m e d e l a s é p o c a s 
d e c r i s i s , se q u e b r a n t a n t a m b i é n c o n l a s i z q u i e r d a s . L o s c a p i -
t a l e s y e l a h o r r o , p r o d u c t o d e g r a n d e s e s f u e r z o s , n o 
e n c u e n t r a n c o n f i a n z a c o n e l m a r x i s m o . 





^ 7 5 
§ 6 5 
^ 6 0 
5 5 
5 0 
P R O D U C C I O N D E 
L I N G O T E D E A C E R O 
1 9 2 9 1 9 3 0 1 9 3 1 1 9 3 ? 1 3 3 5 1 9 ^ 
£ 1 í n d i c e d e l a p r o d u c c i ó n d e a c e r o t a m b i é n se d e s p e ñ o 
E s t o s i g n i f i c a c o l a p s o e n l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l , e n l o s f e r r o -
c a r r i l e s , e n t o d a l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a . L c o a c l í o ^ a r o 
l u r z u o o , d e s p i d o s , m i s e r i a . . . 
M a d r i d . - A ñ o X X V I . - N S m . B . T ó T 
E L n E B A T E 
D o m i n g o 2 d e f e H r e r o ' d e 1 9 3 ^ 
¡ A C O R D A O S D E L O Q U E L O S D E L F R E N T E R E V O L U C I O N A R I O 
H I C I E R O N C O N L O S C A M P E S I N O S ! 
E l t r i g o e x t r a n j e r o , s i n a r a n c e l , i n u n d ó l a s c i u d a d e s m i e n t r a s e n l a s e r a s s e 
e m p e z a b a a m a l v e n d e r l a g r a n c o s e c h a d e 1 9 3 2 . - F u é e l o r i g e n d e l a 
g r a v e c r i s i s t r i g u e r a 
Marcelino Domingo cobró un real por quintal a los labradoreé'para construirles silos9! 
E l dinero recogido se lo prestó Cirilo del Río al Consorcio de la Panadería de Madrid 
para que no subiese el pan de los madrileños 
j P A L A B R A D E C A N D I D A T O D E L F R E N T E 
R E V O L U C I O N A R I O ! 
Primera importación de t r i g o s , 
14 de abril de 1932 
Otras muchas hasta 
el. 6 de julio de 1932 
E L A R A N C E L , B A R R E R A Q U E D E F E N D I A E L T R I G O E S ^ 
P A Ñ O L D E L A I N V A S I O N D E L G R A N O N O R T E A M E R I C A 
N O , F U E A B O L I D O A S I P O R M A R C E L I N O D O M I N G O 
P o e t a s o r o . l w l 
l o o K i l o r 
( 3 3 pe-jeteu? p l s T a ) 
Arancel legal. 
Y m i e n t r a s t a n t o . . * 
i r 
Primer arancel de Marcelino Segundo arancel de Marcelinq Domingo, J4 abril 1932 Domingo, 30 abril 1932 
" L A I M P O R T A C I O N D E T R I G O Q U E D A D E -
F I N I T I V A Y A B S O L U T A M E N T E C E R R A D A " 
M a r c e l i n o D o m i n g o e n n o t a o f i c i o s a d e l 6 d e j u l i o 
Otra importación por Barcelona 
el 12 de julio de 1932 
Otra importación por Barcelona 
el 16 de julio de 1932 
Otra importación el 
19 de julio de 1932 
Otra importación el 
21 de julio de 1932 
El trigo extranjero a 
53 pesetas en el litoral 
El trigo extranjero a 
53 pesetas en Madrid 
P u e r t o f r a n c o d e 
— 1 B a r c e l o n a 
Orden de Marcelino Domingo, 
14 de abril 1932 
Nueva orden de Marcelino Domingo, desde 
30 de abril al fin de la importación9 
en julio de 1932 
L A R E F O R M A A G R A R I A D E L O S D E L F R E N 
T E R E V O L U C I O N A R I O 
L a b r a r á s l a t i e r r a 
c o m o " a s e n t a d o " . , . 
. . . p a r a p a g a r e t e r n a m e n t e u n a r e n t a a l E s t a d o . . , , 
. . . . c u y o r e p r e s e n t a n t e e n 
e l p u e b l o e s e l c a c i q u e 
s o c i a l i s t a q u e t e q u i t a r á l a 
t i e r r a s i n o l e o b e d e c e s . . . VLO 
« . y c u y o r e p r e s e n t a n t e e n e l c ó m o d o M a d r i d e s e l 
I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a . 
C i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s a t e s o r a d o s . C i n c o m i l l o n e s a n u a l e s e n 
b u r o c r a c i a m a d r i l e ñ a . C i n c o d e s u s d i r i g e n t e s c o n c i n c o m i l d u r o s 
d e s u e l d o c a d a u n o y t r e s c o n v e i n t i d ó s m i l p e s e t a s 
" D e f i n i t i v a y a b s o l u t a m e n t e c e r r a d a " e l 6 d e j u l i o . 
D i c h o p o r e s c r i t o y p u b l i c a d o p o r t o d a l a P r e n s a 
¡ F í a t e , l a b r i e g o , d e l o q u e t e p r o m e t a n d e p a l a b r a 
y e n m a n i f i e s t o s e l e c t o r a l e s l o s d e l F r e n t e r e -
v o l u c i o n a r i o ! • 
N i f u e r o n c a p a c e s d e a p r o b a r u n a l e y d e A r r i e n d o s n i c o n c e d i e r o n e l a c c e s o 
d e l o s c o l o n o s a l a p r o p i e d a d 
Al contrario, los pocos y caros asentados de su Reforma Agraria eran colonos perpetuos 
del Estado, sin esperanzas de ser jamás propietarios 
¡ R e c o r d a d l a l e y d e f r o n t e r a s m u n i c i p a l e s ! L o s b r a c e r o s d e l a s a l d e a s p o b r e s 
| a p a s a r h a m b r e e n e l l a s , m i e n t r a s e n l o s p u e b l o s r i c o s l o s s o c i a l i s t a s a c a p a -
r a b a n e l t r a b a j o p a r a s u s s e c u a c e s ! 
M A D R I D . — A f l o X X V I . — N ú m . 8.168 
E L D E B A T E ( 1 9 ) 
D o m i n g o 2 de febrero de 1930 
BANCO ESPAÑOL 
DEL RIO DE LA PLATA 
Reconquista, 200. B U E N O S A I R E S 
E l D i rec to r io convoca a los s e ñ o r e s ac-
cionistas a Asamblea general ex t raord i -
naria, que d e b e r á celebrarse el 2 Í de 
febrero de 1936, en el local del Banco, 
calle Reconquista, n ú m e r o 200. Buenos 
Aires, con el siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1. " Lec tu ra y c o n s i d e r a c i ó n del infor -
me del D i rec to r io sobre las operaciones 
efectuadas con el I n s t i t u t o Movi l izado r 
de Inversiones Bancar ias para cumpl i r 
Con las exigencias de la ley de Bancos 
n ú m e r o 12.156. 
2. ° Modificaciones consiguientes a las 
? r ! S S 5 2 a ? ^ * » S 2 ¡ « ; a c T d o n C o T j o de min l s t ro s 
menta l consiste en lo que sigue: A r t i c u - y .decre'-0 de su Presidencia, la Banca 
lo 1.° Cambio de d e n o m i n a c i ó n , requerido Privada y Cajas generales de Aho-
por el a r t í c u l o L* de la ley n ú m e r o 12.156 r ro insc r i t as con t a l c a r á c t e r en el Re-
y 1» de la r e g l a m e n t a c i ó n de esa ley, g i s t ro especial del m i n i s t e r i o de T r a -
haciendose extensivo este cambio a todos bajo p o d r á n coadyuvar a la a c c i ó n del 
los a r t í c u l o s y t í t u l o s de c a p í t u l o s que Estado en la r e g u l a c i ó n del mercado del 
contengan el nombre a modificar. A r - t r i g o efectuando p r é s t a m o s con ga ran-
tlC L n f ~ a n ^ ?ü em'ltlr o b t e i o , ? e á t í a p rendar ia de dicho cereal, con o s in 
prescnptas por la ley numero 8.875. A r - ip=niarqmipni-n r,r0r,HQ - ^ " u niíi 
tfculo 41. R e d u c c i ó n facu l t a t iva anual flc!W»»»nto de prenda. 
C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a s C a j a s d e A h o r r o í 
p r e s t a r á n s o b r e t r i g o s 
Operarán como Delegaciones del 
Crédito Agrícola 
por la Asamblea del n ú m e r o de Direc- Las entidades cue real icen estos zer-
totes y modi f i cac ión concordante de to- v'.lclos 10 h a r á n con a r reg lo a las condi-
das las d e m á s disposiciones atingentes, ciones que se fijan en este decreto para 
como ser las que reg lamentan el q u ó r u m las Cajas generales de A h o r r o o con 
no rma l y el especial para determinados a r reg lo a las que en su d í a se s e ñ a l e n 
actos del Di rec tor io , la f o r m a de reno- para la Banca pr ivada , 
v a c i ó n del mismo, etc. A r t . 48. R e d u c c i ó n P o d r á n s e r beneficiarios de estos 
del numero ord inar io de sesiones del D i - p r é s t a m o s las entidades a g r í c o l a s ó los 
T r e ^ c i ó n T e = ^ t e n e d o r , desd icho cereal, 
dente y Directores por asistencia. A r t i c u - s\*mP™ no tengan la c o n d i c i ó n de 
lo 63, antes 64. Modif icac ión de la f o r m a almacen stas> especuladores o harine-
de d i s t r i b u c i ó n de uti l idades, elevando ros-
el por ciento asignado a accionistas; in- j Las Cajas generales de A h o r r o ope-
c o r p o r a c i ó n de un a r t i cu lo suspendiendo1 r a r á n con el c a r á c t e r de Delegaciones 
con c a r á c t e r t r ans i to r io la facul tad de ¡del Servic io Nac iona l de C r é d i t o A g r i -
r e a l í z a r en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a a q u e - ¡ c o l a a todos los efectos establecidos en 
lias operaciones que somete la ent idad -1 decreto del m in i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
me^o reKÍmen de la ley n ü - de 13 de sept iembre de 1934, quedando 
3." R e v o c a c i ó n de todas las reformas ! fU t ° r íZadaS para establecer a su vez 
« p r o b a d a s por la Asamblea general ordi - ! ,a de egaciones y representaciones que 
nar ia de accionistas del 29 de agosto de|Crean necesarias pa ra el me jo r des-
1935 pendientes a ú n de la a c e p t a c i ó n del | envo lv imien to de sus ac t iv idades rela-
Gobierno argent ino, en cuanto hacen re-1 clonadas con el c i tado Servic io de C r é -
ferencia a la ley n ú m e r o 12.156 o t i e n d a n ' d i t o A g r í c o l a . 
a someter la Sociedad al r é g i m e n de esa 
ley y r e v o c a c i ó n de aquellas otras refor-
mas aprobadas en la ci tada Asamblea y 
t a m b i é n pendientes de dicha superior 
a p r o b a c i ó n y que fueren incompat ibles 
con las que se aprueben en la presente 
Asamblea. 
Cuando los p r é s t a m o s se fo rma l i cen 
sobre prenda s in desplazamiento, ade-
m á s de la prenda se e x i g i r á una garan-
t í a subs id iar ia , que p o d r á ser l a de una 
ent idad a g r í c o l a , un A y u n t a m i e n t o o un 
grupo de agr icu l to res que no sea infe-
4. ° A u t o r i z a c i ó n para d i s t r i b u i r el d i - r lo r a cinco. E n todos estos casos, la 
videndo aprobado en la ú l t i m a Asamblea responsabil idad adqu i r i da colect ivamen-
general o rd ina r i a de accionistas en cuan- te s e r á mancomunada y s o l d a r l a . 
to la Sociedad quede s u s t r a í d a al r eg í - E l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a adop-
men de la ley n ú m e r o 12.156 por los t a ra las medidas opor tunas pa ra que 
acuerdos que se tomen con arreglo a los todo el t r i g 0 cons t i tu ido en prenda sin 
puntos precedentes de esta orden de d i a ^ l a zamien to sea des lazado a los 
í e s " ^ ^ " ^ . 1 0 8 reqU1Slt0S ^ " ^ p L í t o s cue a este fin Pse establezcan 
5. ° D e s i g n a c i ó n de dos accionistas a"168 del 30 de Jun10-
para que en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Asam- E l t i po de p i g n o r a c i ó n p a r a estas 
blea aprueben y firmen el acta de la operaciones s e r á el 50 por 100 del va-
misma. Mor del t r i g o a precio de tasa, elevan-
A los efectos de la c o n s t i t u c i ó n de los dose a l 75 por l ( k una vez que la pren-
d e p ó s i t o s de acciones o de t í t u l o s j u s t i - ' da se haya desplazado, 
ficativos de la propiedad de las mismas. Cuando los p r é s t a m o s sean realizados 
para la concurrencia a la Asamblea, lo3¡sobre prencla desplazada i n c u m b i r á al 
s e ñ o r e s a c c ^ ^ a s pueden d i r ig i r se a i m ; ^ e ^ de A r i c u l t u r a l a a d o p c i ó n 
las oficinas del Banco Cent ra l o del Ban- , . . . . • i _ n 
co Hispano Colonial de Barcelona, ha- de las disposiciones opor tunas r e l a t i -
ciendo presente que t ienen poderes espe-;vas a la d e s i g n a c i ó n de los d e p ó s i t o s y 
c í a l e s del Di rec to r io para f ac i l i t a r el al reconocimiento , c o n s e r v a c i ó n y per-
ejercicio del derecho a la asistencia los manencia de la prenda, no siendo de 
s e ñ o r e s don R a m i r o F e r n á n d e z de V i l l o cuenta de las Cajas los gastos que por 
t a (Barqu i l lo , 19) y el doctor I s id ro Za- estos m o t i v o s se ocasionen. U n a vez 
pata (Avenida Eduardo Dato , 33), de Ma- ccnigtituidos ios d e p ó s i t o s , las Cajas de 
d r i d . E l plazo para la c o n s t i t u c i ó n de A h o r r o s f o r m a l i z a r á n los p r é s t a m o s y 
estos d e p ó s i t o s expira el d í a 12 de te-, t r e g a r á n a los prestatar ioSi con t r a 
B u e n o s 0 T r e s , 9 de enero de m e . - resguardo, el 75 por 100 del va lo r de l a 
Gui l le rmo A. Udaondo, Secretar io .—Ti-Prenda a precio de tasa, 
moteo Ba lb in , Presidente. | Todas las operaciones con prenda de 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
E n las g a l e r í a s del Banco de Espa-
ñ a , entre par t iculares , se h ic ie ron las si-
guientes operaciones: 
Explosivos, 643, 642, 641, 640 v 641; 
en alza. 649. R i f portador, 338, 339, 340 
y 339; en alza, 641; en baja, 332 y 334. 
Alicantes , 141 dinero. 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
(Fac i l i t ados por Soler y T o r r a H e r m a -
nos, banqueros) 
O r o : 
A-^onso 64 o 256 
Onzas 204,80 o 256 
Francos 256 
Francos suizos 256 
Francos belgas 256 
L i r a s 256 
L i b r a s 64,50 
D ó l a r e s 13,26 
Pesos cubanos 12,80 
Pesos mej icanos 6,40 
Marcos 3 0 5 
A r g e n t i n o 63 
Costa R i c a 63 
Venezuela 50.20 
Bi l l e t e s : 
Francos franceses 48,35 
D ó l a r e s 7,29 
D ó l a r e s C a n a d á 7,10 
L i b r a s 36,30 
Francos suizos 238,75 
Francos belgas 24,60 
F lor ines 4.96 
Escudos 32,60 
Coronas suecas 1,81 
Coronas noruegas 1,76 
Coronan danesas • 1.56 
Pesos u ruguayos 2.90 
Pesos Chi le 0,20 
Pesos a rgen t inos 1,95 
S c h í l l í n g s 1,30 
D r a c m a s Grec ia 6 
L i b r a s tu rcas 5 
L ib ra s P e r ú 15,25 
B o l í v a r e s 1,65 
Yens J a p ó n 2, 
L i b r a s E g i p t o 36,75 
Pesos filipinos 3,25 
Z l o t y s 137 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
S e m a n a d e e x p e c t a c i ó n . E x p l o s i v o s a c a p a r a n t o d o e l i n t e r é s 
d e l m e r c a d o . G r a n l u c h a e n t r e l a s d o s t e n d e n c i a s e n e s t e 
v a l o r . D i f e r e n c i a s e s c a s a s e n t o d o s l o s s e c t o r e s . E n F o n d o s 
p ú b l i c o s , e s t a n c a m i e n t o g e n e r a l 
E n el curso de l a semana ha hab 'do 
t a n sólo u n t e m a de v i b r a c i ó n : el de 
Explos ivos . 
Si descontamos este tema, con a l g u -
nos chispazos de a l e g r í a en otros g r u -
pos de valores i n d u s t r í a l e s , la semana 
es una c in ta m o n ó t o n a y abu r r ida . Os-
cilaciones s in i n t e r é s en los cambios 
corros sin a n i m a c i ó n , escaso n ú m e r o 
de transacciones. 
U n a semana, pues, pree lec tora l . A 
medida que pasan los d í a s va cundien-
do por el mercado l a desgana, en es-
pera de que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a se 
aclare d e f i n i t i v a m e n t e . N o pesan so-
bre la Bolsa grandes temores, como en 
ot ras ocasiones, pero es lóg ico qu* se 
sienta m á s nerviosa conforme se ntin 
ca el momen to de la real idad. 
Pa ra muchos, esta s i t u a c i ó n , mante-
nida con g r a n e s p í r i t u en el curso de 
este ú l t i m o mes, ya ha sido su f i c i e - t e 
para j u z g a r el p o r v e n i r con c ie r to op-
t im i smo , si l a Bolsa es tomada ^.omo 
índ i ce y si se t iene en cuenta el p r i n -
cipio de que especular es prevenir . Pa-
ra otros, esta quincena t iene que 
decisiva y l a e x p e c t a c i ó n s e r á la ca-
r a c t e r í s t i c a de los d í a s venideros, co-
mo lo ha sido el de estas U t i m a s j o r -
nadas. 
F o n d o s p ú b l i c o s 
U n s o l o s e r v i c i o 
d e i n s p e c c i ó n 
Para las exportaciones agricolas 
U n extenso decreto del m in i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a unif ica en un solo organis -
mo los Servicios de I n s p e c c i ó n F i t o p a -
t o l ó g i c a y los de I n s p e c c i ó n , V i g i l a n -
cia y R e g u l a c i ó n de las Expor tac iones , 
una vez real izado por b C o m i s i ó n n o m -
brada j , estos efectos el estudio de las 
normas de c o o r d i n a c i ó n de ambos ser-
vicios, de f o r m a que é s t o s resul ten m á s 
convenientes y eficaces para ev i t a r mo-
lestias innecesarias a los exportadores. 
|l!l!<|ili!-nill lliilSliillMWEnXilllK'BlHiaill: E 6 l ' 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l e s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
C a l m a genera l en el depa r t amen to 
de fondos p ú b l i c o s . Unos d'as en ali;a, 
o t ros en baja... De una semana a o t r a 
apenas si resu l tan var iac iones en los 
cambios. H a y var ias clases que c ie r ran 
sin d i ferencia a lguna : I n t e r i o r , E-^e-
r io r , A m o r t i z a b l e s 3 por 100 lí>2^, i 50 
por 100 1928 y 5 por 100 1929 
Y a tono con esta s i t u a c i ó n , el nego-
cio desciende t a m b i é n esta semana. 
V é a n s e las diferencias de c ier re de l a 
septena: 
V A L O R E S 
t r i gos t e n d r á n un plazo m á x i m o de no-
venta d í a s y s e r á n renovables por i gua l 
t iempo, con el l í m i t e de u n a ñ o , sin 
que esas renovaciones i m p l i q u e n gasto 
a lguno p a r a los pres ta ta r ios . 
D e v e n g a r á n u n i n t e r é s super ior en un 
1 por 100 a l que fije el Banco de Es-
p a ñ a pa ra el descuento de los docu-
mentos representa t ivos de dichas ope-
raciones. Es tos intereses s e r á n l i q u i -
dables por d í a s y su c u a n t í a no p o d r á 
exceder en n i n g ú n caso del 5 por 100 
anual . 
Si l l egada l a fecha de c a n c e l a c i ó n 
de los c r éd i t o : ! el t r i g o es tuviera s in 
vender por el p res ta ta r io , el m in i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a f a c i l i t a r á su c o l o c a c i ó n 
a l precio de tasa o a u t o r i z a r á a l acree-
dor pa ra l a l i b r e venta . 
E l m i n i s t e r i o p o d r á ordenar en cual -
quier m o m e n t o l a ven ta de los t r igos 
1 j n o r a d o s a l precio de tasa, s in espe-
ra r l a fecha de venc imien to de los p r é s -
t amos o de sus p r ó r r o g a s . " 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100, 1908 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100. 1935 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1927, s i n 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, 1927, con 
A m o r t i z a b l e 3 po r 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4 por 100, 1928 
V i l l a s nuevas 
Banco de E s p a ñ a 
Banesto 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
M e n g e m o r 
R i f , p o r t a d o r 
U n i ó n y F é n i x 
A l i c a n t e 
N o r t e 
Exp los ivos 
N o r t e , p r i m e r a 
N o r t e , segunda 

























































E s p e c u l a c i ó n 
De ta l l adamente hemos refer ido en e l 
curso de l a semana Jas incidencias de 
Explos ivos . 
Acordado el aumento de cap i t a l cuan-
do se c r e í a que e l a lza se iba a i m p o -
la'iiiii^iiiiiiiii'iiiiaiiiiiaiiiiwiii'HüiiiBiiüiiüüiniiii 
C O N V O C A T O R I A 
• 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o -
res asociados de l a F r a t e r n i d a d M u t u a 
Nac iona l que el d í a 9 de febrero, a las 
once de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta Socie-
dad Jun ta general o rd ina r ia , en su do-
m i c i l i o social, Juan de Mena, 11, con el 
siguiente orden del d í a : 
Someter a su a p r o b a c i ó n el A c t a y Ba-
lance del ejercicio anter ior . 
R e n o v a c i ó n de cargos en la D i r e c t i v a . 
P o d r á n as is t i r a esta J u n t a todos los 
asociados con derecho al cobro. 
M a d r i d , 31 de enero de 1936.—El Pre-
sidente, E s c o l á s t i o o Z a l d í v a r . 
ner con m o v i m i e n t o a r ro l l ado r , sobre-
v ino el desencanto y se a c e n t ú a en fo r -
m a t ang ib le y c la ra la baja . Re ina una 
g r a n d e s o r i e n t a c i ó n . E l c ier re de l a ct> 
mana ce v e r i f i c a t o d a v í a en a'za, a 51? 
pero de este cambio a 675, cambio m á 
x i m o alcanzado, hay una d i ferencia no 
table. 
E n de f in i t iva ha de ser el t i empo 
quien d i luc ide esta cont ienda en t re a l 
cistas y baj is tas . 
O t ra s notas de i n t e r é s en el sector 
de valores indus t r ia les se han acusa 
do de m a n e r a b r i l l a n t e . E l alza, por 
ejemplo, de las R i f . Las no t ic ias de que 
era posible una in t e l igenc ia hispano 
a lemana en m a t e r i a de pagos ha de 
vuel to o p t i m i s m o a este corro , u n po-
co debi l i tado a ú l t i m a hora . 
Banestos, U n i ó n y F é n i x , Pe t ro l i tos , 
acusan resis tencia y a lza en algunos 
casos por diferentes mo t ivos . Pero f a l 
t a la no ta genera l de resistencia. E n 
el sector especulat ivo hay que buscar-
lo con l ó g i c a c a s u í s t i c a . 
F e r r o c a r r i l e s 
E l pun to negro rad ica de manera es-
pecial en el g r u p o f e r r o v i a r i o . Acc io -
nes y obligaciones pesan en los corros 
de manera ap remian te . A l i c a n t e cono-
cen nuevamente el cambio in f e r io r a) 
140, y N o r t e s l legan a s i tuarse a l re-
dedor del 155. 
N o es esto lo peor: la no ta m á s - agu-
da corresponde a las obligaciones, t a n -
to del N o r t e como de M . Z. A . , que 
acusan toda la desconfianza del mo-
mento h a c í a el p o r v e n i r del p rob lema 
f e r rov i a r io , abandonado a su p rop io pe-
so, f a l t o de una buena vo lun t ad oficial , 
d i fe r ido por todos los m i n i s t r o s a !o 
la rgo de estos ú l t i m o s a ñ o s . Y esto es 
lo que en el corro se recoge ahora. 
A ú l t i m a hora , el viernes hubo una 
r e a c c i ó n en este sector; las obl igac io-
nes de A l i c a n t e , p r i m e r a hipoteca, as-
cendieron de 200 a r 2 1 5 ; pero a ú n asi, 
el tono genera l de co r ro no c a m b i ó m u -
cho. Necesi ta medidas m á s hondas y 
eficaces. 
E l n e g o c i o 
Se mant iene en declive el negocio 
b u r s á t i l . F u e r o n 32,7 mi l lones hace t res 
semanas, 29,4 mi l lones en l a aner io r 
y 27,6 en esta ú l t i m a . V é a n s e las c i -
fras correspondientes a cada g r u p o : 
V A L O R E S A n t e r i o r U l t i m a 
Valores del Es tado 
y del Tesoro 
Otros efectos p ú -
blicos 
Valores avalados ... 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ranjeros 
Idem id . avalados. 
C é d u l a s h i p o t e c a -
r ias 
C é d u l a s C r é d i t o L o -
cal 
Valores i n d u s t r i a -
les 
Obligaciones indus-
t r ia les 
Acciones extranje-
ras 
O b 1 i g aciones ex-
t ranjeras 
14.775.500 13.210.000 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l 
L a J u n t a general o r d i n a r i a de ac-
cionistas de este Banco celebrada hoy 
ha acordado, a propuesta de su Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n , el repar to a ca-
da una de las acciones en c i r c u l a c i ó n 
de un d iv idendo de pesetas 10 por 
los beneficios correspondientes al 59* 
ejercicio social. 
E l c i tado d iv idendo se s a t i s f a r á a 
los s e ñ o r e s accionistas a p a r t i r del 
d í a 1," del p r ó x i m o febrero, previa de-
d u c c i ó n de los correspondientes i m -
puestos, cont ra p r e s e n t a c i ó n del cu-
p ó n n ú m e r o 51 y mediante facturas 
que se f a c i l i t a r á n en el local social. 
Rambla de Estudios, n ú m e r o 1, a l 
igual que en todas nuestras Agencias 
Urbanas y Sucursales. 
Las acciones domic i l iadas en M a -
d r i d p o d r á n presentar sus cupones a l 
cobro en el Banco Cent ra l , calle A l -
ca lá , n ú m e r o 51, moderno, as í como 
en las diferentes Agencias Urbanas 
que el mismo posee en la capi ta l , y 
las que lo e s t é n en provincias , en las 
oficinas de los corresponsales respecti-
vos de nuestro Banco, 
Barcelona, 30 de enero de 1936.— 
E l D i r e c t o r general , Eduardo M a r í a 
Bufaderas . 





















Totales 29.433.450 27.631.185 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l 
N o h a b i é n d o s e reunido n ú m e r o su-
ficiente de acciones para celebrar la 
Jun ta general ex t r ao rd ina r i a convoca-
da para esta fecha, el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n , en s e s ión de hoy, ha 
acordado convocar nuevamente a los 
s e ñ o r e s accionistas a dicha Jun t a ge-
neral ex t rao rd ina r i a , que se r e u n i r á , 
en segunda convocator ia , el d í a 15 de 
febrero p r ó x i m o , a las doce, en el do-
m i c i l i o social ( R a m b l a de los Es tu-
dios, n ú m e r o 1, bajos). 
E l objeto de la refer ida J u n t a s e r á 
el mismo que se h a b í a anunciado para 
la de p r i m e r a convocator ia , o sea, 
t r a t a r y resolver sobre la modifica-
c ión de los a r t í c u l o s n ú m e r o s 10, 11, 
13, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Es-
tatutos sociales, referentes todos a l 
r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o de la Socie-
dad, con objeto de adaptarlos a su 
actual es t ruc tura in t e r io r . 
Las papeletas de ent rada expedidas 
para la J u n t a general ex t r ao rd ina r i a 
de esta fecha s e r á n v á l i d a s para la 
asistencia a l a de segunda convoca-
to r ia . 
Los d e m á s accionistas que deseen 
concur r i r a la J u n t a d e b e r á n deposi-
ta r un n ú m e r o de acciones no infe-
r i o r a cincuenta, hasta el d ia 12 de 
febrero y hora de las doce, en Bar-
celona y provinc ias catalanas, en las 
Cajas de la Cent ra l , Sucursales o 
Agencias del Banco; en M a d r i d , en el 
Banco Cent ra l , y en el resto de Es-
p a ñ a , en casa de los corresponsales 
del IJanco, en cuyos establecimientos 
se e x p e d i r á n los correspondientes res-
guardos y papeletas de entrada a los 
depositantes. 
Los accionistas que no posean i n d i -
v idualmente c incuenta acciones po-
d r á n , s e g ú n el a r t í c u l o 27 de los Es-
tatutos, reunirse y confiar la repre-
s e n t a c i ó n de sus acciones, c incuenta 
por lo menos, a uno de entre ellos. 
E l derecho de asistencia puede de-
legarse en o t ro accionista, a cuyo efec-
to se f a c i l i t a r á n ejemplares de pode-
res en los puntos donde se admi t en 
d e p ó s i t o s . 
Todo lo que se anuncia para cono-
cimiento de los interesados. 
Barcelona, 30 de enero de 1936.— 
E l D i r e c t o r general , Eduardo M a r í a 
Buxaderas. 
Ll 
A L M A C E N E S S I M E O N 
M a n t e l e s 
a d a m a s c a d o s 
1 2 0 X 1 2 0 
8 P í a s . 1 . B 5 
1 2 . 0 0 0 
s á b a n a s d e r e t o r 
f u e r t e 
a P í a s . 1 . 8 D 
6 . 0 0 0 
a l m o h a d a s b u e -
n a t e l a c o n ^ a i * 
n i c a 
a P í a s . 0 . 8 5 
S e r v i l l e t a s 
d e c r e p é p a r a 
c o m i d a , t a m e d i a 
d o c e n a 
a P í a s . 2 . 9 0 
S e r v i l l e t a s 
a d a m a s c a d a s 
p a r a c o m i d a , ( a 
m e d i a d o c e n a 
a P t a s . 1 . 8 0 
C a m i s a s 
d e o p a l c o l o r e s 
p a r a s e ñ o r a 
a P í a s , l o o 
C a m i s o n e s 
d e o p a l c o l o r e s 
p a r a s e ñ o r a , 
b o r d a d o s 
C o m b i n a c i o n e s 
d e o p a l i n a c o l ó -
r e a c o n v a i n i c a s 
a P í a s . 2 . 5 0 8 ^ 2 ' 2 5 
C o m b i n a c i ó n 
d e R a y ó n c o n 
v a i n i c a s 
i P í a s . 4 . 5 0 
Ü N I C A O C A -
S I O N 
T r e s p a ñ o s d e 
g a m u z a 
p o r 0 . 6 0 
D e l a n t a l e s 
c o n v a i n i c a s p a -
r a d o n c e l l a 
a P t a s . 0 . 8 5 
D O S 
t o a l l a s d e f e l p a 
O O P 5 C l S . 
D e l a n t a l e s 
e n v o l v e n t e s , 
b l a n c o s , b u e n a 
c a l i d a d 
a P í a s . 2.00 
A l b o r n o c e s 
d e f e l p a b u e n a 
c a l i d a d 
a P í a s . 0 , 2 5 
D E S D E 
E L 3 0 D E 
E N E R O 
O e e s t o s a r t i c u l o » n o h ó c e m e » 
e n v í e » o p r o v i n c i a » p o r 
d U p o n e r d e u n 
« » t o c l o » l i m i t a d o 
C a m i s a s 
d e p e r c a ) « p a r a 
c a b a l l e r o 
a , P í a s . 4 . 9 5 
T R E S 
b a y e t a s p a r a c ) 
p i s o 
p o r 0 . 9 5 
C a l z o n c i l l o » 
c o r t o s p a r a ca* 
b a i l e r o 
M a n t a s 
p a r a i a p l a n c h a 
7 0 X 1 0 0 
a P í a s . 0 . 6 5 
U N I C A O C A -
S I O N 
T r e s p a ñ o s d e 
c o c i n a 
a P í a s . U 5 ML p o r 0 . 5 0 
C o r t e s 
de c o l c h ó n b u e -
n a c a l i d a d , 
c a m e r o s 
8 P I O S . 6 . 2 5 
C o r t e s 
d e c o l c h ó n a d a -
m a s c a d o s , c a -
m e r o s 
P i e z a s 
d e o p a l i n a c o l o -
r e s p a r a t r e s 
p r e n d a s 
a P í a s . 9 , 2 5 A 3 ^ 3 . i o 
P i e z a s 
d e t e l a p a r a s e i s 
s á b a n a s 
a P í a s . 1 7 . 5 0 
S á b a n a » 
d e l i e n z o s e m i -
h i l o 
a P í a s . 3 , o o 
8 . 0 0 0 
p i e z a s d e m a d a -
p o l á n , b u e n r e -
s u l t a d o 
a P í a s . 3 . 3 0 
B a t a s 
d e p e r c a ) e s t a m -
p a d o p a r a s e ñ o -
r a s 
a P í a s . 2 . 9 0 
D e l a n t a l 
d e c o c i n a , f u e r t e 
M a n t e l e r í a s 
s e m í h i l o c u a d r o s 
p a r a c o m i d a 
a P í a s . 0 . ( 1 0 A a P í a s . 4 , 7 5 
GPAN QUINCENA B L A N C A 
D o m i n g o 2 de febrero de 1936 ( 2 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V I N ú m . 8. 
" P o r E s p a ñ a " 
Cont ra l a r e v o l u c i ó n 
E n v i a n d o una peseta 
en sellos r e c i b i r á a 
vue l ta de correo y en 
su propio domic i l io , 
una boni ta ins ignia 
en relieve, dorada, co-
m o propaganda. Ind ique claramente su 
d i r e c c i ó n al Apar tado 12.016. M A D R I D . 
T A C C A T A R R O 
l\Jú F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B E N Z O C I N A M I G O S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en farmacias. M a d r i d y provincias 
•p " •«••«••••l lB"'!IH, '!W,!!l l l1ll«ll l l i lIIIHl! 
H E R N I A S 
C u r a c i ó n rad ica l por I N Y E C C I O N E S 
D r . M A R I N E S P I N O S A . S A G A S T A . 1 
De 3 a 5. T e l é f o n o 23164. 
i i m i wii!«ii:;.ii':!'w¡i¡ m . R i n i i r v i . w i i i n i i • , ; mwm 
^ l U l l l l l l i l l l U i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U 
1 C A S A S E R N A | 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , = 
COSER Y F O T O G R A F I C A S , = 
P R I S M A T I C O S , A R T I C U - = 
LOS D E V I A J E , P O R C E - = 
L A N A S E I N F I N I D A D D E = 
O B J E T O S = 
Siempre de o c a s i ó n 
I H O R T A L E Z A , 7 | 
(Rinconada) 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 1 = 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i i i i r 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s pa ra h o y : 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7. 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Calendario a s t ronómico . 
Santoral. Gacetillas.—13: Campanadas. "Ei 
"cock-tail" del d ía" . Mús ica variada. " E l 
Evangelio comentado".—13,30: T r a n s m i s i ó n 
del concierto de orquestas.—14: Música v«. 
riada.—15,30: Música variada.—16: Campa 
nadas.—17: Campanadas. Música v a r i a d a . -
18: R e s e ñ a semanal de Ar te . Mús ica v a 
riada.—19: Mús ica de baile.—21: "'Suite 
exótica", "Minueto", "Lohengrin", "La mu-
renita".—22: Campanadas. I n t e r v e n c i ó n de 
Gómez de La Serna. Concierto de música 
e s p a ñ o l a : "Tres piezas", "La a legr ía del 
bata l lón" , "La melga", "Las hilanderas", 
"Mauresque", "Goyescas", "La vida breve", 
"Hoy la he visto", "La ventera de Alcalá", 
"La Dolores", "Cantos de España".—23,30:-
Música de baile.—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a (E. A, J, 2, 410,4 metros). 
10: Emis ión dominical religiosa a cargo del 
Revdo. padre Valeriano Hurtado Soria.— 
14: Notas da sintonía.—17,30: N , S. Pro-
grama variado.—18,30: Intermedio, por Ju-
lio Osuna.—19: "Ninchi locutor", por Pe-
pe Medina. Mús ica de baile.—21,30: N . S. 
Música selecta.—23: Una hora de mús ica 
de baile.—24: C, E, 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 3: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 274 
metros).—Hoy, como lunes, no se radia "La 
Palabra".—13: Campanadas. Seña les hora-
rias. Bolet ín meteorológico. Calendario as-
t ronómico . Gacetillas. Programa del día. 
" E l cock-tail del día". Mús ica variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Mús ica variada. Intermedio humo-
ríst ico, por Alady. Concierto de sobreme-
sa por el sexteto de Unión Radio.—16: F i n . 
17: Campanadas. Mús ica variada. "Guía 
del viajero".—17,30: Melodías evocativas: 
"Las canciones que fueron m á s populares". 
18: Relac ión de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. " E s p a ñ a y los sordomu-
dos", por don Alvaro López Núftez. Mú-
sica de baile.—19: "La Palabra".—19,30: "El 
Derecho forestal", por don Octavio Gr iñán . 
Música de baile.—20,15: "La Palabra. Mú 
sica r o m á n t i c a , — 2 1 : Charlas de actuali-
dad científ ica, por Enrique Gastardi. Con-
cierto variado, por Carmita Burguete, 
a c o m p a ñ a d a al piano por Emil io Grenet, 
y el sexteto de Unión Radio.—22: Campa-
nadas.—22,05: "La Palabra". Cont inuac ión 
del concierto.—23,15: Mús ica de baile.— 
23.45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s in ton ía . Cr í t i ca de arte, por 
José Prados López.—15,30: F . E.—17.30: 
N . S. Mús ica del maestro Caballero.— 
18,45: Peticiones.—19: Charla deportiva, 
por A. González Escudero. Noticias de 
Prensa. Mús ica de baile.—21,30: N . S. Or-
questa de Radio E s p a ñ a . Diez minutos de 
m ú s i c a de baile.—22,30: Charla taurina, 
por "Taleguilla".—23,30: Mús ica de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa,—24: C. E . 
* « * 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 4: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A, J. 7, 274 
metros).—8: "La Palabra".—9: Campana-
das, Informaciones diversas de Unión Ra-
dio, Cotizaciones de Bolsa, Calendario as-
t ronómico . Santoral. Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. Programas del día.—9,15: Fin.— 
13: Campanadas. Seña les horarias. Boletín 
meteorológico . " E l cock-tail del día". Mú-
sica variada.—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Los comediantes ante 
el m ic ró fono : Entrevis ta con la primera 
actriz M a r í a Luisa Rodr íguez , por Fél ix 
Herce Concierto de sobremesa por el sex-
teto de Unión Radio.—15,15: "La Palabra". 
Con t inuac ión del concierto de sobremesa 
por el sexteto de Unión Radio.—15,50: 
Eventualmente, noticias de ú l t i m a hora.— 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas. 
Mús ica variada.—17,30: "Guía del viajero". 
Cursillos de d ivu lgac ión : "Cómo adquiere 
el hombre la fiebre de Malta" , por don 
Gabriel Colomo, profesor de la Escuela de 
Veterinaria. Mús ica variada.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio-
yentes. Mús ica variada. Cursillos cultu-
rales de Unión Radio: "Los grandes Mu-
seos de Europa", por José F r a n c é s . Músi-
ca de baile.—19: Cotizaciones de Bolsa. 
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I E S Y 
Jud ica tu ra de l a A r m a d a . — Aproba-
des: 27, don Migue l A n t o l i n Saco, 4,2; 
44, don L u i s Pou Ribas, 5,8. 
Convocados para el lunes los oposito-
res n ú m e r o s 54, 57, 61 y 67. 
Cuerpo de Jud ica tu ra . — Aprobados 
N i n g u n o . 
Pa ra el lunes se convocan del 404 al 
413. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 344 bis, 
don Fernando Sanz M a r t í , 14, y 354, don 
Fernando L ó p e z Ezquerro , 14,5. 
Se convocan para el lunes del 355 al 
399. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
Convocados d í a 3. Segundo t r n b u n a l , del 
867 al 1.003. 
"La Palabra". Mús ica de baile.—19,30: La 
hora agr íco la . Panorama sonoro del cine-
ma, por Rafael Gil.—20,15: "La Palabra". 
Los grandes cantantes: T i t t a Ruffo, Ame-
lla Gall i Curci, Challapine, L l l y Pons, Con. 
chita Supe rv ía , L a u r i Volpí.—21: " E l plan 
de estudios de las ciencias h i s tó r i cas en los 
Congresos de nuestra Asociación", por don 
Rafael A l t ami ra , Concierto por el sexteto 
de Unión Radio.—22: Campanadas.—22,05: 
"La Palabra", T r a n s m i s i ó n , desde el tea-
tro Calderón , de los actos primero y se-
gundo de la octava función de abono de 
la temporada de ó p e r a organizada por los 
"Artistas Lí r icos Asociados".—23,15: Músi 
ca de baile.—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s in ton ía . Eutrapelias radiofó-
nicas, por Pedro L l a b r é s . Noticias de 
Prensa.—15,30: F . E.—17,30: N . S. Frag-
mentos de ó p e r a s , — 18,30: Peticiones.— 
18,45: Caza, pesca y floresta, por J o a q u í n 
R. Eguinoa.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.-19,30: F . E'.—21,30: N . S. 
23,15: Mús ica de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
H u e l g a d e n o r m a l i s t a s 
» 
S E V I L L A , 1.—Los estudiantes de la 
Escuela N o r m a l se dec la ra ron esta m a -
ñ a n a en hue lga po r su d i sconformidad 
con el p l a n del m i n i s t r o . A f i r m a n que 
p e r s i s t i r á n en esta a c t i t u d has ta t a n -
t o sean satisfechas sus aspiraciones de 
c r e a c i ó n del p l a n profes iona l . U n a Co-
m i s i ó n de estudiantes v i s i t ó a l gober-
nador acc identa l p a r a hacer le presente 
que la hue lga obedece t a n só lo a l fin 
indicado. H a s t a ahora t r an scu r r e t r a n -
qu i lamente . 
EL e f l ! " " " " ^ 
F e r i a d e M u e s t r a s d e L e i p z i g 
P R I M A V E R A 1 9 3 6 
E m p i e z a e l 1.° de m a r z o 
60 p o r 100 de r e b a j a en los f e r r o c a r r i l e s alemanes 
I n f o r m a c i o n e s p o r e l de l egado h o n o r a r i o 
D O N O S C A R S T E I N , M a d r i d , P u e r t a de l Sol , 3, 
o p o r e l 
L e i p z í g e r M e s s a m t / L e i p z i g / D e u t s c h l a n d 
• i 
E P I L E P S I A 
o A C C I D E N T E S N E R V I O S O S se c u r a n , por 
a n t i g u o s y r e b e l d e s q u e s e a n , t o m a n d o el 
J a r a b e A n t i e p i l é p t i c o U R G E L t 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D 
D E C R E D I T O 
H a a b i e r t o u n a n u e v a se r ie d e 
" I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L " a l F U N D A D A 
E N 1912 
P í d a n s e folletos a l domic i l i o social : P L A Z A D E S A N T A A N A , 4. M A D R I D 
6 p o r 1 0 0 ANUAL 
M a r í a A r i a s y M a r í a A m p a r o B o s c h e n u n a escena de l a f o r m i d a b l e s u p e r p r o d u c c i ó n na-
c i o n a l P . C. E . " L o s c l ave l e s " , q u e m a ñ a n a se e s t r e n a e n e l A v e n i d a 
U n g r a n e s t r e n o e s p a ñ o l e n e l A v e n i d a 
Se acerca el momento , cada d í a m á s esperado, de l a presenta-
c i ó n del castizo s a í n e t e m a d r i l e ñ o "Los claveles", del maestro Se-
r rano , F e r n á n d e z Sevi l la y C a r r e ñ o . 
Henos a q u í ante una nueva p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , l l ena de ma-
tices y valores c i n e m a t o g r á ñ c o s . L a c é l e b r e obra del maestro Se-
r r a n o ha sido l levada a l celuloide con aumenko de sus esencias m u 
sicales y s in desv i r tuar su contenido a n e c d ó t i c o . 
"Los claveles", l a nueva c in ta de la E d i t o r a Valenc iana P. C. E. , 
d i s t r i bu ida por Rex F i l m , tiene las mejores cualidades para t r i u n -
far . M ú s i c a popular , a rgumento conocido, etc., son factores que 
aseguran u n é x i t o resonante. 
U n a obra graciosa, una m ú s i c a maravi l losa , una r e a l i z a c i ó n mag-
níf ica, la me jor j o y a de nuestra p r o d u c c i ó n : eso son "Los claveles". 
A r n o l d , es s implemente grandiosa. 
P o r o t r a parte , Peter L o r r e , el i n -
olvidable " M . " , es sencil lamente 
a lucinante en su i n t e r p r e t a c i ó n del 
"perfecto c r i m i n a l " . E s t a p e l í c u l a 
es u n ensayo i n t e r e s a n t í s i m o para 
representar las reacciones a n í m i -
cas y f í s i c a s de u n asesino quien, 
d e s p u é s de cometer u n " c r i m e n 
perfecto", t iene que enfrentarse 
con la t o r t u r a del r emord imien to . 
L a f o t o g r a f í a resul ta perfecta, el 
asunto e s t á enfocado y t ra tado des-
de un á n g u l o i n t e r e s a n t í s i m o , man-
teniendo í n t e g r a y con toda su 
fuerza la tendencia p s i c o p á t i c a . 
M a ñ a n a E S T R E N O 
d e l g r a n s a i n e t e m a d r i l e ñ o d e l 
m a e s t r o S E R R A N O 
L O S 
C L A V E L E S 
3 
E N 
MI m E l m a y o r a c i e r t o d e l a 
c i n e m a t o g r a f í a n a c i o n a l 
María Arfas, Mary Am 
paro Bosch, M. Gaba 
rrón, Anselmo Fernán dez y B. Cehrtán 
Distribuido por Rex Ftlm 
" C r i m e n y ^ s t i g o " 
Es una p e l í c u l a m u y impresio-
nante y de una belleza marav i -
l losamente su t i l que s e r á saborea-
da por el "connaisseur" y amante 
de horrores. " C r i m e n y castigo" 
presenta u n t ema m u y Interesan-
te para los que gusten de med i t a r 
sobre problemas de esta índo le . 
Es t a m b i é n l a p e l í c u l a mejor d i -
r ig ida por Josef von Sternberg en 
los ú l t i m o s dos a ñ o s . L a in terpre-
t a c i ó n del personaje de inspector 
de Pol ic ia , Por f l ry , por E d w a r d 
que es la nota sobresallente.de la 
novela. E l ta lento incomensurable 
de E d w a r d A r n o l d como inspector 
de Po l i c í a , j u n t o a l a bella y pa-
t é t i c a M a r i a n M a r s h con t r ibuye 
en g ran parte a mantener en cons-
tante i n t e r é s a l p ú b l i c o , á v i d o de 
e m o c i ó n , 
y 
P e t e r L o r r e en s u g e n i a l c r e a c i ó n de " C r i m e n y c a s t i g o " , 
s u p e r p r o d u c c i ó n C o l u m b i a , que m a ñ a n a se e s t r e n a e n e l 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
CHfíRLOT* 
en 
E L E V A D I D O 
L a p e l í c u l a de 
un iversa l renombre 
L U N E S , E S T R E N O 
C o m p l e t a r á el p rog rama : 
L O S B U D A S D E L A S E L V A 
(Documenta l U F A ) 
L A D R I D O D E L F A N T A S M A 
(Dibu jo tecnicolor) 
Actual idades U F A y N o t i c i a r i o 
F O X , con amp l i a i n f o r m a c i ó n so-
bre la muer te y ent ier ro del rey 
Jorge 
LA EXPEDICION DEL ALMIRANTE 
DYRD AL PDLO SUR, EN 
ACTUALIDADES 
" B y r d en el A n t á r t i c o " , que ma-
ñ a n a se estrena en el A c t u a l i d a -
des, es el m á s grandioso de los 
documentales " f i lmados" en estos 
ú l t i m o s a ñ o s , el que ha supuesto 
mayores peligros, ha exigido una 
o r g a n i z a c i ó n m á s compl icada y el 
F I G A R O 
( L a pan ta l l a de la e m o c i ó n ) 
M a ñ a n a en t ra en su 
S E G U N D A S E M A N A 
con llenos completos 
C h a r l í e C h a n 
e n S h a n g h a i 
Insuperable c r e a c i ó n de 
W A R N E R O L A N D 
P r o d u c c i ó n 
2 0 T H C E N T U R Y - F O X 
que mayores beneficios r e p o r t a r á 
por la g ran trascendencia de los 
descubrimientos c i e n t í f i c o s que se 
h a n realizado en el t ranscurso de 
este crucero. 
" B y r d en el A n t á r t i c o " es l a na-
r r a c i ó n de una gesta, l levada a 
cabo por h é r o e s de hoy, y no por 
a f á n de lucro, sino en aras de l a 
ciencia y para mayor conocimien-
to del mundo. U n a gesta que con-
tadas personas a d v e r t i r á n el cau-
dal de desprendimiento que se pre-
cisa para soportar—sin m á s es t í -
mu lo que la c o n t r i b u c i ó n a l pro-
greso—tantas molestias y exponer 
la v ida como lo h ic ie ron los 56 h é -
roes de la exped ic ión . 
Antes de salir a l exterior, los fo-
t ó g r a f o s t e n í a n que calentar las 
c á m a r a s y protegerlas con t ra el 
f r ío . A l regresar humeaban con 
el calor de las habitaciones. Has-
ta el a l iento se helaba en aquellas 
temperaturas , y las manos s u f r í a n 
dolores indecibles, protegidas por 
O P E R A 
M a ñ a n a lunes, p r e s e n t a c i ó n 
R a t a p l á n 
P r o d u t o i ó n nacional C I F E S A 
por A N T O f l I T A C O L O M E 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
M a ñ a n a l i m e s , e s t r e n o 
P E T E R L O A R 
d e D O S T O I E W S K Y 
Un " f i l m " de STENBERG 
U n a o b r a m a e s t r a d e t é c -
n i c a y h u m a n i s m o 
U n a i n t e l i g e n c i a p e r v e r s a 
e n u n c r i m e n p e r f e c t o 
guantes de seda que les pe rmi t i e -
r a n ajustar la c á m a r a . 
A pesar de estas dificultades, 
H e r m a n n y Peterson ob tuv ie ron 
45 k i l ó m e t r o s de pe l í cu l a , y no es 
de e x t r a ñ a r que sienan c ier to des-
al iento a l tener que prescindir de 
mi les de met ros pa ra reduci r las a 
R A L T O 
M a ñ a n a lunes, estreno 
u n metraje apropiado para los 
"cines". 
'CHARLIE CUAN EN SHANGHAI" 
EN SEGUNDA SEMANA 
Agotando d ia r i amente las loca-
lidades, t e r m i n a su p r i m e r a sema-
na de p r o y e c c i ó n el g r a n éx i to de 
W a r n e r Oland "Char l ie Chan en 
Shanghai" . 
L a c r í t i c a m a d r i l e ñ a ha tenido 
pa ra este g ran " f i l m " po l i c í aco los 
mayores elogios. V é a n s e algunas 
de sus frases: 
" L a Nación". ; . "De nuevo apare-
A n t o ñ i t a C o l o m ó e n " R a t a -
p l á n " , s u p e r p r o d u c c i ó n Ci fe -
sa, q u e m a ñ a n a se p r e sen t a 
en l a O p e r a 
C l a r k G a b l e y L o r e t t a Y o u n g 
e n " L a l l a m a d a de l a s e l v a " , 
e l m a g n i f i c o " f i l m " que 
t r i u n f a e n C a p i t e l 
M a d r i d - P a r í s 
M A S Í A N A L U N E S 
sensacional acontecimiento 
D U 2 
U n a la rde de r e a l i z a c i ó n en 
una p e l í c u l a ne tamente espa-
ñ o l a . E v o c a c i ó n de l a Corte de 
E s p a ñ a de l siglo X V H I , se-
g ú n la ob ra de M a r q u i n a y A r -
d a v í n . A d a p t a c i ó n y d i r e c c i ó n , 
J o s é L ó p e z Rubio . M a g n í f i c o s 
escenarios de L e r m a , Burgos , 
L a Gran ja , M a d r i d , e n u n del i -
cioso ambien te de l a E s p a ñ a 
palaciega. P r o d u c c i ó n F O X , en 
e s p a ñ o l 
ce en l a pan ta l l a de F í g a r o la 
s i m p á t i c a figura del c é l e b r e detec-
t ive chino Char l ie Chan, y de nue-
vo la i n t e r v e n c i ó n de este perso-
naje logra u n g r a n t r i u n f o . " 
" L a L i b e r t a d " : " E l t r i u n f o per-
sonal de W a r n e r Oland es, si ello 
es posible, superior a l logrado en 
sus creaciones anter iores . Y el F í -
garo sigue l l e n á n d o s e tarde y no-
che." 
"Hera ldo de M a d r i d " : " L a obra 
e s t á t a n b ien l levada y t an admi -
rablemente presentada, que el pú-
blico presta toda su a t e n c i ó n a l 
desarrol lo de la c in ta , por sus es-
cenas de e m o c i ó n . " 
" A B C": " L a p e l í c u l a posee el 
suficiente i n t e r é s para pasar una 
hora agradable pendiente de las 
' i e r r e B r a s s e u r en " S á b a d o , d o m i n g o y l u n e s " , s u p e r p r o d u c -
c i ó n U f i l m s , que m a ñ a n a se e s t r e n a en R i a l t o 
R o s i t a D í a z G i m e n o , l a b e l l í s i m a e s t r e l l a e s p a ñ o l a , en u n a 
escena de " R o s a de F r a n c i a " , s u p e r p r o d u c c i ó n F o x , que m a -
ñ a n a se e s t r e n a en e l M a d r i d - P a r í s 
A c t u a l i d a d e s 
M a ñ a n a lunes, sensacional 
estreno 
L a belleza in f in i t a e incompa-
rab le de los hielos an ta r t i cos 
como fondo de este documenta l 
cau t ivador y sugestivo como 
u n a novela de aventuras e i n -
quietante , como todo lo le jano, 
y erizado de dif icultades y pe-
l igros. 
agudas y singulares estratagemas 
de Char l ie Chan." 
" A h o r a " : " W a r n e r Oland prosi-
gue su car re ra t r i u n f a l u n i d a a la 
de Char l ie Chan, su c r e a c i ó n fa-
mosa. A l p ú b l i c o le p a r e c i ó m u y 
bien su nueva aventura , y an t i c i -
p á n d o s e a la o p i n i ó n l l enó l a sala 
de F í g a r o . " 
E L D E B A T E : "Es u n g r a n 
" f i l m " po l i c í aco , l leno de I n t e r é s . " 
" In fo rmac iones" : "Tiene cuanto 
puede apetecer el aficionado a es-
ta clase de p e l í c u l a s : i n t e r é s , emo-
W a r n e r O l a n d en " C h a r l í é 
C h a n en S h a n g h a i " , e l m a g -
n í f i c o " f i l m " p o l i c í a c o que 
l l e n a a d i a r i o e l F í g a r o 




LOS A#r/SK4S ASOC/AOO&S. 
Ufi lms, que l l eva 
a t rayente t í t u l o de 
mingo y lunes". 
" S á b a d o , domingo 
sido calificada, con 
la comedia mus ica l 
mente graciosa que 
a l a panta l la , y en 
recen l a b e l l í s i m a ' 
el o r ig ina l y 
" S á b a d o , do-
y lunes" ha 
jus t ic ia , como 
m á s deliciosa-
se ha llevado 
la que reapa-
'estrel la" hún-
U N A M U J E R - P E L I G R O 
i4 \ut>fapinoti(ifiH vtnnNAl ATLÁNTIC fiiMS 
ción, I n t r i g a ; de e x p o s i c i ó n c lara 
y de final sorprendente." 
" L a V o z " : " E l a rgumento p r ó -
digo en "gags", en aventuras i n -
esperadas, d iv i e r t e y emociona a 
los espectadores." 
" Y a " : . " N u e v o s episodios, sor-
presas y derivaciones, mant ienen 
la a t e n c i ó n hasta el final." 
G O Y A 
M a ñ a n a lunes, p r e s e n t a c i ó n del 
"as" de la comicidad 
, J O E E . B R O W N 
("Bocazas") 
en su m a g n í f i c a c r e a c i ó n 
E l c a m p e ó n c i c l i s t a 
W A R N E R B R O S 
P R O X I M O E S T R E N O M a ñ a n a lunes se e s t r e n a r á en el 
"c ine" R i a l t o una magnif ica y d i -
v e r t í d i s i m a s u p e r p r o d u c c i ó n 
l l I l l l i r r v ) &ara I rene de Z i l ahy y el famoso 
Y L U N r S g a l á n f r a n c é s F ie r re Brasseur. 
I LUHLÜ . . s á b a d 0 ( domingo y lunes" e* 
u n nuevo y rotundo t r i u n f o a* 
Ufilms, la marca de los éx i tos , qu* 
l l e n a r á durante muchos d í a s 
elegante sala del R i a l t o , 
M A D R I D . — A ñ o X X I X — N ú m . 8 . 1 , 
E L D E B A T E ( 2 1 ) 
D o m i n g o 2 d e f e b r e r o d e 1936 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C ó m i c o 
Hoy 4 tarde, 6,30 y 10,45 noche, tres 
reces el gran éxito de Torrado y Nava-
I rro, "Dueña y señora", creación eminen-
te de Carmen Díaz. 
E s l a v a 
"Yo quiero", la mejor producción del 
Ilustre Ar.niches. ^ 
Rosetta Pampanini 
la eminente cantante italiana en tercera 
de abono, tarde, cantará hoy domingo la 
, última representación de "La Boheme", 
con los notables artistas Granda, Frego-
Si y Marco, en el CALDERON. 
"Ana K a r e n i n a " 
T<Io es sólo el lujo de la Rusia de los 
Zares, ni sus fiestas y suntuosa Mazur-
ka, hay algo más y mejor en "Ana Kare-
nina". Las delicadas escenas de Ana y el 
hijo (Sergio), en las que el arte insupe-
rable de Greta Garbo, puso facetas su-
blimes del amor maternal. Mañana lu-
nes 3, en B A R C E L O . 
lunes y encontrará el público lo que tan-
to desea. E l martes "La del manojo de 
rosas", cantado por primera vez por 
Marcos Redondo y Maruja González En 
preparación "La Cibeles". 
" L a p lasmator ia" 
lo más divertido de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, todos los días tarde y noche, 
y hoy a las 4, 6,30 y 10,45. T E A T R O MA-
RIA I S A B E L . 
No pase usted este domingo 
sin ver "Julieta y Romeo", de Pemán, 
en el VICTORIA, por Díaz Artigas-Co-
llado. 4 tarde infantil, "Los tres cerdi-
tos". 
Magní f i co programa en la Zarzue la 
Hoy, domingo 4 "La Papirusa"; 6,30, 
"Los volcanes"; 10,30: "La inglesa sevi-
llana". 
Hoy, tres carteles grandiosos en 
FONTALBA. 4,15, "Katiuska"; 6,30, por 
última vez, "La Españolita", por Mar-
cos Redondo y Maruja González. Noche 
reposición cumbre, "La rosa del aza-
frán", por Marcos Redondo y Maruja 
González. Véanse los carteles de mañana 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — (Compañía Paulina Sin-
german.) 4,15 (butaca 4 pesetas): últi-
ma de ";Canallita mío!"; 6,45 y 10,45: 
"Anoche me casé con usted, doctor" 
(¡graciosísima!) 
CALDERON. — (Gran temporada ópe-
ra.) 6 tarde: función abono "La bohe-
me", por Rosetta Pampanini y Alexan-
dro Granda. 
C E R V A N T E S . — 4,15, 6,30 y 10,30: 
"¿Quién soy yo?", por Eugenia Zúffoli 
y Manuel París. Todas las butacas, a 3 
i pesetas. Despedida de la compañía. 
CIRCO D E P R I C E . —I A las 4, 6,30 y 
i 10,45: grandes funciones. Formidable pro-
! grama de atracciones. D'Anselmi, Sepe-
pe, Carmen Flores, Orquesta Colman, 
| Goyita Herrero, Marina Rubí, 15 atrac-
ciones de éxito. 
COLISEVM.—(Compañía Celia Gámez.) 
6,30 y 10,30: "Ki-ki" (éxito único), crea-
ción de Celia Gámez. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "¡Qué solo me 
dejas!", formidable éxito de constante 
risa. 
COMICO—(Carmen Díaz.) 4, 6,30 y 
10,45: "Dueña y señora", gran éxito. 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) Tarde, 3,45: "Los claveles", "Gigan-
tes y cabezudos"; 6,15: "La Dolorosa", 
"Katiuska". Noche, 10,30: "Katiuska", 
"La Dolorosa". Butacas, dos pesetas. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Exi-
itazo cómico de Arniches. 
j E S P A S O L . — (Enrique Borrás-Ricardo 
!Calvo.) A las 4: "Los intereses creados" 
j<3 pesetas butaca); 6,30 y 10,30: "Reinar 
después de morir". 
I FONTALBA.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 4,15: "Katiuska"; 6,30: "La Es-
ipañolita", y 10,30: "La rosa del azafrán". 
iLas dos obras, por Marcos Redondo y 
¡Maruja González. (12-11-35.) 
IDEAL.—(Tel . 11203. Ultimo día de ac-
¡tuaciones de la compañía Sagi-Ve'la.) 
4.30 tarde: "Me llaman la presumida" y 
"La Dolorosa" (por Sagi-Vela); 9.45 no-
che, en punto: "Me llaman la presumi-
da" (por Sagi-Vela) y "La Dolorosa" 
(por Vallojera). (5-12-35.) 
LARA.—4 de la tarde (3 pesetas bu-
taca): "Creo en ti", 6,30 y 10,45: "Como 
una torre". 
M4RIA ISABEL.—4, 6,30 y 10,45: "La 
Plasmatoria", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, lo más divertido que se ha 
escrito. 
VICTORIA.—(Tel. 13458.) 4, segunda 
representación de "Los tres cerditos" (la 
obra más interesante para niños); 6,45 
y 10,45: "Julieta y Romeo" (verdadero 
éxito de Pemán, por Díaz Artigas-Co-
llado). 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) A las 4: "La Papirusa" (3 pesetas 
butaca); 6,30: "Los volcanes" (5 pesetas 
butaca); 10,30: "La inglesa sevillana" (3 
pesetas butaca). * 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A remonte. Escudero y 
Múgica contra Izaguirre y Bengoechea. 
A pala. Durangués y Arrigorriaga con-
tra Chacón y Tomás. A remonte. Un-
zué y Goicoechea contra Larramendi y 
Marich. 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Re-
vista femenina. "Alas sobre el Everst", 
en español. "Mickey Bombero", dibujo 
en colores de Walt Disney. "Un viaje 
a la luna", en español. Eclair Journal, 
sucesos de la semana. Reportaje sobre 
la muerte del rey Jorge V de Inglate-
rra. Lunes, dos tarde, nuevo programa. 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Quiére-
me siempre", por Grace Moore. 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: "Clive 
de la India". Grandioso y espectacular. 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in-
fantil, cómicas por Pamplinas. Dibujos 
en negro y colores y " E l aparecido" 
(Ken Maynard); 6,45 y 10,30: " E l ne-
gro que tenía el alma blanca". 
B E L L A S A R T E S . — Continua de 11 
mañana a 1 madrugada; actualidades 
mundiales y "Crepúsculo rojo". L a odi-
sea de un submarino en sus luchas he-
roicas. Butaca, 1,50. 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
a una y media madrugada. Actualidades 
iiniiiin 9. ft .Ll I B 
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el tercero y el cuarto de este sorteo, aproximaciones y cen tenas. Remite a provincias para todos los sorteos y para el 
de la Ciudad Universitaria, del cual dará el "gordo". No se re mite contra reebolso. Admón núm. 5. Pi y Margall, 9, Madrid. 
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L A L O T E R I A D E L O S M I L L O N E S 
ADMINISTRACION NUM. 42. P U E R T A D E L SOL, 12 (entre Carmen y Montera). 
sigue dando premios grandes a su numerosa clientela. Ultimamente ha repartido: el 11 de octubre, un millón en el 
24 561- el 21 diciembre, T R E S MILLONES, en el 29.819, y el 2 de enero, 900.000 pesetas, en el 26.364. Para ser afortuna-
dos dirijan sus pedidos a don CANDIDO DIAZ, quien ya tiene a la venta los billetes de la Ciudad Universitaria. 
UFA. "Dolor de muelas" (graciosísimo 
dibujo). Noticiario F O X (traslado del 
cadáver de Jorge V a Londres, procla-
mación de Eduardo V I I I y entierro de 
Jorge V) y "Cruces de madera" (gran-
dioso éxito, segunda y última jornada). 
Mañana, " E l evadido" (por Charlot). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "La ker-
messe heroica". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesiones 
a las 4, 6,30 y 10,30, todas las localida-
des numeradas. "La llamada de la sel-
va", por Clark Gable y Loretta Young. 
Interesante reportaje del entierro del 
rey de Inglaterra. 
CARRETAS.—Continua desde las 11. 
Revista Paramount 21. Entierro del rey 
Jorge V. "Cazando al vuelo", curiosidad 
de primer reestreno. "Día de vacacio-
nes", dibujo en colores, y último día de 
"La pequeña coronela", Shirley Temple 
y Lionel Barrymore, en español. 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15. Infantil especial: "Ojos cariñosos" 
(Shirley Temple). "Concierto de banda" 
(Mickey en colores). Cómicas, dibujos. 
Popeye. Regalo todos los niños de un 
nuevo y preciosísimo álbum. Sorteo ju-
guetes. 6,30 y 10,30. Programa monstruo, 
éxitos grandiosos. "La nave de Satán" 
(bellísimo pasaje del Dante, gloriosa 
creación de Spencer Tracy y Claire Tre-
vo_r). Completará el programa "Ojos ca-
riñosos" (Shirley Temple) y "Concierto 
de banda" (dibujo calorefe Mickey). 
C I N E LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15. Exi-
to inenarrable: "Nido de águilas" (Wa-
llace Beery, con la cooperación de la 
Aviación militar norteamericana, habla-
da en castellano) y otras. Lunes, conti-
nua, 5 a 1. Butaca 1 peseta. Butaca an-
ñteatro, 0,50. "60 horas en el cielo", di-
vertidísima por los gansos Alady y Lepe, 
hablada en castellano y otras. 
C I N E MADRID.—A las 4,30: " E l hijo 
de Kong". A las 6.30 y 10,30: "Mademoi-
selle Zaza." y " E l hijo de Kong". (30-
4-35.) 
C I N E D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Peter", por 
Franziska Gaal. — Lunes, 6,30 y 10,30: 
"Rataplán", por Antoñita Colomé y Fé-
lix De Pomés. (3-12-35.) 
C I N E RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, 
6,30 y 10,30: " E l secreto de Ana María", 
por Lina Yegrós. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "La viuda alegre", en 
español; Chevalier y Jeannette Macdo-
nald. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (ni-
ños, 0,50 y 0,75): " E l tango de Broadway" 
(en español, éxito del inmortal Carlos 
Gardel). 6,30 y 10,30 (programa doble): 
"Viaje de novios" (comedia musical por 
Briget Helm) y "Tango de Broadway" 
(en español, éxito del inmortal Carlos 
Gardel). 
C I N E M \ GOYA. — (Teléfono 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Los diablos del aire", 
por Janes Cagney.—Lones, 6,30 y 10,30: 
"Campeón ciclista", por Joe E . Brow 
"Bocazas". 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Char-
lie Chan en Shanghai", por Warner 
Oland. 
FUENCARRAL.—4,15, 6,30 y 10,30: "La 
bandera" (Legionarios del Tercio. Ver-
sión española). 
GONG.—Continua (butaca, 1.50 y 2 pe-
setas). "Asegure a su mujer" (por Raoui 
Roulien y Conchita Montenegro). 
HOLLYWOOD. — 11,30, matinal: "La 
dama del boulevard" (sillones y butacas. 
0,60 y 0,75). 4 de la tarde: "La pequeña 
coronela" (Shirley Temple). 6,30 y 10,30: 
"La pequeña coronela" y "Nido de águi-
las". 
MARAVILLAS.—A las 4: "Tarzán de 
los monos". 6,30 y 10,30: " E l malvado 
Carabel" (superproducción española; An-
toñita Colomé, Antonio Vico). 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Ultimo día: "Aquí viene la Ar-
mada" (divertida creación de James 
Cagney). Lunes, estreno: "Rosa de Fran-
cia" (Rosita Díaz). 
METROPOLITANO. — 4, 6,30 y 10,30: 
"Amor y cuartillas" (en español) y "Ju-
lieta compra un hijo" (por Catalina Bár-
cena). (22-10-35.) 
^ALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4.30. 6,30 y 10,30: "Adorable" 
(por Janet Gaynor y Henry Garat). Lu-
nes, 6,30 y 10,30: "Crimen y castigo" 
(por Peter Lorre y Marian March). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada. Butaca, 1.50. Re-
vista Paramount, "En el año 2500" (di-
bujos), " E l invierno en la selva negra" 
(documental), "Ritmo de rumba, velo-
cidad y el tío de Borneo" (cómica en 
dos partes). Lunes, dos tarde, nuevo 
programa. 
P L E Y E L CINEMA. — Continua desde 
las 3,30. "Fiesta en Hollywood" (Laurel-
Hardy) y "Caravana" (Annabella y Char-
les Boyer). Butaca, 1,50. Lunes: "Broad-
way por dentro" y "Cleopatra" (Clau-
dette Colbert). Butaca, una peseta. (12-
2-35.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Rober-
ta" (Ginger Rogers, Fred Astaire). (10-
12-35.) 
PROYECCIONES. — A las 4, 6,40 y 
10,30: "Las Cruzadas". (Se ruega pun-
tual asistencia por largo metraje pe-
lícula.) Pronto: "Nuevas aventuras de 
Tarzán". Lunes: A las 6,30 y 10,30, se-
gunda semana de "Las Cruzadas", éxito 
insuperable. (Se ruega puntual asisten-
cia por largo metraje película.) Pronto: 
"Nuevas aventuras de Tarzán". (3-12-35.) 
ROYALTY.—4,15, infantil; Charlot, la 
Pandilla, Charley Chasse, Petin, la tor-
tuga. Revoltillo y preciosos dibujos en 
color y en negro. Extraordinario sorteo; 
un juguete a cada niño. Butacas y si-
llones, una peseta. 6,30 y 10,30, segunda 
semana de "Una noche de amor" (con 
Grace Moore). Exito apoteósico. Pida 
con tiempo las localidades. 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "Paz 
en la tierra". 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, 
Stan Laurel y Oliver Hardy en su más 
regocijante creación "Había una vez dos 
héroes". 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "San-
gre de circo". 
TIVOLI.—A las 4, 6,30 y 10,30: "Ma-
rinero de agua dulce" (por Pamplinas) 
y "La alegre divorciada" (por Ginger 
Rogers y Fred Astaire). 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1,50. "Deslices" (Norma Shearer y Ro-
bert Montgomery). 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45: "Anoche me 
casé con usted, doctor". 
CALDERON. — (Gran temporada ópe 
ra.) Lunes, no hay función. 
CIRCO D E PRICE—Penúltimo día del 
gran programa de atracciones. Dos gran-
des funciones. 6,30 y 10,45: Carmen Flo-
res, D'Anselmi, Orquesta Colman, Sepe-
pe, Goyita Herrero, Marina Rubí, 15 
atracciones. 
COLISEVM.—(Compañía Celia Gámez.) 
6,30 y 10,30: "Ki-ki" (creación de Celia 
Gámez; éxito verdad). 
COMEDIA.—10,30: "¡Qoé solo me de-
jas!" 
COMICO—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora, gran éxito. 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal 
vo.) Tarde, 6: "La Dolorosa" y "Katius-
ka". Noche, 10,30: "Katiuska" y "La Do-
lorosa". Butacas a dos pesetas. (12-5-32.) 
ESPAÑOL.—A las 5 función a benefi-
cio de Asistencia Social; 10,30 (Enrique 
Borrás-Ricardo Calvo): "Reinar después 
de morir". 
LARA.—6,30: "Como una torre". No-
che no hay función. (25-1-36.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "La 
Plasmatoria". (19-12-35.) 
VICTORIA.-6,45 y 10,45: "Julieta y 
Romeo" (agota localidades). 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no. Populares, 3 pesetas butaca.) 6,30: 
"Los volcanes"; 10,30: "La Papirusa". 
(26-1-36.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde, A pala. Arnáiz e Iturregui 
contra Elórriz y Marquinés. A pala. 
Toberto y Yarza contra Gallarta y Oroz. 
A remonte. Escudero y Bengoechea con-
tra Izaguirre y Amenabar. 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Los clave-
les", estreno, grandiosa superproduc-
ción nacional. Música del maestro Se-
rrano. 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Ana Ka-
renina", por Greta Garbo. (4-1-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Conti-
nua desde las cinco (butaca, una peseta). 
" E l negro que tenía el alma blanca". 
(16-11-36.) 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
3. Actualidades mundiales y "Aquí hay 
gato encerrado". Butaca, 1 peseta. (16-
2-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Yo vivo mi 
vida". 
CAPITOL.— (Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con-
tinua 4 a 9, en patio y mirador. Sesión 
numerada a las 6,30 en Club. Sesión nu-
merada en todas las localidades, a las 
10,30; "La llamada de la selva", por 
Clark Gable y Loretta Young. Inte-
resante reportaje del entierro del rey de 
Inglaterra. 
CARRETAS.—Continua desde las 11. 
Programa doble. "Tarzan de las fieras". 
Buster Crabbe, y "De E v a para acá", 
George O'Brien, Mary Briand en espa-
ñol. E l jueves, "Cuando el diablo aso-
ma", Joan Crawford, Clark Gable, etí 
español. (28-9-35.) ^ 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 343<3.) 
6.30 y 10.30. (Programa extraordinario. 
Tres únicos dias). "Alegría estudiantir' 
(bellísima comedia musical con Bing 
Crosbv. Richard Arlen, Mary Carlisle y 
Jack Oakie) y "Sangre gitana" (magni-
fica y originalísima creación de Katha-
rine Hepburn y John Beal). (1-10-35.) 
C I N E RIALTO.—6,30 y 10,30: "Sábado, 
domingo y lunes" (por Fierre Brasseur). 
CINEMA BILBAO. —6,30 y 10,30, se-
gunda semana: "La viuda alegre", en es-
pañol; Chevalier y Jeanette Mac-Donald. 
(12-10-35.) 
C I N E M \ CHAMBERI- — 6,30 y 10,30 
(sillón, 0,60): "Basta de mujeres" (por 
Edmund Lowe y Víctor Mac. Laglen) y 
"Palacio flotante" (en español, por Geor-
ge Brent y Zita Joann). (12-5-34.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741 ) 6,30 y 10,30: "Charlie 
Chan en Shanghai". Segunda semana. 
(13-11-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: "La ban-
dera" (Legionarios del Tercio). (Tarde, 
versión original; noche, versión españo-
la). < 26-11-35.) 
GONG.—Continua (butaca, 1,2o y l.oO): 
"La pimpinela escarlata". (9-11-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: "La da-
ma fugitiva" y "Squoia". (17-12-35 ) 
MARAVILLAS. — A las 4,30, especial; 
peseta butaca. "Tarzán de los monos". 
6 30 y 10,30: "Horror en el cuarto ne-
gro" (Boris Karloff). (3-12-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de "Roberta" (Ginger Rogers, 
Fred Astaire). (10-12-35.) 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30, tercera se-
mana de "Una noche de amor" (con 
Grace Moore). Exito inenarrable. Pida 
con tiempo las localidades). 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30: 
"Marietta la traviesa" (con Jeannette 
Macdonald y Nelson Eddy); primer re-
estreno. (28-12-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l gon-
dolero de Broadway". (21-1-36.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: " E l con-
de de Montecristo" (por Rober Donat 
y Elissa Landi). (8-10-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
una peseta. "Adiós a las armas" (Ha-
len Hayes y Gary Cooper). (1-4-34.) 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cad* 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica da 
la obra.) 
Vúhutas meta/ 
m í o L L t C T ^ 
H o r t a l i z a 2 . 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Números Premios Poblaciones 
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13411. —300113691. .c—300 
13168 . _3Ü0113092 .cií300 
13511 300|13ü9a.c—300 
13529 300113694..c_.300 
18838 300 13695. .c_300 
13560 300 1369a .c—300 
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21.858 100.000 Sevilla, Barcelona. 
21.193 60.000 Sevilla. 
13.602 30.000 Gijón, Llobregat. 
15.598 25.000 Madrid, L a Línea. 
1.730 1.500 Madrid. 
Números Premios Poblaciones 
8.061 1.500 Barcelona, Málaga. 
4.190 » A l m a z á n , A l m e r í a . 
5.356 » Madrid, Barcelona. 
5.376 » Madrid, Barcelona. 
9.810 » Tarragona. 
13.091 » Los Barrios. 
17.647 » Carcagente. 
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L u 99 aproximaciones de 300 pesetas, Beflaladaa para la centena d e l premio primero, kan correspondido a loa números desde el 2)801 al 21900, emboa inclusive, a excepción del número 218¿8. 
que es e l premiado con 100.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, señaladas para ,1a centena del premio segundo, han correspondido a los números desde e l 21101 al 21Z0O, ami>oa 
inclusiTe. a excepción d e l número 21192, que es el premiado con 60.000 pesetaa. Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, Mfialadas para la centena del premio tareero, han correspondido a ios o á » » 
ros desde el 13601 al 13700, ambos inclusire, a excepción d e l número 13602, . que es el premiado coa 30.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, se&aladas para la oeoieaa de) premio 
cuarto, han correspondido a los números desde el 15501 al 15600, ambos inclusire, a excepción del número 15598, que es el premiado con 25.000 peseua ^ . 
Las dos aproximaciones de 2.600 pesetas han correspondido a Ies números 21857 y 21869. L u dos sproxámaeiones de 2 000 pesetas han oorrespondido a lo» nameroa lilfl» f 2 l « l U a ooa tpro» 
madones de 1 600 pesetu han correspondido a los números 13WÍ y 13803. L u dos aproxlmíciones de 806 pesetas han correspondido a los números 16697 y I559ft 
Domingo 2 de lebrero de 1936 ( 2 2 ) F T n F B A T F 
M A D R I D . — A f l o X X V I . — N ú m . 8.16» 
L V I D A R E L I G I O S A 
/ T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
L A M I S A 
1 I I 
L a oración 
Tropezamos y a con un elemento de 
l a misa pr imit iva que nos lleva a los 
tiempos a p o s t ó l i c o s . E n las Catacum-
bas l a ceremonia se a b r í a con un sa-
ludo del presidente a la concurrencia 
E s un saludo t í p i c a m e n t e oriental, e) 
que Cristo d ir ig ía a sus d i sc ípulos cuan-
do se presentaba en medio de ellos 
d e s p u é s de la r e s u r r e c c i ó n : « P a x vobis» ; 
o bien aquel otro que en los d ías le-
janos de la historia oyeron los sega-
dores de Booz, cuando R u t h la moa-
bita espigaba d e t r á s de ellos silencio-
samente, el mismo que in ic iará m á s 
tarde en la casa de Nazareth el diá-
logo m á s emocionante de los siglos: 
« D o m í n u s v o b i s c u m » . Cuando saluda a 
s u amigo, el hebreo le desa la paz; 
el griego, la a l e g r í a , y el romano, la 
salud. 
Y este saJudo, el S e ñ o r sea con vos-
otros, es el que dirige a la Asamblea 
de los fieles, desde el comienzo, el sacer-
dote que celebra la misa; recuerdo 
de aquellos d ía s en que la Iglesia' 
desgajaba de la sinagoga. D e s p u é s le 
repe t i rá una y otra vez, mientras dura 
l a reunión, siempre como una voz de 
a lerta para despertar la a t e n c i ó n del 
pueblo en un momento m á s solemne, 
como una l lamada, como un anuncio 
de l a orac ión , esta que se v a a hacer 
el i n t érpre te de los deseos de todos. 
E s t a o r a c i ó n era el comienzo de la 
misa, cuando no h a b í a n nacido aún fc] 
introito ni l a c o n f e s i ó n . E r a la supli-
c a c i ó n l i tán ica . E n un viejo libro cris-
tiano, las Constituciones apos tó l i cas , 
leemos esta rúbr ica : " E l d iácono se le-
vanta, sube a un lugar elevado, impone 
silencio y formula los votos de los 
fieles. Recemos—dice—por la paz y 
tranquilidad del mundo; recemos poi 
la santa Ig les ia c a t ó l i c a y apos tó l i ca , 
derramada por todas partes, para que 
Dios la conserve contra toda persecu-
c ión hasta la c o n s u m a c i ó n de los si-
glos... Recemos por los obispos, que 
anuncian en toda la t ierra las palabras 
de la verdad... Recemos por los sacer-
dotes, por los d iáconos , por los lecto-
res, por las v í r g e n e s , las viudas y los 
huérfanos ." Todas las necesidades del 
mundo estaban reunidas en estas in-
vitaciones apremiantes que constitu-
yen uno de los m á s bellos momentos de 
la Asamblea crist iana en loa tiempos 
primitivos. Se recordaba a los confe-
sores que su fr ían en las minas, a los 
m á r t i r e s que aguardaban la hora de sa-
lir de la pris ión para el suplicio, a los 
hermanos que se encontraban entre los 
peligros del mar, a los emperadores y 
a todos los gobernantes, a los vivos v 
a los muertos, a los neó f i to s y a los 
c a t e c ú m e n o s y a todos aquellos que 
estaban a ú n entre las sombras del 
error. " E s la verdadera o r a c i ó n de in-
t e r c e s i ó n — h a dicho un ü t u r g í s t a cono-
cido—la orac ión oficial y públ ica , en la 
cual el creyente, dándose cuenta de 
que es miembro de una sociedad uni-
versal extendida por la sobrehaz de la 
t ierra, eleva su pensamiento por enci-
m a del circulo estrecho de sus inte-
reses, y reza por el bien de la Iglesia 
entera." 
A cada i n v o c a c i ó n del d i á c o n o los 
fieles re spond ían con una f ó r m u l a bre-
ve, indicadora ce su mutua compene-
trac ión , exenta de e g o í s m o s y mezquin-
dades: "Señor, ten piedad de nosotros." 
Son las palabras que d ir ig ían a J e s ú s 
los curados del Evangelio, el ciego de 
Jer i có , la cananea, los diez leprosos; es 
el grito de los enfermos y de los que llo-
ran, el clamor de todos aquellos que ne-
cesitan la misericordia del Señor , la ple-
gar ia que el cristiano, en medio de su i m -
potencia, a r r a n c a ael hondo de su pecho 
para implorar la clemencia divina. L a 
ferma griega, en que se conserva, es 
un indicio de su remota a n t i g ü e d a d ; 
d e s p u é s de veinte siglos sigue siendo 
tan popular, que todos los cristianos sa-
ben, al menos confusamente, su signi-
ficado. Cantan "Kyr ie , eleison", y sa-
ben que dicen: "Señor , ten piedad de 
nosotros." 
Pero hoy el "Kyr ie , eleison" y a no es 
la respuesta a una i n v i t a c i ó n diaconal, 
el t é r m i n o de un d i á l o g o impresionan-
te. E n los primeros siglos todas las 
misas eran solemnes; sin d iácono y sin 
concurrencia no se c o m p r e n d í a una mi-
sa. Cuando empezaron a multiplicarse 
las misas rezadas, sin públ ico que asis-
tiese a ellas, aquella s u p l i c a c i ó n ^omún 
so hizo imposible, y el rito se esquema-
tizó, c o n s e r v á n d o B . ú n i c a m e n t e la acla-
m a c i ó n popular, seguida inmediatamen-
te de la "colecta", que debía pronun-
ciar el sacerdote. L a palabra "colecta" 
nos sugiere la idea de reunir. D e s p u é s 
de haber asistido a aquel d i á l o g o bulli-
cioso, en que el d iácono y el pueblo ex-
ponían el objeto de su orac ión , ta voz 
seiena del celebrante r e c o g í a como en 
un haz todos aquellos votos y los pre-
sentaba al Padre celestial con palabras 
que brotaban e s p o n t á n e a m e n t e de su 
corazón , inspirado por el ambiente reli-
gioso de la asamblea. E r a una orac ión 
improvisada, de la cual han quedado 
ejemplos de una elocuencia sublime. 
L l e n a de unc ión y de doctrina cuando 
la pronunciaba un hombre sabio y pia-
doso, se hacia a veces difusa, ramplo-
ná y v a c í a s i al celebrante le faltaba 
la insp irac ión . Como la mayor parte de 
esas oraciones dulzarronas, sin a lma de 
unción a u t é n t i c a y sin nervio do pen-
samiento con que pretenden alimentar 
la vida espiritual de ,los fieles ios devo-
cionarios modernos. 
Desde el siglo I V s i n t i ó s e la necesi-
dad de suprimir la i m p r o v i s a c i ó n , y 
empiezan a aparecer las primeras an-
t o l o g í a s de colectas para uso de los sa-
cerdotes. Se ofrecen abreviadas, corre-
gidas, reducidas a una misma ley rít-
mica y l i túrg ica , y moldeadas, por de-
cirlo así , tedas ellas s e g ú n un mismo 
troquel. Son verdaderas estrofas poé t i -
cas, donde los miembros de "la frase, 
las si labas á t o n a s , las cadencias y los 
acentos e s t á n combinados de tal mane-
r a que es imposible traducirlos. E s t a s 
composiciones dan a l misa l una rique-
za extraordinaria. A la belleza de la 
forma se junta en ellas tal profundidad 
de la doctrina, que aun desde el punto 
de vista d o g m á t i c o son una fuente pre-
ciosa para conocer las creencias de :a 
Iglesia primitiva. E s r a r a la que no pn-
cierra una idea fuerte o delicada, ex 
puesta siempre con la precis ión y la 
sobriedad de los antiguos m á r m o es ro 
manos. L a unc ión no es en ellas ruidosa 
y palabrera, sino que brota dulce y ro 
busta de la belleza y la grandeza del 
pensamiento. Desgraciadamente son po-
cos los cristianos que siguen al sacer-
dote cuando d e s p u é s del " K y r i e " ex-
tiende las manos para levantar a Dios 
sus propios anhelos en esta breve fór-
mula, que e' una de las expresiones 
m á s ilmirablej; de la c r a ión. 
F r a y Justo P E R E Z D E U R B E L 
C u l t o s p a r a e l l u n e s y m a r t e s 
D í a 2. Domingo.—IV después de la E p i -
fanía.—La Pur i f i cac ión de Nuestra Se-
ñora. Santos Catal ina de Ricé i s , virgen; 
Cornelio, Centurión, Lorenzo, F lóscu lo , 
obispos. 
L a misa y oficio divino son de la Pu-
ri f icación de Nuestra Señora, con rito 
doble de segunda clase y color blanco. 
D I A 3. Lunes.—Santos Blas, obispo; 
Celerino, diocesano; Laurentino, Ignacio, 
Celerina, Lupicinio, Hipól i to , Fé l ix , már-
tires; Auscario (Oscar) ; Tigido, Reme-
dios, obispos; Beata Juana Lestonnac. 
L a misa y oficio divino son de San 
Blas, con rito simple y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—Sanguis Christ i . 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa 
rio y comida, que costean en memoria 
de doña Margarita H e r n á n d e z y don R a -
m ó n Garc ía Reyes, y a las 12, doña Mar-
celina Alvarez Carballo. 
Corte de María .—Del Buen Consejo. 
San Isidro ( P ) . De las Escuelas P ías , 
Escuelas P í a s de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
Cuarenta Horas-—Carmelitas Maravi-
llas.—Novena a la Virgen de la Purifica-
ción. A las 11, misa mayor; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por don Enrique V á z q u e z 
Camarasa . 
Parroquia de la Almudena.—A las 5, 
catecismo para n i ñ o s ; a las 6, ejercicio. 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a la 
Virgen de la Purif icación. A las 6, ejerci-
cio, s e r m ó n por el reverendo padre L u i s 
Urbano. 
Parroquia de San J e r ó n i m o . — N o v e n a a 
San Blas. A las 8,30, misa de c o m u n i ó n 
general; a las 10, misa solemne, s e r m ó n 
por don Eusebio Ma'lo; a las 4,30, ejer-
cicio, s e r m ó n por el mismo orador. Con 
motivo de la festividad de San Blas es-
tará expuesta durante todo el día la re-
liquia del santo. 
Parroquia de San Marcos.—Termina la 
novena a San Blas . A las 8, misa de 
c o m u n i ó n general; a las 10. misa solem-
ne, s e r m ó n por don Víctor Nieva; a las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por el mismo ora-
dor. Losj)aneci l los benditos del Santo se 
repartirmi en la sacr is t ía . 
Oratorio del Ol ivar.—Termina la nove-
na a San Blas . A las 7,30, ejercicio. 
D I A 4. Martes.—Santos Andrés , Corsi-
no, R e m b e r t ó . Fi leas, obispos; Eutiquio, 
Aquilinio Gémino , Gelasio, Magno. Do-
nato, m á r t i r e s ; Aventino, Isidoro, Gilber-
to, J o s é de Leonisa, confesores; Beato 
Juan de Britto, S. J . , márt ir . 
L a misa y oficio divino son de San An-
drés Corsino, con rito doble y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave Mar ía .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Augusto Navarro y doña 
María Gallego. A las 7,30, cena a 40 mu-
jeres pobres, costeada por don F e r m í n 
de Sojo y señora . 
Corte de Mar ía .—De los Dolores, re-
ligiosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia , Santo Cristo de la Salud, pa-
rroquia de San Lui s . San Sebas t ián , San-
tos Justo y Pastor, Carmen, Santa Cruz, 
Santa B á r b a r a y Calatravas. 
Cuarenta Horas.—Carmelitas Maravi-
llas. Novena a la Virgen de la Purifica-
ción. A las 11, misa mayor; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por don Enrique V á z q u e z 
Camarasa , 
( C o n t i n ú a n los ejercicios anunciados el 
día anterior y en igual forma.) 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
viiiiniiiwiiiiniiinuiiHiiniiiiiniHM^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
M U E B L E S 
N O C O M P R A R S I N V I S I T A * 
L A C A S A A P O L I N A R 
R o s a l í a de Castro, 3 (antes Infantas) 
9 • E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R . 3 0 p e ; 
S E T A S . N i c o l á s M a r í a Rivero 
n ú m . 9 ; M o n t e r a , 3 5 ; G o y a , 6.' 
in 
feN 
] ÍZ Í 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Guillermo Fernández de Velasco 
Y BALFE 
D U Q U E D E F R I A S , C O N D E I / E O R O P E S A 
Comandante de Cabal lería retirado, Tentilhombre de . c á m a r a 
con ejercicio y servidumbre, caballero de la Orden Militar de 
S:ui Mauricio y Lázaro, condecorado con varias cruces por mé-
rito de guerra, etc., etc. 
, v Falleció en Madrid 
E L D I A 2 9 D E E N E R O D E inb 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Carolina y don José , conde de Haro; 
su hermana, la e x c e l e n t í s i m a señora condesa de Fuensal ida; sobrina, 
la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de Frechi l la ; hermano polít ico, so-
brina pol í t ica y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se s irvan encomen-
dar su a lma a Dios Nuestro Señor . 
E l funeral que se celebre el día 4 del actual, a las doce de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Marcos; las misas del d ía 4 en el san-
tuario del Corazón de María (Buen Suceso, 20), de cinco y media a 
ocho y media, así como las misas gregorianas que comenzaron en este 
mismo santuario a las siete de la m a ñ a n a el día 31, la misa de ocho 
del día 4 en la capilla de Misioneras de la Sagrada F a m i l i a (Tutor, 17), 
de Madrid; el funeral del día 4 en Oropesa (Toledo), el funeral de este 
mismo día en Berlanga de Duero (Soria), el funeral del d ía 6 en Mon-
temayor (Córdoba) , la misa de réqu iem el d ía 4 en la capilla del Con-
destable de la Catedral de Burgos y las misas en la iglesia de Santa 
María degl'Angeli (Roma) y capilla en Genzano di Roma, serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Kiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiiniiiiii 9 
^ f i i n i t n m m n i f i i i m i n i i i i m i i m i i i i i i m immmiimi i imimi i i i imi in in i immi i i immi t fm^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto -de timbre 
3 i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla^ 
za Callao) . 
Sociedad Alfa, L imi tada , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A . T e l é f o n o s 16216-57738. 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras. Testamentarlas, sepa-
raciones, pleitos, causas, Zurbano, 4. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Consulta seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
r (3) 
A G E N T E negocios, argentino, paraderos, 
documentaciones, herencias, p o d e r e s , 
compra propiedades, títulos, etc., de Ar 
gentina y Uruguay. C. Romero. Argu-
mosa, 4, cuarto. Madrid. (3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi. 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
mas, baratísimos. Puente. Pelayo. 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganltos. 17. ('20) 
A L M O N E D A elegante. Despachos, come-
dores, tresillos, arcas, bargueños, lám-
1 paras, precios moderados. Avenida To-
ros, 8. (3; 
C A M A S rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde, 7. '10) 
U R G E N T E , ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi. 
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta isabelinos, alfombras, arañas, cuadros 
y muebles hall. Velázquez. 30. primero 
izquierda. (V) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimoí 
muebles, objetos de varios pisos aristo 
cráticos, ocasión de todo. Torrijos, 60, 
hotel. Domingo, lunes. (2) 
¡OJO! No compréis vuestros muebles sin-
visitar Luna, 13. 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas 
Véanla: Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2; 
A L Q U I L E R E S 
S I A tío! Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles. 
i pisos amueblados, traspasos y locales, 
I do diez a una. Avenida Eduardo Dalo, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
JN KOKMACION gratuita pisos desalqullíi 
dos " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Cioya, 60. (21) 
' V i n n i * IO3^ ^ " L " 8 - nueva, 50 pesetas •Lanneo, 18 (calle Begovia). (g) 
T I E N D A , cueva espaciosa, casa nueva 
confort, 125 pesetas. Blasco Garay, 24' 
(S) 
H O T E L I T O alquilase, confort calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione pisito 
interior treinta a cincuenta pesetas, pre-
ferible distrito Hospicio-Universidad. San 
Mateo, 22, pensión. (8) 
CASA nueva, un piso, calefacción central, 
gas, teléfono. Ibiza, 19. entrada Retiro. 
Autobús 3. * (3) 
E X T E R I O R ascensor, gas, calefacción 
central, 40 duros. Alberto Aguilera, B. 
I 110) 
P I S O S desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
L O C A L espléndido de 80 metros cuadra-
dos, próximo a Eduardo Dato, para al-
macenes, depósito o industria. San Leo. 
nardo, número 6. (T) 
C A S A céntrica, tres plantas, para indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
D E S E O ático, 20-30 duros, todo confort. 
Teléfono 43016. Horas 4-5. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
MUDANZAS, desde 10 pesetas, en camio-
netas. Respondo roturas. Teléfono 40609. 
Í2) 
D E S E O chalet en alquiler, preferible local 
anejo Instalar laboratorio. No colonias-
Ofertas: Rafael Fernández Merina. Fer-
nández de la Hoz, 29. (3) 
C E D O gabinete confort, dormir. Gómez 
Raquero, 13, primero derecha. (5) 
T I E N D A dos huecos. Calle del Doce de 
Octubre. 16. (7) 
C A S A nueva. Mediodía, todo confort, ca-
lefacción central, gas, 42 duros. Ramón 
Cruz, 105. (T) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (V) 
A L Q U I L A N S E hermosos pisos, buenas 
condiciones. Lista , 10. (T) 
A L Q U I L A S E bajo Goya, 73, sesenta duros, 
calefacción central. (T) 
C U A R T O , todo confort, 8 habitaciones, ca-
lefacción central. Inmediato Serrano-Go-
ya. Claudio Coello, 68. (T) 
H O T E L estilo moderno, inmejorable situa-
ción Hipódromo, con jardín, gran hall 
con chimenea, comedor, salón, despachi-
. to, cuatro dormlotrlos, tres baños, etc., 
etc., garage, sa. alquila prolongación de 
la Castellana, número 42. También se 
venden loa muebles. Se ruega convenir 
hora visita. Razón: teléfono 46184. (T) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
A T I C O , doce espléndidas habitaciones, cin-
co mil quinientas año. Valenzuela, 8. (2) 
T I E N D A se alquila 115 pesetas mensuales. 
Farmacia, 6. (V) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados, con noria. Razón: Huertas, 69, 
portería. (2) 
P I A N O S alquilados 7 pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (7) 
C A S A nueva. Inmejorables condiciones, 9 
habitables, 58 duros. Modesto Lafuente, 
78, frente Parque Artillería. (3) 
P A R A despacho, habitación bien presenta-
da. Teléfono. Fox. Ayala, 78. (3) 
M A G N I F I C O entresuelo frente Retiro con 
amplios salones, dos baños, calefacción 
central, 925 pesetas. Alcalá Zamora, 46. 
(3) 
A M U E B L A D O comodísimo. Lope Rueda, 
28 antiguo. Teléfono 59150. (2) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, 550 pese-
tas. Plaza Matute, 11. (6J 
H E R M O S O piso y preciosa tienda. Paseo 
Recoletos, 10. " (y) 
H E R M O S O S exteriores, 17, 18 duros, cinco 
balcones. Jerónima Llórente, 17. (16j 
C U A R T O , todo confort, renta razonable. 
Espalter, 7. (11) 
A L Q U I L A S E bonito cuarto y ático, aseen-
sor. Argumosa, 3. (16) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
N A V E S modernas; viviendas empleados; 
só tano; almacén. Embajadores, 104. (2) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (T) 
J U A N E L O , 18. Alquílase tienda, 115 pese-
tas; estudio, 30 pesetas. (V) 
E X T K R I O R E S , próximos, nuevos ministe-
rios, calefacción, baño, gas, 125 a 165. 
Bretón de los Herreros, 60. Málaga, 9. 
(T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS I Neumát icos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
art ículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo. 56 pesetas Juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
A U T O P L A N O cinco plazas, toda prueba, 
muy barato. Ferraz, 12. (V) 
P A R T I C U L A R vende Sínger 8 HP. , per-
fecto funcionamiento. Ferraz, 61. Garage 
Díaz. (T) 
C O M P R A automóviles, pago más que na-
die, facilito dinero sobre los mismos. Te-
léfono 30016. (3) 
OPE-L cuatro puertas, urge venta, ñor 
marcha. Teléfono 52465. (4) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe 
setas. Embajadores, 104. (2) 
{ ¡ E L E C C I O N E S ! ! Coches usados, econó-
micos, recorrer distrito. Wikal. Garage. 
Ríos Rosas, 27. Teléfono 35472. (10) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 58. (22 
A M E R I C A N O , 7 plazas, sin estrenar, ba-
rat ís imo; facilidades. Gallleo, 23. (2) 
B U I C K , 7 plazas, toda prueba, 1.500. Ga-
Illeo, 23. l2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (6) 
G A R A G E Vlllamejor, 5. Jaulas dobles, 6c 
pesetas; coches nave, 25. (H) 
L O S mejores neumáticas , nuevos y oca 
sión. los más baratos de Madrid. Recau. 
chutados Badals, por Integrales. Ronda 
Atocha, 39. (V) 
V E N D O Chrysler, siete plazas, conducción, 
verdadera ganga. Teléfonos 48052-62133. 
(T) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
E S T A N C I A , con lavado, 60 pesetas mes. 
Hay jaulas. Se alquilan naves. Riscal. 
6. (3) 
P O N T I A C , excelente estado, bien calzado, 
véndese sin Intermediarlos. Carretera de 
la Estación número 20. Pozuelo. (T) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
L U J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
lio, 7. Lagasca, 35. (2) 
A U T O C A R Lugo, salida día 7, las siete 
mañana, precio 25 pesetas. Informes: 
. 72049. (7) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 
F O R D , último modelo, 10 caballos, radio, 
dos baterías, matrícula 55.000. Teléfono 
49661. (8) 
A L Q U I L E R automóviles 1935. Tarifa días 
festivos rebajada. Blasco Garay, 14. Doc 
tor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8; 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2; 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, prlncÍF#.l. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospo-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. 13) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta día-
ría. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A D , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO transformador trifásico 125 Kilo-
vatios 220/127 voltios primarla y 600 se-
cundaria, 50 periodos, baño aceite. Inútil 
ofertas sin acompañar peso y dimensio-
nes. Ofertas a Hidroeléctricas Ríofrío y 
Gevalo. Talavera de la Reina. (3) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Far-
dlñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas Teléfono 72852. 
(7) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
L I B R O S , bibliotecas, Enciclopedia Espasa 
compro; pago espléndidamente. Teléfono 
;3945. (T) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
J O K D A N A . Condecoraciones, oanderas, es 
padas. galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletler. (T) 
A N T I G U O consultorio doctor París . Ro 
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económ'-
ca. Diez-una, cinco- nueve. (2) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos 
Sífilis, anális is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (lü) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (2i) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extracciones 
sin dolor, permanentemente, 5 pesetas 
Carretas, 19. (jo) 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R experto repasa matemáticas , 
química, bachillerato, máx ima garantía. 
Escribid: D E B A T E número 58.872. (T) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, Farmacia, 
técnicas, bachillerato. Carretas, 27. (V) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
Clases francés. Dato, 21. (4) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas, máquinas 
nuevas; taquigrafía, 10. Cultura general, 
contabilidad. Instituto Taquimecanográfi-
co. Emilio Menéndez Pal larés . 4 .(junto 
Fuencarral, 59). ÍV) 
F R A N C E S , inglés, alemán, profesores Pa-
rís, Londres, Berlín, 10 pesetas mes. 
Cruz, 8. Liceo. Teléfono 28043. (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios comercio exterior. Ingeniero?, 
arquitectos. Traducciones, Inclusive téc-
nicas rápidamente ejecutadas, precios 
moderados. Preciados, 9. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
A C A D E M I A corte moderno. Confección es-
merada, 10 pesetas. Cañizares, 1. 15758. 
(7) 
F R A N C E S . Inglés, 10 pesetas mes lección 
diaria. Esparteros, 12. (7) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
O P O S I T O R E S taqulmecanógrafos, Seguri-
dad, bachillerato. Derecho. Academia Es-
paña. Montera, 36. (21) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones de prl 
mera enseñanza. Teléfono 75119. (T; 
M E C A N O G R A F I A , tacto. Taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada Mon 
tera, 7. ' (16) 
C L A S E S nocturnas, corte, confección, des 
de 5 pesetas; profesora diplomada, clases 
domicilio. Consultad precios. Escribid 
Raglán. Montera, 15. Anuncios. (16) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares Ayun-
tamiento, Ingreso Universidad, bachllie-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra. 
fía (alquilamos), 'contabilidad. Idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Academia Bilbao. Sagasta, 10 
(2) 
P R O F E S O R especializado bachillerato, co-
mercio. Marqués Cubas, 6. García. (2> 
I N G L E S A da lecciones prácticas, económi 
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
T A Q U I G R A F I A , aritmética, partida doble 
ortografía y francés, todas, 30 pesetas; 
una sola, 10. Mecanografía, 4. Cruz, 8 
Liceo. (2) 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima. 
No malgaste dinero tratando de apren-
der Inglés con cuasl-profesores. Solamen-
te lo aprenderá con profesor nativo, ex 
perlmentado. Mi método "único" facilita 
estudios. evidenciándose prontamente 
cuantiosos conocimientos prácticos. Una 
lección convencerá. Profesor Wolseley. 
Castelló, 37, (4) 
1.1 peluquero enamorado 
( " L u a t i g e B l á t t c r " , B e r l í n . ) 
D E P O R T E S D E I N V I E R N O E N VA. 
A S O 2000 
( e n e r a s de e s q u í - t a n q u e s en el H i m a l a y a 
( " M u n c h n e r I l l u s t r i e r t e P r e s s e " , M u -
n i c h . ) i 
—«".Qué es e s to? 
— C u m p l i e n d o s u s ó r d e n e s no tomo m á s que u n a copa de 
•crveza a l d í a . 
. ("Deusche I l l u s t r i e r t e " , B e r l í n . ) ' 
P R E P A R A C I O N asignaturas bachillerato, 
carrera comercio, profesor especializado. 
Teléfono 25059. (11) 
P R O F E S O R A mercantil francesa da lec-
ciones taquigrafía, adaptándose francés;, 
inglés, español. Teléfono 54863. (V) 
I N G L E S . Mlss Mobbs, licenciada Londres, 
muchos años profesora de inglés mejo»,, 
res colegios Inglaterra. P i Margall, 9." 
(T) 
SEÑORITA alemana, distinguida, daría^ 
clases casa, domicilio. 44043. (V) 
E S P E C I F I C O S 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urfcr 
Adultos, niños, bebés. Pídanse fama, 
cías. (V) 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones y lotes sellos correos. 
Lama. San Bernardo, 1. (T) 
V E N D O álbumes para sellos correos, a f 
pesetas. Sobres sorpresa, sellos correos; 
los 30 sobres, 5 pesetas. Detalle colee-
ción sellos. Lama. San Bernardo, 1. (7) 
F I N C A S 
C o m p r a - V e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-» 
dos. Administración "Hispanla". Oficina 
la m á s importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
V E N D O solares propios industria, precio 
moderado, situados Comandante Fortea, 
86. Razón: Mendlzábal, 46. (T) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad« 
mlnlstraclón de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Vlllafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. *3) 
S I E R R A Córdoba fincas utilidad, recreo, 
véndense. López. Velázquez, 128, entre-
suelo derecha. (3) 
CASA céntrica compro, hasta cuatrocien-
tas mil pesetas. Escr iban: 374, "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
V E N D O Galicia extensa finca rústica du-
ros 70.000. Escribid: Gisbert. 215. Mon-
tera, 10. (V) 
OCASION. Casa exenta contribución vein-
te años, próximo Princesa, 300.000 pese-
tas, renta 33.000, para tratar directamen-
te comprador, diríjanse Apartado 1.102. 
(2) 
P R E C I S A M O S oferta casa céntrica. Con-
sorcio. San Bernardo, 56. W 
V E N D O hotel, dos plantas, calefacción, 
40.000, facilidades. Teléfono 62189. (V) 
H O T E L I T O Guadarrama, sitio Inmejora-
ble, vendo. Teléfono 53354. (T' 
H O T E L , jardín, huerta, 34.000 pies, die« 
minutos Puerta Sol, 225.000 pesetas; abs-
tenerse corredores. Escribid: Buznadl^ 
go. Prim, 10. (T) 
U R G E comprar dos casas de 50.000 a 70.000 
duros, buen sitio. Oferta teléfono 16279. 
(8) 
A D M I N I S T R O fincas, adelanto alquileres. ; 
Velasco. Alcalá, 2. Continental. (2) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
G R A N J A avícola, arriéndase cerca dfc 
Fuencarral. 24371. (5> 
C O M P R A R I A hotelito, detallar situación, 
capacidad, último precio. Escribid: 1 449. 
Preciados, 58. Anuncios. ^ ' 
OCASION, casa calle comercial vendo, ca-
pitalizada al 8 %, en 80.000 duros. Apar-
tado 12.218. (W 
H O T E L baratísimo, en Cuatro Caminos, 
dos plantas, baño, calefacción; precio, 
15.000 pesetas, quedándose hipoteca. Ur-
gente. Vlllafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. í3' 
P R E C I O S A casa moderna, barrio Sala-
manca, con grandes fachadas. Mediodía; 
exenta tributos 20 años; superficie 14.0W 
pies; buenos cuartos, con alquileres mó-
dicos todo confort; renta 74.000 pese-
tas. Precio, 725.000; tiene hipoteca Ban-
co. Vlllafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio, admi-
nistración fincas, casitas, solares. Hor-
taleza, 15. i* ' 
30 kilómetros Madrid, hotel, garage, cua-
dra, guardería, anejos, ciento ses.eI?„ 
mil pies terreno. Huerta cercada, árbo-
les frutales, ocho fanegas. Baratísimos 
Hortaleza, 15. ^ 
V E N D O finca 7.000 pies edificados, 16.00C 
pesetas. Ulá. Ilustración, 18. ^ 
F I N C A S : Compra, venta fincas r"?1'^3..? 
urbanas, permutas, solares. José ^ a r 
Ortlz de Solórzano. Santa Engracia, »• 
Madrid. 
N A V E S para fábrica. Industria, taller, de-AV^Í» para laoncH, niuuai-iic», v—- . . 
pósito, establo. Pilar de Zaragoza, SJ- W 
V E N D E S E finca Ensanche, caPitALÍ5^<JAÍ* 
8, rentando 28.000 pesetas, cobradas có-
modamente trimestres adelantados. ^ 2) 
tado 485. 
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.,,0 solar calle Cartagena, facilidad'.^. 
I?"^) pie51- 55257. Horas 2-4. (T) 




F O T O G R A F O 
L T O ( ; i 5 \ r i A S industriale?. casa especia. 
Piada Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
^"muebles. Telefono 56220 
k'vDO casa nueva, 
i » Teléfono o6220. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
".leromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pieta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATK. 
GUARDAMUEBLL: 
L . B I ) . \ M L KHLKS económico, inmejor.i 
IKIOS lócale.1! Oñcinaa Goya. 59. Mueblíís 
rmenzana. Teléfono 55570. (3) 
B r A R Ü ' V M f K B L K S . cinco pesetas Keco. 
l¿i'da gratis Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
HIPOTECA: 
« T E ^ t i A : Hipotecas, casitas, valores, 
•colocación capitales. Hortaleza. 15. (V) 
' • í U F N V S Agente p r é s t a m o s Banco H i 
•potecario. Hortaleza.. 80. d t h 
• t l M B B A S , segundas previa?. Madrid 
« í róvincia í i . Fuencarral, 143. Garc í a . tS) 
•Tsi 'ONOO dinero hipoteca», rapidez. Con. 
t o r c i ó . San Bernardo. 56, (3) 
« < I ' ü N t ; < > dinero, segundas testamenui 
Trias proindivisos an t íc res i s . dirigirse r>or 
•escrito a Blanto. Quiosco P a r d i ñ a s . 
•cala . 92. Sin in termediar io» (16) 
« , seis anual, Madrid, provincias. Horta . 
• leza 59. primero Diez a tres. Señor Or-
• t u ñ o . (11) 
AcSEO directamente 50.000 pesetas, 6 %, 
g a r a n t í a m á x i m a . Sánchez . Tudescos, 30, 
•tercero derecha. Junto Palacio Prensa. 
(2) 
A p O T E C A S : Sobre fincas rú s t i c a s , urba-
|nas y en construcciones en toda E s p a ñ a , 
jaleares, Canarias, Ceuta y Meli l la . In-
terés reducido, absoluta reserva. Migue: 
Pizarro. Santa Engracia, 3. Madrid , (9) 
HUESPEDE:' 
l íNSION Domingo. Amias corrientes. Qe» 
ílde mete pesetas. Mavor. 9. r¿<ii 
K N S I O N Sol. Aguas corrientes, c a i e í a c 
c 1?)». Kmg Farum Sjnixm. Int, Crac B<.u n nrho mentá 
—Vamos, besuco, suelta el bnHante. —Pronto, que no estamos aquí para 
bromas. 
— J i , ji. Gato coge pescado sabloso... — . . . y Chin-Chá-Té lo flíe pala capi-
tán y malinelos. 
— Y gato se joloba. ¡Miau! 
i m i i i m m m m i i i i i i m i i i i i l i i m i i m m i i M i i i i i i i i i i i i M 
H A B I T A C I O N confort, aguas comentes, 
esmerada comida. Conde Peftalver, 14. 
principal izquierda. í2) 
CEDO habi tac ión dormir, calefacción, ba-
ño, caballero formal . Fuencarral, 129, se-
gundo centro. (2) 
i n ' E S I ' K D E S , comida abundante, nmplias. 
soleadas habitaciones, baño , ascen^nr. 
Atocha, 63, segundo izquierda vAntón 
M a r t i n ) . n i ) 
PENSION completa, 6 pesetas, cuarto ba-
ño, teléfono. Valverde. 28, primero iz-
quierda, escalera derecha. {?) 
E S T A B L E , casa honorable, todo confort, 
admito. Flor Baja, 5, primero izquierda, 
esquina Dato, (3) 
i todas habitaciones exteriores, 7, 3,1ECONOMICA, p róx imo Ciudad Universita-
setas, completa, excelentes comicias 
fpüer ta del Sol, 8, entrada Correo. 2, 
jprinclpa.1. (V) 
feNSlO.N Nueva Bilbaína. Wspoz y Mitui 
[l?. primero, desde t oeseta.v todo cor. 
[tort. (28) 
« K T I C U L A K , sóio dormir, desayuno, na 
•fio, ropa, 100 mes, calefacción, teléfono 
IConde Aranda, ó, primero izquierda. (T) 
KNSION Málaga-Sevi l la . Ea la m á s in-
Idicada para una estancia agradable \ 
l íconómica, p róx ima apertura. Avenida 
fconde Peña lve r . 14. Teléfono 27797. ( T i 
KNSION desde 5,50; tres, cuatro amieos. 
fconfort. Pez, 44, esquina San Bernardo. 
1 • (T) 
fODO confort, matrimonio, dos amigos o 
fceñoritas. Porlier, 15, primero centro de-
techa . (V) 
• i B T I C l ' E A R , hab i t ac ión matrimonio, ca-
ballero, edificio nuevo, gran confort. A l -
Jala, 72, prwnero izquierda. (V) 
KNSION Rodr íguez . Avenida Peña lve r , 
14. Gran confort, precios especiales fa. 
bles. (T) 
ÜNSION dos amigos, calefacción, baño, 
eléfono 26789. Calle Colón, 10, principal 
erecha. (8) 
xült.VS, señor i t a s , habitaciones econó. 
ria, habitaciones exteriores. Princesa, tvs 
segundo. (5> 
P A I l T I C l L A T í . matrimonio, amigos, indi-
vidual, económico. Princesa, 68, segun-
do. (5) 
CEDESE hab i t ac ión confortable en fami-
lia, matrimonio, caballero. Montera, 46. 
segundo. (5) 
PAMÍI i IA honorable ofrece pensión con-
fort, uno, dos amigos, fínicos. Valleher-
moso, 59, entresuelo izquierda exterior 
(2) 
PENSION excelente, económica, conforta-
ble, baño, teléfono. Hortaleza, 82, prin-
cipal derecha. (2) 
M A T R I M O N I O solo, honorable, cede gabi. 
nete, alcoba, matrimonio, caballero; es-
quina Gran Vía. Abada, 23, primero Iz-
quierda. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
.TENTO D E B A T E , frente Retiro, esplendí, 
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12 tercero izquierda. (5) 
CEDESE habi tac ión confort señora o seño. 
r i t a honorable. Teléfono 28547. (3) 
PENSION completa, 5 pesetas, habitacio-
nes exteriores. Tudescos, 44, segundo. (5) 
nicas, todo confort. Teléfono 47326. (8) I ^ 
TEUIORES. matrimonios, dos, tres ami. M A T R I M O N I O , caballero, distinguida ca-
os. , Valverde, 16, principal . (>o 


























































































E X T E R I O R ek-Rante. soleado, confortable, | PAZ. A l t a costura. Vestidos, abrigos, t ra-
ión. Edificio, ins ta lac ión nuevos, cal?-
acción central. "Baltymore". Miguel Mo. 
6, segundos. 
NSION Halcón , inmejorable, ponforta* 
sa particular, gran confort. Teléfono 
36444. (5) 
CEDO habi tac ión , dos amigos, teléfono, 
baño . Arenal , 8, segundo. (5) 
(3)1 A L Q U I L A S E alcoba bien amueblada. Cam-
pomanes, 7. (5) 
ilisima, buena calefacción. Barquil lo, 12. j H A B I T A C I O N matrimonio, persona sola. 
toda pensión, calefacción, teléfono, pre-
R T I C I L A R ofrece asistencia c: .mpleta.¡ ció módico. Vil lanueva, 38. segundo de 
smeradís ima, a persona honorable, con-1 "ecna. 
rt. Castel ló , 34 moderno, segunlo cen- I R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido fa o. Rodr íguez . (3) 
familia, individual , dos amigos, con-
rt. P r ínc ipe , 23, segundo izquierda. (3J 
GNIFICAS habitaciones, con, s i r , eco-
iómicas . Atocha, 82, primero. (3) 
IXSION Suiza-Alemana (pensión viene-
a). Amplias habitaciones, precios mo-
erados. Pi Margal l , 8. Teléfono 20771. 
11) 
« S I O N Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima, des. 
c 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
alquila hab i t ac ión , sitio cént r ico . Te-
§fono 58515. (T) 
i I ÍTlci L A R , completa seis pesetas, con-
ort. p róx imo Metro Vergara. Teléfono 
"6391. (T) 
< familia, matrimonio honorable ofrece 
íxterior, confort, pensión. 28452. (T) 
)NITO exterior, soleado, confort, dos ca-
nas. Alberto Aguilera, 34. Señor Mo-
ya (T) 
KSEO estables, todo confort, esp léndidas 
•labitaciones. Pr ínc ipe , 18, primero iz-
fcuierda. (11) 
fctEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas 
•Eduardo Dato. 8. (10) 
M XLECIENTES. Pinares. San í s ima , 
francos Rodr íguez , 104 principal izquier-
(16) 
INSIO.V, confort, bonitas terrazas, esUu 
NSION E s p a ñ o l a . Recientemente saneó-
la. Hermosos exteriores, soleados, dos 
'inigos, matrimonio, baño, t e lé fono; tam-
'ién individuales; a b u n d a n t í s i m a comida, 
sis pesetas, Madera. 7. (2) 
TA BLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
re. baño, teléfono. Arr íe la , 8, entresiie-
o izquierda. (2) 
¡NSION Va lpa ra í so . Pasajeros, estables, 
•odo confort, teléfono, ascensor. Arenal , 
»*. segundo. (2) 
K ' A Salesas, matrimonio, compañeros , 
confort^ part icular. 42043. (E) 
^SA seria todo confort, p róx imo Alcalá , 
t e lé fono 57892. ( V ) 
mi l ia dist inguida; calefacción. Pav í a , 2. 
(4) 
P A R T I C I L A R , huéspedes , pensión com 
pleta Caños , 6, primero derecha (Ope-
ra ) . (5) 
D E S E A N uno, dos huéspedes , como únicos , 
famil ia honorable. Doctor Velasco, 6, 
principal izquierda, (7) 
G R A T l ' I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Pr ínc ipe , 4. (3) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, en famil ia 
R a m ó n la Cruz, 72, tercero Izquierda. 
(3) 
A L Q I I L O hab i t ac ión Teléfono 34312. 2,30 
a 5. (3) 
A L Q I I L O hab i t ac ión todo confort. Monte-
león, 14, entresuelo izquierda. (4) 
V I L L A F L O R . Calefacción central, todo 
confort, ocho pesetas. Eduardo Dato, 31, 
cuarto derecha. (2) 
PENSION Barquil lo, desde 6 pesetaa, con 
desayuno; excelentes habitaciones y co-
mida inmejorable. Barquil lo, 15, primero 
(9) 
A D M I T E N S E huéspedes , sólo comer, exce 
lente comida, P a r d i ñ a s , 31, tercero D. 
(16) 
P A R T I C U L A R honorable cede hab i tac ión 
todo confort, Salamanca. Teléfono 61988 
Jes. siete pesetas. Miguel Moya. 8. ^ - | S E alquila una hab i t ac ión exterior, todo 
E ' confort. No preguntar por te r ía . Lombia, 
8. entresuelo B izquierda, p róx imo Metro 
Goya. (V) 
UNA. dos personas, hab i tac ión espléndida , 
confort, completa, 52280. (V) 
E L E G A N T E hab i t ac ión exterior, soleadlsi 
ma, próximo Retiro, para establea, >-on 
o sin, económica . Lope Rueda, 29 aenci 
lio, tercero centro derecha. Ascensor. (V) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete, alcoba, so-
leada, todo confort. Castel ló, 40, primero 
derecha. (V) 
F A M I L I A cató l ica a d m i t i r í a estables, cin 
co pesetas, céntr ico , todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
CASA nueva, hab i t ac ión para dos, con-
fort, ¿o leada . Lis ta , 49. Reyes. (V) , i o n . goieaoa. i^isia, xveyes. i v ; 
fcort^1/'^11, *mi*0f ' confort- Donoso i E X T E R I O R E S soleados, balcones plaza 
f-ortés. 4, principal A, Cl) Mayor, especial estables. Teléfono 20(i4H. 
^ T K i M O N I O d a r í a pensión estable. Ca-
sa las Flores. Hi la r ión Eslava. 4. Argüe -
e8- (16) | 
f * T I C U t A B alquila lujosa hab i t ac ión . | no. principal derocha. (T) 
pon. Teléfono 57434, 
Zaragoza, 21. (A) 
HERMOSA hab i t ac ión para caballero, con. 
fort, con, sin. San Bernardino, 8 moder. 
barrio Salamanca. Alca lá . 157. (5) 
( ABA LLURO, todo confort. Goya, 40, cuar 
to D, (V) 
H A B I T A C I O N , confort, económica . Gen--
ra l Porlier, 36. primero izquierda. No pre-
gunten por te r ía . (V) 
E X T R A N J E R A sola alquila hermosa ha-
bi tación a s eño r i t a serla. Alcalá , 13G. 
á t ico . Teléfono 62931. (V) 
PENSION Vizca ína . Precios módicos. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4. (V) 
VASCA, particular, cén t r i ca , espléndidas , 
exteriores, lu jo; pensión, sin, aguas co-
rrientes mismas, baño , ducha, teléfono, 
calefacción. Bola, 12, primero derecha 
centro. (V) 
PENSION Principe Vergara. Distinguida, 
para estables, m á x i m o confort, t ra to es-
m e r a d í s i m o ; pensión para dos personas. 
7 50; para una, 9 pesetas. Alcalá , 72, se-
gundo. (V) 
SK desean huéspedes en familia . Fasaje 
de la Alhambra, 1, principal derav.-ha. 
I V ) 
I KNSION Moderna. Preciados. 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, amigc.s, 
precios económicos . (A) 
LCON OMICO, huéspedes , familia, calefac-
ción, baño. Modesto Lafuente. 5. bajo 
izquierda. , (T) 
EN familia francesa. Idioma gratis, se a l . 
quila hab i t ac ión amplia, soleada, todo 
confort. G0473. (T> 
M A T H I M O N I O solo ceder ía hab i tac ión , ba-
ño, calefacción. 50 pesetas. Ibiza, 15. pri-
moro C. (T) 
PENSION Castillo. Arenal . 23. Catól ica, 
ca lefacción. Teléfono 11091. (T) 
PENSION Torio. Viaieros, p róx imo Sol. 
Gran Vía. teléfono. Carmen, 31. (20) 
N l ' K S T K A S e ñ o r a de la P e ñ a . Pens ión 
amplias habitaciones, t rato esmerado, le. 
léfono, baño . Montera, 43, segundo. (T) 
CASA particular, completa, desde 5 pese-
tas. Los Madrazo, 12, primero. ÍV) 
ROY A L T V . Pens ión todo confort, caletac-
ción central, hermosa hab i t ac ión exte-
rior. dos camas o matrimonio, precloí" 
moderados. Santa Engracia, 5, segundo. 
(T) 
E X T E K I O R E S , magnificas, dos personas 
18; una, 10, completa; interiores, comple-
ta, 8; sin, 2,50. Kinos. Santa Engracia, 
5. ' (T) 
PENSION Alca lá . Alcalá , 38. Estables pre-
cios moderados. í23) 
E S T A B L E desea en sitio céntr ico , amplia 
hab i t ac ión exterior, calefacción, baño , te-
léfono. Escribid condiciones: Layda. Con-
tinental . Alcalá , 2. (T) 
PROPORCIONAMOS h u é s p e d e s y gra tu i -
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (T) 
H A B I T A C I O N económica , caballero, con, 
sin. Hortaleza, 40 moderno, tercero. (E) 
E X T E R I O R , caballero, dormir . Hortale ' . i , 
32, escalera izquierda principal. Velas-
co. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, pensión com-
pleta, económica , ascensor, calefacción 
baño , ducha, te léfono. Conde Xiqucna. 
13, principal derecha. (E) 
P A R T I C I L A R ceder ía hab i t ac ión , baño . 
Tutor , 61. primero izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N p r ó x i m a Goya, económica, 
baño , teléfono. 55820. (T) 
E N T K R I O R . económica , matrimonio, dos 
amiETOs. Claudio Coello, 109. entresuelo 
derecha. (T) 
H A B I T A C I O N económica, todo confort, 
con pensión. Jorge Juan. Teléfono 52?99. 
(V) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de loa Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortograf ía española" . Bul lón 
R a m í r e z . Edic ión 1936. (T) 
G K N K K A L Mant i l l a . " A l servicio rel igión". 
2,50. "Gobierno de Dios". 0,20. (V) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
'voy domicilio. Teléfono 28559. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda: Plaza 
At i lano Casado. 5. A l c a l á Henares. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquir ir m á q u i n a s 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, pr in-
cipal. (T) 
M A Q U I N A S escribir, r econs t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abono? 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé r ez Galdós , 9. (T) 
MODISTAS 
jes noche, admito géne ros . Hortaleza, 7. 
segundo. (2) 
MODISTA ofrécese domicilio. 3,50 pesetas. 
Fuencarral, 41, cuarto izquierda. (8) 
P R E S E N C I E repa rac ión i n s t a n t á n e a de BU 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
S A S T R E R I A S 
N O V I A S : Aprovechen l iquidación ''amas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
M I KBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos . Torrijos, 2. (23j 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño , 
20. (10) 
O P T I C A 
M U E B L E S SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 55 
pesetas. Hortaleza. 7, segundo. (2) 
HECHURA de traje, 40 pesetas. Ar r í e l a , 
9. s a s t r e r í a . (V) 
Ofertas 
OPTICAS A r n á u , proveedor cloro. 
Matute. 4. Conde R o m a n ó n o s , 3. 
Plaza 
(V) 
12) PENSION, desde 5 pesetas, balcón calle 
^ ' T I C L ' L A R , matrimonio, amigos, indi-¡ habitaciones indepe'ndientes. baño , talé* 
^dual, completa. Alcalá, 38. por te r ía . (5)1 fono. Pontejos, 2, entresuelo. (16)' 
P A T E N T E S 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción n ú m e r o s 121.513, por "Un procedi-
miento para la fabr icac ión de prepara-
dos de j abón moldeados", y n ú m e r o 
116.666, por "Un procedimiento para la 
obtenc ión de fosfato d i amón ico sólido o 
de abonos que lo contengan", conceder ía 
licencia de explotación para las mismas. 
Dir igirse al Registro de Propiedad I n -
dustrial o a los agentes oficiales Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 5 6 . 4 5 6 
N ú m . 5 6 . 4 4 7 
N ú m . 5 6 . 4 5 1 
N ú m . 5 6 . 4 8 3 
N ú m . 5 8 . 0 5 3 
N ú m . $ 8 . 6 2 8 
N ú m . 5 8 . 8 Z O 
N ú m . 5 9 * 0 3 4 
N ú m . 5 9 * 0 3 6 
L a entrega de estas contes'taciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tación del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez días de publicado 
este anuncio. 
C O M ' L D K S K licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 117.445, por "Un molino de tam-
bor para fabricar papel y ca r tón" . Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 129.240, por "Mejoras en los apa-
ratos de caldeo o alumbrado que funcio-
nan con combustibles l íquidos". Vizca-
relza. Agencia Patentes, Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 101.406, por "Un procedimiento 
para extraer la celulosa por desagrega-
ción de fibras vegetales". Vizcarelza. 
Agencia Patente?. Barquil lo, 26. (3) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Flor l ta . Establecimiento de arbo 
r icul tura y floricultura, el m á s impor-
tante de Madrid. Vis í tenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central : 
Lis ta . 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
AHTEACiA: Agencia p r é s t a m o s . Hipotecas, 
casitas, valores, t e s t a m e n t a r í a s , pensk»-
nlstas. comerciantes, muebles, mercan-
cías, au tomóvi les . Colocación capitales. 
Hortaleza, 15. (4) 
COMERCIANTES, propietarios, resuelvo 
apuros económicos Fuencarral , 143. Gar-
cía, (3) 
r K q i E S O capital, urgente, asunto por-
venir. Escr ib id : Señor Moreno. Madrid-
Postal. Alca lá , 2. Madr id . (2) 
A N T I C I P O S alquileres, i n t e r é s 6 %, con-
trato privado, administrando propietario. 
L a Compañ ía H ipo t eca r í a . Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 
R A D I O T E L E F O N I A 
A familia reducida, con medios propios pa-
ra responder, deseamos; excelente v i -
vienda por cuidar a l m a c é n y oficina. V i -
sitas nulas. Escr iban: "Cias". Truj i l los . 
L 15) 
B U E N sueldo t r a b a j á n d o m e (localida.les 
provincias). A c o m p a ñ o referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
COLOCACIONES generales, pagando cit-s-
pués . Isabel Catól ica , 17. Tardes. (5) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(T) 
C H I C A todo servicio, informada, precísa-
se. Jorge Juan, 85, entresuelo. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (T) 
SE desea para clases particulares a domi-
cilio de bachillerato sacerdote económico. 
San Leonardo, 12. segundo izquierda. (V) 
D E P E N D I E N T E tejidos sirva encargado, 
muy dispuesto, con g a r a n t í a . Escr ibid: 
Apartado 4.079. (T) 
CHICO meritorio, oficina y recados, pre-
sentarse a c o m p a ñ a n d o padres, 10 adelan-
te. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
I M TO ItT A N T I S I M A empresa industr ial nc 
cosita empleado c a p a c i t a d í s i m o y con 
verdadera especial ización en asunto de 
créd i tos comerciales. H a b r á de posooi 
experiencia bastante en concesión de cré-
ditos a revendedores. Iniciat ivas amplias 
y ene rg í a bastante para llevarlas a la 
p r á c t i c a . Conocimientos suficientes de 
contabilidad y admin i s t r ac ión , revisión 
de contabilidades, control, aná l i s i s razo-
nado de solvencia crediticia. Ideas nue-
vas sobre expans ión comercial. Muchí-
sima p r á c t i c a en lo concerniente a ven-
S E Ñ O R I T A . t ra to social, hablando fran-
cés, ofrécese. Escr ib id : Tor i ja . General 
Porlier, 21. (T) 
MECANOCRAFO. toda clase coplas, muy 
barato. Genova. 31. (E) 
OFRECESE chico 15 años , buenos infor-
mes. Teléfono 75327. (2) 
Ol 'RKCESE asistenta, sabiendo cera, ma-
ñ a n a s , tardes. Palma, 26. (5) 
DON( E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
T R A R A i O l informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
1 I \ > \ D / \ J W Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
I PERSONA formal, de responsabilidad 
ofrécese regentar casa. L a Milagrosa 
57269. (23) 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
paño la para niños . Centro Católico. 
Eduardo Dato. 25. 26200. (T) 
SE ofrece ama seca, acostumbrada a ni-
ños, buenos Informes. San Lucas. 13, 
segundo. (T) 
OFRECESE chica sabiondo cocina, infor-
mada. A l c á n t a r a , 34, cuarto A. (T) 
NOTARIOS ofrécese antiguo oficial, com-
petente, referencias. Sánchez . Quiosco 
Alca lá , esquina Barqui l lo . (E) 
OI'RECESIO cocinera, informada. Luchana, 
19. (E) 
OFRECESE nodriza joven, primeriza. La 
Milagrosa. 57269. 1 (23) 
OFRECESE persona formal, honorable, re-
gentar casa. L a Milagrosa. 57269. (23) 
E N T R A N J E R A seria, inglés, f rancés , ale-
m á n y piano, ofrécese a fami l ia como 
inst i tu t r iz . Madrid o provincias. Via jar la . 
Inmejorables referencias. Escr ib id : Pro-
fesora. Prensa. Carmen. 16. Madr id . (2) 
B l ' E N A manicura a domicilio. 2 pesetas. 
Teléfono 53631. (5) 
S E Ñ O R I T A inglesa, diplomada, enseñar l a 
inglés . 19973. Tardes. 55270. (3) 
G U A R D I A civi l retirado ofrécese guarda, 
portero, ordenanza. Juan Encina, 7. 
35921. (3) 
P E R I T O industr ial ofrécese tardes, deli-
ncación, proyectos, e n s e ñ a n z a electrici-
dad, m a t e m á t i c a s Cardenal Montesinos. 
16. (3) 
FRANCESA catól ica, clases f rancés , taqui-
mecanografia, domicilio, n iños . Económi-
co. Teléfono 15779. (3) 
DESEO po r t e r í a de librea con informes. 
Alvarado. 5. primero C. (V) 
tas a plazos, alquileres, ventas y otras ^ . ^ t . » , . . „ - • , , . . j . ... o . -n Ü 
modalidades semejantes. S e r á n preferidos t O s T l RE RA, domicilio, 2 pesetas. Telé, 
los que dominen uno o varios idiomas 
extranjeros ( f rancés , inglés, a l e m á n ) 
S A A Y E D R A , modista; especialidad trajes 
noche. Vi l la , 2. Teléfono 22280. Envíos 
provincias. (V). I S E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
R O L L A N D , modisU. Hechuras, 20 pese. I r an t í a , rapidez y economía . Vlvomir . A l -
tas. Almirante , 7. Teléfono 26917. ( T ) l ca lá . 67. (T) 
Persona apta, esp lénd idas condiciones y 
mucho porvenir. Inú t i l solicitar sin in-
mejorables antecedentes y referencias. 
Escr ib id : Prensa. Carmen, 16. Referen-
cia 4.114. (2) 
N E C E S I T A S E cocinera sencilla, buenos 
informes. Teléfono 57988. (5) 
CASA extranjera necesita joven inteligen-
te, de 18 a 20 años , con buena experien-
cia comercial, para trabajar la plaza y 
oficina. Escr ib id ; 383. "Alas". Alcalá , 12 
(3) 
PRECISAMOS b r u ñ i d o r a s para cubierto.s. 
trabajen sus domicilios. R a m ó n la Cruz. 
25. (6) 
•RADIOTECNICO para reparaciones, ins-
talaciones aparatos radio y amplificado-
res necesita "Dielectro". Paseo Recole-
tos, 14. Ofertas por escrito, s eña l ando 
edad, referencias, pretensiones. (15) 
E N todas las capitales, ciudades, cabezas 
de partido y en todos los pueblos de Es-
p a ñ a , hacen fal ta hombres y mujeres con 
ganas de trabajar, para sacarse un sueldo 
fan tá s t i co . Dir í jase hoy mismo al señoi 
Pellicena. Aranda (Burgos). E s p a ñ a . (9) 
PRECISASE t aqu imecanóg ra fo , m u c h a 
p r á c t i c a correspondencia y despacho pe-
didos. Inú t i l solicitar sin estas condicio 
nes y buenas referencias. Ofertas ma-
nuscritas : Searn. Segovia, 65. (T) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facili tamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
Demandas 
AGENCIA Catól ica Sagrado Corazón de 
J e s ú s ofrece servidumbre lemenina in-
formada. Carmen, 39. Teléfono 26714. 
(24) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
OFRECESE para ordenanza, portero, co-
brador o cosa aná loga , con buenos in-
formes. Santiago F e r n á n d e z : Paseo San 
Vicente, n ú m e r o 40. (T) 
S E Ñ O R A ca tó l ica se ofrece para cuidar 
s e ñ o r a o caballero, buenas referencias. 
Di r ig i r se : paseo San Vicente, 40. segun-
do derecha. (T) 
C O N T A B I L I D A D , administraciones o se-
c re t a r í a , l l evar ía por horas, económica-
mente. Escr ib id : 423. "Alas". Alca lá , 12. 
(3) 
OFRECESE chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
C O N T A B L E joven, competente, referen-
cías amplias, ofrécese. Escr ib id : D E B A -
T E n ú m e r o 58.895. (T) 
fono 4802ÍS. JuMa M a r t í n . (V) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO local Industria. 23 balcones. 
Teléfono 13108. (3) 
T I E N D A esquina, con o sin m e r c a n c í a s ; 
local amplio, poca renta, propio cualquier 
comercio. Atocha. 64. (3) 
B A R o local céntr ico , pequeño, económico. 
Abarca. Carmen. 25. (2) 
TKASPASO local 340 metros cuadrados. 
Fuencarral. 16. Olimpia. (9) 
SE traspasa pensión acreditada por no po-
der atenderla. Glorieta de Atocha. Ra-
z ó n : paseo de Santa M a r í a de la Cabe-
za, 2. por te r í a . (V) 
A R T E A G A : Si desea traspasar, adquirir 
establecimientos o negocios, v is í tenos . 
Rapidez, economía . Hortaleza. 15. (4) 
G R A N Vía. traspaso hotel pensión, mu-
chos estables. Escr ib id : Preciados, 7. 
Continental. Pardo. (5) 
¿ DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos; hay varias ocasiones. Gratui ta-
mente informamos. Preciados, 33. Infor-
mac ión Madrid . (T) 
TRASPASO garage con 100 coches, caben 
130. Informes al Apartado 4.079. (T) 
TRASPASO gran establecimiento tejidos y 
varios, cambio por fincas o labor. Apar-
tado 4.079. (T) 
THASPASO inmejorable local, renta baji-
sima, calle Goya. dos huecos. 55257. Ho-
ras 2-4. • CT) 
V A R I O S ; 
A C U C H I L L A D O encerado 0.70 metro cua-
drado Teléfono 36991. Mariano. (T) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
CONTRA humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas, 
zapatos kat iuska. Toledo. 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. Pr ínci-
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
M U D A N Z A S Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, au to -cap i tonés , 0,50 k i -
lómet ro . 54135. (5) 
P I N T O R económico, respondo trabajo. Te-
léfono n ú m e r o 40938. (5) 
E S P A Ñ A , Greenvvich, ún i ca guía ' de comu-
nicaciones. E s p a ñ a Greenwich. insusti-
tuible. E s p a ñ a Greenwich, suscr ipción 
cinco pesetas año . E s p a ñ a Greenwich 
pub l i ca rá datos exactos. Anúnc iese en 
E s p a ñ a Greenwich. E s p a ñ a Greenwich. 
Cuesta Santo Domingo. 14. Madr id . (3) 
P A R A construir bar transportable moder-
no, p rec í sase pequeño capitalista, t rato 
directo; referencias mutuas. Escr ib id ; 
Medina. Montera, 15. Anuncios. (16) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana. 13. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
limpio, ' t iño. Valverde. 3. (5) 
SOMBREROS de caballero, modifico, vuel-
vo, t iño colores. Relatores, 12. i7) 
C I N E , doy alquiler aparato sonoro. Agus-
t ín. Doctor Fourquet, 19. (7) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de crédi tos a largo plazo, estudia y tí-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y .en general se' ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera seria. Ca-
rrera San J e r ó n i m o . 26, principal . (3) 
JOVEN español , desea amistad seño r i t a 
inglesa para intercambio idiomas. Ra-
fael. Apartado 40. (6) 
COPIAS, circulares, reproducciones, t ra-
bajos multicopista. T a m b i é n a provin-
cias. Tar i fa económica . Guerrero. Telé-
fono 28867. P i y Margal l . 9. (9) 
E M P L E A D O cambiarla conversac ión oer-
sona francesa. Arranz. A p á r t a d o 697. Ma-
dr id . (V) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
V E N T A S 
J O V E R I A In fan t i l . Alhajas p e q u e ñ i t a s , 
finas y de imi tac ión . Montera. 7. (V) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
P I A N O magnífico, buenas condiciones, ur-
ge venta. Cartagena, 5. (T) 
LOTES vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodr íguez , 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS, au top íanos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
A U S E N T O M E deshago piso, muebles mag-
níficos. 45897. (T) 
P IANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Te lé tono 
20328. (10) 
LOS del Rastro liquidan todas las existen-
cias. J u g u e t e r í a fina, buenas m u ñ e c a s , 
mostradores, lunas, e s t a n t e r í a s y demaa 
enseres. Traspaso local. Preciados, ^U. 
(2) 
URGE crédi to escriturario de 22.500 pese-
tas en 12.000. González . Prensa. Carmen, 
10. (2) 
L A Casa de las Colonias. Gran p e r f u m e r í a 
y d roguer ía . Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
V E N D E N S E 10 mesas bil lar café Colonial, 
con tax i . (7) 
RADIO buen í s ima vendo por marchar ex-
tranjero. R a m ó n Cruz. 64. po r t e r í a . (3) 
Gil N IC ULTORES. Jaulas fomento Rex ba-
r a t í s i m a s . A r t u r o Soria, 500. Ciuctad L i -
neal. (V) 
VENDEMOS muebles causa traslado, co-
medor chippendale, salón moderno, hall 
butacas, etc., dormitorios, alfombras, cor-
tinas modernas, etc. P ro longac ión de la 
Castellana. 42. R a z ó n teléfono 46184, don-
de r u é g a s e convenir visi ta. (T> 
¡ ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
ú l t imos pisos, económicos . Móstoles . Ca-
bestreros, 5. (20) 
OCASION. Radio au tomóv i l nueva R. C. A 
Ferraz, 57. pr incipal derecha. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 30 
pesetas, Torrijos, 2. (23) 
MOTORES gasolina, tres, cinco, diez ca-
ballos; aceite pesado, siete, diez, quince, 
treinta, cuarenta caballos. Precios oca-
sión. Jorge Behrendt. Apartado 289. (V) 
SOLAR ba ra t í s imo , agua, luz, p róx imo ca-
rretera Cuesta Perdices. R a z ó n : M a r q u é s 
Ahumada, 20. (16) 
E N C E R A D O R A , aspiradora, coche niño, 
caldera calefacción, Abascal, 17. (8) 
S E Ñ O R A : Pida huevos del día verdad. 
Granja Amér ica , 60720. (2) 
ESTERAS, tapices, l impiabarros barai ls i -
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
ESPONJAS de mucha durac ión para loca-
dor, b a ñ o y carruajes; gamuzas y cepi-
llos de todas clases. D r o g u e r í a s More-
no. Mayor, 25, (101 
POR luto radio mara.vílloso comprado oc-
tubre, vendo mitad precio. Viuda Sanz. 
Ayala , 61 moderno. (3) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
P IANOS, au top í anos , a r m ó n l u m s . G a s t ó n 
Fr i t sch . Plaza Salesas, 3. (3) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos. Z u r b a r á n . 
R u b é n s , Tiziano. Goya, Tintoret to . Pue-
bla. 19. (10) 
P IANOLA.p l ano magníf ico, verdadera gan-
ga. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
P IANOS colines. Bechstein, Ronisch. Ga-
veau, Hofmann. Howard . E x p o s i c i ó n : 
Fuencarral , 43. Hazen. (9) 
POR marcha liquido piso lujo magníf ico 
despacho Luis X I V . comedor y alcoba 
moderna, tresillos cuero y terciopelo y re-
j i l l a , sillería, v i t r ina , mesa una pata isa-
belina. sofá, cama madame Recamier. 
cómodas , a r a ñ a s , cuadros firmas, a l fom-
bras de nudo y d e m á s enseres del piso l u -
jo Goya. 24, entresuelo derecha. (16) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. « 
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( N O V E L A ) 
i Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ráceles en los procedimientos edu-cativos 
•a infancia—comentó Paquita riendo, pues 
• ale8:ria natural permanecia fresca y losa-
JF' se conservaba incólume, luego de sa'ir 
iietoriosa d2 la dura prueba a la que la mu-
jf'acha había tenido que someterse. 
Lo3 días qu siguieron al viaje del marqués 
Eyguevives habían sido crueles para ella. 
Pjmpia no le perdonaba la tremenda decep-
que su inexplicable negativa en aceptar 
J ventajosas proposiciones matrimoniales del 
•ñor de Piedras Azules había causado a to-
K J* íanailía. L a realidad de los hechos es-
P̂ oa allí, presente a todos, sin que nadie pu-
f ^ r a desmentirla. No solamente se había des-
fírovechado la oportunidad, que acaso no se 
• V10ra a presentar, de sonreír a la fortuna y 
[ situar a los Champlaise en el preeminente 
?iano soCial a que tenian (icrecho y con el 
• debido a su apellido y a su titulo, sino 
también la de saldar las deudas, que, a cumu-
ladas año tras año, constituían una grave y 
perenne amenaza; las dificultades con que 
se tropezaba para atender a las reclamacio-
nes más apremiantes cada vez de los acreedo-
res, no encontrarían otra solución que la muy 
dolorosa que b r indaba la venta del viejo casti-
llo, y todos los d í a s , al sentarse a la mesa en 
el suntuoso y deteriorado comedor, la f a m i -
lia miraba de reojo al abuelo, temerosa de ver 
surgir en sus manos temblonas la carta en 
que el notario anunciaba haber encontrado un 
comprador. 
Porque el Eacríf icio estaba virtualmcnte he-
cho, ya que todos se hallaban persuadidos de 
que en el reioj de su destino sonaría antes o 
¡después, siempre demasiado pronto, la hora 
Idel quebranto irreparable, del naufragio de 
lias últimas esperanzas. Sí, vírtualmente es-
itaba hecho el sacrificio; saldrían de E l Bos-
Ique. abandonándolo a su nuevo propietario, 
puesto que c í a mala pécora de la n i ñ a * no 
había querido ayudarles para que pudieran 
| conservarlo. En la escritura de ven t a que se 
firmase llegado el caso, el no t a r io reservarla 
!la zona situada más al norte de la vasta po-
sesión, en ia que se alzaban un pabellón de 
caza lo bastante grande para albergar a la 
familia, y la casa del guarda, muy espaciosa 
también, amén de algunas parcelas de terre-
!no laborable y de bosque, cuyas rentas modes-
'tisimas. unidas a la no más cuantiosa de la 
Idote de Paquita, les permitiría a ios Cham-
plaise ir tirando. Lo que obtuviesen de la ven-
ta del ccatíllo y de la faja de terreno que lo 
:odeaba. proporcionaría la cantidad suficien-
ite para cubrir los atrasos. Y s i e! sacr if ic io 
una vez realizado, no dejaría apenas nada en 
manos del abuelo, por lo menos le ahorraría 
en lo sucesivo las g r a v e s preocupaciones y los 
^quebraderos de cabeza que cr.sombrtícían su 
vida desde hacía muchos años, y con la suya 
la de todos los habitantes de E l Bosque. 
En previsión de este cambio, que podia es-
tar muy próximo, Paquita y tía Matilde deci-
dieron establecer a espaldas de la casa del 
guarda, y por vía de ensayo, el criadero de 
caracoles, industria que apenas comenzaba a 
explotarse en Francia y que prometía ser no 
(poco fructuosa. 
Para asegurar mejor los resultados, tia Ma-
tilde se atrevió a insinuar tímidamente la con-
veniencia de exponerle el proyecto a Hugo 
de Esperoux y de pedirle algún consejo prác-
tico, que el futuro ingeniero agrónomo estaba 
|en condiciones de dar y que no negaría se-
guramente. Pero el solo nombre de Hugo, pro-
nunciado cuando ella menos lo esperaba, hi-
zo palidecer tan intensamente a Paquita, que 
su tía. arrepentida y pesarosa de la indiscreta 
ocurerncia. no volvió a insistir. 
L a explotación caracolera, iniciada modesta, 
mente, con los no demasiados recursos de que 
disponían tia y sobrina, fué prosperando visi-
blemente desde el primer momento y camina-
ba ya nacía el más completo y rotundo éxito. 
Se habían recibido demandas en firme por va-
llor de algunos centenares de francos, cifra 
que podía tenerse por fabulosa en el ambiente 
,de extremada penuria de E l Bosque y que fué 
saludada por los mosqueteros, cuando la co-
i nocieron, con gritos de entusiasmo y estrepi-
to sas aclamaciones subrayadas por salvas de 
aplausos. 
A partir de este acontecimiento, ia conde-
sa Olimpia mostróse menos agresiva, más 
parca en los reproches y diatribas con que 
selia acosar a su sobrina sin darse punto de 
¡repeso. Los cientos de francos tuvieron, pues, 
la virtud de abrir una tregua en la acometivi-
dad de la irascible mujer. 
Paquita, que no era ingiata colmaba de 
cuidados a los lucrativos caracoles no escati-
mándoles las verduras y hortalizas que sem-
braba por su propia mano y sin trabajar mu-
cho, de cualquier manera, en un campo pró-
ximo, pues los filosóficos anímales no eran di-
fíciles ni exigentes: cuanto menos atendía Pa-
quita al cultivo de berzas y coles, más engor-
daban ellos y crecían. 
—¿ Verdad, tia Matilde—solía preguntar Pa-
quita mientras distribuía equitativamente en-
tre los huéspedes del criadero la hierba pica-
da—, que todavía podemos vivir aquí conten-
tos y aichosos... ? 
—¿Quién lo duda? ¡Ciertamente!- respon-
día Matilde de Champlaise con acento animo-
so, desmentido, sin embargo, por las miradas 
infinitamente nostálgicas, impregnadas de hon-
da tristeza que dirigía hacia el castillo. 
Le costaba trabajo hacerse a la idea de que 
llegaría un día en que la casa solariega de 
sus mayores, el viejo nido cálido y amoroso de 
la familia pasaría a manos de gentes extra-
ñas, de personas que no podían colocar al 
lado de su nombre el apellido ilustre de los 
Champlaise. 
Ese día llegó, no obstante. Una mañana, 
el coche del notario fué a detenerse delante de 
la puerta de la verja de E l Bosque. Un mis-
mo escalofrío heló por un instante los cora-
zones de todos los habitantes del castillo, que 
miraban con los ojos desmesuradamente abier-
tos, como para convencerse de la desgracia, 
el carruaje parado. 
E l abuelq, tranquilo y grave, nadie sabía 
a costa de qué esfuerzos de voluntad, salió a¡ 
encuentro del recién llegado y luego de cam-
biar algunas frases de saludo 10 condujo a 
su gabinete de trabajo. Los dos hombres per-
manecierou encerrados largo rato y. tormi-
nac'a ia conferencia, ci visitante volvióla su-
bir a su coche, que no tardó en desapa:eccr 
en la carretera envuelto en una nube de pol-
vo, y el marqués de Champlaise quedóse tris-
te y silencioso, actitud en la que permaneció 
hasta la i.ora del almuerzo. 
Una vez en la mesa la familia, los ojos de 
los suyos clavados con insistencia en él, fijos 
en i coi. una mirada de ansiedad harto elo-
cuente, le arrancaron la verc'ad. la terrible 
verdad que habría deseade callar. 
; —Convient ir dcsalojamU. el castillo--dijo 
volada la voz. el abuelo--; B l Bosque tiene ya 
comprador, en ñrme; de un momento a otro 
.co u l t i m a r á ia opéración y sera firmada ia 
[correspondiente escritura. 
No son las noticias imprevistas las que pro-
ducen más emoción, las que más hondamente 
conmueven, sino aquellas otras, por el con-
trarío, a las que nos hemos ido habituando y 
que, precisamente por eso. se convierten para 
nosotros en una especie de leyenda sin pro-
babilidad de realización. 
Desde hacía más de tres meses, la fachada 
principal de E l Bosque sufría la humillación 
de mostrar encima de la puerta de entrada 
una cartela en la que. escritas con letras de 
regular tamaño, podían leerse estas dos pa-
labras: «Se vendo. Pues, a pesar de ello, y 
a medida que el tiempo transcurría, los Cham-
plaise comenzaron a abrigar la sospecha, que 
muy pronto se trocó en plena certidumbre, 
jen seguridad absoluta, de que E l Bosque no 
jée vendería nunca. 
Esta era también ia opinión del notario, 
i ¿ A quién podía interesarle el viejo caserír 
destartalado, nido de buhos y de mochuelos, 
|y menos todavía la vasta posesión a la que * 
abandono de sus propietarios tenia convertida 
desde muchos años hacia en una cstérii bar-
bechera? Las obras de reparación del castillo 
¡y la roturación de las tierras para ponerlas 
en condiciones de cultivo exigían grendes gas-
itos. dedicar a ambos menesteres importantes 
cantidades, lo que había descorazonado. Ile-
¡vándolos a rectificar sus propósitos y a vol-
jverse atrás, a los contados presuntos com-
pradores que en distintas ocasiones acudie-
ron a la notaría para tratar del asunto. 
Todo ello hizo pensar a la condesa Olimpia, 
y también a Matilde de Champlaise, que er¿ 
luna institución de Crédito, y no un p a r i i c m a i . 
la que, deseosa c!c adquirit terrenos a oajo 
¡precie pretend a puncr su mano sobre K¡1 Bos-
jque a cambio de un pedazo rio pan. 
i ( ontlnuará») 
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D i c e A l h a : D i c e C a m b ó : 
L a próxima lucha elec-
toral, tal como yo la veo, 
significa el anhele de la 
mayor parte de la socie-
dad española de encon-
trar dentro de la Repúbli-
ca un rég imen de demo-
cracia parlamentaria ca-
paz de servir lealmentc 
al pueblo la política de 
realidades úti les que de 
manda la economía de la 
nación, hoy en colapso 
alarmante. Como instru-
mento de tal polít ica, un 
Parlamento capaz de impo 
ner sus designios y las con-
veniencias públicas s o b r e 
cualesquiera obstáculos y 
predilecciones que no sean 
los expresamente e imper 
sonalmente previstos y regulados 
en la Constitución. Y ello bajo una 
pol í t ica de Paz, de Derecho y de Justicia social que ampare por igual a 
todos los ciudadanos y a todas las clases. Sólo así habremos nacionaliza 
do y consagrado la República. Mediten los electores sobre el significado 
de la lucha y acudan a ella como quien ha de defender los atributos más 
nobles de la ciudadanía y el destino histórico de España en el momento 
transcendental que vivimos. 
Santiago A L B A 
3 1 ene ro 1936 . 
D i c e G i l R o b l e s : 
L a s elecciones que van a ce-
lebrarse tienen una doble tras-
cendencia, imposible de desco-
nocer ni de olvidar. 
Van a enfrentarse en 
una pugna que puede ser 
definitiva la revolución y 
la contrarrevolución. Este 
es el aspecto fundamen-
tal del asunto, que domi 
na hoy todos, los ánimos 
y que inspira las coalicio 
nes que van a formar los 
dos grandes núcleos con-
tendientes. 
Mas aparte de este as-
pecto básico, hay otro que 
va a ofrecerse al día si 
guíente del triunfo—pura 
mí indiscutible—de la contra-
rrevolución. L a s Cortes nacida* 
de las elecciones próximas, van 
a ser decisivas para el porvenir 
^ ^ B B ^ i F ' del sistema parlamentario en 
^ •••V:' España. 
Dadas las divisiones de la opinión pública, que camina muy lentamen-
te hacia una relativa unif icación, los Gobiernos nacidos de los Parlamentos 
son dif íci lmente homogéneos . Tienen que ser necesariamente de concen-
tración. Y la concentración es tanto m á s difícil y estéril cuanto son más 
numerosos los grupos o fracciones que han de integrarla. Un Gobierno 
que tuviera que armonizar las tendencias dispares—y quiera Dios que 
no hubieran de ser contrapuestas—de seis u ocho partidos, estaría con-
'•pnado irremisiblemente a la esterilidad. 
Un Parlamento que para formar una mayoría tuviera que agrupar a 
•parti'ios polít icos en gran número, ni ofrecería una base de estabilidad 
u lo* Gobiernos ni permitiría una tarea legislativa fecunda. 
Un Parlamento tal, agravaría los males que se tomaron como pre-
texto para la disolución; precipitaría el descrédito del parlamentarismo; 
estancaría la vida política de España y podría llegar a impedir cualquier 
solución normal. 
De ahí la necesidad de que al Parlamento vayan partidos lo más 
fuertes posible, que gobiernen solos o que en caso preciso necesiten del 
menor número posible de grupos con que coaligarse para gobernar. 
L a opinión pública tiende hoy a concentrarse en grandes partidos que 
puedan imprimir un rumbo vigoroso a la gobernación. Estorbar esa con-
centración equivale a sembrar diferencias hoy y a dificultar gravemen-
te mañana cualquier obra de gobierno. 
Unas Cortes como las pasadas serían una solución fatal. De ellas po-
dría salir, con daño para iodos, la muerte de un sistema y la incógnita 
de un grav í s imo porvenir. 
Partidos fuertes para realizar programas bien definidos de Gobierno: 
he ahí la gran necesidad del momento presente. 
José María G I L R O B L E S 
31-1-36 . 
E l señor Cambó nos remite, 
para su contestación, al discur-
so pronunciado er i Saba-
dell, el día 27, señala 
los siguientes párralfos: 
"Ni se empiezan obras, 
ni se crean sociedades, ni 
se emprenden negocios. 
Hoy todo el mundo tiene 
el espíritu suspenso de la 
inmensa interrogante que 
pesa sobre el día 16 del 
mes próximo. Yo os digo 
que, según sea lo que pase 
aquel día, esta angustia 
se transformará en una 
corriente de optimismo, y 
el optimismo resuelve los 
problemas; lo que no ha-
cen las elecciones lo hace 
el optimismo. Los proble-
mas de trabajo, la crisis, 
una avalancha de opti-
mismo lo supera y LO resuelve. E l optimismo que puede seguir a la vic-
toria de nuestra candidatura en Cataluña resolverá una cantidad conside-
rable de problemas que tenemos planteados. 
Si por desgracia—que sólo podría producirse por la indisciplina, ya 
que no por una inconsciencia que no existe—no se ganasen esas eleccio-
nes, todos los problemas que hoy es tán planteados quedarían considera-
blemente agravados. E l paro aumentar ía ; el problema monetario se ha-
ría más difíci l; todos los problemas de todos los órdenes quedarían c o n -
siderablemente complicados con una respuesta contraría, que se diese a 
lo que nosotros representamos dentro del pueblo de Cataluña, en las 
elecciones del próximo día 16 . 
¿Qué nos junta con los partidos con los cuales vamos en coal ic ión? 
Nos junta, en primer lugar, una negación. Nos junta el deseo, la nece-
sidad, lo que entendemos un deber de derrotar a las izquierdas. Y cree-
mos nosotros que con este aspecto negativo ya habría suficiente para 
justificar una coalición, para hacerla indispensable. ¿Pero es que entre 
los partidos coaligados no hay nada común? ¿ E s que todo es incompa-
tibilidad entre nosotros? No. Hay un patrimonio común, espiritual y ma-
terial, en defensa del que coinciden todos los partidos coaligados. No es, 
pues, únicamente una coalición negativa que, aun no siendo m á s que 
esto, fuera polít ica y necesaria, sino que tiene una parte positiva: que 
todos vosotros, al pensar lo que sería Cataluña al día siguiente de la vic-
toria de la Esquerra, podríais medir el alcance que tiene. Este patrimo-
nio común puede juntarnos con hombres y partidos de los que nos sepa-
ran divergencias profundísimas. 
D i c e M a r t í n e z d e 
V e l a s c o : 
"Para mi, el triunfo de las 
derechas en las próx imas 
elecciones es indudable. L a 
s ignif icación, por lo tanto, de 
las Cortes que se constituyan 
será la que se derive de este 
resultado y supondrá) como 
es natural, la ejecución de 
una polít ica informada en 
ese espíritu, que es precisa-
mente antimarxista y anti-
rrevolucionario, por lo que 
continuará aquella obra in-
terrumpida por la disolución 
de las pasadas y a la que se 
sienten obligadas las dere-
chas por compromisos con-
traídos con la opinión, de los 
que no han de desertar por-
que en ello va envuelta la de-
fensa de España." 
José M. D E V E L A S C O 
ESTREMilENTO. U n i c a m e n t e s e c u r a c o n U V A - L A X A N 
D i c e F a l C o n d e : 
/.Qué significado tiene la pró-
••na lucha electoral? 
Ese significado se lo 
dan las circunstancias y 
dentro de ellas, de un mo-
do muy especial, la coali-
ción de los elementos que 
a sí mismos se llaman re-
volucionarios, que amena-
zan con reproducir san-
grientas escenas de bar-
barie. 
E s , pues, evidente que 
las próximas elecciones 
tienen un significado no-
torio de defensa contra 
esa ofensiva revoluciona-
r i a ; como lo tienen tam-
bién de oposición a todo 
y a todos a quienes alcan-
za responsabilidad p o r 
que tantos crímenes de le-
sa humanidad y de lesa 
Patria hayan quedado im-
punes. 
A l propio tiempo significan esas elecciones la aspiración y el propósi-
to de reparar las tremendas injusticias que se han cometido y los gran-
des daños que se han causado a intereses religiosos y morales y a toda la 
vida económica de nuestra Patria. 
Son, pues, un anhelo just í s imo de que se reconozcan en España la 
soberanía social de Jesucristo y los derechos de la Iglesia; se restauren 
la escuela y la familia cristiana, acabando con la lacra del divorcio vincu-
lar; se reparen las injusticias contra los leg í t imos propietarios, se fo-
menten las obras públicas de indiscutible utilidad, se atiendan las legíti-
mas aspiraciones del campo y de la industria, se aseguren la paz y el 
orden público, con lo que, renaciendo la tranquilidad y la paz, se reanu-
darán industrias y actividades hoy abandonadas y se pondrá verdadero 
y eficaz remedio al pavoroso problema del paro; se atienda a las legíti-
mas aspiraciones del obrero y se ponga coto a las codicias desbordadas; 
y, en una palabra, que se restaure el orden en el verdadero sentido de la 
palabra, ocupando el*debido lugar cada cosa y ajustándose todas a la 
ley y la justicia, que lo son cuando se fundan en la ley natural y eterna 
Todos esos anhelos es tán en el significado de las elecciones próximas , 
a mi juicio. 
¿Llegará a tanto su realidad? Téngase en cuenta que el sistema par-
lamentario impone con fuerte gravi tac ión abajamiento de aspiraciones, 
y que si tantas y tan elevadas son las nuestras, en la escala gradual que 
constituye la gama de matices partidistas, grado a grado se van per 
diendo aspiraciones y después la esencia del sistema exige en la reali 
dad parlamentaria descensos insospechados que entre sus desengaños y 
amarguras no andan lejos de acreditar vacilaciones o renunciamientos. 
E s la misma escala gradual que desde la antirrevolución, por razón 
de causa, hasta la revolución por causa y efecto, existe, pasando por 
cuantas posiciones contradicen a la revolución en sus frutos sin oponerse 
a sus raíces . 
Por que la revolución no es sólo el mot ín y el desorden, los asaltos 
y los incendios, los asesinatos y los crímenes . Esas son las ú l t imas con-
secuencias de la revolución. 
Revolución es la subvers ión de los principios fundamentales de la so-
ciedad. Subvers ión que necesariamente lleva a aquellas consecuencias. 
Muchos de los que ahora figuran en el frente antirrevolucionario van 
ólo contra los efectos. Como és tos a todos dañan, unidos con todos va-
mos a esa lucha. Pero, ent iéndase bien, no estará vencida la revolución 
mientras alienten los errores que producen aquellos perniciosos efectos. 
Así , pues, nosotros los tradicionalislas seguiremos tremolando nuestra 
bandera y trabajando sin descanso, sin confusiones ni equívocos, por la 
única victoria verdadera y decisiva: L a restauración de la leg í t ima Mo-
narquía católica y tradicional. 
Manuel F A L C O N D E . 
• 
Notas del blocV 
A las mujeres Izquierdistas laj? f fritas. tr^ 
Anteayer, desde «El Socialista» 
abrieron las ventanas a la panorá • 
el caso de 
que 
que se les ofrecerá en 
votei. a las derechas. 
E r a una visión aterradora. 
Quisiéramos—decía «El Socialista» 
palabras estelares para las muje 
Mas como esto no era posible, po/65 
no se puede pedir peras al olmo J ? 
zó las usuales en un conductor '(je 
movientes. -
Si votas a las derechas, les comum. 
caba, pasarás hambre, empeñar^ ] 
más incorrupto de tu felicidad, tus w[ 
jos serán lanzados a la matanza o i ' 
encerrarán en presidio, o los pondrá 
ante un piquete de ejecución. 
Al día siguiente, el diario comuni 
ta se creyó en la obligación de som8 
ter a las mujeres rojas a una duch-
escocesa. 
L a visión del futuro resulta 
más espeluznante. 
Si votas a las derechas, les an 
mucho 
levantarás un patíbulo en cada Juncia, Pueblo 
un tribunal inquisitorial en cada aldea,' 
tus hijos irán a morir a los barrancos 
africanos, tus hijas al prostíbulo, 
vuestros maridos, después de pad¿ 
hambre y miseria, morirán victimas 
torturas inenarrables 
L a Kent se lamentaba en cierta oca. 
sión de que se hubiera concedido el dê  
recho de sufragio a las mujeres, dado 
el exceso de iletradas 
Pero a las que son letradas las ob. 
sequian con esos manifiestos, lo qu, 
equivale a considerarlas analfabetas. 
Palabras estelares, no; pero esper. 
pentos tampoco. 
• * * 
LA carta pastoral del cardenal pri. mado de Toledo ha parecido muy 
mal a todos los diarios izquierdistas 
distinción. 
Estiman intolerable la intromisiót 
del clero en la política. Los que alar-
dean de irreligiosidad y de estar fuer» 
de toda disciplina eclesiástica, juzgan 
como abusivo e impertinente que ui 
arzobispo se dirija y aleccione a la 
fieles que reconocen y acatan su je-
rarquía 
Pero tan pronto como algún pobri 
cura se extravía y desmanda, y le di 
por escribir contra los católicos, o. sulx 
a una tribuna para rebelarse contra k 
superioridad, los mismos diarios \ Í 
quierdistas lo acogen entusiasmados j 
lo llevan en triunfo y lo agasajan, per-
suadidos de . e la intromisión del ele 
ro en la política es muy convenientt 
siempre que el clero se entrometa' et 
la política que tiene como designio aa 
bar con el clero. 
LO hemos cazado, y en su propia sala Muchos lectores, interesados pa 
las «Notas> que hemos dedicado a 
«stakhanovismo», querían conocer 
uno de esos felicísimos trabajadores 
destajo que hacen las delicias de Ru 
sia. Y a lo tenemos. Legítimo como e 
caviar. E l «specimen» lo ha publicad^ 
anteayer «Mundo Obrero», y lo repro-
ducimos: 
E x p l o s i ó n e n u n t ú n e l 
C A M B R I D G E (Ohio), 1.—En un tú 
nel en construcción cerca de Kimboten, 
a 20 kilómetros de ésta, se ha producido 
una violenta explosión. Se teme que 
hayan muerto catorce obreros que se 
hallaban dentro del túnel. 
E S T O M . A G O , I N T E S T U N O ; D I A B E T E S , A R T R I T I S M O 
D i c e G o i c o e c h e a : 
la ¿Qué significado tiene 
próxima lucha electoral? 
Decir que la decisión de 
la próxima contienda electo-
ral , envuelve para España 
un problema de vida o muer-
te es repetir una vulgaridad 
que, como todas las vulgari-
dades, llegan a serlo por 
encerrar un fondo de ver-
dad y constituir un exac-
to reflejo de la realidad 
en medio de la cual bro-
tan. 
S i España—caso invero-
simil—consintiera que en los 
comicios prevalezca c o m o 
sentir auténtico del país, na 
ya una solución clara de iz-
quierda, sino una inclina-
ción pronunciada hacía ella, 
la nación habrá ella misma de-
'• p F " " cretado su ruina y la supresión 
cabe en ese aspecto, abrigar ninguna i lusión: una victoria de iz-
quierda equivale a encaramar. Dios sabe por cuánto tiempo, en el Poder 
a los tres enemigos jurados de la España de hoy: el marxismo, el separa-
tismo y el laicismo. 
Con detener el empuje de esos tres enemigos, realizaremos a no du-
dar, una obra provechosa. 
Pienso, sin embargo, que con eso sólo no habremos atendido sino en 
parte a lo que España exige de nosotros; a lo que es de necesidad inapla-
zable realizar. L a obra salvadora no, quedará completa con el vencimien-
to, sino con la anulación del adversario. No dudo de que el esfuerzo de 
las derechas unidas conseguirá lo primero; no me atrevo a esperar que 
su constancia en el esfuerzo asegure de modo definitivo la obtención de 
lo segundo. Antonio G O I C O E C H E A 
A G U A S D E 
D E H I J O S D E P E I N A D O * . S . A . 
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Acuerdo írancotunecino 
sobre el aceite 
Precio mínimo, propaganda, marca 
única y centros inspectores 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS , 1.—El acuerdo sobre el aceite 
de oliva tunecino es de grande crans-
cendencia y aun de máá grande y do-
lorosa significación. De ahi el que me 
haya esforzado por conseguir la siguien-
te información supletoria. El convenio 
se ha pactado entre una delegación de 
la Unión de Sindicatos del comercio 
francés de aceite de oliva y los repre-
sentantes de los olivicultores tunecinos 
designados por el Comité olivarero de 
aquella colonia. Los delegados france-
ses llegaron el miércoles a Túnez, y 
como sus poderdantes los comerciantes 
al por mayor son tan sólo unas cuantas 
poderosas casas de Marsella y Niza, con 
tendencias imperialistas, presionados por 
las autoridades del ministerio Colonial, 
y, sobre todo, por el gobernador Pey-
routon, pronto pudieron ponerse de 
acuerdo con los productores coloniales 
en las siguientes condiciones: los im-
portadores franceses comenzarán inme-
diatamente a realizar grandes compras 
— ¿cincuenta mil quintales, o sean, 500 
vagones?—de aceite tunecino de menos 
de dos grados de acidez. 
E l precio mínimo será, según anoche 
telefoneé, 300 francos, unas 155 pese-
tas por quintal en .odega. Mantenido 
así el precio del aceite durante la re-
colección, había que conseguir su con-
solidación decisiva, y para ello se han 
aprobado las bases de una organización 
o cartel encargado de lo siguiente: pri-
mero, determinar al comienzo de cada 
campaña de recolección el precio míni-
mo de venta; segundo, realizar la pro-
paganda del aceite de oliva tunecino en 
Francia y en el extranjero; tercero, 
adoptar una denominación o marca úni-
ca y registrada para dicho aceite; cuar-
to, establecer centros inspectores en los 
puertos de exportación para que garan-
ticen calidad y homogeneidad. De este 
modo uo sólo se cierra una fuente de 
ciertos neneficUs para España, sino 
que se establece una concurrencia que 
nos será dañosísima. En un porvenir 
inmediato, al fijarse el precio mínimo 
por encima del de nuestros aceites, se 
evita el que los exportadores españoles 
puedan comprarlo, como venían hacien-
do, para, mezclado con el nuestro—ha-
bitualmente más caro y de mucha me-
jor calidad—, conseguir un precio y ca-
lidad aceptable para la reexportación. 
Mediatamente se nos imposibilita el 
entrar en el mercado francés, abando-
nado de España, y hoy totalmente ce-
rrado al aceite italiano (aceite españoi 
<E1 hombre que ven ustedes aq^ 
que está llamando a los de la recogí^ 
de mendigos, es el famoso «stakhano-
vista» Zouier, laminador. Al «Mundo 
Obrero» le han encargado que diga \ 
los comunistas q u e pastorea, q0', 
Zouier gana 4.950 rublos mensuales.> 
Y eso no cr posible, porque con ^ 
salario por lo menos se hubiera afeltS" 
do y cortado el pelo para esta exhiW",' 
ción internacional. 
E n España van como Zouier los ip| 
viven de las sobras. No olvidamos, y • 
dibujo lo demuestra, que un harapi^ 
to y famélico de occidente, es un W 
vilegiado en el paraíso soviético. 
G u e r r a d e t a r i f a s e n 
A t l á n t i c o N o r t e 
LONDRES, 1.—La Conferencia de j | 
Compañías de navegación del Atlán? 
co Norte no ha llegado a ningún resü1' 
tado, y ha aplazado sus trabajos ha*1* 
el jueves en París. 
No obstante, la "Cunard Star V&S 
ha decidido suspender hasta que tera^ 
ne la reunión de París, su decisión o 
abandonar la conferencia anuncia" ^ 
ayer. J 
Se sabe que en caso de que 
efecto esta decisión, surgirá, proba»'^ 
mente, una seria guerra de tarifas 
tre los grandes trasatlánticos de \ 
neas de Europa a América del Nortfc 
comprado y reexpedido por los exp*̂  
tadores italianos). Precisamente y0*!! 
ocupaba en estos días, deseoso de ^ 
tribuir a evitar la catástrofe que 
avecina en nuestras regiones oleIcvjI 
por el hundimiento del precio del a**! 
te, de estudiar el mercado francés. inte-" aunque ello parezca increíble, no 
viene para nada España. E l año 
portó Francia '¿(¡ñ.ouo quintales, de_cU)' 
cantidad, 202.000 procedían de T̂ 11*-', 
31.000 de Italia, y sólo unos tres o cu 
tro mil quintak-s de España, que ^ 
cede en su producción de los tres ¿ 
llones de quintales, quince veces ^ 
que la de Túnez, y que ha de exP0^' 
un tercio de su cosecha. Asi, diaJJ,: 
día, el histerismo de la política 
dista está imposibilitando que ten*,. , 
mos la fuerza y la técnica neces* tj 
para evitar esto. - BEKMUDLZ 
ÑETE. ,1 
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